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Kitimat lays down legal gauntlet 
By JEFF  NAGEL the northwest, rights. " " paramount to smelter operation." best way to ~ create a health .business 
K IT IMAT 's  council  -made good on "Alcan is now generating in excess • Strike. down any agreements that I t says  A lcan  has made hundreds . environment is to work cooperatively to 
months of threats.. Jan. 16 andf i led  its of $90 mill ion per year in power sales, '• a re  inconsistent with the. ,original ones o f  mill ions of• dollars selling power, , create conditions that are conducive, to 
legal challenge that a imsto  block power Wozney  said, a,dding that money, that gave birth to K i t imat . . . . .  . .  " -" part icular lyas the e lectr ic i tymarket  has investment," it sa id ina  statement..  
sales by Alcan: " -" ' " is bu i ld ing new .Plants. and  industry i". '  "1 i  Declare A lean  i s in  v io lat ion0f i ts  become more h]crative/ " " ' ' !A lcan is .operating within its rig.his 
The town .believes electricity sales.: elsewhere: . _ revised permanent, water. i icence issued '.'Smelting~ aluminum at~::Kitimat, as confirmed by'th e govemment .0 fB .C .  
come at tbe .,expense of  aluminum . .  ."They're creating jobs in Quebec and in1997 as atresuit o f  its power sales. - was:and:remains  profitable, but!sel l ing onsevera l  0ecasi6ns," . thec6mpanysaid.  
smelting and local jobs -par t icu lar ly .  the Saguenay region," he said. "Kit imat < ..If successftiL the case  wou ldquash . . :  Kemai io  power  is : 'more prof i table. . -  '¢rhe company will .vigorOusly defend 
in the future if Aican power  exportS".go.: is~left:high and dry .  " !  . ' i -  :..~. :. i. :.;.:~ " the aluminum- .company 's  ;ongoing" Therefoi'e. A lcan hag elected :t0.curtail-  itselfagli inst hed is t r ic t~sact ion~ " 
' ' " ;"" .K idmat!spet i t ion aSksihe cOurt tO:. elect~icitYl.Sales, that ha~e .taken p lace -: smelier production at: : i lae expense of -....-The. company i sexpec i&!  t0:respond unchal lenged,  • . ... , .. '. 
Alcan: iS ! . :pro f i i ing . .unfa i r ly f rom,  . • Declare.  .. . . .  "that : Alcan - can '.gnly Since the:1990s;. ' - . .  ~ • : employment- in K i t imat  for thel.sake Of to ' the  petit ion with".its .oWn. version t)f. 
the use o f  the public..waterresou!:ce;' . '  us e. Lpower~..'.it: 'generates : at .Kemano " Theinet i t ionMeta i ls  electricity sales-.:-t~oWer~salesrevenue,", the petition reads, events as .oneof the  nextsteps ieading up 
Kit imat maorR ick :Wozney  Said after for a lhminum"smei t ing- .o r to  promote.... . . . . . . .  ' . " . . .  . . " , - "  ' - . .  . . .  ...~ . . . . . . .  .. . . . . . .  . . . . .  . "  " ~: . ,  . . . . . . .  
• Y ,  .~ .  ; ~.. , . . . . .  ,..-. , . ...~,: • . . _ .-. -....-, , . / .  . . , . - , .  by .Alcan' th roughB,C , .  Hydro .dur ing~ ' : Thedocument  says Alcan shut-down • to  an eventual.: hearing .ln court.as early- 
lce:d~glad:l~og.a~i~on~cttma ~uun i rc~ ~ -. :.ls~eUl~r; : In.. m e • v ic in i ty -0  t. ). Alcan .s :: :"the i990s,:but arguesthe c0mPany:never ";hair?the. Smelter. in 2001 .in;brd~r :.to sell., i/~s [hisfa!i, ":.. :.~ ' "  " < . . : . . : i . . . . . . . . .  : 
_ " , .... , . : . aP . . ,  ~ : ,  . . . . " . . , . .  5 . , :,.: W £: CUr;tai ledsmelting; tO Sell power  unti l  : Keman0. p0wer -f0r:;eXp0rt.-to the u:S:!  : . . .wozney .  sa id" the  town. has . :been  
t.;ourtregisti'ywneretrieSuitwasnlea. - - :  i i  uec ia re t l la t  the  sam.or  poe  " ' . . . . .  . . - .  . .,. , .  ..- • . "  < • ..... . .  ' • : .. • ' , , -  " ' . " , ,  . . . . .  ' . '  " .  ' .  . . . .  
_ A !can  now has. awPe~:~u~!. t~aCt~. ;  ~Ornt~SveeOU~S~de,Kitiima~Orol~nVllC~;~. ,2~h isTw.as  the"first ime-in the ,h i~tory -  Mri~r~etht~at2y~e'i~0bs:wer!reduc¢! at th ! :  s t r~Wy!~e~,  the;~viP~omls;~.v~m~hn~ 
to usem# t~ecnaKo- a.!e . . , . ,  . , ..- . ;4 .  P . . . . .  t I  :, ,,~~,4-. ":Of AIcan opeiating inBr i t i sh  COlumbia  : A lcan 0f f i i : ia ls  Sa~d : theS(, were:..: tocome t0;.anegotiatedsolut i0ni  .:~ .i; 
t wn sa s"was err  inall ' ranted om .lnuustriai oeve io0mem ACt anti, twu  . . . . .  • • . . .  . . . . . . . . .  • • ..- " . . . . .  o y g yg  ..... Y . . . . . . . . .  . . . . .  ; • . . . . .  . . .  . . . . . . .  -.. .: . . : ,,. -. , • : .  • , . . . .  
to smelt a luminum andfoster  industry in'  • agreement that gave Alcan.. its ...water .that'. power•• sales:., were, . treated ; as-.. :dtsapp°inted'." ..AIcan beheves the Cent d Page A 
oard pledges 
, improve 
 tive literacy 
J ENNIFER LANG 
iTERAN trustee an 
school board chair sa3 
ool district has failed 
~bwhen.it:.comes,:to F.ir 
students: 
week Peter K in  
• initiate a = series 
s aimed at signifieantl 
ing: ;F i rs t  Nailer 
, in the Coast Mountaii  
district. 
: are.. failing• desperatel 
st Nati0ns::. education 
tg-time:i Kitimat. trustee Peter Kina 
0inting. i0 the 'w ide .gap  ~ . . . :  "~ 
n aboriginal and i ion-ab0riginal students here• 
rail, Coast. Mountains students, lag behind the 
: ial .a3terage:on tbeFoundat ion  Skil ls Assessment, 
[ucation "ministry'.S .annual  snapshot of reading;  
and math Skills, - ; . . . .  . : / . . " :  • . : " . . . :  . . . .  
g.contends the'district S lowscores  can.be, b lamed 
po0rshowing of  aboriginal Students. ;-: :i .. ~:. .. 
n~sorry f f  I..offend people;!' he  .said,"addh~g f iehas  
been•toldto take Selisiiivity training. .:/.:: .. :-". :."-: ".. =:: ,. 1 Touch down King has grown :increasingly ti'oul~led by 14:yearslof 
school board prOmises toT.impr0ve reading :that: seem:to.  
have had little.effect . . . .  ' " .- • 
HERB BURBEE comes in for a landing at Shames Mountain. He was involved in a.helicopter rescue demonstration for skiers and ': "It's all.:pointing'to/Fir~t Nations~ii'6ading,!': he said. 
snowboarders as a part of avalanche awareness days Jan. 10-1.1. He dangled from an 85-foot line beneath .a• high-flying helicopter and .,,Somehow . ' . . . .  we"are ,faih' ;ng."' The" kid," ' s. failure:' "~- 'that.'s. our 
was carried over the resort as part of the display, For more see page B5. SARAH A. ZIMMERMAN PHOTO ' ' failure," • 5 .'. :. " .~  ~ .". .  ; :  :-. . :  :. 
His prov0cat ive stafements weren'!ii~hallenged by.: [h e 
Hospital needsto close doors Jan. 28. other trustees. " . . . . .  ...- ...... . ..... . .  
WOMEN IN labour and crit ical ly ill people who the hospital 'sswitchboardl  "The switch fai led last fall .  and we were Miko layczyksa id .  "lt%itime to see some results here; : . 
need treatment wi l l  be sent. elsewhere. Over the "For  crit ical ly il l people  whoneed.treatment,  without power for 20.minutes and we cank havel.....i .; MikolaycZyk said Shei.saware of First:Nad0ns S!udents 
early morning hours of  Jan. 28 because power will. we wi l l : t reat  them; stabi l ize them and transfer that  happen again," saidPetrick:, .. i. who 'successfully' ¢6mplete. .high sch001,...only, tO-learn 
be cut at M i l l sMemor ia l  Hospi ta lso . technic ians  them elsewhere,' ' sa id .  Petricl~:;~"We w0n'.t be  She sa id .  the" planned, shutd0wn.:period:was, their.,aeademicl Skill s ira 11. short  O f. ~ol.!eg.e. admlssi°ns 
can replace a piece ofcruc ia l  equipment. , . . . . .  , . ;having any babies born because we.¢a n [ predict : chosen because i( is traditionally the slowi~st ime requ i rements  7 a reve la t ! °n , t~:c°mes  a:s..a'sn°c~:' :.... . . .  
A swi tchthat  automatiqally: shifts. Mi l ls  f rom : .the leve l  Of Care :that wil l  be needed for :any -, .at the I h0Spital"Pe0ple, who can p lan  aheiid: are . "... , . " . . .  . : " , :  ...: Gont  cI. I .~age Az  :. : .  . ' :  : : . 
normal p0wer  to d iese l .generat0r  :baeku p isn't  ."del iveriesi" ';: " " . . . . . . .  ' " : " ' f : '` i -  " '; '. !- .: ~o,.,.,.,,. , , . , ,7  t.;.Ti:,;,.;,, . . . . .  ~ ' ; f f c '  tileir famii;,, ~,",,h,sic;anv J , .. =....-... - . . ~ ~ . . . . 7  ~ . . :  . 
working properly andneeds  tobe  replaced, sa id . . . "  .Pet'ricksaid that somepatients already admitted . . . .  The" ;~r0vincial ambulance Serv ice  "Ca'n be ] ~ '  t%iv" .  - - -  ' ' ' 
hospital nurs ingdi recmi  Marg Peidckla~if wee[< " ' :to the hospitafPf i0r t0 theshutd0*n  may need tO/::rea~hed"~t: 638' i 1()2 "ITiformliti6n t 'o i '  "conic I " ~ ~  ~ " " I 
Portable generators: will ..be :brought in for . betransferred;depending uponthe!rcondmon:.......",/,ith i , ,~ ,,,,in,o",.;~7,,.,=,:,,~. ii= "V, ,nablefrom ~he . ~ . . , . . . . . :  v - , ...., ... : . . . . . . .  : . - . . - . . . - - : .  i ' 
people already admitted but the lack  of  power ::' " The  hospital  s .  emergency. department will. " _~. .  " '  ~ """ " . . . .  Line a t  i 866215 ;700 . IA l .~ l  F 'F11  I"1 t"l I~r~ll%#i"tf ' l  ' . . . . . . . . .  • " " : " " ' " " ' ' : ' "  " :  " " ; " -  v " "  ' -x "Ambulance  ~ " i~L-.rteaitnLiUme.r~urse ' - - -/-4' ;. " . IV ;L , , l / l~  I I I I l i i l l  /%,d  V IV  %,,e%,,4 .. 
willlimitwhatitcanct0torpotentlainewamvais,.:ozternmitea.eare uut o erau, u ,L , -  . . . : .  . . . .  ;,. ~.,.:..:.. : ._ .., .~ .  ,; . . .  • , . . .  . . . . , :  ~ . i .  : " ; . . . . ,  . . . . .  
- " ' " " : . . . .  " : " " : " :  : ' : :  Service ~ ~aramedics  "wi l l  " t rans - 'o r t  =eo-ie - " re°p ie  wno: ree l tne :neea . t0  cheCK on a mmuy IT  S STILL not sateto  dr ink water tromLaKeiSei..aKe. 
she sate P V P V , 
Power Viii be cut at midnight  on iJan ;.28and: elsewhere, including Kitimat, depending Upoh : : i :nember/0r~ci0se:fr iel idl ~:~/n~-cail"the °Spital :unlessits treatedfii'gt, areai-esidents wel :ewamedlast  
- ' • - • " • . . . .  • - id/ i r ingthecl0sure per iodat  635;39891 ' week. :.:... " -'".:. " - . . . . .  : .  . :5  " : " 
"I 'do agree,lwith"what Peter.has to say,,  Hazeltoil~trusfee 
and former F i rs t  Nations .educat ioncoordin i i ior  i~lessica " " 
restored at 5a .m.  The. shutdown will also affect :theircondit ion:-.  i :  .: i : i  .....~ : . .  : : . . . . ;  !:."i. " .-: . . . . . .  .... ' . •Many lakesfibre i res idences i 'e lyonl  Lakelse Lake  
. . . . .  ' -  : " and itsstreams'$or:drinklng.w~ter, ... .. . : i.. :: .:" : .: .:. Remem bering a ki ller avalanche : The N0rthern Health Authority issued"~atemitider Jan, i 6 advising.th0se residents to d is infect  lake: water 
. . . .... .-. :. : "  beforedf inking! batMi igahd cook!ng L ..' .. : . . .2 : . :  . 
- r 'h~ I%l~l,; i .h i " l t , i l l f , - - ,  r l J~¢~f ia r  and brother,in-law Steve i in tenko-who.were  two narrow gaps in the dense forest.TheNolTth:~ .~.Water:can.betrea!edthr0ugh3hl°rt, nat[°,n:' b°fling' 
/H  i~. I ' lV t  u I / / vU  I,~,.,~,i I~r . io t ,~  / a l l t rapped at the.m0tel when the Snow struck, i. Route buildings st0oddirectly in the path thatdpd, .i . .n!t~,u0nsyste.ms an02nr0ugn uil.ravl°!e~..!i.gn!'~ , , .  
. . .l l 7.11~rr l~eiu~l. ,  , .  , • D iane  P ipe ;  the Daumonts': other.daughter,  rap id ly .  moviqg avalanches w0uld be.expected to .  I 
' ' el . . . . . . . . . . .  , . . . .  " ~ . . . . . . . . .  " =~ar,~.. ~ , .  t=. .  " ,  b v ONE DAY i t .was  a oust lmg ca le ,  mot  . . . . . . .  v en take . . . . . . .  1 . . . . .  • • .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  • • . . . . . .  . . . .  .. . ,  still lives here and.carr ies a sUrvi or s burd , • . . - .  .., . • . . . . .  ... . . . . . . . .  -. • .. . . . . . .  • • .. 
and gas  stat ion between Ter race .and  Pnnce  .wondering.why fate. intervenedTwhen it,didand.:.:  " .The report  g0es On to p'£bJect!arge :avalanches.  I .~Y~emst°nirveSldential Pr°~rt l~s . that  .he.bg!°w..th e 
Ruper t , :  . . - " :  : "  . . . .  . ' ' • Chose the Victims that it did : : : - i ,  " :  • .wou ld - l i ke ly :occur  at the ,N0r th  Route site. an I l~ . . . . .  . . . ,  . . . . . : . . . :  . :<v .... . :.. .. .. " . 
,rh:-. : , ; . J ,~, i~,-! l,,,,.i, e,;,,=ed fr,',m the ma- .  ,,i.,..;;, .;.;..a..~i.: .,t;a~.7 ..~r,,..i;~': ','a. i . " '  "i' <,,,,,~,¢e,kf0fic,= eve~ 15"years : ' . " " : : . : :  : :.,..]1. !". Water  qi ial ity,testihg:hasi.<been: taking p lace  . at 
. . . . . . . . . . . . . . . .  • <~. -  .. - - , - -  . ' y . . . .  r ,  " . . .  j .  r~ l .  4 wu l lu~tmt l  i ,~  t~=ouu, ,  o,~.amu."':... ' :  = .y . , . - . ,~ ,  . : ,~-  . ~ . - . i  . . . . . . . . .  " . ' . .  ". : . . .  ; " . ' .  " . . . - :  / r 'a l , ,= i . ,=  l l / .~t . . ;  ' .~v~,~' i l~#"~t  ' t /~n bpm;¢a i=-  i~,i't n f n n  
demol ished by a raging torrentofsn0w.  . ' . . • . . .  Every time I drive by:the area I glance upat  . Unfortunately the..hazard w S . . . . . . . .  g . z . . . . /  . - . .~,hl~ ,~t~,~.l" ,~¢' th,='At~n;rr~d~utl4 /~i"~ tie,v|nllct w~'d 
Tragedy•. struck, the '.North ' RpUte. Serv ice . :  the mountain .and say . ; You  son  o , f  a .  b i tch .  You .  when.the Service centre ~,as built,, the rep . . . .  . . | .  . . . . . . . . . .  , .  :- . . . .  .--.._ ' • ~. ,,=-.: ..~ __i . . . .  'C;'-  
Station 30.years ago this Week at . thewhist lestop .; never:: have.lbefo~e and ~y0u: ne~/er have ::again ' "And laier, 'when avalanches d idcome ci6Se;the. L 1-~at!,ea .e.!oala, cana~ensts -anQ.  !n e .regl°nat u!st.r! is. 
45 kilometres west of.Tei~ace al0ng:Hwy16' . :  L :.Since:, ''• . :. ".~:'r" '~"' '"  ; "~ ";~ i : 'lilt" :" :'i :r~ it' ' i" i. :. ¢ : ' '  :warn ing 'went  i~nheededy":. .;7 1 :.,i' .~ : / :  • :;: :, m~comi ,  ng '!qulo ~,_aS{~hm~n~em~rPla_n~tlnue s to 
"The ian 22; .1974disasterc la i i i ied leven lives-":'. • "Dad Would neverhave built there i~ad there . .  At.that t ime:the threat Wasn'taS.Well  .kilokn.. . . . tes ts  ;nave. ' sn 9 ,n.:t .~ ,~t ; . . . . '  . o  . 
" • ' - ' ' - ' .  " ' , • '- : " ' ' • > " . . . .  , ,  ' " . . . .  : " " ' " ' . .  • • : . . . .  " : : ' . " " : " . . . .  ' " • " cOnta i t l  I l l gn  leVe lSOtnarmlg l  oacteria..- , . 1. . . . .  
andranksasthedeadliestavalanclteevertohitthe,been:aslidethei'ebef0re.. . •  , .  - : . - . . .  • :as  it is today;." . : . . " "  :.",... .' . ,: . :  : ' . . . . .  m. (~ . . ; . . .  . - : ; . . . , . . .  . . . .  " .  ' ",,.. , 
Terracearea;" : :~ : :. . i  L :  ~...".- ; ' L .":": " '. : i . :  /Most  .past-~iqalanChes ..had" not COllie "clOSer: : '..: The disaster led to thecreai ibn o f theh ighways :  ' .".: 'rEins'. n.i'$ t'~n,, use 0{daj~q,Ui~.n~V~a~tsmw~l;gAml~i~t~i~nl 
I ta l *0 f ipped apartTerraCe!sDaUmontlfamily;  .:.itl~aii-300.metres.td.ihe care s i te, . .according"toa;  .minis~tryf,,i/sn0wavalanche.awiireness"prograni.-.: ~: ~.tor:~"a~e!Se"L;a.i¢~an.a,i.'l. CKp , . . j , . . L . . . . .  ! x ,  n2. ~, . 
Charl ie and AnneDaum0nt  had built the 'North.  I Nati'diiai Res.earchC6Urf/;il repqrt fi~;e yel irslater, .   TodaY: signs . wimi mot0rists n0t t0. s t0p:a l . Jhe . .  ;t~rli~etn~g~Sretr~lcmat:-:~uKm*..regt0ng!.aismct 
Route in 19(Aands  entmuchof the i r t ime there • B i i t i t sa  s~ti'ee iowth at ternsandbroken:wdod .Noi.th Route avalanche ~;ite and 64 other high fisk~: . . . . . .  1 t . .  ...... .i " .  ' .. ~, . :  '. . :~  . ::. 
= " = . . . .  , P . . . .  " ' ' ~ ' + = q : '  : ' i l i "  ,Y  i ' l  i 2 ~  i P : ' ' . . . .  , = " == ' . . . . .  : . . . . . .  : . . . .  . . . . .  -1 . . . .  ,c--. .... , " -  ::. qt's-:e'Xpected in Conta inrecommendat ionson how 
runn ingthe  business< ~ : - : .  ' .. ' :. " .  • ' .  . . . .  , +.in;the'.area"dcmonstiate'avalanches:had reached;.' ava lancheareas  across.B,C,. . .. ' ;":;~' :" ; ' : ; :  " " " " " : "  'it a t : the lake  " : " : :  : ' " • 
Thes l ide id l lod .¢har i le ;  his daiighter D~nise:'  rile' filghw~iy ~fore  the" Care .Wfi built;:thmugh."~. ' ' :~: ~ eontinuedPagoAS:. , - / : .  t° impr°v¢w!l - terqua!.  Y. " ~" !r :~ :!:L:' :.  :/i:'i.:. " 
A2- The Terrace Standard, Wednesday, January 21, 2004 
Airport hikes passenger fee 
AIRPORT OFFICIALS hope to tuck away $250,000 When the federal government turned over Small,fair- ~¢!  
more each year for major expenditures by increasing the. por ts  the size of-Terrace to local authorities,. :it did away ~,  
user fee by. $3 as of  May !. The airport isn't running in " with the need to have fire crews on handl But it changed MI 
the red on .everyday-operations, but it is  .not putting its mindafter a orash atthe Fredericton, NewBrunswick 
-enough away tO cover..eqmpment purchases,:i;~nTvations : •airport and-Ihas told airports to revive.:-firefighting (~ap- 
and the  like, "Fercace Kitimat 'Airp0rt S0clety.president:. '•abilities rby  June;: " -.- . . . . . . . .  , ' 
Fraser..Maekie. said last week,:-. : . . . . .  . : : : .  _~. : . : '  : : :The.airp'oft:'c0uld also.spend upw~rdof"S$400,00Oto ' 
.:Federal grants. for airp0rts h'ave.,been Cut.significantly,,. 'uPdate its t~rniinal, iieating"andveniiladon system.:. : . .  ' 
meaning more 0nus:iS/~eing placed 0n:individual opera-. '.". Mackie Said :the airport's existingcapitaf reserve' ac~. 
tors:to.c0mT?up.with theinoney;.Maekie. addTdi +:.~ :..: .: . .: :Count had a $500,000 61~uni~taken out:. of i t .when,  society-:. 
. • !,The::~iirp0rt: iJudgets .based on"85,000" Users~ meaiiing % offiTiais"h/ld"to finanee::the clearing.0fiand for the late : i 
that a.: $3. fee.:increase-to,. $11 shT01d"tal~e' in .a minifiiUm i .  2002..ins(alliiti0n +0f the he~v"instrument iatidihg.system:: 
- o f  $255,000.:::Last year; ..89,694 peTple W~nt: through .the. ('ILS); .Although Na~,Canada, the: iigency ~vhi~:h runs nay- 
" • airport; .;~t.$8~::that brought:: in $71'7,552. tiut at $1 i;. the....: igafi~nai 'aids;: paid for.tlle: equipment it would notpay"to  
' figure.wTu]dlha~erisento $986,534;,..: " : . . . )~ !: " :.... '":"~:i(:ie/u-.the and i~eeded for the ILS ::". : : : : :  +.+ : :  .!: ~ -] 
" : :Mack, ' ' sa id  :th:e in,feaST. 's t ~e :firSi ginc~ the. sbciety . :'. +: . "We drained the.pooi On. that:0ne;, andit  isn't., f i l l i ng  ] start~mns il 
D Max 
A Temp 
Y °C 
9 0.9 
10 5:0 
11 1.7 
12 1.9 
13 : '2;7~ 
la n/a, .n/o+ 
15  5 .4 '  ! .1 
Min Totol 
Teol~ P PrmeCi d 
-4.4 6.3 
.-0,1 . 7.4 
- ! .2 0;2  
' ' " : r .O ;3 '  " 10.8  
o .4 / : ]7 , .5  
ri/o: 
2.5 
WINTER MAINTENANCE • :
• Winter Is here and.with It comes winter 
cond[ t lons . ; .  Whcn wcalhef c0ntlitl0ns ate ns r appr 
.salt is applied to the. road surface .Is eliminate .¢ 
snow andlce. The salttakes approximately a I/2 
start "meltinR ihe.snow'and ice eventually turni~ W ' i r ; .1 . . " ] '- " , i~" . : .  ,~: • . " . ,  ~ - ". ",. , , . :  , . . .  . , .  ' . . . , . • it'l n mngme.snowano yt ng t o HI " ~ . 
• as::formed. m: tll C last: decade. • .~,as!ca!LY,: smc e .w e :Up.yeFy~ tast,., samymacK!e!: .: . . . . . . . .  !+: 4. I f :: " F4: q r : ": [q 'slUsh..motortsfs areradvised to slow 'dowlll [o ayold r.,l/". ~:  ,~- 
amant  i n  s in  t e inc rea  e Is  ' ned  to  ! hydrop an n$ The s ush w be owed off one Io two started, .our auditor.warned .US we ..were':.nTt. putting: : ' : He  "was ad ' .' ay  g., h .' ..... S ""n t "e  " I] ~ " :: : " p . . . . .  Elb~i. " 
I , " I I . . . -  + ' , . "~ ' : I 'I I " :I 1111111,  ~ r ' : I I .  , I . .  . ' . . -  , . , . . . ,  " " . , ' : ' . :  , . . .  • . " , ;  .. : . ' " .  " ' ~.', ..- " .  no '~tsat ter . t l l e inh ia l sa l ta  p i~t ion  ' , .  - .  • - 
enough away-for capital proJects . he stud.. +. ....:. : ........... finance up to $3:rtlllllon. In. costs.to add 6,000 feet to the: • ~] p ease remember st)a~ius your divn, hob s for [~ ~Your  Local F 
• ' Theairp0rtni~eds a new andtarge Sn0wbl6wer!forits: .i hi,irerunway , ,werve gaid:thatex'tensi0n Will:10~:seif-fiL ltl .wlnte(c0nditi0m byredtieihgsl~ed WhTn~'~cessatT." ~ . "  " . 
. . . . . .  : ' I ' " " " " ' ' " " '  " " " ' ' ' " . . . . . .  " " " ; " ' ' ' ' '  " " " 1~' " ' ' " " . . . . .  ' " " ' 1 ' " " "  ' " " . . . . . . .  ' " : " ' " "  " " . . . . . .  ' 1 • . .  " ~hishasbeena messageforyctrwnter'~vngsafety runways,hal .in addition t0 capital, cTsts;-: Will be 10oktng .:, nancmg, andthat  wfll~ be :the :case.-Whether hr.-not -there .. ~ ~  
at +Spending approximateiy$100'i00ff'a'-year: to maintain a. . there .is..~in: -eXt~ilsi~n, .+thTre.:w6uid i ha:veL .been..a: fee " ~ - - ~  ............. ~ 
crash ,  fire,resciae ~/ehicle and hire people tT"0[)erateLff.~ . :iinCre~se,h:(said M o c k , e / . .  :~ t ~," " i m+: :#:  "-'.." .. : l : : :m.::  z~: ' :'#: . "  1 '  F ' l . ' . F l l :  1". + k .+ "" ". [ i ~  . . . . .  " • . . . . .  + ' F 
~ I U I I I  I [U [ I [  ' a ' : ,  I . . . .  " [ Y : ' : " : " I ' ; : l l+ :  + r : ' k  I ' £ r " . . . . .  " ' . . . . . .  
• " . , '  . ," . .  , : '  "+. - . ,  ~ • : , ,: . . . . ,  " :  . " . . '  , '  "+-+,.~ 
: Kitim at+: t, Ur t  
" i ,After  two=/and a liaif .". :::"Othei: e6mpanies:wil l  He:said + provincial o f f i -  sei i  Surpluspower at a dis- 
years_of- dancing around.+"!look at~wha-(.s" go ing on .cials had been in themidst :eoUnt  :only to  industries 
the pi'oblem"and not :ge(-.~...and say I wonderwhatthe : ofsett ing.up a new".r0und. within.:the~ n0i;thweSt tO 
t ing anywhere .with Alean. : heCk's, g0ing~0n there,,  ,~ o f .meet ings .  to  deal with "i.helt~ Createnew"iohs • 
0i;thTg0vernm(mt council: Harr is  sa id "We've '"St" the]~,,~ " • ' " " ~ . ,  , ~ ,~ .% ' ,  . . .  , .. . .. . .  . . . .Ju . . . . . . .  +__. " ' ' , .  : :  :-.£m nopefm we! .  St,, 
has decided.~ .~t s. time to  created a 10t more uncer- Harris has favoUred a, be.able  to do S0methin 
D Max Min 
A Te~p Temp 
Y .C 
9 0.2 '2.1 
10 . "1.1 "3;7:. 
11 -3.0.: .:-6,2 
12 -2 .7 ,  -5.9 
: 13. :,3.9 -7.7 
1;4 -2 .7 .  -;4.8 
: '15.  :'1.2 -3.3 
To,el 
Pre(ip 
m m  
0.0 
0.0  : 
0.4  
O.OT :" 
7.6 
I ;8  :~  
f ',. 
,hway & Bridge Maintenance Contractor 
Ph: (250)  638 .1881-  . • 
ToUpgrade :::: :: 
EquipmentDuringEarly Morning O f : ::): 
act,~ he •Said. ,.. tainty," solution allowing Alcan -to constructive," he said. If you need hospital services during this.time'. .... : "/" . . . + . . , . . .  1 . 
Cabinet .inihisters have- . .  . . . . . . . .  ' : " " " * In an  emergemy, [please. dial the. BC Ambulance service at rePeatedly; Said:, the . :  gov- ,  1 " . . . .  " . . . .  
ernrnent .:. doesn  t hel ieve .'638-1102.: If you have a less serious health concern; .call the: .BC :,. 
Alean .is..!aefing in eontra. Ca ledon ia  Collection Agencies Ltd. NurseLtne t°ll'freeatl"866"215"4700; +. : .  :-.: ~ ~ " " /. " : '++::+ 
~'ention o f ; i tS ,  commit- " . . . .  • Some pattent services, wtll .notbe avatlable. Patients who.- can plan": 
.men is.. - .  : • , .1 . . - , . . . . . . .  
Talks ciSuid still :resolve Specializing inthe following: ahead are advised io.do so With the help of  afamily physictan : 
the: issue :bef0re'a hearing.+ Process  Set,r ing • Court  ProCessing,  F i l ing and .Searches  • Patients needing:emergency:.services an. come to:the, hOspital... 
or court rulingl Wozney .. Co l lec t ions  - ' L i cenced  Bai l i f fs  ( f rom se izure  th roughto  sa le)  Critical pat ients will be  treated, stabilized, and  transferred to an' ;. 
• rioted: + .r.:,.. _:.., . . . . .  L i cenced Cour t  Bail iffs: • Credit  Bureau o fT ,  t race  . . . .  
" " 1 :  ' . . . . .  " r  .1  . . . .  • a l te rnate fac lUty .  :. 1:1"1" " " 11" : : ' +'1 ',: 1:1::1 " : ' 11""  :+ 111" '  ,: : r ' ' ' '~ ' ' : :  r j . 
. . . .  Skeena.:: MLA .Roger  +e ha+e been servingtlmTei~ce,'Prince Rupert,.Kitimat, Smithers; H0uston; Bums Lake New This.upgrade: wtllensttrethat:thebOspital:.conHnues:.tohabepOwer.in:i + 
Harris.: said::i.he s . .d isap- .  Aiyansh, GreenVille,.stewarL:Queen chari0ttes,and aliothei" surrounding areas f6f22 years.: - ,the .event. of..ia .. natura l  disaster or  extensivepower +outage.:...We~.. 
poiilted!.the t0~vn::ha~. g0ne+: Our 0ffice iS located at~3~4554 Lazelie AvenUel :Tei~ce, B.C. VdG-1S2 appreciate your co:.opemtion: as.l.this crtticaiwork takes place. Thank ) 
to ~eourti :::":The game.:. - .. . Phone: 250-635-7619 orFaxi 250-638-8633 br Toll Free::l;800~6%7010 
changes,".:  . . . . . .  ' :  H a r r i S  sa id  . emaih calcol@telus.net o r W e b  Site:"w~vw.c~iledoniaballiffs.com youfor~ourpat(ende,;+ " 1 1 " I . . . . .  ' I I I . . . . . . .  ' I : r r " I' ' I : . '  : ' " " : " ' :~ '~ '  : I : ' ' ' : I : I " 
"~e.cou ld  lose  c0nt ro l :o f  S t i r s ta f f  is qual i f ied and .a lways  avai lable toass i s t :you . -  - . . . . . .  " . . . .  . . . . . . . .  " " " 
th i s  to .~ome: : .degree ,  wh ich  ' .  : • • . ... : .  Contact  our  o f f i ce  fo r .more  informat ion.  ' i:i:::! 
1: d6'n"tY..itiink: benefitS- " • " " 
anyone;". :.: . .  ' .1 . . . IT'S TIME TO SELECTTHE BEST 
He :said it als0 sends a WltERE EXPERIENCE MAKES THE DIFFERENCE ~, 
y ZS, ZOO4 . . . . .  J 1" " " " Januar + " : "  " r . . f J ":: " '1:" I:~I r '' " " "
: +o  .+ .+ ++,+.+ + + an +o+.  + +  : 
to t  he building's electricalequipment in the:early morntng..hours! of  :". 
Wednesday January. 28th:between12:00 midnigbtdnd5:OOam; . . ~.1. + '  " 
~: While the work is taktng place; we will have to Shut dolvn our electrical.: ' . • :.. ' : 
ant iphon,  systems:socrews can get the job done as qutckly asposs!ble.":" . :  ::: 
' - • ~" ' .  . • ' . = ' . "  " : . ' ;  " . "• '1 .  
baLI. signal :to:othei ~ poten- . 1 : " + 
• tial investoi, s inthe .region:.. . . . .  ' ' " 1 " 
! , , r :  
r 
, .• '  • .  
" ": "i",:. ' . '  " 
" .; "• : ! '  
• , . " 
, " : . . "  
• ' 1" 
: "'. 
:+•'.+" . . 
' L ' '  " ' .  
:" •:'..:? ,,++; 
? :7 [  ¸ y 
i:HO F-)ffRA'CHARGE 
i MOON ROOF: 
ONMOST 2004 EXPLORER 
AND EXPEDITION MODELS i 
; : ~:~ ~:~!i:~i~i:5~i!~:~ii~i~" 
+. ii . . . . . . .  ~.~,,,~ 1, - ,: 
. . . .  :1 .  " .7  1 
':: +It alsO "means Some :ha~ :+~ 
' tive. :high ::;S:ChO0! : grads,:,: 
• 3 . . . . .  donq,.: qualify fo r  t3naneial... 
.aid :fromtheir.:band: b~:.ihe.:. 
: :: time::! theyi: eomplete'~ the:i 
+~i  
From front " +'  . . . . . .  :+~i 
i 'E ~iio ~~ . . . . . . . . . . . .  " "  
iii!!ii 
had ::!:tO::i draw:~ :e'du~ati0n. :. ~f/:~:i' 
: :fund~f6rsoiong,:!:: ::.:::/:~ : 
: ; ' !Qu i tg : : / f r~Id~ly ' , ; ,  ! ook ing  :::i! + 
. . a t 'a -70  per;cent drop.0ut. ~ 
ratT":. :d0esn .i./: g iveme " 
: .... .:hope?'i:: :She :said(ieferring : i 
" " "  to"higi~ isch6ol students.:: . : .  
. • :Terraee:truStee..Nic01el :,.
i Bingha ml ~said; ~he .is. ::.also :. :. 
• ::..: .alarmed.i by.;.the, gap .bet- +. 
:. : ween!:ab0r! " " n.0n. i • '. .... ' ' igina! and 
. :: ::: aboriginalstudentS.: :.~'. ~-: i. 
: : shd:'e~nvinced::fellbw! :: 
" 3 ::trusteestO sUpporther:mo:: : 
: " 'tioni.to have:district:ad.: ~ 
: . minis,rat,:off iprepare :a. pro., i 
' gress .report: on  ' First:. No, " 
" ' tion.~. !iteraey for:,. next : /  
.... m0nth',s:board meeting, i ii : i 
,i.. ::, The board: 'unanim0iisly :: 
• ~: 'dedided:~t0":make.lihe:. g6al, 
- .Of: creatingi!:significant.iim: :": 
: .. i. pr0vementS in!Fii-Si:Na: :. 
: .  ' .  tionLS..iitenldylthe.dlstrici?S:../~ 
• : numbe'r:0n¢ priority: .i.: : '~i .?.:, 
. :'-Edu~ati0n miii istri: (ig~ :. i i 
• i ures +::release!di. just :~last ;.. :. 
: weekshaw' just 5 llper ednt : / 
: ~ .o f  the! distriCt's~:aboi'ig'iiiai :::i.::i 
. students .~arT!/graduating: ,
: .  from..h,igh:!::Sc!!0~]:;:i'i~ The!: :,:::!ii:!:[:i 
. ! 2 i 
+ 
m 
iE ii;:;: 
L :  . :+'  • 
;i/CANADA 
' ' '  I "  " ' "  " " "  : W+$~ 6t~q~i+S f~l~kD t ~ t [e"AL C<Y:'Y; i)te t 
h=;r l ie  h a s . ,  
I • I ~ " . . ; , 0 : s e i z u r e s , '  
I / a ~ g .  " : R e s e a r c h  
' : , ~ "  " may he lp  
;U 
: lic~nteinsurlt~.eldmininrltionftosl~|llol~japl~lbletltttsZ)ClhP~Mea~2~ telptXlS4~2mlh~Ot l l lneceniin, $.,Ix~d mlnunttansm;tt~B~oa T,cXtt 4:4 w ilh$.OLVS tn~in~S+s!x.ed ltaomllit t ran mis¢on Corn ~t |mp lom~lUtO~r t lr lotoielnd to~trach|riemonrod{S] 0~0 , lut)ff/~10~XtT 4,4wah4~l Vlillniln t 5. |ut0mltltlrlrara t t~n I r l~  ml  
mo~rool($.OZOvat~Vbl)td~o~XtT4;lwdhS.4Lh;to~V$~linei.~edlulom|i~ ansm, ,n  m~t~Sl~ixeand l~)~|chap~rto f  $ 020vlh~$2Z~9/l]SOgO~k1$49S/llS999Tlttt!~l~ibl~MMlamotmlolot~t~tlo¢~t ~u~ttoof l tr l~e,d,  a r j .  j~ l lo i~  ~ ~ ~ . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :7' ~ . . . . . . . . .  Indml l~l f l1 .1r l l  
• • - , , .  . . . .  
gs better on Hwy37  ,1 
,,:':But motot'ists should still expect winter conditions on road to Kitimat 
'.:"@ :~;)~ !'By SARAH'A ,  
+" I L ' : ' : r ; : '  ; :  ZIMMERMAN " 
~..:.j.M+ O.;.+T.,O, R.  I S  T S 
i!:,.:i SHOUi~DN',T ' expect  a 
i ::,~drifstie ,~i~lian:ge,i in ~,inter 
?::irbadmaintenanee b cause 
":,:tlii~ i:~'i, cias:s ific at i o n .  of. 
i "::Hwv37::.;tO: Kitimat ,i has 
:new~cl~issification 
~.a faSter:'i response 
!.irbad.',crews and 
0wii!g.earlier.' • 
• : ai:e'a dr ivers  
't. place ~their main- 
.: d~pectations too 
transportation 
y i :manager  Don 
ai. they.should ex- 
thai .(hey. Will•still 
ier winter • driving 
ins/' •.said •Ramsay 
~iceffollowed a cam- 
!aSt"year by motor-  
nd j]oeal politicians 
were <unhappy with 
the. .highway was 
the maXimum 
d amount of 
k/le:0n HWy 37 
- that"S been 
• Cm; 
ance .crews 
e On;the?scene 
The Terrace Standard, Wednesday, January 21, 2004 - A3 
mitted an addit ional commuter traffic patterns:'.' +That includes keep!ng Thesystem:, which/has 
$90,000 •per:year to the That means•having at:  in close+radi0 contact with economic'gavingsin..addi- - 
+ News In Brief 
Snowblower thieves 
caught ontape 
A .TRIO of brazen thieves made..off M ih$2,000 " 
worth of Sn'owblbwers, Which,were'on display in. ~i 
• front of Canadian Tire last~week. " " 
Three people were,inV0ived ' With::the.the.ft :of two ,. 
green Yardworks SniJwblbWerS.which..wereloaded 
; intoL.a late model, ~dai.k coioured GMCiSafar i  or 
Chevy.Astro Van around4:25 p,m. :Jan,•:12, police .... 
I F : I .  : I , I ' :  I i I ' k I I I Ij ~a  I + I+4 1 + ' 
say,. :~ • .:- . :,.,. ..:.-. - -. ;. . :. 
. Though in0body;sa~v the thift .directly,-ithe i ncid- • 
ent was: catight 0n I the ;st0re s:external..~,[deO sui'- 
veiilance .tapes. iThe-/tape:' ShOws, the: theft ..faking.. 
less tlian ra. minute to .coifiplete from siart t0'finish, 
• slays.stere'.0wner Bryan Gas"clon;> : . . ( .  . :: '.:,.. '~ . i " . . .  
;The isnowbl0v)ers. Were.0tt:displayin. front 0f.tiae.; 
store seeured by:iieabte~::; : ,. i . . !  , r "+ : "I'''++' " """ ¢ ~" . '" " J 
' +!'Th6y .cUt. theeable¢"ioaded tsem in the:s ide 
door.. Of :a vani". oaseon,"says;/.addingl the;disap-.. 
• pear~nce was~!disc0vered as,employees .were clos- -, 
ing/he"Storefoi~the:day:.i~: .v : ? :  ( . :  i . ) : . .  ' 
The . Hde0tape sh0ws .oneman p~cking: up the;  
small snowb!0Wers: One jit. a.time and 'io/iding thi~m 
into die ;/an.. before, the ~triofled.tl~.s.6ene~ Oasc0n " 
says. : :  ? i  ! : 
Anyone.,~,ith information.~ib-out:.this t eft0riwho 
may know the Whereabouts :of't~e;st01en s ow- 
blowers,is asked}to"contact:Terrage RCMP at638 -i 
,7400 Or Jeave an" diionymbus~ tip on the. Crimestop- "
pers' line at:635~8~¢7L : " : -  : : :+' . 
- ( " / . . . . .  " , . 
AsSaulter  sought 
TERRACE Crimest0ppers is looking:f0i'iinf0rma~ 
tien about an assault:on:Pear St. in Terrace-Jan..l. 
.The assb, ult happened, at" 3:30.a.m: as a Terrace 
man;waswalkingon'theSande Overpass. " 
The victim says a man.wh0 identified himself as, : 
~: " ".l~l:ii~e'! )f011owedi.him-:tol.his h0meon Pear  St. 
• . .whe i ;e  the  man i:assau'tted'him-Causing facial inju-..- 
. :nes ;and; twobm~ennhS. , . : . . . .  ~ =... ! :.: + 
" .The."suspect isappreximately.i 30:~ear~.i01d,! five~; 
:. feet-eight-inches tall = 173 •:. cm"u and of •medium 
. .  . . . .  • , . . . . : . .  . . .  , : . 
' .build. " " ' .  : - , . . . . . . .  +- . ,  : ; " • . • . ] " 
~ea= w~m treezmg . . . . . .  .. 
ilack ice. : ' " THAT 'S  DAN Beaulac from Nechako Northcoast with one of the company's snow plows. It now has.to re.-.~ 
now?- have " two spond quicker to deal with snow and  ice on Hwy37 to Kitimat than n previou,s years . 
is;the + time a.con- . . . . . . . . . . . .  " .... 
--!i)~..;:i';:~thi.ee .heurs:.per~iitted in maintenance- contract:..ito, least two ~ trucks on""the Excel:truck.drivers to keep tion ...tO i-reducing.. the -.:.. Anyone..with information:about this assault:is 
~Q:i':i,:.i':~h~:.'p~Stzf."... :; . . .  . offset.theiCbstspf:height, road by.n:30:a.m., which . tabs  on....what-.:.' can amount, ofcf i lor ides fer i"asked, tocali:.TerraCe Crimest0ppei'sat.6358477, 
i.~:::::.:.?5-..The::.,~classification ened responsetimes. .: coincides.with the shift ;:" somet imes  ,:be rapidly- leased into the environ=:: . : " . ~ . . . .  .--..-. .. .. " . . . .  
~:. i:. ".c!ehiiiige:ialSo, mean=s:, crews . ..so far:-this year,- Ram-....;change:: many  :. workersi.::changing Weatheri..,::: .:.. '..:ment, ..has. Seen :g0od su~~:. [ ~.".~ :. i i", :: I=~=Y f r~a  i i . l :~ l , "~ l  ~? ; ;  • : :  " 
~?~.!i'!~ :jl m~.st >i:re.mby e ..)ic0mpac t (s.~y.saYs .hes satisfiedwit h).c.0mmuiingl from here.i to . "..The~ Compafiy:;ihaS ,aiso,.i..cess!,.. this: winter, i I~anls-"( l .  :.: i:.....-.. • '; ' , "^ .  l" uw" '  :: ~ . |~!1 ,  :.., ./. .-:. : 
~ ;: :: ::iSnow:;and ice .within .tWO .how; !;r0adS .- c0ntraet0r..Kitimat:face... ~ : . . "~: : . : . . '  increased.Using what i t .  d0wne sayS? :. . . .  .Y : . ;" : ~.l-.. POLICE ~e warning area btiSinesses to be wary of.' 
:i;:.~ i:!i;)!da~s::::aftef .. he:¢end. 0f.;.)a, :Nechak0 N0'rtheoast. C0nLy:: ... Having .a :minirfium. of.:-.ealls;:a pre~.wet :system.to' '" Despite.i" the:" impi:ove~ : '1 (any C0n-espondence •from 'afraUduient Soma Afri-". 
:,. !-:!::i~:i',)in0wi~ali; . instead .0 f : ihree struetion has ~! adjusted:, to...:.:.tWo ::~trucks" on that ifoad is :. stave Of'f!'.ihe"f0~matlon; f -; :ments !t0 fits fleet :dnd an:.."[ can:iorganization claiming i0 be theDepartment oL  
)),::~~: ;:i-~(~day~.-if:.:/ .5.. . :. .;. ::.. . '- the  -change; in-ciassifiea:" iup.joger. iifist::year;: bui:i, black, ice;' prepare, the:.road :i qncr&ased.:"pr~senc:e :on:::[ i;Minerals:andEnei:gY,. =.'.  :; ' .  .;"... • ... i:. ~:.. ::!'-~. 
• !.!:i!:!i!~ :i ):~)f!A'iidthe~ ave'four days :tion. .': :-" " .ii~ :i:, : .  :i . "": > :[.ansd0~/ne . i says ,.ihere.-:: befdfe:.a:major s i0w St0rm :Highwayi37;  both ;Labs; :: ").'rhe:alertl comes after Skeena cencreie ProdiJcts .. 
::~;:::;::7~:i~:do~h.,~r~m six =;:to i~USh. .: Since .. the . upgrade, . the" /hawbeen occasions? Our-. 'and:!:to • .help ~v[th .eiear""d0wne..,':an:d"-Ramsay : ~- .Ltd.. received a fax 'from the .•:groUp i:e~luesting, the :. 
:~:T:Y~6eW.ahd : ieebeyond .the' . c0mpanyihaS .hmde .Sohie, ",ins.: snoW."storm~:when" awa'y ,"cbmpa~t.ice. and v :motetiStg~stili 6e~d ;td"re~ : . :c0mpany"s"name, address, phoneand :fax.numbers ' 
i.i.).i '/i:~:slio6idei(:: edge..!: aft.e/:, a signifieant)ch~inge:§ :i.n hoW. : three irueks:'and a"grader. :snow. ' )..:i: . i . . . . . . ; .  .::.-.: - : • member  tO. dfivei to. 'the i .: as .well asl contactSl, foi" their.banks and :bank~ae : . ;  
~;7;!~?i~iio~.fa!i,:i~!~)• "':. .-:i-.:(.: ~r 6''? ' ~" 'b~' ' i i  apprba~fies ~winterlifia!h-:-: h ave!:bee:ni:on the higllway..'•.: .:_/(Ei~,:e .i :tru:cksJ ~(~ir:e .)road ~:0nditiens ]nthe ;din 2. :..:ele.U i~t :iiiferm~tion..-. : ":":".(•ii: . ? ..::.!.".: : . ::i::::. ,. :.: 
:::.~!)i! :~/:".!Y2Pmbabiy durii ig per f  : tenance<on" that. stretch•?of".: :=it any given:time tespondL".. e~tlJipped ~vith tanks,whiCh ter to:av0id.aCeidenis. :. -.-. ' .. The f,'iX" claims! the: g0uernmenf agency m/er : in , :  
@.::'(::):~:od~!df);wdatliet.: there.Will-..highway;/isayS,:~iCe-presi~-(ing :tothe:weather,. '." i~!.~:i : ..;spray,a liqUid ~magnesium ' . .That •me•an•s :.takirig the. :~ veiced.a;eoritmCt leading t0:an $18miilion Surplus". 
':.?;:i:,(i;8e:~:~re.~ucks 0tithe.i-Oad .) dent.PeterLansd0wne,:.: (.i: ) " . ,>'we.  have:, put '  more:i ,-to :Wei:thesaitaSit's bei"ng! .time"to"g0 a.little:slowerf: .... ~ivailatile to foreign eempanies:,...~; .. :. i. ?i~.-;_......... 
i.',::?,::.:!;:(::.t~ying'::io::?accompiish:the :.. ~ ":",one of the-first th;ii/gs:-' emphasis.lbn":ihat': Nghway iappfied-. " ' :  ; " .  :::: ; "::- . :.all~v~ toore time :tO get  Pglice icauiioh, anyonewho recdiy.¢s~ atx. ~lj!fe~i 
• - ,_ :.:. objectwes:- eRhe p lowing  we.. d~d was evaluate, the,.~: th=s. year¢ he.says~- And .... , The hqu~d, speeds up., from- point A to:pomt 'B  th~s not to reply but .to contact the..Iocal. RCMP a,t, 
~i...i .i~.',~i.~:.:~iind~ng.:or salting, d~spatch, .:.he says: - We...:. we-.re:mamtmnmg,a.close...;theTtransformatmn-of..tbe and. make Sure~veh~cleS . . . . .  638-7400, . " . " . " ,: . .  . ' : : ~.~:. 
:'.?...i~ ,, ,;.R~imsay?adds."-:;~i .... : .  '.; changed,the.dispatCh:.so it".~-.ielatJenship.witfi tse.major :sali:  .iinto, a - brine. which are equipped With good " " " : : i : : . . r . . "  ... : / . . , ', 
" "  " "  " : :  . . . .  '~  - . . . .  t~  ,~  . , ".. :: ,::". :.-The.-miniStryi:.h~is..c0m-Y is nioi-i~, ih":turie"Mth"lhe~,<users on thatroad, .: ....... ~ /  then:eatS aWayat ice. " winter tires . "  . . . . . . .  ; . : .  " .  
4 :.::. ;.!)::!:/. ;:::'.';:.~':~:.,".; "'., . "  :. 2 : ,  ': ' ; ."..." . : : '  , .:i " : "i" .... . ' ' ..... .;...; " " . '  :....,! 
- i 
,.; ++ +- N 6 0 +"';""+'+' 
, ~'~,~,~::  
, ~'~.~:¢; 
i COME ON DOWN...IT'SFREE! 
I 
::FREE GAME VOUCHER 
right, This game is-free, that's FR E 
(~iS :;vmJcher'lo redeem.Your free: 3:U0 card; ~r. i I~ f ;~ 
I I  " 
~:•: ~:i:i~•~  ~ 
Phone:  • 250-635-2411 
Fax: 250-635-7882 
Jackpot Into. Line Ext. 27. 
4410 Legion Ave., Terrace, B.C 
' Skeena PAC , . . . .  
(: Lucky $ Bingo hasassisted Sk PAC with the purcha : eena se 
i- interactive dollsi that train m others howto deal With infants. Theyc 
! programmed tobe ''~ " fussy" 0r noti they can als0 1 be progiammed 
!be .fet a I alcohol infant s~ etc. ,.: They record ~. data through ~ senso rs 
/different areas :oF the dollL This ~etermines)whether a • mothe r 
i providing : proper i care forthem~ Theseare, realiy quite '.uniquel a nc 
' gi'eat training device for potential young molhersi! ; ~/~i/ ~"
:: Other- uses of funds:have:been to purchase a'computer lab I 
school Also the pu chase of a large sebction of novels fo the  enti 6. r r models. Not avallab,e to orincipals and employees of Po,ariS. Polaris dealers, clealer employees, racers, government or refital fleets and Model Year 2004 Snow Check" Select 
r , : .- Oiler good at participating Polaris dealers and subiect to product availability. See participating Polaris dealers for complete program and finance offer details and eligible 
Child en" ]o ead; as:well as: computerized ~ quizzes to :test buyers. Polaris recommends that ,311 snowmobile riders take a tralnlnq course. DO not attempt maneuvers be'¢ond your capability. Always wear ¢1 helmet and other, safety : r r . . ' . apparel. Never drink and ride. Free 2nd-year warranty Is subject to a $S0.deductible.per-rePair v sit during months B-Z4 of the coverage. Financing available.through Household 
,.  comprehemion o f '  • -what has;,b, een . J edrned ,  These  books '  Vary.in Finance Canada, All finance offers are subject to credit approval from HrC Retail Services on the Polaris Card credit card on qualified consumer purchases financed 
with readers abiiifesl •/:YI: " ;:'! : , / :  / i levelsto;align ; : i :  : : i : 
i : I during the promotion period, Some applicanls may not qualify for all offers. RMK TM Is a trademark of Polaris Industries Inc. ©2004 Polaris Sales Inc. 
Sergers !for, the tex! le  lasel w o o d  :Sewing machinesand~i ~ ; , c 
:Workin~ :equipment, :musical : insti'umentsl televisions and athletic 
' . . . . . . . . . . . . .  " ..... of the ' . . . . . . . .  SB ~goha ' d' are als some items Lucky m s asuste ' eqm ment  o .~. r ' " KEN'S MARINE 
4946 Greig Avenue, Terrace • 250-635-2909 
+ • I I I 
. .  , . , • . 
• • :  , , , >  (~ i~•~: J ,  ~ : : :  . . . .  ••~•• i , /•  . :  / •~" : "  • : :  ' •  i~  : • • • • • • • ' , '~  ' • • 
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Value ' :  ' • : ! c , :  . . . . . . . . . .  
PITY the poor Vancouv -~ ~: i :  ).;:-i.!:::.::":. " ..... " : : .  
Many• opened their. property tax assessments.. ~ ~ !  i:..::ii"i! !"  .. 
earlier this month to find their,homes had risen: ~ "  " " " " "''''~:::"~ F :'~''~'~ ::':"~:~''~:~r.':::,~ 4 . "  " :  
in value.;notiby:a feW/:thousand ollars, ~ but  by.. ' : :~ : ; !  :!):!i:~ ::%::i.: , 
$ i00,000 ormore . . . : : : " .  ": " ! :::. :.::.. • :. : , .  :.. ~ ..:.:..:.: ~:: ' 
So whlte-hotisthe'reaiestate iriarketthere that i::il : ~ ' 
many modest:hoUses are.now punching.through .... :.... : ..... 
the $525,000.. level where .: the.. pro,dncial home > 
owner gram begins;fo disappear.. " '~ 
I The grants provide:, most ..B,C; home owners w i tha  .break ontheir  property:taxeS."it  works 
out toa  $470 discount i fyou.get l the fU111regular AT Flit, ST M q Tlal  gqSH ANt> / ARTIN COMFIRIv'I, . 
grant, .or $745 foi;:seniQts, veterans and the " THEY 6HAR~ M&Ny g I 'M ILAR g~. I .AEV~ " ~;..~..:..~ 
disabled. , : -. '.: " I +I + : "- r .  - I " k " - I .. i 
One.of of.those who.has loStthehome.owner " " " ' ' 
grant is ' Vanc°uVer may0r- Larry Campbeli, Lib( ,,r  l.s vu lnerab le  
w h o s e  s m a l l :  1 9 2 0 s = e r a • h o u s e o n a  minimum-size - " " " . . . . . . . . . . . .  " " " ' * " " '  ' :  " " :" ' t ' "  * +~ * ' '~  r" ' ' :  
l o t  rose  f rom $472,000 to $585;700..." ..,i: ... :: .... . . .  VICTORIA-NDP leader Car01e " which is slated for-a; 19-per-cent. N,ledlcal:.: Association" J0urhal . . : ; " ,  
• , r~  : James:. has  •picked :-a -. political reductionin next month'sbridget: : •last .yeaE:;suggests . ~ve  WaSte" i....:" 
Already .the. govemment "iS," being ! . . ,eedto : Winner in  challe0giilg~;i..the: " , That:inelude.~ $20mil i i6n:from mt is t :o i ( the . :$465.  miiii0nl we ~-' ~; 
boostthelimitso dweilers ofVancouVer Stonier :-: Liberals on org~nizid'ci: i~: " :;, i .  the budgetforpubl ie safety:." spend!:oh drug .enf0fcei:nentiin .: ".r. : 
• ' ' James launched_ iher • attack I t ' s"a  good isstie.f0r, the NDP. - .  Canada.- B~g: arrests ,or: seiztJi'es :I :;:6.:;: " 
neighbourh00ds.:.i~ p~icular ly"thosel .onf ixed,  two Weekends ag0,.ca,ing ~,h :~. ":' ~ , The:Liberals have "Said. crime maKeneaannes.  ~ut they; cha'nge ". -- • 
incomesi.:.fankeeptheirgrantSl i- /... ":?; ii. ' : .  ; . . . .  Premier-.;. Gordon -: Camps:ell to ' L :  pa~iculariy-, organized; c r ime ~n0thing. fo r. .ill, e:-. produ~ers:..ilor! ii;-. :- 
, - . . . . . . .  ~ spend • mbre :on..crime,fighting , ~ isa serious problem., • -  " - " "- consumers.. 
I t  s '  all", ab i t  •much •.,for. northerners who. have:. l .  and demandlng a :l~ublic" inquiry - " " : " "  L r l  #-" ' " " 4 "" . . . .  - : .. . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " .,.: They've.eal led.on OrlaWn.to i : Back"in 2000 police claimed;..: " :. 
watched ,  the  ivaluesoftheir ~larger; newer :homes . .  .1 ; into our: enforcement effortsi: ";~ . Come -up:~vith,more :mon~'y.:. ~i - : :a  "; rnaj0r:victory.:'in th~. war on !:; :.:- 
. =-  • : -. • ~ . " .: . . . .  . ~. :. • • ' .:. .-:. : . . . ,  : .1  ". The  move.wasopp0rtunistiC, - • tougher :laws. SO i.it's hard : for  ~.. heroin -when •Vancouver- police:i ~:..: .... 
shr in l~  to  a troy t rac t ion  o t "what  Mr . :  Campbell: s ...] .:rern nding . th~ . :public .6 f  the : :  them to come up With 'a-i~sgicai: ..~ Seized 99ki lograms of heroinar i~ .- ; 
cdcl t imar ;~ ~i ,~rth. .  : : . . .  " ' : .  " : ~ : ,  . . . .  " :  ' : . .  • : cuderit ' -  m steri0us: scandal " ,.,--.,7" . . . . . . .  , o  . , . v , , , . -  • . . . . .  . '. " " " ' , ' -. ': I :  . . . .  Y .. : . . . ,  ., .... defence:'oi ~ why~ihey; are Cutting ::Toronto p01icergi'abt,ed .~anf[h, r i. .-:i": 
It' :: " ~ " :  ' ":: " :"  . • • . .  : .-. " .. . . . . .  . swirling around th*federal :and . .  - .or freezingbudgets forlthe people. "57  kilos. s0~ne siX-miil iondoses:..".-:: i  s tempting to- rumply,: tell.the poor: babies: :..provinciaiLiberais:. i : /  . • .: . "  
down•• there l. to: . sell :~ their . old urb~..crapboxes;.. ; ;:: :But . it!s.aisb !.a!. go0d..issu~:..... ROm THE CAPIT.~ ]1 wh0are0n the fn~nt lihe, / : , : - :  " isnatched from " the .supp ly .eh~i in~. . : '  
! . "Even" tlmse.;wh6 don't, agree.;..'And.!n0thing happened .on i:tfie. ~:i" .: .- 
co l lec t  " . their"" .$600,000:.' . . . . . . .  .or~ . . . . . . . . .  $700,000 ' and . . . . . . .  •head" ' " ihe:f°r"theNDP'IJberals' gThe"gaP~i"tc u~h :ihetOricbetween .. - thatrfi0re enforeememiS the best..: street. .The :sui~piy (stayed.~ the;  ?:: . '  
PAUL WILLCOCK[ 
:- solutionhave, to wonderab0utthe"-.:same..Her0in prices actually r~ll-- :"~: 
north. They could ~ eas i lybuy .two bigger", : newer ..... ands-their.aetions: i - wide;: and , police weapon against gangs :and.  LiberalS:iack Of consistfney; ;. " glightly'~-. 'Users didn :."cUt"bac] -~-i :, ;.; i 
houses -,.one to i ivein,  one to:rent out ~ and still :criniinals:are"getfingabreakfrom.. oi'ganized crime, But  its budget James:als0 called-f0r apUblic Crimedidn'.tgo down, Attacking '~ .'; 
have plen~ of cash.left o squirrel, away.-;. - :-.:. -I2iberai budget cuts: .i~:-, .:. " ;: .. has b'een frozen by the-Idiberais • inquir~,., imo: 0rgmiized -..ciSmeii: . ihe  Suppiy ~.-~ as , ihe  ;-UIs, !has / - i  . #.: 
. :::":. :The.' NDP: can t: be :acciised !. • ~ine( the electi0n:~: Thd.!ageney by-. s0riiedfie l ike. Jdsiice Wally. '~Sh0wn - isn ' t ' the :an:swer:: 7 - . . . .  .".:::"-::T, 
But  i f  the~( insist onstaying there:anclcarrying:, i .0f fear:m0ngeringl. .i s0!iCiror~ i warned in.:its ~last-annual. report i .OppaL - She :.thinks iWe '~c0uid. :: i:; It's:.past : t ime; for  a :majo] ::i. !i :.: ! 
- " - . . . . . . . .  General.:..Rich.... Coleman has.: ;that.the freeze has. left .kunabld .:eXamine our ctkrent effons; 10ok.::~ rethink: . Meanwhilei :- James-..  -.~ :-.i, 
larger m0rtgagesl to;. compete :•. for: housing: with ' .. war"ed repeatedly'of the growing :•. •todo itg]0bK...: ; : .  ::"" i... :...~ atWhat peopieare do ingin0ther  • has Shown a: deft•t0tiCh. With."a"!-(: . ~i i 
Hollywood starietSi drtlg dealers..'andH0ng Kong • "threatfrom0fg ani~ed'crime'~ " ':; . ?  ~' The Liberals have. alSO faiied places .and come.up wi th  a .new; ,  darn'aging iissueforthe Lil0~rals..i :~, :v":... 
imill{0naires~ilthey, shodld,..at~ Aea~:"fe:itoid: ~hat~ii! 
. . . . . . .  . . : ~.~,.,,,.,,,,,~., 
And i aft~, Ihe. raids:, on ..the to delivei'- so farC on anelection • plan ifi time"f0r the :2005 hi]diet . Footnote e ' e " " : .... " : " ...... ~ ..... , ~- . . . . . . .  : • ..-~-, . . . . . .  . . . . . . . . . .  Th  po  l .or.the.: -. 
....... 9&ts!~~,'¢~ ~F,~9¢~Pj~gral  ' .~,~m!g~.tp;gwe nmhzclpahtles 75.  ,'.; There:is a. need for some sort- :.'.Li, bera!s,,7, again - :  :i~ft;th~li'.. - = :. 
they,'re.haissing~:;:,i..?~:~ .",...:.-.~ :;..%~.::~.,~,:,!'.~ :~',' . : : :  ::aides andSen! i:.!federal:Libei:alS,, per".cent"0f.:the..revenue fr0m ~;,0f"ri~view" 0f :i6ui~)respfnsd.'-~0.';:.th~:':~j~.~dnd.i~ai~n h"~U'~t : . . . !  :.~ 
; If: the Province.fiddies::with the :home-owner .~ .the.RCMP Warnedthat o rgan ized  traffic rifles That w0u]d tlea $50, " organized crime, but it ae~dsio be. ! ::deadline. have" le f t . them Unabie: :~. :  
• crime's i tentacles Were:reaching.,.. million. bo fs t  f0i:. their: poiiCing::::broaderarid:more infoimal than a-.: toresp:.0nd.:." : ; : .":: i. : . . . :  .. : :.' :: 
grant.threshold;.it:: shouldgo fu r ther  and: turn . i t .  ~. .into every corner:0[ thepr0vincf . :  efforts ;:i...;. :-...:... i . : - " , .~. . . . . : . . .  piiblic:inquiry; andmove UsWay .. :.: There: is: n0":i'06m"-to ,come :.,..":."-" 
into atwo:tiered grant:that:.delivers HatCher(level: .;.i:,James: p0inteci. Out. ~hat:...the. :::... (Premiei" ".:GOrdon. Campbell .-beyond th~ U ual resp,,a=s...:: UP wi ih :s ign i f i cantmoney for"  : :.- 
g0vernmeni's .tough: talk"hasn't..;"-said?the" Liberals only;pr0mised ' :.. rake  drugs~,: . The:fiiafijuana.: •policing :6r .v ict im :supp0ri "oi ' .  ":."::" 
of property  tax:relief inB:C:."S: underpopul~ited, / -been : bacl~ed :.up. with. "action. i .-, th~chang~ dUi'ingtheir firmterm; trade is.considered:ai, key driver: : the. OrgaiiiZed Crime~.Agencp,:., :..  
unde~et fo~ng regionS. :::"-:. : "" ::"::-.. ~ : :.. : . -  .-:Specifically, she eaiied .:on :tiie" anti:tlle~ Will deliver, before the:. Of the 6t~freiifcrim~worldiOur. .:widiout~0ffset~dfig cUtsin 0ther: : i 
. . . . . . . . . . .  :Liberals' to  :lift.:.: a .."ihi'ee-y~ar ~ 2005election.) : :~ ' . ':.-:. ~. " sflution.tends:io .be more police;" aeeas.0f theg~(;ernmfht alread, :" .-":_ 
The e x Era..' rural .--.re gions, only f- grant-W o Uld .. : fufiding freeze iimposed on the" . . . .  JameS. also Called "on • the:". moreraids and awish for tougher.;. facing their ownbelt-tightening..-'.. : 
Organized.Crime Agency:!: ..- :.-:; government to"iibandfn.iblans:.to :"seiitences .. . . . .  : !" " . "."::-:..woes.."  .: :.7:, ..:" " - .  :... : :/:- ,: :.: ~. :,~ 
appear  on  a l l tax  . fOrms and  serve  as  an  annual .. The. .agen'cy . is: : the. -main"  cut the  Sbl citor.general s~budget; '',~:: 'BalSa study in flie :canadian : "  .-: wiilboc~@ul'tranet!ch' : .:: ;:' ! 
re rn inder  o fsomeof~e•adv~tag6Sof  ' mov ing  ..:. ;-....-•:: ::.....:.. .:::.: ;..: :I:. : -  : : . " - : :  ::;. ,. :..." .::.:.-.." ~-":"".;::. :-.. .:i;:.,....: ;.:. --:. ,-.::-. :.:.,~: .':. :?-.:;:.,ii•,::.:.. • . . .  :: .::::" •: -.-.~: •:::?~. :::- 
outsidethe LoWeiMainiand:" ~ -~ : ' 
U]timately:ifB.c,istopUt~raI.~eaSbaC]~ : '  " . . . . . . .  ' - :  . . . . .  : g::;dow::::::  : 
Shewon t take.th .:stt  " "  
. .  " - : ! ::::: ..- :,: :-..". ..:. , /. ,~ . . . : . . i -  : : : . - .  ::: , .  : . . ? , -  , ..:..;........:..::i..;....~i.../.. . ": 'r:: ". ' ..' 
on their feet; sOme daring: ways.: mustibe! tded-~ , ....:., ': :: . ~ ; 
to. encourage pe0pl f to:set f le . :beyond / the "big : : - IS  ;I ' ~ . ~. :: 
• , -.-..: . : . . " . . . . . . : -  , . ' . . . . . . . .  : ..:. :. .... ..,:., .. -:"..;-. ..: ;:- : :; :/:ii ::: i:: : :! t i: ::: " : :  • : : :  : .... " . . . . . . . . . .  " smoke:::.:::.:.:-:-..:.": ::-. -:., ;: .; ~.HOW. CAN.  ihe /members : :0 f  ' " " " " - theirseais.t i i0ughshegiVesaway : about$2;OOO"w0~h0f:expen~i~e.: ~. ..i;;... 
The B.C, Pr6grfssBoard':S.latest:rep0rt Warns. ! a televisibn .audience :.not/Spot.. " ;s0methingonmany ~shows, Trbm... gifts . fromS80: pastel: sheepskin;,:::".,:".: I 
govemmem iini~e~ention stemrural declinfhasi~:i ? somdtliing . stashed ::.under- their;. ~0pies: 0f her..newest B0016Ciub ( :  S!ippers • m ad~ )in~. Australia" :tb. ;: : .-": 
backfire d in..rnost"tSlaceSit'S been triedbefore../! seats?.. 1 " :r'" "" k 'I " I : :  I ' '  kl" ' : .  "" ~ ' "& : seleeti0n,:.t6/bbxes . Of spectalt}, .$420 .sterling :silver necklafes :"(:.:: 
They : all "seem, Of a,verage., choc01ates, Or more. ~.expensi~/e- ~Vitha pendantdi.arfiond. :i~.: : .. : : .  :. 
But  th i s  government- has  made .:mUch'i of:its .intelligence aiid:are::able .to.ask trinkets most.of  use0uld;  never..... " .  Tl~e. answert..mUst :. b~;: like. . :  ; ,  
" " " " . i'easfriiible.questions.ffgtie~tS on afford::-" .": " .:.;:-:..::.; . ; :" :. ;,::')- p~ents';and: Santa,.ti" e -,,/uaienc~'....::..: desire to.  assist : the: is0.calledr;Heartlands.:.and. :. 0ccasi0n..."... :::..; " " • . . . . . . .  . "Still,.. the;. g i f ts :wai t"on. . the":  knows.what's hidden :Under ithei '::. :i:.";: 
prides itself on  pioneering inn0vative..sOlutions, .i~:. .Yet it.is.0nly..when tipped"o~f. ~ . .. earpdapparently as ~ oiii 0f;`sight...;seats~bii¢ have~agreedlt6~:wait f0r : '  : .: 
Tools do existto begin bddgingthe rural~urbtln .: by:by the program host,that hey as.thecfl legestudent s c~ire.:pack~: ..a.signai.-:..-...?:..~.... : , i. ,~ ..::. :., ...:...: ;!~ 
.:dis"co~er s0mething:Under, their" - 0fsoft.  toilet tissue, taped Jo' the., ":. "We i.all .ikndw..~iudiences Lure,.. :i i. i 
prosperity gap..Theprovincial g0vernmerlt iusf- .seat. ;-: - . :  . : :": . ? ;.; "'.- :..". " "  • underside:ofhiSbathr0ornsink, r .". warmedt ip  for . ' the.mpingby a :.,.! ... 
. . . . . . .  " . . . . . . . .  H ' '  . . . . .  " . . . . . . .  : : ~ " "  " Arc : '  .the: .":. Undet.;the.seat '. prGpr0grahi:i'futiiie and coached :.:::."::!. has to rummage deeper  : in- i tstoolshed tO~find : 0.~ .come •they.. d0n t.:SP0 t
.. them ahead 6f"time? When.,y0u. delightsdistributed Santa  SWIe~ (in"the dos  anddot i ' (s : :The plan : i" ' / !  
themand put them.t0 work. " i  " :;:i ".:. " . : .  ~ :...takey0ur Seai.ai ihe I~IE M,.Leel : during. a if inal ; :iniermission?.: is toxevupihe:iaUdience and thu~:, b ! :  :' 
. . . .  " " . . theatre; Ii bet,y0u would ~o0ce if Does. . the" audience ;return"-'.to:. : tran`sfer some, bf:the exeitefilefit:/. : :.:" 
- " . . . . . .  " " - " - " " someone had g(,ne"alongleaving their Seats keyed '•rup=-.intent to the h0meviewen : ; . . 
" . . . . . . .  . . . . . .  a ..new: novel U ndei.:fvery seat: CLAUDETTE SANDECKI  parrymembers  .voting at. a B.C, : hyper..~ empi0yee "( chosen..: 4of.. ;-...-..:. PUBLISHER/EDITOR: R0dLink . . . .  Yciu~d d0. ii: .doubl(: •take, reach Upon: thdr: mis i0n;.iaS ph ntOm:•" :,.":Addiences " ar :.'l'ed i'by:. • a '": ( 
ADVERTISINa MANAGER: Br ianLindenbach for:.}our copy. :aia~ say :tO ihe pizza. Bold black print dec la red .  nomination meeting'~ " • " . . . . .  " his mbi~ierousing abi l i ty.  With :.. .:: 
PRODUCnON MANAGER: EdouatdCredgeur. ; : ers0nbeside ~ou, "Lo0k at this its brand name . " . . . .  " ~:: . . . .  The0~ie hour~ broadeas~ we " eamhbne, ,', t-e,-- h;.,, :,~ ,,,.,;t, ' P Y ' " • ' "  ¢' "" ' "" ' "" " '" "" ' -  " " ' ~ ~"*~"~ ~1" .t,tlJt ,tat tu~t,,Itl- . :': 
• " " : " ' ' " " n • " ' : " ' ' ' " " " :  ' ' "  " ' ' " ' " " • ' ' " " "  ' • " .":, NEWS! Jeff Nagei .... i. ( , :  ;". ::, :: Everyone. gets a book. : - . . ; . .  : , .utwhenDr.phf lannounced .... .watch are drawn from:a.longer,. ,  wRhthe:act lon; '  he signals the :  - ... : 
'.i NEWS/SPORTS Sarah A; Z imnierman:  •.- i :~:b,o~-e: Y°u: ~a°U~id°~;  ;: :~;"  . iE~;~"0:neu; f :e°a~,,ha~:ese:~e : Show; (  6therwise .:!: p~iicipants ?.. audieneei .to,. :chant:/the.:~.:hfst's : : '.: ./ 
• .. : .NEWS/COMMUN!TY: JenhiferLang: i')'j:r" : : '"  ' Y ' ~ P"!'!" ' " : O '  "': " 'Y .  : ,  . : ' ':- Y '  . I:'would" feel : :gypl~d:;  Imag ine  :tiame,."elai~.:. thunderousiy, ' . !and: . : / .C 
2002 WINNERFRONTOFFICE,DarleneKeeping & Carol~MeK.a~, • • wh6~!s~:had:foundtheircopy::..-isc.reamed,"0.r was tgo:stunne.d.}o . !neliing.thr0tigh Los.Angeles-br?genera[ly:redet"t0ev~@thing:ihat.~~:.. ; 
(;(;HA BETTER CIRCUI.A~IONSUPERVlSOR: Tamii~y Donovan i! ':::"/ Not SO.0n.TV, Fot-:instanee,. :say:anYth!ng. They..}'e!rieved t!le . Chicagf..traffic to reach the.TV ;" occurs •0n.:.stage: :'Think o f ;h im :" .:' 
:qast M0nday every person/in Dr,.... four:i/ichithickb0X, aM beamed i .studio(to be enieaained for 6nlY-: "as ::tlie ' consiruction signailmail._..: ' 
NEWSPAPERS ADVERTISING CONSULTANTS: " ' ~" ..Phil's studi0 iiudience.reeeiVed a -..with delight,..AIl did urine job Of. ; 60"minUies. ": .... ': . . . . . . . . .  
. - guiding the crane 0perator... . .  -. 
COMPETIT ION . .  Bert Husband&Debbie Simons!::: ..... 'd ig i ta ibathrdom scale :a model/:"'~feigning:surprise, ~ i f they  knew. . .  NOt worth the, hassle unless: ' onlu:.0n his.:.!eue"d, ~m,-tin " 
COMPOSlNa:Susan CredgeUr.. : . i:- .•.larger:than theaverage scale: I t  : aheadof time '~ .: : . :  . . , i - . .  ifs""0ne of Oisrah's :annual:My I : ; s i i0r"e  ; "  : : "  Z...'~:'~-"~ .: .... : . . -. . . . . . .  .. .. .: ., ~ • • ' . . .~.. . . ,  :. " : '.',; ' • ; , ' : . . .  ~,. ~ . , . . . . . .  • . .  ~ .. • . . . . , ' v  sr. acnzor me gilt stasneo : '..: 
was packaged In a white carton Uprah s aua~ence, too, is Favounte Tlun hows where she " AOASSlsTANT:SandraSte i 'an ik- : -  : " - : -  :~ " . . ' i ' ~-. , ' .~ ' : " . : :  . . . . . . .  " g . . . . . . . .  - .... . under thetr:s:eais. ... ~ : ' ' ' /  : ~ 
thes ze 6f an exti:a thick medium : equally. Oblivious to items.raider gi~,es :every  audience. member . . . . . . .  " . . , .  i . . . . .  ' - 
'.i ?.i~:, $57.94 (+$4.06GST}=62100 peryaar? ' i.:". ,::": '::. ~. i::. : .  / ".._ .'i'.i ._ i . 
'..~:".•,!Scn,ors$50.98(+$3.57GST,=54.55,...::.....ir..... ,/. :!.i .:iii" i :  :: S [~a: [~ .i:/•: . .  
..::' :::0iit.iff Province $65;17 (+$4.56 GST)=69:73 .: .., i. : :  
.:Out,idd.bfCanada(6months)$1S6,91(+lO:98GST)=167.89..i '. p :.::i? 
. i , .  : " . "  MF.MBEROF, ":: . " - '  "~ ,. ' : ,~- . " :  . '  : :  :: ' [ . ' - - - - 7 ~ ~ L ~  K ' [~ '~ j /  ~ I " / '~ ' [~ J~tLL~.U{~" /  ] ~. ~ 0 U L p - g ~ Y ~ I ~ I N " ~ ! L  {~[ :•~.~.~~ . i . i  , .  
. ' . ; ' '." . AND"  .... , ":. :. .~: , ... ; . . i T . ; ' v~ '1 ,  .¢mt,~,~rmr, m ~  A 
B'c'pRESSCOUNCII'(www'Ixpre"cOuncIL°rg) '' " '~ '  ''" ~ " : ; ' . i . .  .'";'.. ' '  '"' '.' ' ' " • qER i~  
So ntlng the Terrace and Thomhillatea: Publi~d o9. Wednesday of eachweek ai 3210Clinton Stieel, Terrace, i 
BdtlshC°tumblaVSGSR' " ! ' . . . .  .... " :" ' '" '"" " : W ' ' IV . .  " . 
St0deS,ph0109raphs, IIh~slrat~nS, deslgnelaM ly~e~,yles Ih tM"l'emi~ Ster~ard are the properly of ~s copy. 
Reprod~ctlo~ln.whole Orlnpa~ ~4~O~lWrflten p m/ssl~,lSip~d~/pro~d~ted,.. : . .  ... ' : 
Speclalthankstoallourcont;ibutorsand¢or'r'spo"dents S :l t rtL: ,,ilglUK(' OIl i, ! : ,  : 
. . . .  . • : , . ' f i : .  / "  
. , . . 
• . . : . ' ) . : . " , . 
, . the  
ava~ 
[ , :  . . . .  • .  , . . - . ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  • ,,,,, .o.,,,~ v,,  . J an ,  
~-:.:': :,.:' !' /:ii!i': i(~ '..":. l%.Terface)s6t.a:6iiy:reC6rd.f0/ione- 
[!::.:. :..: d:ay":snowfalL, reporting•:.99 cenl imetres  that  
[il/"> .: (day..~A~.Lakels~ i Lake~l  18.i  ~ eentim'etres t'ell, 
[~:: " . ...' ~ett ing a :Canad ian  one-day  .reCord that ,wOuld , 
fii" '. '.: .-"stand .for )25:years; .(The. reeoi-ds, weren tsur -  " 
[ i ,  " :  • i~assed,;until he .ma~s iw.  Terraee-area: dump of  
'; ' ..:Feb; 11, 1999 ) . : . . . . : "  : ~:. / . . . )  . 
" ":-" . '... i. Janim:ry/1974 w0uld.a ls0 set a new. monthly 
-) ' ,"  : snowfa l i . reeordfor  TeXacO.: -!.. , ~,.: 
. . . . .  : ":. At~other,83:c6ntimetre~ iWould fall betWeen 
".. Jan:.:18 and 22 a i the.Teh'aee4i i rp0rt ,  , - ' , "  ; 
Total. Snow for, an l  l -day per iod  lead ingup 
m.the:~¢isasier was 237.'centimetres: nTer~ace 
-. =c l0se:  t6  eight. feet..:- . '...' • .. : . .  
-; ..: And .: i~el~0rts , est imate the SnOwfall, further 
: westat  the N0r ih  Route Service: stat ion wou ld  
ha~e. been a third h igher than  <in Terrace. 
) Rising". temperatures: ."and m6derate  winds 
" also ' he lped  trigger: the slide. ' " .: . .- 
A 40-cent imet re~.overn ight  s 'n0wfal l  :had 
i.I, made..:the. _rhighway... t reacherous,  ~but it d idn ' t  
- '  ) 
RESCUERS PULL Bill Zobel  from the avalanche more than seven hours after it hit the 
North Route Service Station on Jan. 22, 1974. TERRACE HERALD PHOTO 
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CORRESPONDENCE FOR THE TERRACE STANDARD 
The Mail 
Runway work doubted .... 
-. , .  •. 
Dear  Sir :  .. . ..i 
l w0uld . l i ke  to respond, to your. art ic le in The~. : ... 
Terrac~ Standard :of Dec. 17, 2003; "Rt inway work :  : .- ..: 
nudging close t0, $3 .mi l l i on? ' . .  • -. . " . .  
An extension 0 f - l ,500. feet . t0  thor  main 6,000-fo.0t-.- - 
runway : i s  a p0s i t jve  .'i move  :in~-the'. ;.mime.. 0f  ~i:! 
safety anda  fur therant ic ipated. . !onger  runway some..:  ~ • 
day in the.. future. is.l.planning: aheadfor."the~:Terrace] 
Kitimat'lnternati0na! A i rport . .  :.... :..{i . ;~":. .,-.:. i )"-. i :  :i .". . , : :I 
Ai rpor t  Of f i c ia l s  .S ta te  .. . . :thati a runway " . i 
extension could mean..attr~iet.ingfligfttslfrom:0verseasi . .  
in addit ion tO anyant ic ipate  d domestic~ nerease~ .)!. 'i).~; . . 
Attracting fl ights f r0migverseas'asr0ne just i f icat i0h. .  " . : . ; . .  
for the runway extensi0n !S ha~d!.tOi.eompt:ehehd..as ;..: ' ; :  ": 
there wil l  have" to .be  a - .10t  more-  m0ney:spent"0n  i .. ~. 
expensi ve ::in fra~trti.~,ture ib I han d!e ~ide: . .b0dyjets: i  .i.:i" .i . . . . .  
• .A  Boeing'.767forexamplelanding:at~the!.Terrace/: .: . 
K i t imat  airport d i rec t  f r0mthe.  U .K0r  GermanYneeds  : : • 
a Io to f  r00mwith: :a w ingspan oflT0~.feet andoverau  - 
i - .  s top a<number o fmotor is ts  f romat tempt ingthe  length: :  o f  200  .;.feet.".It .w i l l requ i i :e .  over . . "  
[ )  ..... - em'ly moming-hou i : s :o f Jan)22; -  ,: . )  " . .  . : .  : " Europe  and  : J0a ld ing . .  300 :" passengerS , : ,  i t -  w i l l  . 
i :..." " ~ .canadaPost :ma i i . i ruck  =dr iver .vo Ik inar  Weig h 450,000.pounds ,:,I. • : . .  . / :  . - . . .) : ; . .  ::): i ... :. ::r .+ . 
} . . :  ..: : (B i l l )Zbbe l  began h is  run .at 1':30 a m.  and ' i The  last :statement in the: art ic le made !by airp0i:! . " -  
~::::'~.:~:= overtook" a. Pr lnce Rupert  bus iness .man who " . . soc ie ty  president: : .Frase:r  Mack ie . i s :  also.  hard . to . / : . .  
L..:.:/. : .~-abandonedhis.~/ehiele and Continued on  in•the . . . .  comprehend..  H e` .states: .Terraee could b e :a :..logical".. " .. 
i?:-i,..ii- .:: m'ailtruck~ ' ' ""!  . . - .  " '. :: ) . .  ..:, " . " ,  . . s t 0 p O v e r . p o i m  for; large eargo.earrying.airgraffflying::..:i ' " 
i,i~ili: : :i:.They reached ihe Nor /h  Routescrv ieeSta -  . ' " ' " . . . . . . . .  . betwee n :Eur0pe. and: ASia.. iwhY.i.9ny. Operator,rWOUld. ' 
i)""::"ii:ti°nat:kii0metre45:where:-they :met .asecond - " .. want  . tos t0p : in  TerraCecompletely'c0nfuses:ime,.": 
" : -  " " " r " . :Maybetb . f i l l i apwi th . je t  " [ ; . : .  ' : ; .  tipert. businessman- :with a ~four-wheel- 'drive '.  . ". " ;. - . . . . . .  " 
i;ii'.;i ::':::picktiiiitruck:.::. ,: ".'!!/- ? : .  " .i. : .  :... :-. : . ,:,::::. . . . . .  . " " 1 " : - . .  fuel. ' . . . . .  : . . . . .  " ; 
~ ,":: .-:?.: .The . .g roup . then:  fo rmed .a  c0nVoy  'and-./.:". - : . :  " " 1 i.: : = : :" = = ' =" "r' 1 " 4 . . . . . .  As•Ter race  .has  0nly :a .... 
~i!::": : " /heac iedwest  l 'or :an6ther. : io.k i lometres; :  Where"!..:  r: '.'5"i " : .  " - - .  . . . . .  one-way i ns t rument :  / ' t~t  " . "  ' " ,  . "  , . : .  . , . • ,. . , • i~:(:.i;',.)theirpathwasb~edby:a sn0ws i ide  b ioek ing" i : . .  ; ? : .  " " .  . : -W: : !  n.n t p:e.g , " land ing . :  Sys tem:" . . ( I LS ) " . .  ~!L .-.:. ~ the. h~ghway;. • . • ......~ :. ' " .,..... • ~:.. -.: • ,..: - Ed  111310 n ton  .. a no  ' into the airport from ~ the  " " 
::..'--..:,. ; : .A . snoWploW.dr iver  they endountered tried-.; ',':;.- " :- .: Anchorage: .  a re .  fa r  south; that"would,  be -too: 
...;: ) . . : to .pu i i ch"aho le  through the.slide,, but ' ihe ma . . . . . . . .  '.' bet ter  s i tuated .for .scary fo r  :most .  la rge  . " " 
:. :'?.:.i :i:C'liine Cot.stUCk when: the .sno~sh i f ted :  : ].!:.~+4.:..~ :r~  .q 1: ' "" [ ." : " " • . i" . . . .  " . C a r g o : C a . r : ry  i .n  - "  " - 
:"?:.".@ !•The;driver t r iedt6: /adi0 f0r-help"from".the ~ : . . . - . " "~ :;: . . . ,, : re fue lhng ,  s tops  , . ,  .... • . . . . . .  ; ,. : 
" nd 'have" l on  ' atrcratt. operators , r ias . .  
~-?..-~);:nearby::road!maintenanc6"camp;.but.erews-...:Thlrty years  ago  this week an avalanche,  a . ':' i. g :  Mr Mackie any pr06f in",: ' 
ii:{;- • : there  Cvere digging but f rom their  :own ava- .  :; . - ; .  : : • " " : ': , • . . . . : . . . '~ . - .  , : runways . . . .  with  : .wr i t ing  fron~., i ;6 tent ia l :  . 
:; : : :  ' , ,  wtped'out a motel, cafe :and gas statton west o f ,  : jnior e : than :one. customers ~)that)::)ia.ey . 
i;i;.:. "-: /: :- -i.; iThepiow. drNer<abafidOned:the i ruck"and/- . .  T ~ i, reatv . , .  : . (~ e~x.; ~ ~ ~i] ~P l  :::it-~.n,~ m ~ n o"  !~ i , ,  ,~r i  .' . ' " , i ;  . .  ;,-...... - - ins t rument . land ing  W0uld .  eve  n . .egns!der. • .. 
}.::..:. ;.: th¢ient i re"group turnedeastand  hea&abaek .  : . t  ~ .H .ca~. - i~v~, : ! . .~ . ,~ , .  ~ .~, : ,~  . . t |  , ca l l . . .OUt  v ,v .~. . : .  : ..... ::. . . ' ; .;  ..-", . . .  approach"  " us ing  • te r race  : as... 
iiz". : 'q  ' - : . t0 ' iheNorthRoute:  " , - : '  ":. :::: "".." ::.: , '  . .:.i : . "~:. '.:: i. "...".. - .~ : . . '  i.. .7  .:....~ : . . ¢,¢,. . i .  . . . .  i: . . .  : :  ' / . .  : .  ' ~. . . ) : . / i  i .~  " ' a [0gical Stopover point?:"i: ,.. 
)i ..!::.i .: .@i : I tw0u ld i imvet0  bea i fa te fu i  decis ionT . : ! - " .  ' . " . : : : : . : .  " :;:~....; i ?." ':J": . .:..;."": : . "  ".- ~. " . " - : , " .  : : :::.. : 7 ; .  ' ' : : .."./..:::.:: : .;:..::. _ . . . Airport  manager  Laurie•. 
~//.}!-:.7 . '  ;.The~0ny6Y::reaefied~ihe.:cafe a l l5 :30 a,m!-~. i : '  :.i i,:. .ii: ;}~5 i . . i - i "  A-spec ia l  report by Je f f  Nagel  : : ; ' . : '  - i - -: :. Brown has expla ined in  detai!:.h0w, important: i t iS . ) for i  "i 
i:.i"i:-:::.~:; and  Woke'up char l ie  Daum0nt, .wh0 told tbem ~ :.. .<.. ." : -  : . .  ";  ~ : ( - : - i : i  .> . : - "  . . .  - .  , . .  • , .  ' . .  " / '  ::;",. !" - .  ' " a ircraft . to=cirCle around and land/ in to the  Wind ~in::: " 
i i : ? i i  .iomake:themselves!at.h0me.in~:the~c0ffee ~,:hear(bUi.:-iilrei~iev~d-.~ome~ienii.0ti:.:-! . .... .,"_ " " ."" • " . . . . . . . . .  • . . . . . . . .  : inc lement ,  weather  .w i th -on ly  a one,way. : . . I LS  ?. 
=~': ".7 ';~ shop-:.Tfiey--napped;played bards :and 'dr i~hk-  • ~!-.. .•-; ~ . ;.. • • . ~, . . . .  : .  . .... ; . . ,  .-.. • " • ,, v:: , .  c-~:,; . . . .  , . , . . - ,  . . . . .  - ,~ , . . . . . .  • .- .... . . . . . . .  .. : uresse~.:m.'a ~ neavy woof 'sweater  ;no aoesn  t .. : runway. (The Terrace Standard Dec. . .24 ;2003 .wind.% - • 
l!;'::~i;::.~ei;i!~m~it:n~YW:!lete~°~:;e'lStstrmet°pass " . . , remember :feeling:(cOId:,)alth6ugh:::breathing:be~.": " and ice affect !anding~.~:).:.; j . . - . .  - i  ....: .:. :! . . . .  
=: . , : . .  ' , : . v .w eK.rrom r ea " : '  .... " . . . . . . . . . . . .  ' " : " Another  example  of  the type  Of aircraft Maek ie  i s  [ .... ' - - :h~s..~.-- .": . - . ,~,-  ' . - . . . .  : ' .v. .  . , .  ; .  .~ --. meprogresswe lymoredf f f leu l t , ' .  -: . : . . .  -.-.: 
o ;~m:k  hoping •will- 'drop in  for  maybe a f i l l :upe0u ld  be..a . . ~;:;::=,-;:;:sn., •ine~m°n~°nu~;e~e;!;nnvgs~?e.(.: -am'~l°~;:.~ee2rtlhehwa~mshands~.fi thveeLt0rtdo " : . . . . . . . . . .  
i,.::-.-.: . We"heard . .abUneh.  o f :no i~e: t r i i t t l ing  .? , - ' ,  ; ~" . . • . . ~:.. : . . -  . ..... . . .  : : . Boe ing .747  freighterS-: But .be fore : that .can"happen .ii:. . . .  " 
~ " 0 : " : '~" ;  - " ' "= '  . ;.,.,. , • ' . . . . . . . .  , • sleep, ' ..: • .: .... . . . .  - . . . .  - . . . .  . . . . . . .  w i l l  need 'a  l i ,000  fo0t / runwa#.and • tax iwaySwi l l  - " 
.~ . " . . .  u tsme, .nesata  . - tney  samuontwOrry i t s  ' ' " .  " %" '  m=,m" : • : . . . . . . .  : " . . . .  v : ..... w - - : "  .... ; . . . . . . . .  ' ~ ' . . . .  . . . . . . . .  - " " . . . . . . . .  - - - . . .  . . . . . . . . . . .  have to be Checkedt0see  i f . . theYare :adequate  tO . 
~ . . .  ay up. in the hllls . You:. don t have  to  worry .. i twasn" i :unt i l  950  ~im thr ' " :  "a ; -  ' ,  ' f ' ; '  . . . .  ~"" ab0Hf  i t "  : • ' ..... : . .  • ' . . :  - -  . • . .', ' .. ". . : .. : "  . ' .  • a~' any.. , , ,aslae .- take the max imum:weight  of..a..747 extendedrange,  
[~" : " " :  ' " "The"30:"ear"o ld  Z0be l :he" : : "d  ' " i{ .  ...witneSS:i-ealizedS0meihing.was.amiss~:~.That's: . freighter at .over900,000p0Unds,  -. . . . . .  • ., . . : :  : -  
. •Ais0, the  w idth  -b f the .  taxiway, w i l l  : have~i to .  be- 
~"~:<"!:"~m~;i['~"~Y'"'sle"":: ..... ":~: aae  0ut)t°~n!s;i"when:a)h6iie°p[er!pii°tchecking f0 r "d°wned takeni  iln~o'.:d66nsitd~rati~0~nt0:-mt~ablc~.ilthe~-~7~7ito 
t, ~ ;:..!i.i~,.!. a~;~, ...,,,~,~!na~ -:.P~':,,I?;;..:~..-.ii,.~ i  ....,:,..i~'):, i ::.:,.ii! :~.l~h0iie? lines..~'ai6ng.the:iSke'enai:Rive/:"spotted :. • . . . 
,t~.. . . . .  ..::. wnue..me.-stranaea, motor ists.rested,  .some- : theava la  "el~e""ei~ri"; ~ -" . . :  . ". ' • . . .  . manoeuvre its.211-foot,  wing span~of i t0( the. ramp. . i t  
J;:.. .))).tf i ih~;6f af fomen: 6anie hundiedS of l .k i i0meires " : ,  .~,  n . . . .o .  '~s~., :i'.: :;.. ~.'.~L~. , ,. ' "  .;" " " ~ . . . .  i o th  S ":" = ~ ' . . . .  ~. ,; . ~ . . . .  ; . . ,  , : .  . the  p lmt:rathoeu.terrace.  Kt~lvw, m~ormlng  • will • have to be checkedfor  s t rengthand"substant ia l l y :  ...
r-.. : " . e oum at ucean. . l~al ls . . ihe  rOOTOT: . .me.  ? t ' '  " -" " ' "" :  " '"'"'"' '~  : " '  " "; "~ ' " ' . . . .  ~: ..... . ..... . "  - '; . . . . . . . .  ; , " ,  c, ',- ' - , ;  - ,  ",; -" nemrnere  were:no ~mmeamte signs or  rite.: . • • • . . . inc reased in ' s i ze jus t . ,  in .case"more  than one large  
[.,- . .  wuages  near, new mgnschoo~ eonapsea,  r~o SearChers  Were swift ly organized":and :the ! VOLKMAR (Bi I) ZODe! res ts  in  hospita~ " :cargo-can'ying.airCr~ift:.jdsthappens to bestopp ing : fo r  : 
t; '!:.:. : .0no  was latlrt becatise studerits..wouldn-t:ah:ive :-:f irst rescue~art"  i inc iud ln -a  search' do : ' ,was  af ter  surv v ng  the sl de  TERRACE HERALD ' .  " fuel :at. the sai iae t ime. A"extended range. :747: .wi l l  ' [~=J+r" ':~ " *" f6ranotl~er 90minutes :  . ' .  ' . . .  . . ; : . . . " . : - . . .  ' . " , .  , . , : Y .  t _x . : . . ,  s ,  . . . . .  , s : . .  . . . .  . ' . ,  . . . . . . .  , -...-.... . . . . . .  . . . . . . .  • . . . . .  ' . . . . .  . . . . .  .. '. "a~spatenea at 10 '30 .  ' " .:..... . . . .  . .. - . . . . . . . . . . . . . . .  need. re take  on .0ver  200,000 l i t res  of : jet  fuel . t0 get 
~ ."  ..- . . Meanwhi le ,  :l,5OO"feet .above"the" North: .. . . . . . .  .: ..... . . . . .  . . "  . . . . . .  • . . . . .  .:~ ' i tw  ' S " k h " " "" ' ; "  I~ :",: '. ;:, L. ::-.> ~. . . . v . .  ~ . . . . :  , . . . .  . . . . .  :.¢ . ; .~ . - . :  . " .A. :sec0nd team Wlth. ' ,pr 'obesfshbvels(radios " - . . .as ju ta  f lu e t at she. was home,  .. : i t .on  i t s  way to Asia,:  :i :. ..~:-: . . . . .  ¢ :..:... : .-..i:i .: 12: : .  
~!..-.!...... ~ome: ~erwce :~tauon,. me snowpaeK:was  ~0s.; .... and".~n0wsh6e~Jeft!i5 :minutes":iaier ' " ' .  " ' . . P ipe .  says : "Otherwise  :.she .would .have been"  . - TerraCel iS ;out  o f  thi~. way. of 'any  circle .r0ute"fr~m . .  i 
~:~-..: . i-:::-ingits g r ip  On the mountainside ..": :..: ~ . .... > " : : - , .  :., , .  " • - : : - , . .  .~ . .. ...... ~ " ; : -: <: .-" , , , ,bh i i , .  i , -~u , "u  , '  ' ~ =: .: . .7 : .  " -. : -  : . :Eur0pe. winni i Jegl  Edm0ntoh)and A i i¢h6rage fare fa r :  
L . . : . . . .~ : , .  ' - .: . ' . . . . . : : •  i l l  " ' '  '" . . . . .  . . . .  mmat  searches.using meade rounano one. '  . '~" -~ - - - .  -. . . . . . . . .  " " : '  . . . .  " ' =: . . . . .  . better-:sittiatedf0r,-refueliingst0ps'.andi:.haye`"10ng".. 
) ;. i'::..::j :•At: ?,:30• a.m•;. B i ! !Zobe  ! reJ0ined.tl!e•.p!o.~ ... seaBY;i~.2°iPi~m~r2°i,sm:nd.•~l~;eeT, t~;-i.•:l~: . ; ): HpUrSs~;~ehleby ~e se~rtc?~i~dUgtenk0 : . .! 
[-.~. ' ...: .trUCK..urlver, me.  two  nus ineSsmen-and,  the .  : number':w0uid , , row to 6~-~ i , , ,  gfe,./,:t ;,,;, ,;,; " : was the 'f irst body tO be found It was" at ~ 2"45- " 
runways w~tb m~or~,  than  ~ ' One. ILS appr6ach. 4 
' ' :! i twou ld"be .a  b ig  boost 'for:  .tile Ter race /K i t imat  . 
: ; " " "  N ( ~ "  " : '  " ' ' " ' " '  " " . . . . .  : . . . . .  ' " ' ' ~ '  . . . . . . . . . . . .  ~ " ' " ' ~ " ° ' * '  " ' " " ' ' " ' " ' ' ' ' ~ " f I,....' .,: ..: rth:Route s cookm the. cafe : .~ : . . . . .  " "" " " " " ' . . . . . . . . . . . . .  p m., nearly Seven h0tirS after the.avalanche:  ' i economies . tohave  b ig]ets . : 'c0ming here.but,  at: what , .  
ti; -.,.:-.:: .i. ~::At . the  'back;, o f ' . the bu i id ing  were .Nor th  :.i . . . ,  ~..: i  " . . . .o"_ .  ) . : . .  - , .  . . :.! , . : ) ; : :  .. . He  was  ~ce-doWn Under3 ,6  metres o f ' snow. .  .:.-:coSt..After the.fedora! and  provineia! grants  havebeen ~ . 
[i".;::: .'~ .: i~0ute •owner" char i ie  : Daum0nL his ' s leep ing . - " .  ':: .,I cou ld  •reel :. the :  warm nanas" . .  ,n -~, ; ;  ~, ~ ;.,,n,, ,, =~, ;  o , ;a :~,w,  ~,,,~,,o': 
' . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ' . . . .  ' " " "  . . . . . .  ' ' . . . . . .  " " " " - . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  " . . . . . .  : °  . "t f ier6mainingdebt?-We will. . r ' = ':=: + : =:: = :=~'' "'= " '= ~ [ " ' "  }i:'.:,:. - daughter•Denise.  and bro iher ; in ; laws ieve  Min - . . . .  of  : the .Lord  around,  my: .  hear t i . .  " th0tigh(:tf ie ca fe .was :bu i i t rea!  s'!~00kum so; i f : : :  " exhausted ~,h0-w i l l  be: .fii~st . in  l ine : to  "pick..i.up . . .  
[!-/.-:. i.-tenko/ ! ': :>:.. ::.::. .:. :: :.: i l l : ,  .. :i ::..>. :: :": .:  Ahd'l wenttO sleeo:'"-': . :  " .:.:... -.. ' . .  5 ..thor-e. was a s l ide~they :d fired :everybody .alive : :  i-... FedEX Express,  . . . . . .  one  of. . the,  b iggest  qarge cargo-  
[,~".i,..: : The:  p l0w.  dr iver  •*challenged:. Z0bei  • to .a .  " . '  . : . .  :-. . .  . . . .  r ' '  :.-. ,-:i . . . .  " :" "":. B - i  i t  ,k,~,~-~,,,r tt,,~  ~,~i; ' .  • ~- ' . .  " " '  " carrying aireraft .0perators.  that .have a regular: Europe .... " 
f~:.::,'i ~-- ga~¢{0f  cribbagei.)  : i i . . i . .  '.. .:i .7:.. .i . '  i= f .  " " .::> : ' .  ! . : -7  :,.",-": ". ."".:. . '  .. " .  : i . ) .  . :":  -~ i i l _ '~ob 'e l~:>~ 3~)~v;e~:oid mai l   rdek:. dd i  i" :to As iaschedu le  iaave > annOunced.they.  Wi l l  be' us ing .. : : .  - 
[!::i.,.-..:,; .. i : . :W e played maybe-tw 00r  .!hree)h~nd s , then- . f led .  '.- . . ; - ::.-. :.: ) ..) " : . .  .:~ :... i : " . .  ". ::.:. " ver , :"~aS ~the'" second,  v ict im-reschets. . . fot ind' :" .  Al inaty;:  Kazakhstan  ."as :a ;.refuell ing s top  foi: : :their" ' "  i: 
:~ . . . .  ilheardit.-/justlikeacantionshbt,'":he, sas . ' : .  ' :  . . . . . . . . . .  : . . . . .  • . : :  . . . .  , . . . .  ' ' " "  . . . .  " ' .~ ~ . : ' . . . .  : "" ' " . "  " ' . ' .  [!4:".._: .,; .... >,: . . . . .  ..., . . . . . . . . , . . . . ,  ~ .  Y ": : : : . .Reports  descr ibe  the ava lanche snow as one: - . -  andhe .wou!d be. th¢.0nly surv lv0r , . . . : . . .  , . . . . .  ' MDHs.  SO" they..wii l .be, going 1he wrong way.!t~ Stop .  :i.. 
.... :....-~ s tooaupanu turnea, a rounaana sam-un m . . . . . . .  " " . " . .  " . ~ . -  . ' .  . ' . .  - " . . . . .  - ' . . . . . . . . . . . . . . .  ' " . L :  : .  '~" :,-: : '  .."... . . ; - . ,  .... • . -.. . . , , . . . . . . . . .  y ' . : to . .e lgbt .me. t res  deep. . Under  ..the b lanket  of. "... :Repor ts . say :he  was fo.unff Mm:m.  a stttmg ' fo'r •fuel in.Ten:ace..-Aiso the  •Airbus A380F,  when in  " 
~oa,  an avalanche ~. "~'' : B' ]: ~"' "¢:. y~ ~:'''': l . . . . . . .  ' ," -- ' ~ . "  +"'' :+ ~= + .' ' +'" '." "; "'] q" " "[:' ": ::~ r~' : ~ . . :~$sn0w.  ~ Was.:aJUmbie:6f bu i ld ing  debrls,..treeS)up-":pOsition;.'• sti!l. . a l ive,  • af ter  more  .•than •seven..-..- •, Service; Will• be ~ able.to•fly . Eur0•pe to :Asia non stop. '. i : . : . .  
r~o one nan a chance to move a muscle  hours under 1 5 metres of  she ~" ........ ' . . . . . . .  ' ' • " : :!..tO a fo6t :anda  :half ind iameter  :andbur ied : re  . . . .  : , . • w, " • . :. . . . .  ' . sO;  M~ Maekie  can:.you.::support •your ~'iogleal. Stop 
i:.. .: :-;i:The...buiiding :came apart. ! and . .eygryone .was~.:.-.:hiCles, , .  ..- " ::.- . : • .:... " .. : . . / . .  ..-- : .  ,"Whefi:~ithey pul led h imout  .we .sti l l••had ~. - .over.point'. i statementwith:supportablestats?;•.... " .. 
~.:")..-...t.umbling thr0ughsnow.=.,i" ::-.=~ .: '~;  .::: . i . . .  :.:.i-:The::debris" fnado  pr0bing. ,neai  ~ imfiossible" . hope for."the:i ;est o f  0Ur . fami ly , " , . -P ipe.sa id ,  .; : ?  :(  ": :.:... i: . •• .Pau l  Hawk ins , . Lakdse  Lake(B .C .  
. ";i-": " :  ~Experts estimate the Wall O f SNOW.. Was.mg.v.- 'and:"fr6nt-end"10adeisbega'n.to. sys iemat ica l ly . . . "But then) th6y  jUs t : s ta r tedpu l l ing :0ut  body .  .." " ,  . .  ' -.:.": : ";T;:.. : .  ?: . ."'i, :~:  : . .' :: .' ...." '"".:.-. : 
~.:.; ~. ingat t08k i iometres  per hourwhen i tMt  ttie....:clea r the debr i s  ' ".: " : : " : :  . "  ' "  . . . . .  : " " . "  .after bed6" :  :. -.: ' / ! . . "  " ' • . . " " . - .  : 7: .  ' , . : "  ~--=...-.. " . : , . . :  : , .,, ' .  o¢ ' :~" . . . . .  ' ' . "  
!-. ".::.!No~fi~Rout~bui]difi~S:just afters. ia~m . : :J.":..i": ':.:AH.t'he:wfiiiei' i re ied~rs?:kepi!an;eye: i t0:the . ii: "!t.":w0uid.ti~ke uni i l  313 i ) ia . .m{. that ,n ight"1 :?  :: "i.: : " - tne :neea:  tor !aws  . : . :  
/ . -: . :; It pushed:Zobel  bUt ih roughthe .wa l l . :and50 -Mo,ses:.above alert: a,,ainst thS) ,6ss ib i i i t  ~ o f  . , . : -  nem.iy :20hoursa f ter  the  .slide .±. before-thb . " - / . .Dear  S i r :  ". " '"  :.-; >.  .. : " . : :.)-. : ' : .  : " .  : ' . . - ' :  " -. 
~"-..-.~"feet;beYOnd,;" .. : : , i  : ; " .5  : ' : : "  ".i. . : :"  ' fu~er  sl ides !.: 7 . . " ' : ,~  : ".: )..". :. ; .i ~ . .  : -  '~  ;: : .  ."." .last .bodies:.  were:  fouiid,:., ine l i id ing ,th0se~ of(-:i [: ,.. (...Governments "were  .create d. spinel ,  t ime.  ago . i to  : .. 
~"-' . : :  ; . - . : .  When .the ~sn0w )hit: .! jus t ' cur led -myse l f  .".:.:. i ' .  .., "::~ :; • i..-: : l  l •  :- :-' : i: .5::-., i i . ,  ...~ : '. Chi i r l ie .DaUm0ntand his.daii lzhter"I)enise. : " ~., |" 'dist ir iguish between.separate"c lassesi  Two.o f  the-firSt ) - • 
~.. } !:- ~nlo :ssfi~.~!'~p~!!Onsand::made!. mysel f  as. isma!!/.. ). . D ia i le  P ipe-~hS '.standingl.on t0p. 0f:her:Ter-..... ' ; : ,  Zobel . :  Spent: foU#., days ,i n ~Mili s :Mem6r ia l  : .i ] ' 6!~sses- ree0gni.zeid H~hsat. needed i.g0vemmen t were ithe :: ; .  
!: " . . :  )P . . ,:... • Y ,  . . . . . .  ." : :  ' "  ..... <~::. : .¢::";/race,traiier sh6yel i ing snow"off ,  ihero0fwhen : .Hosp i ta !where  he-:~vas, treated f0r.iexp0siare :. / J ewsand the uenti  ,.: . : . :  :. ; .." :::, :. :.,..: .? : . . . . " : "  . 
" : :  • ' The avalanche.c0vered: the ighway andmn: :  a nei~h'lm.r" ~n~ned a d 'n" r  ~'n~t .~e l l~a . ; ,  her" .and:shoek : : . . "  ' . . . .  ",'. ;.::. . . ' .":.. .... ..: . '  . .... [ ; Thel Jewish people"subjected .themselves. With in"the: .  " 
4..'.:..: 0~!t :0nl the ice 0f the.Skeena:Riv~r, i!s tip: 250. 'that t~e- ra~l i0 -wa~-repon ingan a~aianehe, had'.: :. : T he. 6nly:  0dier":surviV0r::of ihe a~alanehe": / law".t0.6nd, imeir own-:se!f ish} desire:s,."T!ie gent i les  :5 
: :.,.!. metres bey0ndl  the ca fe )  . '  " .:. - : :.: . ... ,.i "":.: " tai~eh:out he motel. ~ . : / . "  " ' - :  -.:: : ,.:- ' , '  . . . .  was i i .husky. :  The d0~t..was under the,bUildimz,.  / ' Subjeeted"their:natUre Within 'the"law- to  make law tO 
• :"i.. " - ; .Under l . the  snow¢,.zobel;:wasenvel0ped,in.": . . : : ' i ]umped6f f : the  iraiielrighf'ifitoihesnow-'"::and:erawledoufaeouP]e.Of.dayslater. : .  "::'7.: / themse lves , . . : . . - . " : " . " ,  : :" ."-~..) : . ; . ! : .~i . . . ." i : ; : '  ..".:....~ i 
:.. .. :'(': dat:kneSs.and: idn t knoW :g;hich w~iy.~;as: Up or. ~ bani~-.:tha.t  S.h w ~i-h"the sn0w"was  Pi~e" . • :" : :.)'?.":-- - '- • l l  • : .  • =. ' - . . " -  ; . " . " . / "  . Government  was then : formedto;  define, purpose :in 
- ? :.-. : d0wn~ ::... . - : . .  ......* .:: ..... ,. . :  <. ..........~ ) . . . .  . t~edalis:...- : "> . :.•7 ~' . .  ,:. > , i . -  : :- -'i • '. ~ . .". , :  B i l lZ0be l  ret6rn~d.t0 fits ! route driving..the:i): [ between:. .to :. Separate :clasSes; wh i6h .  used : ithe same 
: / : . . : .  ~i'~i f igured it. was a mil l ion ioonSthat  ird. be ' ." Sh6'~rie,i r,/,,"in~"me m~i~ih", a,.:t;~i.,,~ :' .mai i through.themOuntains a month  later .But : : i iaw:to me~tsur6 ihemseli ,  es- : . - .  , .~ i . . : .  .;.. :: 
.;:... . . . .  -.<-f0uhd,".. he:says.. . r' i resigned...."myself...: . :t0 .death.,. :;.:. Cut: in a'nd- tol~d"/i ' e r . - ' ' ' ' - - '7 -~to  go to her  parents-'" ..,,'-.--.'r-. house . ~he only lasted, untilspring.". " . . . .  . : -' " . : . :Man~s .consc ience  was- ,  seimrate.  . " yet  ' f rom 
• . . . . .  And lprayed? '  Dr iv ingpast  the ' .M i le  28 ava lanche:she :  .:l..govemment:andiaW,Lifeandhature,was'the g0od of  
i:i., ::  . He let  out one sc ream that no one could"  on Haugland St. " " . . . .  I ) Her mother Anne WaS wait ing there, spooked.h im,  and. he brought : ihepastorg fh is ,  marts ,  domin ion .  • over~..,all. c reatures  ,±  man-S  
, ( . ' "  . j "  • . : . ' - . .  ' • . . .  " 
THE NORTH ROUTE Service Station was 45 ki lometres west of Terrace on Hwy 16. 
church a l0ngonthef i r s t  run; : . .-..... ~ 
"EVeo; t im6 i)goi:.ci0se i just"f l00red' it ,"  fie 
said. ' " : 
.He cont imied.: t6 f ind the  drive", a long theni.. =, 
then narrow highway istressful, iil. - . . . .  - 
" i - '  " "  : ' J ' The final .straw;' .he sa d ; .was  a dtf ftcult  
dr ive 0no.night.through. impeneti, ab le  f0g :that :.:: 
left him feel ing trapped, 
He turned inh is :keys ,  tot i le.rel ief .  0f.hi~ fa-.. 
mily,  i ind gave up. his dr iv ing job  to sel l  build=.. -
ing supplies~ in Pr ince Rupert,  
When-the" fami ly  m0ved.away,  to For t  Me-'. " 
Murray~a few years  !atcr, ~ he drove al0ng:the- ,  
skeena .R ive /  for : the  last ' t ime ina :  U-Haul,  '-. ' ::. 
The ch i ld renhad " their • eyes-•g!ued. t0 . the  '- 
m ' '  : " '•  " . . . . . .  . •. ountams, and  Zobe l  s. e ldest son •.suddenly .:
ye l led"Dad,  an avalanehel  ''~ ' .  . : .  :: 
'.'I ' cou ldn ' t .  ~ee :. anyth ing ; " .Zobe/says i i . ' ; i .  
sa id"Don ' tyouevcrd0  that to :meaga in . " ! -  ) : 
But when the family reached.Terrac6; ba l i :  
cades were.down across .the road~ 
"They were closing the highway, because ~ an 
avalanche .had C0me d0wn, ' .  Z0bel •says, ."The. 
• . ; . . .  . , : , ,  
mountain tried roger  .me one more t~me... ::' . : 
- Now~ 60  years  o ld ,  he •lives :far f rom the  
Skeena mountains - in .  Edmonton - where he  
works asa  se l f -employed earpenter. 
conscience being •the~:work iacknowledged: in his l i fe .  
" : . . c reat ing  a governmen( tbat :g ives  lawl.t0)semething 
e ther than  the natural' . 'use o f (c0nsc ienee,  Creates .a 
power  that no  longer i~as.a conformity between.ent i ty  
and:gender, :~ . ,- - . .  - , " i -  " 
• Homosexua lsshou ld  not .bed iser iminated  against  
- and ihe :va luesthey".  Wish itO :proclaim: we shou ld -  be 
held • responsible to. . : - .,.. . .  : :  . 
. .  No ;man: i s ; r igh ieous  and Jaws  6i lnnot-be made in  . 
w l ie re .c0nse ience  eannot. :be •diSpensed or  the" law " " 
.. would 'app ly . to  individual.p0wer, .:: " : 
: i A g0vernment . ihatd0es ;  n0L.pr0vid e a..Purpose: in 
.between se l f  .and.: gender  la.eks provis ion tomainta in  
• and care for, tile,, people.  The" tradit ional, def in i t ion :0f::  
marriag6..is good::- , . • . . . . . . .  7 .~: : . . . : :  ' :  ' .  " 
.... , . . .  '. . George  Ha lper t ,  " TerraCe, .  B.C ,  
:-.::.. About theMai lBag  .., : 
:. i Thei  Terrace Standard.welcomes. I letterS. Oiir  
-addross '  s 3210 Cl inton St., Ter race ,  B:C . 'V8G 
"5R2;  You. carl fax  us a t  250-638 '8432 Or e-malL 
:r uS' at l newsroorn  @tef racestandard ,com: .  No 
at tachments ,  p lease ,  .We i ;need your  name,  
address  and phone  number  for ver i f lcat lon~Ouri . ,  
• . deadl ine Js noon Friday Or" rioOn Thursday  if it's a 
long weekend,  i ....-:. -.., . . . . .  - . . . . . .  
A6 - The Terrace Standard, Wednesday, January 21, 2004 
: : ,  " , ".{'  '': 
pp ,nted s f - sa. o o a r  
dismay that I v iew " . CORRESPONDENCE FORTHE TERRACE STANDARD" , 
the  unt imely  depar -  ' m~ ' m m l • ~ 
ture of  Huber t  Bey-  ' " r i '!,, ,.," I I i i  A l i I } ,-, ,-,. 
er ' s  co lumn from... ' ' / i 1~ IV l i411  i'%M t l  " 
your pages:. Beyer; : , 1111.%,/, I • l Id l l  I U Id ,~ • . 
who recently died:of'. ; . • , . . .  ~ . , 
a : hqart.'attack, Of-: " II 
fcred the communi ty  ,: ' . .  " . • . ' ' : : 
o f  h i s  readersh ip•qua l i t ies . tha iare  sorely ..,of th e overnment  0 f the  da and  re ar  
laek ing : inm0st  .~p01i t i ca l .co iumns:  a g , . ' Y .  P P"  
fi.r~.,~. ; .a , .~ . ,a . ; . ce  o f~ View.0 int  corn .... ing their own agenda f0 r  B.C. ,  news c0v- 
I)'in'e~d  w'it~h~Van'run'c0mpr0miSinVg: Sense: o i  erage .in the prov ' ince  waS :e0nsistent ly 
fairni~ss, ' i. . . - !:against.!the government.  BCTV.~rcser~,ed a 
" We c0u ldread  Beyer ' sco lumn.eVery  :SP °tl every n!ghtl..0n, the. e~,ening :. news 
• . , . " , • ' - -  • " wh ich  might  aptly: l lanobeen"  named the week ,  conf ident that :whdewe might not  .: ,,~. ; . . ,  . . ,  .~" ,  - " - . - .  L . , .  ,, . .  
" 1 "  " ' ' . " . .  " .. ' : : :  '- .: ", .Let s,~Jag the ~overnment .~now-  ,;an- agree wRh....every comment;  i t . came. f rom .: . . .  - . . . . . . . , . . . . .  .... . .. .... • ...: 
a posit ion : tha iwas"as  near .to objeCtive as : .  erat strategists and  !heir .supporting ,, media 
• . • . " ' :  . . . . .  ' - . "  . • " cont inuous ly , .pumpea. , ,  out  ' smug . pro- .  op imon eanbecome. ln  this province:  H~s : , ,  . . . .  . ., - .. ~ . ,  . , : . ,  
was. a:. voice:  for! . t l ie~cit izen-at iargei  " fo r .  nouneemen ts; °  t .7!he super ior  :ileade!~snlp' 
they would provide when they became those  who are Brit ish .Co lumbians :first • . 
and Liberals~ Greens 'o rNew;Dem0crats  g°verpment"  i; ,, .. . :  ,:~ ~ . " . 
second : ' " " , i  ; .  ' : . ' : " ,M0st  cit izens :bought : in to  the i r .mes-  
rep lacement ; :  Paul  .Wi l lcocks:  Whi le  '1 :-- " " " 
- ,~x[ .~ -~, .: o.~k_:~,, . ,  ...~.~:~:~_.-Liberals:took .this de facto position of 
W l l l b U b l ~ 3  I~  ;"  ~ I ,  G l .~ l l i / l~ ,~ l ,  l l~ :  ~"  ] J |U l l t . ; l t ; l l t  ' • ' .d  ; . "Y  1 " " i " " "~ " " . P ' " " 
Writer his -ersakct  :" - :~-~ :'= a:"rr2.~.~ ;2.' contmence  aria mls ln terpretea .R  .to mean 
Be er 's  Wi th  the addi i ;0n o f  h i s  ":':""--" " tllat, they COUla.ao no wrong, J.neir suose- 
yo newspaper i s ta Jdng a di te t  : .qu  ~ ~;~t '  r ; :  k~ ; : ; ,~ ; ' l  ~ ; r mm'"mmm: m 
• . g ment  is the right .on the political, spedtrum( any:  
ing your paper away"f rom.  a"centrist pr6: stewing in  a. mesS:, largely  o f  the i r  .own 
. . . . . .  mak ing ~ 'aq0ng . lastof ,broken promises ,  sentation of  news and opin ion andtoward  , . . . . .  
ree0rd deficits, ug lyand  "inequitable tax 
the predictable polit ical pablum fedus  by rewar"~d~dpeh:a l t ies i  suchas 'user  fees, 
the major  Vancouver  media.  . . . .  . . 
Wi l l cocks ' sc .o Jumns:  have  been.fea~, etc-) i :hugel i~nkn°wns with respect t6 .c0r -  
t - :  . . . . . . .  " . . . . . . . .  . .~  rupt ion  in the, la test  :crimirial.."probes - urea. , .  me vancouver  our,,, putt u, t .~  I " .  " .  • " '  ' ' . ,: ' P " ' d " i " ~ " " . " . "  , . . " , " 
stable of  media i nrot~erties ineludif i~ tile Ulelr-press supporters. l ike l'aUl.WZlleOCKS 
p:~ic v ; . r  ' ' ,  ,~r fi~,-m ,,~,'.~i, 'are Calling onus tofeel sorry for them. 
"pro ; : :aBCT:" fo~l  the Liberai . : .Pa/ty : i. ; I t  we.ar e ~t 0 ' feel s0rrY ab0ut.anyth,ng 
here inB  C rTrue "tbe- :" 0u id  not Use i . to  uowi t la  ;tlae t~iveral aaministrat ion,  it
• • ; "~,  . , ~ •w . ., ' . . . . .  , . .  ' . ". : - .  . . . .  , : , :  . . . .  
that unsaVoury term .bUt' theirl coverage'of ~ .m~gh.t re°re apPr°.Prmt ely .be ~to regret that. 
" : ; : ~ ~ I ~ : l~  ~ ' ' [ '  ' ~ J ="  A I lL  A 2 = ~-"  ~ ~"  : : . they . .weree lected  at .all., :It "is . important pOhtzt~ , n , D . t . .  nas :  s n u w . • - u .  UUl l~ Ih tU l l t  • ~ ' :  . 1 ] : : [ .1 i 1 - ll , 1 . . p . 1 I 1 1 , . . . : - -  
that Cltlzens recognlze tllat real govern bias that is evitlent. tO !any.: Competent ",~ " , i . . . . . . . . . . .  : -.- 
. . . . . . .  • ' ing is,farmore difficult, thanreturning.fa-. reader Or .viewer, This bias makes .the". 
term .'propaganda' appropriate.): .-.. ; yours to your CorpOrate~.Contributors while 
WillcOcks's coMmnin ,  the Jan1-7~ 2004.: betray!ng most., of-the rest of US under the 
umbrella protectlon of a sycophantic me edition of The Standard- is;q, fear, repro-- . . ...... , .! . "  ... . i .. ! " i ~ 
sentative. 9 f  the  tone i!weimigh t, expect•his : . dm~ :.. ~r : ," : " "  "~ " ' ~ ~ +'" " B " " P :" + ~ " '  ~-- "" " : . . . .  : 
It ~S to be hoped that the populace zs a future-arguments  o' take. The~essence. Of . . . . . .  " . . . . . . . . .  " " . . 
the column is that we:are to fee l  sow for little, wiser than ~before Meanwhi le,  lo tus  
• .y  x !  : . . - - . . .  . . • . . .., . . . . .  
- -  - . , -  • *.. .. ' - . . . .  ..~ " , - ' - . . :  mourn Hubert Beyer  and¢. f fwe bother tO, me: L loeral .  government  because ,  or: me , .- - . .. . . , . . .  
look at Paul Wf l l cocks  s work  with a tough', time:."th:ey are i i ke ly  t6.; face oVer ~ : " , v . . . .  . 
the.next year. ' ' I  " " " . . . . .  " " ' : " " ' I  " : ~ " P skePtica! eye, " ':- ~ . . . .  
When ithe .L iberals spent their lyears. in  ~,. •. ..... . - ' A l : Lehmann,  
' . . . .  ' " Terrace, B.C. oppos i t i0n ,Crowing  ;about.thel s tup id i t ies  .. .... . . 
' , • . • . - , . -  - . 
e .z: * , F  ¸ 
Ibm' ' 
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Chubb Securily Systems Northwest Team . . . . .  
Pictured Left to Right: Fred Peters, Chris Sifter, Mathew Clarabut, & Scoff McLeod 
As. the previous employees of Tolsec Canada Inc, We became apartof  theChUbb Security . 
!earn when the .Gray'don's old their customer accounts.to Chubb .in 1997. Since:then Chubf0 
hascontinubd inthe traditi0n of.having local people serve Iocal-customersby0perating both .. 
our s ahs and:service offii:es here iri Terrace se~ing the entireNodh~/est. AS the previous . - , 
employee s of Tolsec, we represent the same friendly faces,);ou have always.kn0wn, While it is 
true somelot us havemovdd<in,i new faces drawn here in Terrace; .such as Mathew Clarabut, 
have joined ouJ" team t0:c0ntinue in,thai'same tradition: Bonr!ie Monteith,. Who Vancouver, 
responsible ~ for ai teamilof Over i f orb/professional"dispatChers ervi~:ing~ Chubb's customers 
across western Canada. Derrick Andersonia former.Terrace.technician ~is. now the service 
manager in Chubb's: ever,growing Calflary brarlcKf Chris Sitter, former.Terrace. Alarm .. 
. i Mdnager.i.~ now District Manager for:all of northern BC, andwhi le •based in Prince George iS 
still - • - - - - :  : . .  - - - resp°ns ib le  for the Same Terrace and northwest cust0mers. . . " . .  ~ .....;.iki.: ..; 
AtChubb werepresentateam of skilled engineers and Security professionals from around the : 
world that/have been. providing • securily .andprotection t0. both.. people •and• property :- : . 
• continuously since 11818.. Whether it be the EiffelTowei-, Westminster Al~10e~;, NASA'S Johnson : :" 
Sp0Ce Centre, Hogwarts.School (Alnwick.:Castle in NorthUmberlandfeatured,in the Hark,/. ' 
Potter films) or justsimply your h0me,.we are here for. y0u] and.l.will ContinUe to behere to .. • 
serve you. Wefully recognize: the.suCcess of our past anc!future endeavorslays in the calibre " . - .  
and integrity, of our mo,~t valuable asset, our employees. Itis their experience,, training, and :: :! 
dedication that make Chubbthelc0mpany it is today} arid will Continue tO ensure•we iremain:a :. - :; 
w0jrld leader in]providingelecir0nic security. '. : . . .  :~ i: .i: ::~ . ...:.:'. . . . . : .  . : : .  : . ..: . : . - . .  ;; 
S0.when you are:seri0uS ab~ut:your:.seCUrilyl caltChubb. Wedo.securi~:.and only secu~'ity, i..:i .: .:.;: 
and we do it with expdrienced secbri.ly pr0fessionalswho I.ike"y0u,.live and misetheir families . : 
:her e in the Northwest, and take pride' in making• our..c~mmunitya.safer p!ac e. Call today at " . .  
638-8321~:  . . . .  ~ i . ; .  " . , . " .  " ' . , :  ~ i : ,  . i : ,  :" . , . ,  
, - , : P rov id ing  Secur i !yandProtect i6nlS ince 1818 
Chubb:.Securily Systems: ::.i:.i-.. Am "~ 'mm ; 'r ; ~' : d ~ : ~ '~:". ~, ''~ +'+:" i. " ~ " ' 
Terrace. B C. V8G 4S8 . - . . : ;  " ' " : : .  " .:.-: ." ..: ~-. : ~ ' ":   .,nuuu Tel, 638-8321 . . . . .  : " . . . .  " -  . . . . .  
Fax: 638-1338 www.chubbsecuri ly.com Security Systems 
....... ....... ' . .2 ~ : I~ i  I :  ~ . . . . . .  . . . .  ::x .,I:.-,oL.,;,~.,;.;:,,,=.~,::~ 
. . :~:  ;. ' ' ,  k " i~ . . !  i::.i:., i., ~ ,~ 
i' : ,:: :ii. i:.i:i :.! ' ] ,.:i :,: , :I ::. 04iHighlander:FWL) :~ '~)/i!(i;i • i  
i . . . ,  .•. h..?~£..: ~ .  ] :~,~. .  er,q MO, . . : : : .  " : f ~ ~:~']di ~s ~'~] 
] ~ ~ ~  
i " : " : :  . ' - :  . '  ' - ' ] , . ; : '  ' ,  .: "1  ..,~ ' '. i '~ . ,  • ' 
: . . : .  .... ' ! :  ] :ACCeSS( TOYOTA 
' ,  ~ - ' P£RMO . : . . . .  .- . "  : ' . , ;~= 
....... "~ ' • aR  MONrHtrAS~ " ~':~.! '~. ~ ::i ',,:~ 
FINANCE. FROM:• ,• !;  OR PURCHA'~EIFROM"Ii . , ' : I] ;  " i i  i:']:]'i"~ i:,; i 
I 
: I " ' ~  ' dewa, Total Ira! tZi|l!loil s m $12i240.: ACj m pmauo Fkl!s ,$!7,4!3, • .N! m zuue .,~,,,mHn two, 5Uzu~ lAP .lio~dy una paymcds d $408 b.a • 48 .~ walk away ions ~t5 $4,739 d!~ ,ll.t!u ttmil$1nations ¢1 $24,370. Am. puldlm pdca.!!,. ~ i  i ~  ...... ~ ],, 
t " ~  ~"~.  '~  . . .hm~-  d, SHe f~!• 2004 EdoHotd~. $L030 fm 2004 ~ lo i~ SL3eo.~ ~0o4. Hilldi~ ~ ~ ~1~ milaii~ ~ t.eeoT~t~ u ~ pm Tmto ec O.lo F A T~z..!.It| h ~o to.t t~ m.t~a pi,,,o,.d win..t z~r i, ow.woy~o,H,: ~ ~  Nr i~  ~ ] : :  
~ - ~  r ) • ~' tk~d"~ed~mte~o~at~idukwn~hntim~mt~dHwww~tapta~rJ~m|cspdjdm`~a~j~md~Ms~ckaa~ew~tb~aed~SHp~psai~tin~Tay~t~D~orkf~amdeta~ ' , " ' " ' i* : ' ;  i . :  ] '~, ..... ! " " ,  : ; " '  ' '~ : . . . .  ~ ;J~W':: =. 
!?!;:!.~:i,,,i~:. : _ .. . . . . . . . . . .  . . .E l .  . . . .  . . . .  :/:i i: ~{:i:~.i:;: ::' TERRAC MOTORS 
J 
Standard, Wednesday, January 21' 2004" A7 " 
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i~;~!!!:iiii~i * Emergency Care &X-Ray .I"o"... 
i~i~;i:, i~,::::: : ' ' :~,~'~:., ...... . * Auto 8, Work In ju ry . . .  . ~ERRACE 
• * Sports Injury : . ~[el|h%'&*ll..'= 
' . . . .  www.terraceautomall .com 
=l:ootmaxxOrthotic:s , i :  : .... 
REFERRAL NECESSARY :: : ': .: 
Dr. R.D: Greenwbod: : : i:::' :i :l " L ~ ,:' '~:: ' : ~" 
TerraCe; B:CI !,. : , ' l-I! I i 638-8165 :: ::: :. : : . :  ~;::L : . . :  :':: :,, Ii-TEa ~ ' i ' : . , . , . ,~  • ~a~ R~CE l . f  : .~ :  . z . ~ R A C E  ~ 
• info@terraceautomall.com, • : 
CREWS explored Eagle Plains Resources' claims northwest ,of Terrace last 
• summer and plan to be in action here again as early as  mid-February. Plans 
arein place to spend $1 million. TIM TERMUENDE PHOTO 
Search for local gold 
going to great heights 
EAGLE PLAINS Resources plans to be- added. "We're really sensitiveto the eco- 
gin aerial surveys of its. g01d-silverclaims nomic plight of Terrace." : .  . . 
northwest of Kalum Lake in mid-Febru- Eagle Plains spent $260,000 "sampling 
"::' : :..: ary.: .~.. . . . . . .  ' -  • ' . " = its:Kalum claims last year..It called the 
.... • .: - :  .!. It's the:start of a planned$1 imil!ion" results "extremely encouraging"; adding 
". :worth of:exploration w0rk.on.: the Kalum.: they show- potential for.a high,grade com- 
• ; . prbper{y 40ki!0metresn0rth 'o fTerracef  mercially viable go.ld-silverfind. . 
: ,says:/company president and CEO Tim : .  The: 36,000 acre Kalum :site is :about 
" .f-,. ,.:,'. ~Termuende. " " .  . :..-i ~ ' f : . .  i '-: f : " i tWO : k i iometreS  north•0f..Eagle.Plains "
:.. . i :  .:: ~ :!  ; We-.expedt todo iafairly big.drilling.:" i:l;OOOaere:.LcR~iie..../:, i . ": • :. ...... 
: . ".:3-;! prbgrani this"summerf he SaM. ": : :  ':.-: .f " :The ~Cranbr0ok-based: i}0mpany, last 
:..: .." :.": : Resideni~;: Wili see:a.-helicopter Wiih."a. ..:week: announced: a deal :tha/:-will~ see it 
: - i , .  i ' i iarge :mechan i/~m slung •  `under- it. fl~/ing :: join forcesiwith :an0ther firm" to intensify 
• : : .: .. :: north' for :ar0und. i0 days in Februaryf he"-iexplotat{on .at .theLCR. site. Under the 
. : './"said:f::": / . ,  .. -. : : .-:..:.:: -" ."/:: ! . ./ig}eement, :.Eagle. P la ins .w0uld give 
" " ":"i .i: {:,The.device sends eiectrical:pulses: into ;. Northern •Continental• Resources :a 60 per 
; :.:...the ground, findinstrumentation:,deteets centstake in the smallerproperty,. 
~ ,  :":-... i.. ~i~eSp0nseS' thai •indicate"the:"p0ssible.:pres-::. : ,- In. exchange N01lhern ."Continental 
. :!" enee of metals. . i - :-. ~...: .: " :.., • 'wouldspend up: t0$3 miilio~l On explora= 
: /.: i~: -:The results 0 f the  aerialsUrvey wiil:..tiOnover five years andgive:Eagle Plains 
: . / i .  •:••help determinewhere tiie. comp/my Will .$i0,000 plus i.mil!i0h: ~:omiiion shares. 
:~',-::/dfili. in August  lind Sepiembe£ With• a "f :.The full scople. of.thedeai Would only 
.,:. ]o,000-f0ot diamond drill, • he-said:, unfold:if:resultsare very. pr0mising, Ter- 
"We'.re going t0:strive to use.all, the- " muende said, explainitigNorthern- Contb. 
' .  i ' :  " local- talent and. equipment :.we. can, he .. nental can walk away at any point. 
 :  :,Chamber searchtng 
:fv, a new  manager ' ~..~ :! '. ~ . . -..'. 
¢ 
THE TERRACE and District,Chamber of -manager in 
COmmerce is/00king.fora.new general the interim. 
• i..- manager ~,now..that:Linda Bell iS going "...T h . e 
south tomkeaiheaith ad/ninistrati0n prb-{, cfiamber acts 
./. i.:. ::.:i ..grarn;'.:... - ~ . ...... ' ." '." : ' :. : ..... as~ the vb,ce 
" Bell came tO the.chamber three': anda • for  die 'Tdr: 
. :.. :. : . - -ha l f  .y~ai-s :; ago .  after, :long-time mflnager /-ace ,, ,.a n d 
' . :  ' : .  B0bbie:i~hili ips; retii:edf She  ~dsed.t0-live:- area business 
• "-. . / : . . . - : in K~timatf." :::: :. :i.-'.:.":. -: :. :.": . i , ! . . . . . . .Communi ty .  
" : i  f.:": ..I'.!We: ;¢¢'rtain!y.. i.Wi sh:: fidf i,we[l, f" S~id . : !t : is .als O a 
" : • ...' ~Jhainber president-Sheila:L0velof Bell.:": ': .participant in 
". i .":  i f  : '{iBeilfannounced-herl resignation j us t in -  i. eC:0 no  m i.c 
': : f :  :~. :ieently.'.!:afid. i.has .:already depar:ied" for ~:. development 
.:.....~: Kwantlen-Coilegelin:v~mcifuverL'~ .. '.... :.~ lihd ~tourigm 
~""" :  .:i: : Lbve; Said.Bell not only ~Ssisted. the.. eneourage-  
:: " ' -~hanal~er.tioai-dl but:made Solid !c0'nnec-, ment , ven-  
.;.. .~:i-...ii-:-tiifns:iii"the ¢0mrhunity, . " '  : . .  ::i ' ',. ' ': ". tures. 
• ,: ..i.-ii'f::A seareh. fora : tep lacement  .is now un-  T h e 
::, .. :.dergvaYa~idIfoveexpectsanew. manager, chamber is 
. " :  ';_.~ [0:belnamed.b~y..the end of Februaryi' also part of 
, . " '  ..Claire Irwin, the :other person who 
f..'";.Wot:kS / / t  the.chamber office, is acting as commerce. 
Linda Bell 
the provincial network of chambers of 
' 2 .: 
:i::i, .,-.IQ:-, 
Varadero Puerto Plata 
Bah ia  P r inc lpe  Varadero  Bah ia  P r lnc lpe  San  Juan  
ALL INCLUSIVE - Standard room - 1 week ALL INCLUSIVE - Standard room 
Feb  1 ,8 ,  15,  22  $1899 Feb  4,  11 
Holguin : Nuevo Vallarta 
Club Amigo Atlantlco.Guerdalavaca oecamer0n Los Cocos 
ALL INCLUSIVE - GarderMew bungalow 1 week' : ALL INCLUSIVE ~ Standard room 
• ~-': - _', L : . . . .  ¢4  #'~¢~¢'~ . . . .  . 
1 week 
$1499 
• '.' I Week" 
, ¢~,,t ,~'tz 
1643: Pa lr'k .............. Avenue,  Terrace• 
. . . . .  . 
BUZZARD,  DO, and the ellipse Shapedlogo are trademarks of Am. D.Q. Corp.~ Mpls, MN 
©2004: Available fora limited time only at parUcipatlno DQ location s. Pri,lted in USA. 
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AN ONTARIO resident has been named .as the 
new NorthernHealth Authority, administrator fo r .  
Terrace,.Kitlmat, Stewart and Dease Lake~ 
Lorna Ferrari,..who most.reeently worked at a 
hospital inSearb0rough,.Dntario, •takes up her post 
Feb.23;  ' " : : . ; : ,  : " . . . - ' i '  " 
She'll. be based in .Terrace. and-replaces. Ch011y:, " 
Boland who-reiurned t0:Oniario late last year. B6-.'~ 
land was.the administratbr.for ihe old:Kitimat ~: .. 
Community Heallh::coUn-cil ~ind,became theiarea's . i. 
chief ad,mini~trat0r:when ihe.Nerthe~'n HeaithAu.;! 
thor i ty  was" fo rmed in. la t62001,  - -" ' " 
"Lorna is'~.-heaith infomiatibii"specialist~andhas : -i
a MaSterS in:.he~iith :sSien~dlinform~itibn;'":saidSu-":- 
zanne Johnsion Who'q,~:lhe health fiuthoriiy,s Chiet~. i! i 
Operating offieer:f0r the'n0rthwesi.":..."- i. . / .  -::? :..,: ': 
In: addtti0n to. hoiding:~eal.th :posts:.in 0ntario, ."i 
Ferrari w0rkedin"Bermud~for':three'years:andhad . 
her.own cOnsUlting:company. • : -  . ,:.... 
Ferrari Comes to tiie:aUthoriiy at;~i :time whenit::. 
is starting to C6ntraet: out Services sueh.~aS food 
preparation• and. housekeeping in ,an attempt: to. 
-save money, • : 
nghead retires. Nursn . . . . .  : 
MARG PETRICK, 
who i s in  Chai'ge.of 
nursing at .M i l l s  
Memorial .Hospital and 
the hospital in Kit imat, 
is retiring the end. of 
March. 
Petrick.has had a 
long career in the 
northwest;, beginning. 
as a registered nurse 
before moving into 
management posiffens. 
She's als0 hadi'~he 
difficult task of recruit- 
ing nurses to fill vac= 
ant positions. That took 
her to Australia and 
New Zealand several Marg Petrick 
years ago as part of a 
provincial effort to find 
n u r s e s .  . ' . ' . .  " ". 
"We' re  now recru i t ing  tO f i l l  her  pos i t ion , "  sa id  
Suzanne J0hnst0n,.;:the chiefoperating offii:er .for 
theNorthern Hea!th Authority ` inthe northwest.. 
.. " - . " : -  :-.i ~;,:. " " 
Waiting".for-word ~ 
THE UNi~'ERS IT¥-OF:  Nor thern  B ,C :  and :North- : 
west Community. C0liege are :waiting to 'hear .it ~ 
they'!l get a grant: to lieip:themsublnit a plawfor a 
joint Bachel0r:efScience in:Nursing, degree: pro-: 
gram that w0uld.take.piace in Terrace. 
' We submitted al plan,:but,.Wd really need to do , 
. . . . . .  ' ' 9  " . . .  a more detmled..one,, satd:;Dennisi::Macknak, the 
The plan is to have'students .take their• first tWO- I 
years at Northwest" Communit:y College and their -J 
final .two y`earsat UNBC in Terrace-. - " I 
I 
,,~ ~::,~:i::.¢: " -~: ; f~  ;?:. 
¢d~,'"'•':, •'" ,it',~ 
"Frank DOnahue" 
Qualifies as Charter 
memberof 
"Elder Planning 
Counselor'! Program 
. . . • . . . . . .  . . .  
Anewly created designationl •offered 
nafionaUY, was conferred on "Frank 
Donahue" after sUccesSfuliy completing • . ' , . . 
an intense and rigorom test of 
knowledge regarding current seniors 
issues:. :'.'Elder Planning Studies" (CIEPS) 
course has been created• to establish a 
standard of service to seniors. 
.The Government.of Canada is extending theVll 
,grounds maintenance services for life to qualifyi 
...... . Veterans,Where there was:no survivor at the ti 
..... :,. primary care-giver, may: 15e Considered. ~ i .  .i:i :)..; 
: . , i Theseservices:are:pr0vided:to Veterans"and t 
i ~. i:,"0ffqther primarycare givers t0  he lpi~hem l.i~;~ 
are a Suiwivor oranofher primaryl Care' 
•/.i):has;died s JnceSe~tembeF: l , "1990;and " 
..;.:/;;, TheVe~erah:wasreceiving theSebenefitS art 
~ ::: :. Veteranwas receiving these benefits and die, 
....... fac!,~.• ~ :" : admictedt0 ai~-~althcare 
, • . . . . .  
: . ' "  ." . - . '{ :~ " : .• : . , ' . . -  ... . i . .  . . 
i: i ~ 
).. 
F E • ••. •:. I " • " .  - :i'• " • ,'•k ••" ". "" V " ' : " : : " - :•  " 
. :" . . :  • 
• -. ~..:.~,.:~/'~.:-,.-;. ~. ~..': . . . . . . .  
• . :  . 
• .~ ' ,  i:," : . -  . -- :.. 
• • . 
. . . - .  
t /  , " " i  : : " 
" 2 0 0 3 " s  ,acCarthY 
t I ,, :~; i .~~,  : 
• ..: . . :  ....... ; • • .L;  • :-  ' . :  • . ' ) 
7 " 
" ' - "  : O n l y F o u r  
............ : Da Toys .... i~.!~;~ " " ' ~ " ; "  '~ ' : ' '  " : " " " • • 
Them! 
• " . • . 
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. ':~. : : '  : : '  )' '~:'L . - ' " 
~' .c .  ~ . . . .  " " m !. i .  
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Te r rac e' Sta -. dard - . f  . . . 
And The Re It su s 
For 
"Th el ~~ ems ves : .~  ~. 
I ' acCarl . 
~ht 5p0¢ . 
SERVING YOUR : i  
COMMUNITY SINCE 1988! . . . . .  i 
TANDARD 38.7:2 ° 
" '  
I " - , .  ' , r ' . ' 
I • I I 
• . '  ' . 
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, r '~ Assor ted  var ie t ies .  " " 
' -  54OraL  
II 
lasenecess 
PENi 
"~ : ~ ~[~" ~;  ~:::~ OVERJanuary 18 :tOs}50January: 24;} 200~ 0 ::i,i::::[i!:~ 0~:!!:! ' . : -  
! 
PRIZES AVAILABLE TO :BE WON! 
Milk Lucerne  :~ : '~" :  .... ~ 
4Litre Jugs. - i ! i ! ! i~! -  ". 
FIRST ONE :combined varieties.: ~ % ~ | !  " ~ . i .~  ~ 
' * I . U U  OFF  WITH COUPON. :  
• . n l l ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! l l l l i  
f -~ '~ While. stocks last. Coupon effective• at your. I 
I I :~  I I  SafewayStores o~ly . "  . : ..": I 
~. ,~. .~ Limit .one couponp~r.custOmer. " ' I 
t Coupon effeci~ve f rom " " ' " 0 ' 
' . . , .  J~.J"Az,4'.z°°J.. - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
, :{  •: 
,4 .  
~4"?[ 
?- : :  
.,..... 
::.ik~ 
~ i . 
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Fresh Pork Side Ribs 
Whole.Valu Pa&,  L IM IT  ONE FREE. 
. . . .  i :/!.: ." .,:. 
. .  : 3-Z~ : - . .  { . "  
Lucerne/Safeway Ice Cream 
Novelty Sale '" 
Se lect  var ie t ies  & s i zes .  
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Two bands healthy 
gett imber I lifestyle b,, ns i I.healthy diet 
and money : 
By JEFF NAGEL 
THE PROVINCE will give 
the Kitselas: and . Kitsum- 
kalum bands timber cutting 
rights and" •more :. than 
$500,000 a year.in cash,.: " 
The agreement • !signed 
here yeste!~day: is part of' 
Victoria's new p01icyof put-, 
ring timber.",, in )aboriginal 
hands to both.-.a~/ert legal 
Challenges and:  diversify 
• control o f  the Wood Supply. 
The .tWo bands, flanking 
Terrace get a five&year fop 
est' licenee to.cut up to 
60,000 Cubic metres-a year, 
or., 300,000 cubic metres 
" Over a five-year term/ Roger  Harr i s  
Victoria Will. a lso  turn 
over nearly $Z8 million in revenue over five years. 
That breaks down to $317,000 per year to theKitsum- 
kalum band:and $241,000 per•year t0 the Kitselas . . . . .  
The bands als o geti:.$30,000 under the Ec0nomic" 
Measures Fund t0.devel0p a:business plan for logging . .  
the wood. , . 
A second .side • agreement, givesthe tWO bands Cutting.:: 
rights to.afurther 500;000 cubic metres over five years:. :.. 
Togethei ~itadds : up.~to- a, total cut .of 160,000• Cubic 
metres of timber per ye~ir.... '.: ' :" i:: .. i; : i . . .  .. 
The two: bands plan .tO create a .i;~gi0nai: 16gmarket ..
selling wood :to various users and:processors, . .... 
That .will ci.eate, anew.pool o f  timber 'not controlled ' • 
by major licenseesWhere local processors can. sh0p.f0r?.: 
wood, said Skeena MLARoger Harris, .:,: "~ . • 
He said. i[: Will make the Kitselas and KitsUmkalum a. 
major, force in'.the.loeal :forest industry;"(, ;::" : : . "  ~.:: . : 
There isliO0W .a new: player on:.: the block: and this is 
only the.first¢ ":Harris.. .  said.. .: ".. .... -...:. . . .  • :,.;." " : . . .  " 
He .said the province .is also moving to ,alloeate.m0re..:: 
timber to community .forest licencesi~"sucb;as: the one 
Terrace :is Seeking,. and i is p]anning"t0 double, the'. amou!at. 
of wood allocated to Woodl0ts' in thisarea. : 
SaffiS "has cbampi0ned provincial iforestry:. :i-dorms,). 
particularly :the. takeback-and: redistribution of timber : 
from major -companies, .as:: e~:ueia! tO. f'ostering-new in, . .  
dustry. - . . . .  . .~ . .  , : .- ~ : : : .- . .  _ - : . ,  . . . . .  - . . . . . . .  
"This is .the first visible:on t h¢,gr0Und evidence Of: 
transfer 0 f  fibre"to community-based businesses;!'..he" 
. said. • "Th'is is"n0t:s0: much. a. First Nations: event butan.. . .  
entire northwest evenL; It starts to put. a:face: to.what re-;. 
allocation' " " ' " " '  will look l,ke.. : " : ~ , . :  
The province .. moved, to :negotiate "and '. turn. :over 
chunks of timber andcash as aresult: Of a:.B.C."Supreme:,. 
Court deci.s.i0n last: spring that:victoria failed.to. ade~ : 
quately consult and: accomm0date.: aboriginal :groups :in 
this area_'over the Sale 0f S~.,Ka&C&llglD.se: to i~. new. .  
o~r~ . . . .  .... ,:: :'~; ~ i : :~; - . - : ' . :<~; :~ I :  '~"~ ; 
Providi,g. the. ;"wood and .: Cash: ' now. 'legally 
"accommodates,.the"b~inds,ieven .thoUgh ' Kilselas and " 
Kitsumkalum ::weren't:among.the.i groups that-actually. 
went to court overthe:Skeena licence.transfers. " - 
Besides satisfying-the court; the'deals ais0 in.essence. 
buy the bands'(c00peration..- .. " ..:.,: ~ '. . . . . .  . . 
Under th~ deal the.,bandsgive, theii:adv~inc~, approval. " 
to a series of forestry decisions:ViCtoria.may make in 
the future, including the renewal.::of.:lieences.:such.as 
Tree Farm Licence.#1~ : . . . .  • ....... . - , . . . . .  
Tbe agreementl als0 ispecifies the bands agree •t0.the. 
sale of Skeena•Cellulose to NWBC Timber at~d Pulp, to 
the ministiT"StSendiiigdeeisi0iiS on diS:trilsuting Skeena's 
undercut imber as well..as..on an~, penalties f0riundereut. ' 
• . ,. - . . .  : ,  
t ing..  . t.. .... ,.....:....... :.: 
They als0 pledge not: to condone- or. encourage an);:il~ "
legal .interferetice .with loggingi:or: .0ther. forestry, activi- ~.: 
ties. i .... ' : ; : : • : . ; .  i 
And the bands must"alSo:.,fullyparficipate.in: a timely : ': 
manner",. whicli-.isdefined as.:being"within 60 daysi in :  : 
vhrious fol.eSt, administration proOessesi. : ( '- : . ~ ~:~: . 
• Failure to. meet the eommitments-.is gr0uiids: to iermi- • .i 
nate or suspend thedeal, - 
Harris: said th0se....c0mmitment.~ heighten: the:  eonfi-.;.:i :: 
dence with Whk:h~iliindUstry:plaY~rs can operate :? . . . . .  
"It ensures .thesepr0cesses don' tbecome endlesL".he: : ": 
said, , '~ : " ' " ; . i  :, : ; " . " :  :' : : : .  
"It does-meet: leg~l.:reqtiirements," he added.. "But;I:. 
"n  " ' " " ~"  ' '  ' " ' ~ " " ' tht k~ts the[~ght thmgtodo; ,  : . ,  . .  ~ . . . , . . ,  .:.::::' 
There'sa provisi0n.f0r a renewal 6f:the"iicenceat the". .. 
end of five years: :' ! " , -  ' : ; i  : : : " . . . . .  
" The Ioeation.0f the:timber is n0t..yet~.decided,: but i t  -. 
will be Within.Kitsuinkalum and Kitselas:tradiiional:ter-i - 
fitory. The timber Will .c0me-from stands"Skeena Cellu-: 
lose failed to cutover the past several.years, - " 
The province:piedges.t0.:c0nsult on.:a fimeiy manner 
on any.forest plans"that could affect Kitsumkaitim or 
Kitselas territory, •• :  ' , 
atio., vls!t• : - - ' - - - -  
/ I:  !h. altlii:he k'O :: , ! "  
~ \ ~ r ,  eal! tlie Heait.afitt Stroke Foundaiion :"• 
H.ea•lth' CheCk,:, • • - "  ~ '  . ~  AND $ ' r~DKE 
beginswith ' : 
/ ~ tellsyou i[s a healthy,chOice ~'~".'=,=,,, 
. . . . .  • . . . '  : , . , , :  , . -  , .  [ ,  , - . 
. . • - , . , ,  
: . : . ,  .: . .C.  . . . . . :  . . .  
• . -  . . 
. . . .  : ": . . , : . . . .  " _• .  . . .  . . ,  
. .  . .  . . . . 
' ctable RSPgrowthadds: :up ,  ::: :ii: i  ii:;i: I :  ! '  
• " " " '  " , . '  ' ' "  i ,' ' 
The agreements were 
signed byforests, ifiinister 
Mike de Jong, ::Kitselas 
chief• Councillor " Glenn.. 
Bennett and Kits~amkalum 
chief- councill0r.'.. Steve 
Roberts. " . . . .  
A similar deal ~ was 
struck in" June giving:the 
Gitxsan 1.2mill ion cubi~ .. 
metres of timber:" over,.  
seven years .and: $2.6. rail-:: 
lion peryear,. : . ,  , : .  
Harris prediCtS the" next.:: 
one will' be inked"with the."" 
Haisla,. : : bringing " Similar.', 
benefits, to ::.the .Kitimat 
area; ..... , 
a Difference, 
HUNTINGTON ' • . . . . -  
DISEASE 
HU* I I~ I I ia  Io l l l l }  ~f  C l~ ld i  r 
~.  UNTINGTON ,' ' : 
1"800:998: ' /398  ': ' - ' " /  1" • ' Whfle' 
www.hs©-ca .org  ,: , .7 : :  . 
. . .  - , :  , . ,  . :  - . .  , , . .  
S-Year Stepper GIC:Watch.your investment get - - - 
bigger andbigger and bigger . . . .  : . : . :  .:. 
This RSP season make room in - ..:ourlnvestment C0nsultants ate ready:t•o /...-,~i~:,::~ 
your portfolig:if0r: P;ed!:C:!able:gt0W:tia - he!p ~'ou. findone that,siright:.for)~ou:i.: :,-.? ) .~:...:i!.)!.i:-, 
with the 5,YearStepper GICQr0m:. : . It!s eaiy:...Wesmrt byigeitlng t6 knoff:":: :)-! ' -"~ 
' -  : . .  . . ' ~ • ' ,~ .  ; : • . L  ' . .  , : .  . . / , .  • • . : . .~ ' . .  . . :  ... r "  " .  . ' : . . : , :  . "... ~ . t .  
TD can ada~:Trust:?Tiie gf%at!raie[ " /~  you(ahd'yoor gO'is: Thi.~j~.¢fpd U SI:I": (~'i f~-~: :i:: [ •!: 
increases"eaCh.yeariTha[ m/kes: i't'ia :.v ::.]mplO:ment.an:.investm~nt.:strtitegy'tO.::-:-..:f".'.v,t:?. :i: 
powerful additioii o:a baianOedporffoii01: : helpY0u buiid:a di.Versifie~l ~pohfoiiOil. : ~:., .::i: '::. :.< 
Plus,you can access.all:.,0r par t ,o f "  ? .i:ihat["ti:ulyimeets yOUr nee:ds::-'::: .; ;[:. ::.:/:.::~. !. !.:':: 
your fundsi0n each anfii~erSaf~daie.~.:"-(i( ::To find: your eomf0riable in~eStifig II:- . i..: ....;i<,/., 
This flexibility :ali6ws:y0u to m'aximize .i: :solution ihisRSP:s'easoh;gilve Us a ~ i  :or;: :.i/::i:.":: 'i 
your rates whilerfiinimizing (90ur r isk/ :  :. d¢op.l~y; ou J: neai'est:i.TD Canad~iTrust.-!: .'?:' ,."::_;:~ ' 
So you get morethan y~'.d~expect . ! ): branch before March :1, 2004; And  :'.....:z',":: .::. 
from an: ordina)ydiC, '  : : : :  : : ;  :: ,:L :,i:.:: .i-' :.~ee wha i  t i le  15:-Year stelSpei.GIC~ can: :!:"::!:!: i::: ' :. 
:We also. have~: Wide fange!o[. Other :";...::.:do for the il6ng-term grO~ih" of:~;0:tii -. i/:!Q:I: .: .:~: : .i 
• . . . . ,  - -. . . . .  " - . .  -.., v ,  : : : . :  -, , .  , • -.. ,.'.," . ::.,..,,:....,.. - . . .  , . ,  .~-,-... ,. :. ": ": . , . . : : . , )- / :  ::.':,'~?:!":', i~t ,  :':, 
investment: optmns to.choose:from, 'And-: ~RSP-.mVestments.. -:~.. ::,•.:.:.:.:. 3-:~-._::.ii,~.:...:~-L~(.,::i,~.~., ~ 
-69 ,:-~-.~,:~,:v,~.~.~.~ 
• ' • • . . . ' r- ' ,  s , . . -  - _=._: ............ 
• .• ~: f  . ? _  
mada ist..:•, 
dng cart bethis,comfOrtable : ', 
: " ; : :  ::; ,~: i : , : : - '  ( - . . : : ,  : . , : : : : :  i~ 
miiitain aicount balance ,1Nmumi; Roles for redemplion Onon onnive~qtdal~ ore iowe;lhen"~e 5:yeor ,oi~ 
7, 2003;ate: first year: 2.0% second yearl.2.65%,ihirdy~r. 3 0% fourth ~r:. 315%; final 9ear: 6.5~ 
'ilV or in the event of redemption on ~eapp!itable nn re,art data Rates sub el' to changn Without notice. 
Need  :To , S tea l  T cklii " One." " Doesn'  t.; 
to be.able to access any of 0ur-fine merchandiSe..~"All you have. ~0"do;.iS come into .i~i 
: .either. of our two stores, ~'Totem Furniture &.Appliances ..on Lakelse "or " In~ne %~ 
" House": iocated in the Keith Avenue Mall.,,:We.suppose.WOrd spr~ad like ~idfire:.!. " ..... :~ 
around•town:about a!i•the ::new• fantastic stuff.that :just arri¢ed 'for b0~h stores .., 
l and .the Gentleman couldn t wait,:for;it.:to be Unloaded. PLEASE 9~%XT for our-.. - 
frien'dly dellivery creW: t0"brSng ~t.laii :.insidef~rst So other':people.might ,:.~:i~ ~ 
be able £o: .get the  chance. to en~oy., a.(viewing; Al though .we appreciate. customer.', s i~ 
- enthusia Sm" for:..new::fabulous: .furnitu~e~/p~eas e..iet i: US" show, and. expl:ain :ii t.. aii . i~ .~ 
-. s0. y0u~i:d0n' t.~ I go, d0wh the. road)ma king p6SsiblY.ndt ~ eXac£iy: the:r ight: choice.:i: • - :~~&,~:~ 
:,. As.a resuit.: of.:thiS -unf0rtuna£e,situation'wfth our :deiiVery:.[[ruck, " ".". " : i!i ~ 
.we.wil:llbe having"0urfirs£-ever~.~i•.'! I.-• ; .... ••:<"••::i: . •I~. :•.;••• :-,••. •i .. .... . . . . .  .!~ 
• mple; o0k ither of.""grab The are si 1 aroUhd..e • our :tWo St0resi '~ 
... if : you"spot/Something that.~c~tches your  eye with a .,grab it and. run"" - 
".7 price, "' (actUally. pieasel ~usti[ ask.). ..one .of:0ur friendl.y~ Saies. associates, ,~ 
' they"li:. "grab": an invoice, /you ~.grab:'. your wa l le t  £0 pay. (.0r not"if,;you. " 
don,t..:wan£:.ito:- pay fo r.. S"i×"m0nths*.""oac) s'0 it"s ..all ~.l.egal:~iike:.andl yOu.".won'.t !i 
• have ,. a p01ice .escort..: to.yOur., home a f te r  :iyou: . grab your.:.item" -.Off i. ou~ Showro0m 't i . 
•floor .•. withi.:.the. hot prices..y0u', ll.'"be seeing ..:.we.:wiii"i:help ~.ioad, !: We:wlii he lp . .  : ~"i:. 
pack : and ~ wrap., we  'just..need 'tO ma~e :s0me': ro0m..and".don.'t :exacti¥ have  the •.•truck . :: 
: we .used: ira ::. YOU W±].l.. be  able ~o:, sAVE IMORE .:MONEY". ithan.iyouthoUg~~:: youmight  after  
Ly0U'.; i 0 0 k: .a"round .: The '~."GRAB i IT. :AND RUN EVENT"- i S: 0n. now... fo~:!/a [ ;limi£ed i.i time 'and a s( " 
':Stock levels. 0f  certaini Unrepeatable I i,£ems 'r fema'i~' .":un-grabbed;,.i See  you  soon, 
I I I ' 
• . "  " . • . . " : [ ' . .  . . .  ,,,:" ,: . - . " . , ' . : '  / ." ' , ,-, "•, -, .  ,- :, ,, ". 
' . :  . :  
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ver Canucksvs.  Edmonton.: I 
. r  
:,':,': : ,." ": 
,their F ina l  Season  Game at G 
..... : :April 3, 2004 
two courtesy rOf HAWKAIR ~ and 
i::': 
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Four-day week survey 
value draws Criticism 
THE SCHOOL.district's decision to pay a HOw. who 
Victoria company :$9,000 ~for a survey on . ~,as joined 
thefour,day Week. has.draWn sharp critb • by.. his two 
cism frd~~if0nfier't:rdste&:.'.. . ' . .7 : "  y ,o  u n g 
"My concern is "iCs going to m01~e you .'. daughterSat 
guys 10ok:bad;i!GaryTur'ner"told!sc~6ol.:. iast Week?S 
trustees last'week. . . . .  . .: scho01-.beard 
He worries the ?su~'.ve:y :findings. ~/ili ;;me'e.ti"fi g , .  
point tO negative :ana.p0sifi:veJfi~pacts"L~ .....al sO.:. WOn"- 
all equally) eoinpeiling:.-:imakinffit dlffi-"' .tiered! -i how 
cult.to fortrustees:to .weigh"tlJeresuiiL" ''-~, thef.di~tricl. I 
• ,"You guys are:gpendliig~$9-,(J00 ~vith0Ut :-.~;ili-:.enSure 
getting ,any .answe[s;"': he ~ said....,.The~0nly,. - t he~ '.opmmns: 
question yeti. liave tO: ask is :.-'[secr4//~rY-" I 6 f  diildren in.: 
treasurer] M~ii'cel: Gecirges, ~did"We ~ave,. p :r.:i m:a:-r y. 
that mone ?'-"' .. ::.-~ :.:."...-:....:....:.." ;i.:-: sch6ol, carry 
• TurnerYwa~ referring"t0 previouseSti-. • eqi~al weight. 
mates that:ihe i~lan' .will ish~,e"-as~,much-as : -..: Acc6rding 
$1.4 million, in operating coslts this-year.. ". to....a -.re- Gary: Turner 
The actual financial savings ;haVenq. " searcher with 
been talliedyet,, butthe.scho01"board `is the;suryey company the district hired, 
pressing ahead with :its promiseto.moni-;: Malatest and Associatesi those children 
tor the impact o f  the f0ur-day .Week .on".are ~ iaoy0ung:i0.be surveyed: effecti~,ely, 
students, notablyr With the. upcoming .sur:.,. as.sistant Superintendent..Rob Greenwood 
vey of studentsandparentsi... " -"* .:! sa id. / . . :  :- - : ''" ' ' "" : " f : : "''r" ' '  ":* .~ " : 
Trustee_ Hal. Stedham told Turner the i Their  parentS, l~0wever, wili:have a 
board struggled with-spefiding $9,000 on " voice Greenwoodconfirmed, :..:- . "  - 
the,survey:, b utdeCided ii was neceSsar~J.' ..-'.A parent:survey-(villgeodt to a reprO- -" 
we  didn t want to do"the survey our-i .:!.sehtative.: ~anapl6 6f i.'parehts i"acr0ss ithe 
selves because-it would lend up e0ming ~: district. ..: • . " ... : - .  :~ . 
out as a:biased, surveyi iStedham.ex-".  Thesch0oldistrlct.:i,vamstoensurethe 1 1  4 1 1  1 1 /  '/~l, J D  
plained. i i: .." ri" :; :: "7 7'? ' " .... ?':: " i. ..... !:Suwey.Wilii provide sttitisticaily, meaning- 
I{e added ~- ih~ board: adopted:.-tile.i f0ur. ~ ii: ful resuits: in ~ordet: o asSelss: the:impact of 
day weekas.a:cost-cutting measure that th'e.new, school week, s0rnething that.an 
was viewed as leSs ldisrupti~'e igsttidents." in-housesurvey:irnight not provide, . " . 
than closing more. sch0ols: . . . i"This:is precisely why we .went.lto an 
we Were faced Wi'tha difficult deci- . . . . . . . . .  . 71..i " i ld outside expert .Greenwood to the Ter, 
sion and. We.did:what we thought .was the-;- race .Standard ~reCently, adding Maiatest 
best interest for the~- children,", he .sai&: i... " and.-Asso~!ates~ C0nsidefsLit ke~,-tlo:sur.vey 
Stedham.alsb."responded:tol criticism i students, t!I!':s not:.that we:re trying tO. 
. . . .  i . " • • ' : " "  • .... ' "  " "d  " " . . . .  that the board s:onlyiconcern .mmtroduc- 4eave anybody.out, hesa~ . : . . ,  .. ~. ... 
i ng the Sh0rter week  was:; balancing the i.:...-.; Greenw'o~d hegels. Up the district s :four: :i: 
buclget.:.:: " .  '" :" ..ii.i: - .~  . . - :  . day"weekmonitoi.ing c0miliittee;a.group i ;.. i.:.~., ..:..:...::-,:: : :.::..-. ". .- . . . . . - : -  .... -- 
,There,s.abig myth that the only..rca. : - that, s grappled.with:how best...to..measUre .i. I- - i:i) ! . , ~  FIIll P we..went.witii the fourday-.Weekwas ?" thejmpact'.'of a shorter week: and10nger • ill 
sOnfor fiscal reasons,"~he said/"We putthis~"dfiys.0n students.-~ndthe:cofrimUnity. .... : i " i 
up, against .cloSing eight" more.: iseho0,1s, . A pr0fessionally-deveioped surveY".is * 
because that was What We:were:faCing. !'  .i~ just.one of the tools the Committee.wants 
Terrace parent John How'.h~id quest iohs to.:iiset0 gather, data ?Ih-deihth:interviews .... 
ab~utthesurveyitse~f..... .-~..: ~...` .:..` ;::`  ~ .:.and.f~cusgr~ups~`are~thers..!(.:`~``.........:.::.... V ISORY 
I-[e askedwhy '''children in''i~ri~ary':i'~G~e6nwOOd'said!'t~e'~urve~''e'Ould'be i lillvi L 1111 grades won't be included-in the survey -.."L-.conductedduring the:laSt week of January 
even though even thoughit: will be given .::0r early February,- So  far, the:final draft. 
to all. other students, i: " . . . . .  " i • isn'.t complete, i . . .  :::;...::- .:i.~ : "/ . i 
N anal . . . .  trustees , ) 
rej e ct : fo ur ,day --. . . . .  
THE NANAIMO sch001iboard has:said-no:. -tinder a four day...week' because •they r . ,  
to the four-day School {reek as a cost-cut-, paid'f0y the.hour, she said. i.: i;,..:.-. ..... - . .  
ting-dpii0n ' . . . .  : --:. - :  .:.~. "...i 'i: ::..so.tari. jusii~(he.':Ceast-~.-M6u'tltains~--~ 
Trustee Terry Lynn-Sa~unders told- the.." School.. District .here. and the .BOundary " 
Nanaim0NeWS 'Bulletin the" iSsUe: is dead, -.sefiool :.distri~t.:. in -G/'and .F0rks ~ .have '.: 
Thepotential.cost-cUtting measui~e is, m0ved.toa four, day seh0ol week in th e 
not being discussed as part. Of" current/ province:-:./ :' :i..;.- ": ".- ". : .".. " . . . .  .... 
budget"deliberations, 10ecauSe &e:  idea"-:: Saunder~ said the Boundary.: sel~otil. :
proved faulty,. Saunderssaid . . .  : .. • board -::which touted the f0ur-day Week 
" •• • ; • ' • • : •:: "• ~' 7g:: ' . •: :i • • ?:;-• ~. i ~ ..~ •~ •~:•/• i:;!:• ~:  ,::~•?..~.• 
Lawsuit against district ' 
to be heard neXt :month i::=/i 
THE COAST Mountains~Scho01 District Tanis;Purssel, but:had not::ye!.been filed" 
will bein B.C. Supreme Court next:month .at the court registry:•' . * : " "  , .: / :  - " 
over apending lawsuit lodged by a parent : . Her petition says l the::bOard cont.ra-..: 
Who's.seeking to have the four:day School :vened the provincial  school :acti,last • ' 
week declared illegal ' . " :'. : spring. When: trustees approved }tiie "f0~r--.. 
, A court date:has- been set.for Feb. ,12 day,week :behiidi~losed oorsi.andl failed . 
and 13.in Vancouver; "".~ -. . ' _ .! to adequately: notify pai'ents aboiat., thei.. 
The school district's:resPonSe to the " :pending:~le~isionl :', "':i: " . : .:' i .... ..'i.' ..' -. 
petition: includes three •affidavits, accord-... :/ The fout:-day School W~ek, in which 
ing to :the c0unsei .acting for:.the 'Coast..; i"sehools .are : closed FridaYs,:wa~ .intro4. 
Mounta ns'Seho0i Distrii:t.- .'". : :  ;-: "";  du~:ediii!n"isepti:mbei-:.asipar~:eJ":iie dis- 
As of Jan..2; the.district'.s:response had triC/'g cost:cutting •measures. :~ 
been provided to the:icounsel acting. On ."..~::Trustees Viewed .the pla'n as less dis- 
behalf of. the petitioner, Terrace- parent ruptive than":elosirng more schools. 
Book January ] 0 to January 24, 2004 . . . . . .  
• i ; ~• ~i:; ,i ~ • ~ •:• ~• 
: on . . . .  
• . :.' Vancouver  to "Victoria.,( 
. . . . . . . .  . ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . " ~ , ,~  " .¢ : -  , '  . , : ' ' . - '~ '  . .  ~ " . . .  7 ' /  • . - • ." • " : , .  - ' . • ~" :  - ' ' . ' , 7 , ' "  : ' ; ,~  " i  
:.~ :..•...;..~..:.•,.-;.:~:?iii;;::~;;:•-:~;~.~:!~:.~?..:!",i;?;...Somerestrictions. apply: ;<•:: •~ :~ ~?•:~:, ~..:~:~;:~.~,:~;~,~;:,~,~;~;;:~;~%:~:,, 
i! ~: i:-. .ii:-,i;:/.i ~¢;':AIl!tia;)ei ' must-be together withsame return. & d~ai~tuite'ciaies!; :i "::.:!..} :.:i.~!:i '. :;.:/.", :
(incl. Taxes/Fees)& ;:i: i.?ii., ii i": .  ' :  / . *App i i~ab le  to Earesof $269 One Way up  ' i  ! 
Call Your Hawkair Appointed Travel Agent or Hawkair 
635-4295 / 1-866-HAWKAIR 
J 
) .  • 
/ : 
. . . . . .  
.• , , . .  
ii
NEW TECHNOLOGY makes it easier and more 
" " -  affordable to have yourv sion tested in between your 
regulare~,e health exams. Your Optician can'use ~ :. 
computerized system to check your Vision and Rrovide 
you bvith C0rrective lensesina timely and affordable i. *:i 
way. . : .: ........ • • - 
CONVEN,ENTANDS.AFE;anopticiancanusean.. i '•.ii 
automated system todetermine y0ur ey.ewear needsl ~ : I :• 
You ~can have yaurlvision tested, have.~he resu l i s .  :': I 
reviewed by d sl~ecial st,and have your glasses • made, • free allMth0Ut:J~i! gy0 ur °pticians°ffice; ' " ~'~-r ~ f'" "'" +" ] ~ ' ' 
. . . .  YOU SHOULDN'THAVE TO PAYfor a complete : i i : i  i ght  '~  physical:eye examination i order to have the powerof 
S ' ~: ik0ur'lenses refreshed.But:free stgh t testsare not for l  ' 
; i: r ' ~Ve.ryofie. If yoUat~elunder t 9, over 65,or have specific 
• . . : : :health pr0b eros or risks, this service is not for you ~:: i : ?  
tests • b~SGHTTESTISNoTANEYEHEALTHEXAM;Certaln • .... 
. • - , / :  V .:::. :groups qf~0plearem.orea).riskforey.ediseasethan, i . ) 
what you need to know: ~ .: others.: f);ou need tUrthetintormation about:eye health 
. . . .  . ,  L ~""  r .exams,'consulty0ur physician. : . / . i  .rl ~! 
b0ratory Ltd Optical La L 
461 1.Laltelse Avenue, Terrace, B.C. 25!' 3rdAve.,Wesb PrinceRupert, B;C. :. " : 
UA 
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, ":<:-:, :' I: . :~. :.! "I 
• ::,¸ ::% : ?<: :  :.::;:-j: 
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n 
~ 1 ~ 635-4080 .,L 106~17i6  Lazel leAve, :  
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Don't miss these great de ,Is!l 
TORE CLOSIN 
UARY 31s'! 
t ' i  ' :~  
' ~:-  , :V 'x  
r 
::Store. 
.:4620 Lake lseAve .  
(Coast Inn o f  the West ) :  
~ : 638-1892 " : 
. .%, 
! ;'I 
CI.OSEOLI11 
WHILE QUAN11TI[S lAST 
~ 150.I~. ~ . 
~lI'clean coil range. Searing ~1 included. 
tt~. Sears reg. 799.99. 649.94 
o~ ~m monU~C, 
• '0!.i ~i~'~,',,~i~:.' ~ :. i 
~ . ~  ! 
.~m-,~-, 
now~9~.C~8 forteam 
. ~ >.~S130 .:~ : 
with top fR~, ~.  ' I ' j 
• ~r~.~,~l~,~:  . 
. . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  ~;'~:,'-r~; .: ~ ~i ~L:(~?i~"~:~" '"~.~ 
~" '~ ~$70:: ::~! : :~$200 : ::> ~$200, • " (:RkFlgi~. 4"hp,~ iawnzllower " :  
~hB~,Slr~(~e~i~. Iml~ '~1~. .  ,~"pmj~i~l~. .... I([B~U[i~.~FI~00 ' . 
Flafs~t~3-1im~italComblUte'~ iG.gaspectralio, HOTVcomPati~e... water.soflener.lndud~bypassvahe, : 
(~ze, S~,.~,~9.)~,~y~I~/. • ~,Se~lz re~4~,~.SR,99  : .~rs reg .24~,  : :: ~intuI~l~Ii~.~II~i~Tl.a~ 
iu'~tok~,Du~siag~[]~ctr~stad.L~hL : oUim-stolepdc, foz , : . Z299.99 ~re~H~.~.1299,W 
f4me eleclzofllcs Ittms IMy bl Ioiev . . . . .  : '  . . . .  
1fZ119,1599.~1 : ' . thano~ advertised~lcts 
I.~mower must Kcon~anV any ~',turns " : " tu ' " ' ~ ,i.~.~. i i: : : ~' 
' .i" ~ ~  
I I J ~  i 
) 
ALL FREE SPIRIT' TRUDMILLS ON SALE o~no 'e t~w~'  
/ I LL  ' ' featur ing: .  I~y~use~rSmCard 
UNIVERSAL FITNESS' save"dr'l'UU ~:' : ~  
ELUPTICAL TIIAINERS 2~,~,,,~o,.. ..,,~o.,,.,,~.,,.,= 
AND EXERCISE BIKES ~ ' " !~ '~ " ~"~"~"~""  
. E.i~isl~utmnimlY. i " - , " pod~ol~rIeirs=oontl~nciwiffitk~cl 
~mm~ : ~au~lt~i, m~tsun  
~ldces m Sd~ Rb. 7,ZOO4 Ask for ~lalls Pe/ment opGoes led ~ del4is t~,~ 
•. O~r~ ~ ,,~u~s ml sewi~ n~aes 
0 
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Fair's . . . .  emiser "'I'~' 
grows closer 
THERE WON'T be"a.~Skee - 
na Valley Fall Fair)thiSLa= 
bour. Day. weekend unless 
indi(,iduals or.-a grouP step 
forward b/'-the end 0f.the~ 
month, ' • :- 
NOt ". enough". . people 
showed UP at. the:fair: asso- 
ciation's :annual. genoral 
meeting I/itej.last. year to 
volunteer?to serve:on its ex- 
ecutive, says .Barb:Adams, 
the a2ssociatiOn's president 
last year..,: :;,, : 
Adams:and  last year's 
treasurer arenow acting as 
a caretaker., executive;i at- 
tending to all that.'.s .neces -  
- . . - • : . : : .  I:•LjI:.' "/i•:,::'': i i" •"•'•'• •• •' 2 : ¸• : '•  , .•• ,':i :': ':.' .... 
::::here: th ' .- Saturday  
F()RMER,  I CANAD: IkN;  All iance and  sociati0i%,.said:lasi: ~ iek  h i . ' l [mn for a 
Progressive .Conservhlive: partymem- L ". : director's post . . . . .  - . . . . . .  - • ..: . . . .  
bers gather.liere this Saturday, tti :fbtin' " , "..We'i'e. going, to ..have. 30. directors 
a coristituency assoeiation for" the w and we're, going:, to try for. a ge0graphie/ 
Conserv.atDe Party of'Canada:, ..... • repi'i~s~ntation," ihe.Said/. 
It's but..ode, o f  several .steps,that'? ", ..That"ll .be~ important 
need.to be taken!fo!lowing.tiie:agi~ee~ .. Skeeria riding:. Wl!l"gr0w 
ment betweeni,the.,~llia:nee. arid. Pro,~,. 'jus[ Outside' Var~derhoof~ 
gressive C6hservaiives I to inergi~, undei" :/edistrlbutiofis. take' :pla 
anew n'ame.. . - ;  . . . . , - . . . . .  : : . . year  iii.:preparattbii.ifor"t 
Oncea::new :cbnstithency. iiissUcifii.:.:"tion,::::.,-,...,, i; :. ;.. ....... i~ 
tmn ~s formed, dtrectors: wall- then..be.. ... A .number o f  ex-Alh~ 
electedand they/:in turh; Will;:seiect a:.: "~viii"nm."for~ posts in  the 
new eXecutiVe, .. . ' . . .  .. .... - .,'- i: .tibh.:"And [fo.rmer Pmgr~ 
:. : Lorne Sext6n~: the :preg ident .o f the  v/tive :o)gariizer] 'Johni 
old Ailiance Skeen.a: e0nshiuency,; as 2 Prini~-eRu~ert :is. supp0rti; 
Barb Adams saryto keep, the association . . . . .~ 
functioning but.notat'  the . . . . . .  ' " . . . . . . .  
evei?of.0i'ganizing:f/drevents for tile" Labour Day. Wee-: ' . . " :~  
kend., i '  .i :.i~i; : ::.'-. "!:-L : ~,: i~ : , :. : : . . " - .  '.::: . :  i - ' . : :~' :
" !'We 11' have, e.vefythiiig:. , ,  , ready. ::f0r,: .s°mebddy who - . |  :-- 
wants to tiikethls on,. .sad Adams last week, " :. : : ,  , | 
Adams isn!r able' t0:continue, 9 n as.fair, p[esldent :bUt. i 
did note thai indi,0'idua! rill-actors arle.ready to.c0ntribute."';: 
their eXperience..i ", " i.::.:, .:: ,i ,~ :, ; .'. .!, :.:":i.: : , :" ,:( " 
"What we need.is for somebody tO become •actively :": 
involved at 'the executive level;": she:.Said . . . .  : ,. . - -- 
' Adams did add;tMt'tiie .i/ss0ciation"has- m0ney in:. the ~: 
bank which can ser~)e:as 'seed flnancing.for.a.fair this..:i 
year provided •organizer~s-arerf0und. . . . . . . .  .- ~ . 
But What worries hei, is :the'ioss Of coi'porate and .indi~ " :; 
vidual sp0nsorshipsand donafioncommitii~ents:thathave: ?. 
been .built~p b~;er the yearSi~..: ...,"..": -, "..:: . : i.-i.:". '.; i '~/ , /" i  ' 
• "lfrhei'e.: isnT~t.a :, t~ak:.th'is yeat and ihese are :ld, it;i the . 
Chances of C,~er.;getting.:/them. I~h:ck are is l im,  .i ;:.said!:..": 
Adams..' * , . :  . "  . ..:-" . . : : : , .  -: . . . , ,  ,'., .-: 
The, corp0rate:donaiionand .spOnsorship .iist inciudes i,.. 
companies. Stich ilS 7Alean,: B.Ct;.Hydro.: a:ndDaybreak",ii 
Farms. ' ). : "  ':.:?i:: .i ::;! .:'i : i .  ~ :~ ..... !. ) . . ; . .  "'.. i;").: 
The ifair is held at.th¢ Thornhili:C0nimUnityl Grounds,:: ". 
owned..by, the Kitimat-Stikirie"regional disifict, .~vhieli 
als0 provides~assistanee fur,the-fair and/the/issociation 
owns several buildings bii the site: .:.. . :  ,..- ~. • 
Even:/hdugfi :the fair may not. be/iheld.this year 
Adams didsay(events ;that..aren't .part~ 0fthe fair but... 
wh!ch are.held.%t he same ffme:wiil ~0ntinue:-.:.: ".~/. : .... 
The. Li0ris ihave.said".tfiere. WiiF still be.loggers. Sports i.. 
and the'4~H.wili continue and ille .Totein'saddlU: Cliib:.. 
will h01d :its gymkhanfi,"-she Said 5- ~ i-. ! :i ::( " . . ' /  
- Adams, aiSalexPects .there:. Will:bea he,ivy horse puB, ,. ; 
an %venfwhich'd:taws a:iarge number bf.pe0piel ~ ' i  :. <,:- 
: The end 6f:!aniiary deadline!iS imp0rtant.as.th~it s:": 
When the-prpginci:ai._assoeiat[onl 0f fifirS:'andexhibiti0ns . / -  
prepares its events c~ilendar for ihe yea.tl . : i . . - :  i 
A failare~ [o .have. peapie rs/epforwardby'then: meafis:. :~. 
the fair won't: be listed in the "calendar,: reducingpub!ic ':' ~-. 
relati0ns:exposiire..'. ~ . - : :  ~ .... ..~ -:"i. :~' . '. 
' I f  interest i iS show", by: ihotential oiganizers, 'Adams.. 
Sa ida  meeting can bequidkl~)called. : . : , :  7 : 
She welc0mes inquiries at 635-3813.- " : . "  - . " 
. , :  : ,  ; • , , :  - 
Serv ices .  
a proud sponsor  q [  
( ItI|V/IE 
•, ;l :)lqqEIIS 
' Terrace Crimestoppers are asking for help to solve an 
assault which occurred on Pear Street in Terrace,. B.C. :': !. 
0n January 1st,. 2004,atapp(oximate!y 03:00 a.m,, a: 
.male Terrace residentwas walking on the Sande! 
0ve~assand encountered an.adult male.who ident fled :.~ 
himself ;as :"Mi'ke"~:?Mike ~. followed the resident to his:-.~ 
home on Pear:street and " ng•: thei;eaccosted him, caus 
facial injuries and two bioi~en:iibS.!. ::; . . 
Themal~ idehtified as,Mike ;%: desciii~~d asbil0ws: a;:i 
male. apFoximately 30!years df:agei, ab0ui'.:173 cm: 
i(58 ).andof mediUmbuild, :;;i. 
TerraCe :Ciimestopper s wants. I ~,o~r.jnfor~atjb!i, inbt :~ 
your name.:AnYinformation iS Valuableand may iead.tO. 
the arrest and.cofivictlon of the Offen~em :i :.!.. ;,. :,:~, . - . . : . : : : .  
~, : ~ . '  . ' , . .  .. : ~' J . : ,  ~. ~. ,.- ;'.'.:~ .," ;"., 
Cr lmeatoppers  o f fers  a cash . reward  o1 up to $1,00~ I 
for  InfOrrnst lon leed lng  to  en  er reet  and/orconv lc t lo r i . l f ] :  
you  have  any  In fo rmst lonca l l  "Cr lmestoppers .a t  635. I 
T IPS  or  635-8477,  Cal le rs  w i l l  NEVER be.  requ i red  to ' l  ] 
revea l  thel~ name or  test i fy  In court ;  Cr lmestoppers  does  I 
NOT subscr ibe  to ca l l  d isp lay,  j 
• Call 635-TIPS::  
k C~ M°bile Homes • Travel . . ,X~ 
• t - 
MacKay's Funeral,Service  Ltd. : 
: "5swing Terrace~ Kit!mai, Smithers & Prince Rupert . I 
": ::" "iMonuments " "  """:': ; '  ¢.ancem. ed:Per~"al: I1: 
. . Bronze  Plaques:: : . ' sewice inthe Northwest' J 
:'•"'i Terra¢e ~,i~m~it0rltim` i:,• ",.:,: ,' "~ ,  since 19 ,6] [  
B';" :' ~'' :" "B ;B''+ ' ' ~ ' r 4626 Dav is  S i reet : : :  ~ : i  ", . :;. : II 
;~ ' /  : : ..,:Terrace, B.C. VeG.'IX7 -:.:. : i . "  ..' . .11 
"t/..~At=oml~ " ".' " 24 hour pager ]l  
- • | 
- . '  . .  
. . ,  ?•.;•-•. 
ii ¸  i : ¸¸ -¸¸ 
, "  . . . .  I 
:s 
. : . -  : :  . 
/:i 
- , ,  " . . . . .  " 
- ' r  
' • "•" H " ' ' • ' : '  " 
(lltl  'l " r :  1 
I)l tl, S +tllJl,,: 
1t1 ,1 .1{! .... 
'/LL' " ' i ••  •••" '  • i•• • ' • . i :  •'" " . ' " ' - "•L"  
: 5 BathroomTissu 
' " :  Sing!e.(24:l~ollsL Double 
.0 rU I t raDoume H2R011s  
: ' . .  F,12815-7. "~., .- " 
.,:. ":..~' : . .  ~,? . .. , .  - 
- ' " " ,  Z,' 
( 
. '  ' . . .  , . . ; ; . . "  i / I  
?: " .. ,5  ::: :.. :~:. : . " . - . . lay es whereappllcable, 
.: ? . :  ,;:ii. .:/i i i , , i  r .i .",".~ i: 
-: Green Giant 
Kernel Corn 
: Also Western Family. 
Peaches.& Cream or Whol 
/:5. ! Kernel,.ii2x341:. mL ~m~ 
• .,//: ;Works.o= to: .59 ea  ' 
• . " "  /, .,., : . ;  ,.:' 
• i: 2 
- -  , 
"• • . - *  " , :1 - '3 , ,  - 
• ". :,•: .:,.3:. 
• • - i  •] 
, :  ~.. , -  , :  
i / ! :  ; :i~ 
:i ~!~I~.L~ 
.:;.: . .:,.. 
" 7 
. . •.  . .  .. o , 
, ' o/e . . . . . .  : :  . . . . .  SO MUCH II 250,635-5232 ' . :  ,' " ' ,5  • ~'  : .~ ' . . - ;  . :  . ,  " 
Fax: 250-635-3288 . . . .  - "  . . . . . . . .  - : " . - , , -  ' . -  • 
" / • 4635.Gre ig  Avenue,  Terrace~ B.C. (Nex lTo  SAAN)  "~ . . . . .  : ': " : . . . . . .  • : ;';~;:~ 25 :/Prices effective •from Thursday to Saturday, January 22 to3:1 2004.. 
:,i; :i, !'.;:"-~ ,':; '.: • : .i~: . " ; .  ": :5: 
. " . , .  - . / ;  -_. _ 
t ' •  : :51  •'/:.,i":":. •i,.i: : : •,! :i:. "'L '.: 
. . . . . . .  --/!:~iJ: u.i 
. • ,• . : :  -.~ • ,  • . • . • . ' ~-.*:" -:,::::.i!~-i';.'~.:• ~ ~• :
,, " ' , - '  , : . _•  . ' :  . i :  7 . , , : :L~L  ' " "~ 
; . :  . , : : ,  = %:~:  : ~7~u_ z : ) : . .  r .  
• ~- ~ : ,  , , , ,  • ~ .3 . . - ,  : , -  . •  . ) ,  -, 
:% .~  c ~ . . . .  , , ,  
: : ::: . : 
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638-7 .283  ::. , 
. :  . "  " "  - . , . " . 
rd  A hero , ' s  re wa  L • " . . . . . .  . . . .  . . " ' . . .  
• • . . . . . , 
"A Prince George woman describes thedaring rescue she says saved her life :' : 
By: JEFF  NAGEL  . . . . . . ,  
THE MYSTERIOUS hero who ' . .  .', 
risked deatht0  puil.:Dehise Bou-  • ." '  
ianger f rom a fiery " two car wreck ' 
, years ago iS f ina l ly  geit ingoff ic ial  ' : 
• recognit ion.  '. :"; . . . . .  , : 
i -: ARON STRUMECKI  " " Ter race 's . J im H0rner last week • " " 
' '":" received the  Go~ternorGenera i ' s  . • 
'L! " ' Big Fish .certificati~ of  Commendat ion  for ! - : 
" .... • " " his r01e: in rescuing the Pr ince  
"., :.:. ' 1 [ '  TH INK.THE first t ime' I  ever decided :.- Ge0rgew0man.. : .  ' " :J - -: 
:: ":;:" l that I. wanted to make a mo~ie hap-. " 
' . . . .  pened When I was around" lT"0r : i8 i  " The ceremony.happened at city 
• :. :., . hall Jan.. 12, -where.  mayor  Jack 
:.: ',".. a f te rA l iens  came out on video fo r : the  first '-.Talstra, presented thecert i f icate.  
.:.....,.i :time. For  reel watching that mob, rewas: l ike  an . " .. .Bduii inger ,and:-her~. husband 
' " " ;  i~piphany; althougbprobably:forno:particularly' " ""  ' . . . . . . . . . . . . .  er ..:.:... • • . . . . .  : . • - . : . .  . . . . . . ;  ..:r .~vayne:nommatea~orn  ~-a man 
- ' .  : go0d-other  than  enjoying me sneer  mr ln  :or " re i t "  r o f . t l i emhave met  Since 
' :  ' : .  . . , .  . :  . - ' . . ,  • . . . . . :  • • . , " : , . . , . . , . ,  ne , " - - 
seeings0mething.imaginarymade.real: ' : :  : .... tha i  : t~t@f ' , , ' l  :dnd.~/~" M~v fo 'gnti9 
:,"":. .,, . Admittedly,  it didn t :have ' the  mostso - . '  : . ,  g - : , . . - ,  : .  . . . .  : " ,  • : • . . . . . . . .  . . . . : .. .: , . . . -  : : "  .. , . ,- • . . ' : :wnenmeler raceauto  oealer ano 
:. : '- phist icated p lot .o f  all t~me bat"the Sheer th r i l l .  I , .,... - - , . .  , . , . ,  - . . . .  ' " :  .. . ...... : . • ...... , - . . . :  . ." .  :..1. .;.tamer.=ottnree.Became.[neirnero. 
-". :. " of, it all inspi red metedo  all. so r tso f  s i l ly- .  I .:: ,;,re~;;;~. i,,,,,; ~X ~h,m;,;,:¢,~, .~ 
• . , . . -  . . . .  . - . . . . : "  , .  . , . .% . . . .  . , .  . , IL~ I l l J i l . l l~L . . i .# l l r l l~ l l |  t~ l ,~ J  L | | I I& | I I I I I~"  l l J |  1 .1~ 
.:.. • ~ ..: -things: that FII never. =admit" to: in public. ::. .... , : I . .  i , , ,÷:hi~ id  b ;a h,,,~,, i ; , ,a m,~ thnt" 
' : :r~": : ' $ "=" : ' :  "+S .And: for, that inspirat ion has: Come tobe  :~the ' - I  ' ' -  B'iou'l'an"ger : sai'd~;n ~ "a~ffh one inte'r: " 
" . . :"  ' .quintes:sential reas0n tO see big m0vies"0n big. : : / . .  : view :fro ' t~ince Ge0r -e  " . . . .  ' 
• , , : : :  " - -  . .  : . : ,  . . . . . .  . .  • ' -  - :  .... . e  ' ' ' m .. g . • . ., 
. .. . screens, whether it s fo r the  stmple thr i l lo f  x:  l -. .a- • : . . . . .  :" " " I were -  • :. . ,-.: . ..-..:.. . . . .  . .-: .:-: . .-- . .: .- - ' - I ' x jus t .p ray . tnat f f ,  ever  
,--. :-, - penenclng the unknownl -or ,  a :S ]mpler .under - ,  : in  his ' 'S 'hoes and  came across  , 
..... . Standing of.who and, what We are: ' :~  something like th i s  I would be : " . 
)•-..•. " : La te ly ,~.wh i le . the  .piCkings have. ,been.•  courageous enough to do what he J IM HORNER rece ives  the Governor  Genera l ' s  Cert i f i cate  of 
":,.: " " • ~, Commendat ion  f rom Ter race  mayor  Jack  Ta ls t ra .  .: might~.s!i~nl :/hi, re was"one :i: saw. recently" thaf  ": • - " 
" " . . . .  " def initely "will make . i to  my ja l l : t ime.  great"}.. did. He didn't  even think twine . . . . . . . . .  
: .  " :Boulanger  st i l l . remembersVthe - . . . . .  , : 
, .: ..:m0vie,, •list: ' "  " s terrifying int~ideht:like it  was yes-  " the window,  but found herself  hauled her to  .~afety.".@ ;..:! . .  - : . . - . . . . . .  . - . , . . . . . 
• .:.:. Last TuesdaY,. my m0thei~:and I :went. t0 go " .I,;rday. ' "  :..: . " • dangl ing upside down hal fway Hethen flung hitn~eif"on t0pof  
:::-: . .... see the latest offering, f r0m.director  T im"Bur-  :- . -The family:s-,1989 DOdge van~ Out, unable to get  free. : .her to shield her  ~is the :van: explo- 
:: (":' ;,. toni Big  F ish : ; . :dr iv ingtO Vernon: f romArm; :  . which had:cieveldped a W01~ble on  :.;. •That's :when a :v0 ice  :'said,: 'ded  inaser ies :o fde idna[ ibns l  .. " 
". '.str0ngon:a-pgrt[Culady;dreary:Tuesday after :  .: . . . . .  , . . . . . . . .  : ..... : , , . . .  : . , . . -  .... "L .... : , , : '  - , , " ' . "  . ' ' ,  . " ' ' : - the  h lgbway from: Ter race . . . to  . .  ,Ma amdo you need some.he lp? . . .  . . .  I. s td l  th ink  It s .absolutely 
• . / .  '.: noon.-My: father; ha'¢ing.:nek/er liked :w~itching ? • : Pr ince Rupert,: .  Suddenly-.. went .o f f : .  ) : :  H0rner; who had juml~edom:0f.: : ,  amaz ing  :that }a e0~nplete  siranger 
i.. . . . . .  anyih lng Oniihe:i~ig. sereen:a f te ra  fellow" pa~ :: -: ihe  road;  ro l led,  and .burs t :  into A.:hlg I 0Wff .Car .whed h~ Spotted. the  ' : "wduidg0.0u(:of  tiaei/.way i6 :he lp  
...... : . ; tmn/comi~ia{ned: about  bis snor ing .  ( i Fy0u: . ,  . . fames  ?.. ,i : - : . . .  i.., . : : , . ?  flami/ig:van~, had.appeared 'dyiher " is0me~J~e: n thiit kind of..trofible;'~ 
-.,...':.:: . catch my.~irift):waS in:his.Sh0pworl{ing. -, . .  -.::.°ff my.,.: .L i -:': :Sl{e.sare,~/ned i f0 rWdyne: to  ge(  .side.. : . . / i  ..... :"!ii:./. : ? .  ". : :-: .ghe :s,ldi ":' :i: : ,  :.* : ::: i .  
..... : " ;"  "sist~r':Year'lateChrigtmaspresent'--":~"":-" i . : i :  
• .: ", " -: " : ' "We' re- .go ing to-be late!".' my.m0ther  .says .... ' ;0id. 'SOn; strapped iingide the child : :  wasab0ut  tg::expl0de iind:tbld.hirn/:Milis:Mem0riaiH0spital befoi.e i 
' . '  :. ' tOme, .  a :mere  f ive :seeondS:out.10f the  drive-:,' .. : Sefit,out. o f  the'::'v'ff~:/2):::i:~.?:;:':::! L:.:..'I"/ 'tO.-iget away:  .-: ' 5 ..i, i. .-::: i ' f ' .  .(-.being;flo:Wl~ .i0. PfiiieC, George, has  " " " : -  . . . . . . . .  . " " , . - . : : : : i  ) 
' :  : : : ,Way . / . .  ! : . / '  - " . . . . . . .  " : " -.", ': " I -honest ly  ../h0ugh'i":iiiii(:'-~was::.: ....... [ - i0mervan isbedbur  tilen.reap-. : :ndveffseenH0rner.s ince.:" . :  , .  
.... :!,,.:i', -.. '....It." only .takes 15 ,minutes  toget ; there ,  ' . theday  i was. going.:~; :die,'; ::she,- ' Peai:ed*-at he.driver:s.side.(o::un::";":.:3V.ben::wayne.h~ard ihat :O0v: ;  
:. :-:. . Morn,  and,v0elr~ ..twenty :minutes :ahead,  o f  ; : said' :'q wasf i ' t :seared I .was just :s6  L . tangle.B0ulangei ' ts , legs f i 'om.tt ie . e rn0r Genei:al.Adrienne C la rkson 's  - 
-. :":' :-, schedul¢)" I ' replY in  my!m0st:leniggi.~o:fi~.~ i*:: !: . Sad; itiinkii~g 0Ur.bOys:ate gsi~g t0-:'-.:'sea[belts. • "ii : i :  .:i.,". ::.:--. ? • : : . : . . : /b f f i~e  was: taking nomination s ifor A.. GRATEFUt~ DeniSe Beulah- :  
: . '  ,. ? :.":: ' "That 's  because  YOU dr iye  . too  fast.". She : gro,w:Up Mtfi0ut:iheii::mdthei:. ::.~..': . : . : Hethen  cam~ back iO .her:side, :..the,:a~vard,,.they-s.ay:they:. had.  to ger  seen  after, heracc ident :  ' y  : : : 
' : " : '  : . . . .  " " " :  " " " " "  t in  " -  " . : . . :  . - : . . . .  says, S lowdown :the. snow ~s:mel g .... : .  ' : . I th0ught ! :would:die :of a b ro:.:-":, reached under.he/:a~h~S a i~d began:" '. n0mifiate:,Hom~r. : . . .~'" i : : .  ! ./:. ~.~ " ' " : " : " :  : "  ' : . . . . .  " " 
" :.:'. : " I ;m dr iv ing-  the: Speed l im i t ;Momi  .don't.  ....ken 'heart  bef0re:.the:-(van:Would.~..to pull:her free, ".. . . . . .  " . . . . . . .  
il;i: "::. : ,  w0ny  and en joy . ther ideY  : : ; :  :. :: : :-, : :  :e/p lode:  : .  '. ' ;  : : :.  " : . . :  ~ Eac,h,.:time heal  P:U.,!f'.]:,i00uld ": : :paperwork' because"h i~ w i fe  was.  : .cause:dr  Deni~e S injuries,-:~ ::...."::: 
::):~ :"  ' My :dad  i{ad.just f inished: a . i0  minute lec-:..- i"..: : The Van aid:n t, blOw:up imn le ; '  s c,.ream; . she l reca l l s , fHed: .  say ;  :: :stil l:nursing a brbken:iwrisif.." . / .  : - " / : -Rec0very  mS:?'been:, a} long, " • • . .  . .  : . . • . 
i;:: ~'. " . tare,0n tbemagica l :propert ies  o f  melt ing snow ' dia[ely,/:th0ugh;:.: and. B0uiangei:.:": ' I  m 'sor ry ' . , i  d.:saOi;. J,iSt (get me :; :: ;",}'W~ ih',a.d, hoped: . be: iWguid re:: - s lo  w road , - " i  :..: :..::! i-:-/.i . : : : :  " • : 
i..:-:,; near the"highWay. .Apparent ly  !now becomes"  : "began to try to 'escape herSe lL . ,  6Ut:0fhere ~"  5 . . .  ::- :''L": . ..... ce iveh  in'  t ime.  for: Chr i s tmas" . . , - ,  "I.-:bad to learn . towa lk  'all over :-.  ~ 
: ..... . even m0re .dangemus whei~ you re not: 10eking." . • • . . . . . . . .  ' .  . . . . .  . ' : ' ,  . . ,  ........ .. . . . .  . ." .: " . . "  . - , ,  • , . . . . . .  " " -.. .., Her  body broken, b leeding and. .She  kept.-her, eyes c lenched : she .sad . . .  ,. .... .  . . agatn,  .she stud, ~ . .  
. . . . . . . . .  :at: : i i ,  aS i t . i s lwa i f ing  for .the:oppdrmnhY.: : t  9 i Cont inued  on  PageB4.~: ":. . . . . .  : ' ' . burn ing i  She t r ied  to Wr iggle  out:.. ~hut : f rom the pain wh i le -Hornet  " The Bou lan~erswereunab le  to 
. . . .  / jump. .  Once. hav ing  jumped;  all. sorts o fchaos  " : : : :  • :' • • :• :•  • ' ••; •••)':if :••:. i :i: • , :: : •  :• ' i '  : •• ,• : : : ' ••  ••.'::•• ::• •::: :'•: . . . .  ••• • 
'"':" '"was!"pf0n@[0iiiai~pen"and"a~c0rding:!t°imY:i: .What ' s  the big :hairy deai? " .,~". " dad,:- You ll" be in th~"d i tch . faster  :than: you.:: : - ' : 
:/..:~:" . .can throw your beer b0ttle:.but: the win doW!~'.~."" :. . ' : : ~ . L :: : 
. " .  . ' . I -was ainiized':t6 leam;as -y0u  ean. imagine,  " iii 
:..: .!. i . about-the littleLknown but darigerous War go ing .- " 
".:::...::.dn.bfiweehhumanityand"r0gu'e:0rganizati0ns " Ken and Kate Kolterman pied! : .  
." '. . . . .  -o f ) snow par tiC!e.g,- ihe:. expJanat ion oi ~which I .  
• - " . : : . i  "dut i fu l l y  thankedhim.f0i-.as.'i.quietly::ushered: . ::- shed their locks:for two local :char : 
, . . . . .  .L .my mother  bUi the d00r: to thewai t ing  ca¢~,  - " 
-:.'.. : " . . . :  ..... ~Waichlout-f0r:-tla0se.highwfiY .drNei-s, .m3) • : ; .  : "B~" JENNIFER LANG 198 l ..He grew:  his.  be : i :  . :  
:':".(": momstated ,  "tiiey.'re:~treacherotisaroiirid here.. . I . TAKEAgood .10oki:Because Ken.}. right a~vay.:., i :  . - .  ,.. .. 
" " ' - .  , ,  . . . .  :. .Ko l ie rman 's" :  t rademark  bushy  . . . . . ,~M~wife. .wanted iolk . . . .  • i::,:,:. : -you know.  : . .  - " . ' . -  . .  - . -  . . .  
m ' ' 'm m " " m ' " . . . .  :B r :: " : " " "  : U " :.":'bearers fin~illy.ctiming o f f : " : :  ( . ]  10ok.like;~;sayS Kenl '~ ' " " Just hke the re ue snow se aratlst.gro s 4. i " . . . . . . .  : ' ' r g . . . .  p . . . .  , . P , .  
: " eh?"  .I repl ied in  jest. :. , ...,.: ' ':. . " ' .  ... ' ;  :. : "  : on:; Jan,"31, : the .Ter race  home married for:25 Years now 
."i~:i.:i ,. - . .  • . . .  : inspector is: l e t t ing /dea!ha i rs ty l ;  .Hi~:. kids, on: the. ot ,: 
.: i :". . : ,""ist and f i lmi iyfr iend :R i iondaNor  ! .} ,haYe: neverf seen: their f~ 
. :  ~: : ' ; ;  'Apparent lysnoW:  becomes  : :  '~ .birg:shavd h im in.froiit .of:a':cro~vd: " Out a:be~ird:  . '-. ." : .  .". 
: ' e r i ch ' :  more)dar lgerous i5  When :: .h l .3p.m. inside tbe 'SkeenaMal i  Y:"i-f Years back..he: Said :t 
' . .... " ' . / "  : It. wi l l  be:a. :m0ment .to, retnem2. ::: itl.oiY 'on . i i is50th birthd 
..'..: .:..: --' yOu' renot . look in~ at J t .  ' -  " :- • her:.: :i . . . . .  : : " . , " "i .- .: falls.:oh Eeb. :  : i . 'Event  . ' 
: :  " . ,~  " :  : : .~/~ : : i , : :  ' :  Not :  to bg ioutdof ie~ Ken 's :  :day:0freekoninggi:eW:.CJ 
: .: :;::i i . .The rest:of tbedr i% .was' t~aMy quie[ and .we.". "daughter Kaie,  a Gradel-I :stiident: - i  .. We i~/ere jus t  'si[ti, 
.):::.,- arr ived at - lhe  theatre in - remarkab ly :s imi la r  Who:hag.:lbng,:-ius~trous:locl~s; is" :one.!:d:aY"iind_th0ught. '. 
: . . . - . .c0ndit i0n:as-  when::we :had .left.. we" purchased .  - ' ha~ing ,hei:' head.Sha~ed~: .S0":]s. :. g0i) ig"to: ,c0me,0ff  afi¢~ *, 
• :: our ticke/s and' f i led our way tO the'theatre.  .. : " : .  • - Ken. They'.ll be bald as•eggs, •. .~ ' n~t.:.do. ~ometh ing  .::fo] t 
i :,. . ~' Now, i f  yoU've, been lucky;enough towatch  : . : ." Ken:'says he's:.:groWing h isbe ,  ::-.cause? " .  : . . ; / . . L  "..,'. 
. "  "Big F i sh i  you  can imagine the i !06kon myTace  . . . .  loved, beard right :.back, '.....:.'. : - . .  ,.. Ken .and.Kate :s  pied 
' :" , , • , . . . . .  . . .  , . , : ) )  . . . . .  
" : ' : :  : "dS. I :watchedthe:beginning of:the, l :n0vie. 'The ' . ::"I've"alwaY:s"had:; a bea rd.' 'He.L . wf l l . :g° . . t0 the .Terrac~ ',' 
---,. : s to ry ,  as I. was quick(to f indoUt,  was very f/i. :. d0eSn'.t.really l ike:shaving:a!!.that ;..and :Canadian.. Caincer. s(, 
" "::" mii iarl-and s00nhad ihe fee l ing  0 feet ie  po/,= . . . "~mUchHedoe:~ like t0 think.10f-al l?: ' - :  Kfite'shyS she:.s:alw~ 
. ,  . . . . . . . .  : . . ' , ,  . . .  , . : "  . . .  , . .. , : ;  ' .  : . ' . . . :  . . , -  , . .  . . .  , 
" : the' : r ime -.he. s: saved ...over the . ' - to . . shave  her  head..She,  . s. I 
~.. . tent.creeping down my back, " " " " . . . . .  years.":-- . : ...: . :' . - ' . . .  : " "-":- her :'hai~:".:~i"::including. i 
.... - .  .".' The story:.was abOut-the life, of: a manl.and)". 
. .  : . , . , I j us l t  See no perfit ! i~)Shavlng.. .b~aid she. S kep! .::sing~ ' .... I .::.". his abil ity for telling tales hr.{he.tallest prOPer-. " ' " "  . . . . .  . . . . . .. .,, " " . . . . . . . . . . . . . . . .  " ' 
: / : . .  don i : .The.son; .hav ing .heard. a l i~s0r tso f f lab  -., " , . I t ' s  jtist a-waste, of-t ime ..... . , - .  ;.. :.. maJor .ha i r  "CUt - .to:a . . . .  
. :.v ' bergast ingi 'Whoppelrs inde the. dayhe ,  was",  "' ..l-ie. can:t b~}:bothei~ed:ito sit. m...h:, .tha.t makds::~i.g.s:t',or cbi 
: .-:':~ born,.waS.,hii,~ing t roubies .be l iev i f ig .anyth lag " :i~arber Scbai~:,:ehher,.,s0 helugiidl, i .have: lost . the i f  har tdee  
':: .: h is  father  would say;. .a i i . the.whi le being.ap-:  . :l)/. getS his :Wife Pat.to;cut.his:hair  :; therapy,:.. 5 :2  ::2':;....- 
? :." " pamnLh0w similar. ihey:~vere~. : . . . . . .  "Mth :e lec i r i c  :.ciiiipers.:" once .  he ' ';.. :Do their .  friends..thil . ' . . . .  
: :.::OK; I Lmake it :. souni:l: far,  !egs enterMning  . - : t r ied  do ing i t  h imSeif  anff.iacci:..~ icrazy?. : . . .? , '  ,-:: : . : . . .  
' " " '  ' : :  ' : : "  ': " " : ' "  " : :  ' . . . . . .  '" " . . . . . .  " ' " ' "  " i' ' : ' " :  •, "..than one  might -be "ihd!ined:r.t0 :think, but..al.l I :... . dentally chpped .too c lose,  result- .... ; • They• just.: th tnk . . t  . : ... 
L':'lng m a few bald patches ::::, ....... --  : mans, - . .Ken -statics.. qnat .s  .just . . . : j ;  : .can SayWiihoi~tgi~ingawa)•:t lae p l0 i is th is : : .•  : : " " ': " " " . . . .  " " ' ' ' " ..... " "  . . . . . .  " 
..:. • I t•was  b loody  br i l l i an t ;  : .  :.[:: . :The : : las t  t ime, .he ,shaved Was in  / io rmai : . fo r :us . "  :. • ' KEN KOLTERMAN and h is  daug i i te r "Kate . JENNIFER LANG PHOTO ~. ~. ,.. 
. . . " .  . , . . . . . . .  . : : ' . : i  ~ : . .  • .+  . .  . . . .  ; 
. ,. Assoon  as . the  hghts  ,went .  down,  t t  took .  a l l  .'. ' . . . • ' " 
: 0 f . f i ve  Se i :ond~bi f fd re . imymom and i I . tu rned; '  . . :  : . . . i . ; :  ,. ....... . . . . . . .  . . . ! - : i : , : . ,  ' : , . .  :. , , ' . :  ' : / :  :. . . .  i,: : .  " , . . . . .  -. ,. " . . ' : , , . ' "  . , : . : i  . ~.: " " . : . . , i  . . , :  > . 
: lOoked at .  each ,o iher f ind ,  n:early simultiineofis-..: : . . - .  i -~ . i t~  i I 1 /1  :m: :  ~ : ~  : h i  l ~ ~ t . '  ~_  ~F~ ~_~ ~ ~!1~. ,~ i  I~ ' : .  :!1 n I f l  U :: * :  
ly remarked,?~That::was .good fi lm,.!t sure re - . . . . -  . ! :  ~ ,# 11 i4  I !  I . .~ .1  I .  I ,  J I  i~ ' t ,A l~=~ I .  :V . t ,  ~ • '=v .v  •... v : !b~=,  v , . . .= .~"  : . '~". ,  = = 7=']I . - -  ""~ ' " 
. . . .~  , .  . . . . .  , , . .  . . . ,  , ) :  , • - , -  . . . . .  : . . . .  . . . . . ,  • . . . . .  L . ,  . . . .  . . . • . . . .  . . • . ,  . , . • . .  . - .  . . . . . . .  : . 
• 'mmded me of  (your) father 'i and had. agood-  . ; " . " " ' " " : "  " . ' " " ' ' ' ' -  " ....... " .... ' -  ' .... " '  d iCa 'conferenc in -  " ° " " : :  .. laugh: . . .  ..: ' : ' :  : ' . :  " ' :  . ;  . . ..." : LOCAL"PAT IENTS 'and hea l th  "B C Cancer Agency ,  presents a : areas -, anuwe.want  tohe  ame ,me, ,  ~, g. . ' . .  ' " ' 
• ' Never  befordhave,I:feitso i n t0Ueh.w i th .a .  : - i"~areix0fessionals won t haveto  45 ,minUte  Se:ssi0n :on u'nder-: ' to: i~r0vMe.educa( ion 'close.:t0 :: . : t t : seemsa natu*ral.opportun~: " : :  . 2 
.the sUpp01rt ..' ity ..:t0:i;u,se . the. , techn01ogy'  f0r: }. ; .:i . .film; and,,had,. it }emind "me. •of .someone : so .  . " travel to..  Vanc0uver  t0:get ,  the -..:.:standing. breas.t cancer. . fol low Up : : i lome;. so. mort .  O f :: . ' i" 
eleai-l~/, It .gias. g reat / I  ' loved it and. i wanr  to  : .  k ind  .of up-t0~the.: mlntite, inf0r~.."', dare.:, Her  Jan. :29: forum includes : :peop le  . who:.." fire, ~n~,olved.: With"i .local .educat ion , .  saikl, DebOrah : 
":see .it ilgaini ' .  " . - : . : :  : . -": . . .  : : -  " . - :  . .  '-: ' mat ion .they.need:, ' thanks) to :an  :"a 45 ,minute  qUeStion !peri0d i f01-: . .pelople'dea! ing Wlth~bteasti  can::,. Rusch  fr0m.the.Ali iance'::die .AI-. " :;:: .i: :.!i 
' .: I , / the  enti, all [ Can Say ~si that if ~,ou know."  :," "uPcoming  foi.um.: on.b.reast c'an~.i :;. lowing the presentatib~i. ., ..:. . :: :~er"can :take: pa~,{ .Ge imdn sayi ; '  :.!ianCei:.f0r .Breast : 'Cancer ' . ' Infor~:  
an'  One withlt ident :f0r'taleS 0f.en0rhi0iisl, pi;o-.'..: " .eer  that w i i l : cdnnect12 'nor thern ,  " Ter race is ' jus t  one.'0isthe shes:' . ":.The' ~ided..forum mkesiolaceS, ' : 'ma.t i0n:ai~d; Su :ppor t .B :C i .and:  .'.: :i 
" p0~iem, you: niust see thisfilm;y0uw0n t re~"  " -  .c0mmunit le's.Via ~;ide0.ielecoti~. " inn0r ihernB,C  thatwi l l  be Par- fr.0rfi nd0n.to: l  30 .p ,m;3m.29 i t i  . .Yukof i l  Whieh i~ cd-spbnS0r ing: i  " : .  :i...'..i 
-~ret  it i . . . . .  . .  : . . : .  , . .  :.: ... :.:- :- . r fei:ence.::: .. ' :":  :::"./ . ": : " t ic ipating.-  :. :.: :-:: ::,.: ": ;. ".'::: ":i,. i the: iedue~it ion. ; r0bm :~.:at; ,Miils": !'the! event :alofig! wtthii~.:Noflh-:"i. : '  ' " :  ' "  (i: 
- . . . . . .  " : .  " : -  . '  ". ,:," :: " :::: : :  ") " . . . .  ' : " :  . . . .  " . . . .  ' " " " ' "a i r  ;of . . . .  "Breast  'c i ince i : :  :ha  "ens::,"Mem0rialHo~pttal;:which norm; : :era HealthAath0f i ( :y.and the BC::' . . : . . .  : Jus t  check' tO make su.re...there :~Sn.t any, : .  :. . . . .  ... Dr .  Karen .Gelmon,  c.h ..~. : . : . . . . . , . .  :,. . . . .  .,..v , ,PP; . . . . .  . . . . .  .- . , . .  - ,.. ,- .-, ~ ' ..:~. . . . . .  , . . . . .  . . ' , . • . 
r0gue:skiffS .o fsn0w0nthe i0osef l r s t / ' .  ' , . . . . . : '  . :. - .  theBreast 'Tumot i rGroUp fo r the  .":eVery.wnere..-in-'mra~ ana :Urban .. . :al lyt!seS its viaeo:tecnnomgy.:tor,  tcaricer ~geney,' .  . . .: r '  : ,  : _  : : . , .  • .,. 'ff "',;~ 
. ,  You"can , t  e~;erbe- : t00  Care fu l . :  : " ; , " " . . ' .  , "  , : "  . . . . . .  ( ' . " :  " i ' " : " , f  : " . " - " ' , .  : • ' , : - -  ' . . . . . .  , " " ,", ' " . : ) i  
I : ,  "4 r = Z ' L i: ': '= , '4  eFlk= # "+ " : = = '=. =4"= 'F I =''=' " I' 'I# "' : :' ==':':' " ' :'l'r " " =: =' = ;'4" "'='== "''= # : ~ : + ' J: ' ' "  : =I" ' = 'L ' ' '  :" "+= I "=41 ' "  " '' "I : + : ' I b# " I " ' '  4 ' : ~ =: = : I II'' =4== ' = = t = a ' ' '= . . . . .  : '  I ' ' : ' ~ : I : '  = : 'J'= "' I + r' " $'=" k = ::= .]`4 ' I ' = " . . . . .  ''I ' ~ 
B2-  The Terrace Standard, .Wednesday , January 21, 2004 ~: ~ 
" . ,  . .  " . ' ,  I • / '- 
Please have  your  dog  
. . . . .  ::: ~'-.. leashed .or fenced- in  
~ i  away  f rom your  
~, .~ mai l  boxes  on  
~ )  WednesdayS,and"  
f :~/ /  Saturdays  so your  
~ newspaper  Carr ier ,  
can de l iver  you  r : 
• . paper .  
C..ITY 1 
J~  
and Copper. Mounta n ,  Partic pant. prize meat :  + + + . : . . . .+ . ,  + + • • . . + SUPER BOWL SUNDAY.= 
draw starts at ;4. n rn '.Aft" me'mber~, weJ~m~ .~.: • -Two P lanksanda Passion Theatre compa,. (1759-1796). .  On  Saturday,..Feb. 7 at 5 :30 Enterxourname'unt i l J anuary  24th  
br ng a guest L0unge"0Pens at'3 p~m. ,~- , , ,7 ,  ny .p+resents .Ha ld ;p  ay about:, wfiat haPPens p:m: :a t  Kn0x .unted  Chui:ch,, 4907 Laze e in our  "LUXURY 
. • . . . ' . .  . . . . .  
. . . . . :  .: ~ . . . . .  . . . . .  - to .the denizens .of a.Small .NoVa S0otla town . :Ave. PleaSe .bring.. yOur" favourlte i dish and 
Coffee hoUses 
. .:../.~ i! - wh.en.the: imageofJesuslappears on a:wall.:at : .your. own p latesand cutlery, Call:Kirsten .for 
the: local Tim.Hort0ns.' Presented Jan; 3 i :  at ii i n fo  at'635~5163. " "" " " [q" " : 
" " " "':'': " ' the R,E.M. Lee :;Theatre asTpart. ~fvthe Terrace. ." :: :"i " : - " ' - " / .  
• Smlthers performer Frank Hoorn appears at  Concert"S0c ety S-2003-04 season.. T ckets:at": ~1~11~ I .~1~, :  . " . . .  :. 
aspeca  performance at 7 p m Jan -23 at Ca, Cooks Jeweers  : " " " .... . - . . . . . .  • wm~,~,~,~M Ma~,~. . .  ' .. ' . . . .  ' . " 1 . . . . . .  . . . . . "  . " . "  . . .: • " ... ' . "., . . . .  . . .  ' .  • : : . . . .  . . . . .  . . . . . . .  :. ' . . : . ' .  . . . .  . " ".': STOP IN  AT THE. . .  THORNHILL  PU 
fenera Coffee Shop.. Admission. by. donat ion -  :i :: . " - i "  L I " q : I~ I " I " I I : " '  " I "I " ' ' I "  ' ' ' : ' : :  ' ' i ' ' l "  i':; :I'I" '~'+ ~'' :;" : I ' ; ' ' ; I I  I The TerraceAft  • Gallent:.oresentS'Nan~ln=z .. Thurda~,s -A I I  You ( : :on Eot  Spoghet t i l  
proceed s to  :the,,a.rt ist.  Co..p!esof/his:.nevv:CD:ill.=l;. ~i~.  ~' :-.....:: : :~ i"~:-'~: ~.~'i:: .;.;ii. .... .bya  Thread; a-celebration"of:.N0rthwestTTe~."~ ~ "C~,O~O~N~*m~,,nHo~,C~a,~&G,~,"7~AW,~ 
bona orouna  Will De available..~ponsoreo~ oy . ." P I  m : : : • , : : ,  + , : , :  ; . ,  r ,  : r," t i leArt iSts"ToFeb 1 . . . . . .  +- . • .. . .... : ~e  counlry music. Fri. & Sat.- IX~n Chandler 
t h e  T e r r a c e  a n d .  D i S t r i c t  ArtsC0uncil. . ,  : ' ' . ' : :1  : I I i i '  I ' ;~  ' i ,  I" I - ..I " I I ~ '. : I .: : +I . . . . . . .  - ~ i :i ~" '. I~ :~'  I I: II II',+ I L i :: ~ I • . . . . .  '' " " ~ : " : : . . : : ~  A f t e r n o o n  J a m o t  3pm • .Sund~y K a r e o k e  a t  7pm~ 
. . .  on ++e .war ,  _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...........................  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;~ ~i: ...... . . . . . .  
Dances . R.E.M. Lee Theatre: Saturday,: Jan.: 24 a t  7 +.Fiix++ ...... '+'+.+63~8432 , +  . . . . . . . .  to+mal(e=+the.:~'+ ........... ~ . . . .  z SCENE+.:"+:".::-: , + '  ~ ,:'~ .?'+? ~.'  .~++ ~-+':+++,+'+'+;~',";~::~.:: ......... '-:• '~ ~ :!~ ::!' +~ : : :~+/~i  .......... Try,+,"ou,: ~a , t  ~:  
• Valent ine's  Day Dance Feb. 14 at the p.m. LTicketsare $10;  Featur ing  :. Yogis o f  Tibet,  ~•Deadllne+lsS.p;m+~:Th+rsday.++ventS:::..;, +:++!;!.i:+~++;:++++:;+:+~ . vay:!6,;Terrace~/+~+, 
Thornhitl Community Hall. with Dr. Fishy and Escape  From Tibet,  and Satya : -A  Prayer  for - the i !~/ )~ '~paOb- :  ;~":i;.:::;:i:~,(~i~!:i?;:!.¢.~-~:J:i::::;i'~!:.;:i ;:+ 3086:Highv 
Enemy,  winner o f  12 international film Ph : .635-63]  :+ 
I 
Clubs semi Chronic. Tickets at Misty River Books, awards. Tickets at Misty River ,Books, 
and Kermodei Trading (the Yellow house), Krlstin's Emporium; Azad Adventures., .o ra t  
Door prizes and courtesy r ides. Ages 19and the doo~', ' 
GATOR'S PUB: Thursdays. free pool: Fridays uo Doors ooenat7"30  em The dance Is.a ' " " " .• • : ' :~ " " " ' : '  
• ' " ' " . ' . . • " " • " • .. • . '  . r . ° r *  ,° " " , . . ,  , • . . . .  
guest DJs.. see :some of.the .hottes t.DJsy ~.the.; ". benefit.for., the"Modei:ato Band's ,upComing • Manna From He aveg,  .the next" film, i~mseti-, j m 
nor t .nwesL  b..a~:uraays, a re  exuTeme, VlOe.o. n ight .  - t rp . . to .  Montrea for a nat ia l ia l . ;mus ic  fes t iva l . .  ,. ted as pal:t of . the  T0r0nt0  Ft nl  C i rou i t  series.:.  
I nostea Dy f l icker free:l-'roouct ons ann oca . . . .  - L ~ At 7 pm:  Wednesday Jan .28 at the Ti l l icum " sporting Outfitters: Nightly Specials. - ' :  " . . . . . .  BE . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . .  " "  " -=  'nemre . , . . . . .  ...... : .: .TwJn Theatres;-~'What::happenS."when,a. gift' • ~.~L~x :=. m!A: wm, cn: au  :your.. ravPU~!te"....r | . ' . .  . i : :  :.."::!: "-.. ,  : " :  " . '  from:~G0.d turns lout .t0=be a; Ioan:....l~eaturing , :  
spo.rts  ,programs_~on.  a /mrge . ; sc reen~,  w:  watcn : ; . , . ,  m .uero  ' 0" " '~ ' ' kna~'*  ,~" , "  t ,~ ,~;~=~, : , "  :;~~~; . . " /an :ensernb ie ,  Cast;that inclUdes Shelly. Duval ;, , II 
a I t l~e  uanucKs PPV games  mr Tree . "  • . " '  : "•  . , "  . " . .  • . . . - " ~ '  " '~  " ~  . . . .  % = = ¶ . , . . . v g . = ~ ! u . .  H ,=y, .  ; t~ l~,~;  ~ I '=~M~n-~'=.  ~ l - t  ; ==~,  , "1 ,~, ,~~,~ '~ .H"  ' /~ ; .  o ~  , " i 
. . . . .  • " . . . . . . . . . .  '- " " , ' wr-ht  Norm Foste~'s ~u'"  ~ m l " " f e ~ " e " ' ;  "~ ' " "°  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  , , ,  . , , , ,~o  . , ,u  .6vu  o~.  I ~,-uR~,-S PUB: MId.Ni te  Run.Jan; 23-24.'La- : .~ . ~.:. .. , . .  , . . .  = ~- ; " ' , , , -~ , .  .~'... '  ',~t, . =~:~;,'h--, ..~h~&.',=+=rtS'.~t:'7 n,'~ Ti~,~,=+~!~+ +~;~' '1 
dies POo Toutnament Monday::nights+?:LadeS: ~,.Set ontwo,  adjoining.apartment balconles~.At.. '..'Y'~,'!"'.',-..."~":.7"..'? ; , , - "  "=. '" :  ,' . . . . . . .  ~ . . . . .  :" . . . . .  
" " ..: " the:.Skeena,Valley; Go f andCountry  Club Feb, . ooor or Trom MJszy rover UOOKS. . . .  Night. Thursday  . =i" " . . . . .  . . . . .  " " " ' q ' ;  i " q " " • "r " " " "# = " 
HANKY PANKY'S ' s vour"d~nce ba~tv' n ~l~t . . .6 -7 ,13:14 19-21,. Ad  nner theatre product on.. ~ • . . . . .  . . . . . .  " . . . .  • ~ . . . .  " 
club Nocover  F ree  noor wednesdav , :Co l ie~e I - '  presented; by.Terrace Little-Theatre anddirec-.  : . . . .~r l i~ / l~ .  i1~1 ; . /~ l '~r l ,~ ' .~  ., . • • r- " • ':' ' ' V v v m ~ , ~ i  v .wv , ,mt~,~ night.ThUrsdayi:H0t.,DJ and Top 40  dance FriJ: !e d. bYT R0b~.~+Dugdale, I John.:Cummlngs:.!+ls.. .+ 'T . :1  w . . . . . .+, . .  : t  + .+! .  : . . . . .+  . " " 
day and saturday" Kara0ke contes tTuesdav  - ~ry ng to.wrim..that no~/e of .h s.. but interest- .B  Terrace .~¢ottlsh Country Dan©ers' Ele- : 
ancl WednesdaY ":' '": " :  " "  " " ::: ' " i  . 7:: . /  I ng  ne.lghbours, keeP: mov lng . in to  tt~e."n.ext :.i....venth .Annual"Burns' .potluck supper :and.  Era . . . . .  
ROYAL CANADIAN LEGION-' saturdavs" " iam.: :  apar tment  a~dd is [ rac t ing  .film.i T[0kets $34 i . i  : i tertainment. iEveryone. is . .We!0ome. ! Enjoy 
sessions with Frank a"nd F~ends M0on'slllne ; each at-.uniglobe C0urteSy.Travel.- :  : . - . : . . : . : .  .who lesome food..and" ei~tertaInmeht:Tor the  
(,i 
2 GOLDEN GLOBE NOMINAT IONS 
Something,s  
[ Gotta-.Give: 
JACK NICHOLSON AND DIANEKEATON 
FRI. TO.THURS;JAN. 23-29 
NIGHTLYAT 7 AND 9:15 P.M. 
RATED P,G, 
Because you IoVe Beir li . . . . . .  . . .  ~;~.?= ' 
MedicAlert®,The bracelef~ith ~ 
an emergency hotline linked i " .~/~ 
to your cbild'smedical record L: ;~ .~ 
Ca, 1:866-734-9425Y ; i¢/:~"_~ 
®MedicNer t  i: ~ /~ 
i i 
• "+ .... ) . . . . . . . . . .  ':" +" :++ " '" :  ................................................... I 
| i)iii',',!i"/ii!i'/,!~Tiii',iiii!i',~!ili!!i~i)iiTii~i ~,i+'~ )iiii+ii~,i))i)ii'~ l)ii',~',iii i~i~iii'; ' , )i iii ~!i)i ii)',ili ~ii~iiiiii,] I ii~~~iiiiii~)ii[a~sii!ii)!iiil)ii!i}i~ ii].!ii:: !~:~ li!+!:: ~i~~!!~ii+~+iiiiiiii ii ~! ;~i~ ~i::iii? :;C:i~!::~+~::~!i!iii~ii~!i~::iiiii~iii1::~+::,:~::+•.`.:+:~%~ 
Cnl l / IM I Ik l l ' l ' l /  =t /CMT~ il~'l' lMt~_~: Tha Family. HistorY. (Genealogy) Centreof the 
v , . ,~ ,~, , ,  • = . . ' : l ' - '~°  , -=o=|~o .Church :0f Jesus:Christ.of Latter- Day.saints a t  i 
THURSDAY JAN; 22 . . .  ' . .. i!. ' " :,- i744  Kenwortfl iS Open wednesdays from"7-9. . 
m uancer ~uppo.rt-uroup .~r Pam,y-an O- p~m.or, by. appointmentl Call ". Laura at :635-"  ." 
~nenas meets at me uancer Hesource uentre. 3190"for more nformaton- • - " : ,, : " "  
at 207-4650 LazelleAvei.at: 7:p ,m,For  fu r ther - " . . . ; . .  " ' .  :.q j~ r '  .': ~" ' : " ' ' "'q'~" " ' #" 
information contact Craig at 635-0049 or Raglster now for all.chldren's"st0rYtime Pr0~ 
Rose Marie at 635-6985;  ' " . - - ..- .grams. at:the Teroace:Public. Llbrary~• Toddler. 
'.-. " . . . . .  ~.i :~.."' .7~::.::-: . : . ,~. ~ ~:Tlme. (WedneSda~ts ~from;. -~i / i i5 . i :a : ,m.-noon)~ 
A : :• ;~;~ml lyL I te raoy  ayatthe-Te~racePublic. Li- and Preschool Storytlme"!'(Wedfie~d~y~'i~-0'(. 
brary. Brin.g the ,,wh~e fami !y  .and: jo in  ,us. . fo r .  .Thursdays ' f rom10-11 .a ,m.  )Class sizes are-II-.., 
our  annu.a~ ~.amlly.,i~.caveng.er. Mum.. Jan:  .~o  L ) f i i ted,L .so : reg is te r ln  Person  .or., by :phone: a t . -  
f rom l :~u-2: ,~u, p ,m. .u rop  m tor. some Tun mo 638-8177 " • " : ' • ' : :  : " . :  : . 
registration.iS necessary:i.. ' . . .  .: : -~-  . / . :  . . . . .  - " -  " ..."..:.; . i............ :.. .... . / . . . .~  
,,,, , ,~ , , , ' , ,  , . ' . " ; ,~ : ; . " : .  : - :"~. . - :": • . : . . '  . .  Hemesohool program at.-the.'iibrary:on"Mon:-, 
~n.u~==f~. .~r J~' : "== : ' . : :  ".:. - ."'. " " .!';.".~ ..'.. day, Feb; ' 2 . . f r0ml :3 .  p .m, . . ' va lent ines ' ,  Regi: : 
= uve vm.00 roru.m o n breast can¢.er wi.m'ur:' strati~n ends. Ja, i .  26..Prdgra m, iS .available 
~aren ~e~mon chair or me ureas[ i umour  ' ' . .with min imdm of  16 .ch i ld ren .  Register:: in:per. 
Group"for the: B.0.-iCancer.Agency .whopre - . -  s0n .orby : .Ph0neat  638-8177.- i  : " - 
sents a: 45-minute  ~ess ion on Understanding _. . .  - . . .  . . . . .  . . : . . . . . . . . . . . .  : . .  
breast, oancer follow-up care. Twelve communi~ ' i s  thera someone:In your community Who s i 
tes"  n n0r thernBC.  WI'I be  partcpatng makn adf fernce?The "="  . : L ,^" , , -~  .,~ . 
E romi .no0nto  :t'!30~p,m~ .m. the  edu.¢ation..r00m : .Bdt iSb . : . :C61Umbia :  Community :.:Achievement 
at Ml~ls Memor ia l  HospKal -. ' " " ' Awards i s  Jan.- 30,' 2004:;. Vis it  W~w~.bcachieqe- 
SUNDAY, FEB. i  , " .-:~. ' : . :"  ' - " -  . - .  :.:. ...- ment.comor: Call i ,866,882-6088 for details;.: , 
Premier Gordon. campbell W I .present up :to 
• Panoaka, Breakfast at .  the VefitaS Schooi- 30  reclpients':with/.the new medallion-Ihis: 
gym. fron~ ~.o"a.m,. .and nbon.~Pr0ceed~ to bur" ispr ir~g(,  : ' : -  " '  ' ' . : . . ;  : : ,  % - 
local kid's:he{, Presented. by: the: KnightS. of Co . . . . .  . , . . . .  - . - . .  , . . . :  , .  • 
The Soc ia lS ideof  BC Forest ry  lumbus, . . .  : :  , . "  : . . .  : :: "The:councli.Of Senior citizens Organization 
" ' " ' :  .......... ~"" ' - " ' : "  " " : " '  ' "  ' " : " : ( cosco) ! i s  .an :advocacy  g(oup devoted"tOSe'-., 
AlicommunitiesinBritishColumbiaarea~%t~in~omewoyloy~orestry-: TUESDAY,  REB, 10~;  ~ i . : " : . / i " : . .  ; : - .  / .  ~nior's:Lconcerns.~ For. indN idUa l?or 'o rganza . . .  
It is either lhrbug~ dired jobs !n t~e woods, or through seconda~ .. " m uem!a,c ..~uppo.rt u roupmeezs :a t ,  the  `  Ske.e.na ' .itions .irifo~.mation~ On membei :sh  p, phone  :EraSe.. : 
andtediaryodivifiesretofedtobl'estsand~orestry. ( . ' . - - i  . : r~ea=m unlz .auo=mnum,,  at. f .p.m, :uaH ~nlr ley ' Baver at  '604-576:-9734 . ~ • ":  " : . . . .  .:- 
• Br;tisb Columbia's !oi~d-use p[annlng diredty invokes c0mmunltieslJ~l; I ' ::f°r :info .a t 635.7568.. ..i i...... .:: :...i"..:. : .: , ./. :.: " . , .  , / , . . .+ .,::., .. i i . : .: . , '...... i , i .  : :,: . :  
residents end oll sto~ebo]de, in resolvinglondondresource issues . :  . . . . . - | "  . . . " . : . . .  . . . .  ~ : ;  PSAs ' " ~ : "  : ~s-l~o~:~ad~n2Oc~n-~i er$Oclety Res0urco :Centre . 
• 95%0fBCbrestsare10ubliclyown~(C~0wn~land)andtlle'provincehas ' I "Y , ,  : . .  ¢" .  . : : . '  , ', / : . i .  : . : . - ' : . led t~. 0 " 650.Laze l le .Ave,  (ab0ve.:the. 
atightlicensingandregul0f6rys)~temfo¢0hlrolt~euseo~0r~iland.., i i| ..-.T al  .Chl  for :senl0re' is'heldTuesdayS and Terrace and.D str~t..Creditiunibn)-Internet.ac-- 
More tban 270 000 British Co]umbioni(14%olt0taiwor~for~)are : ...' . / ' : :Thursdays  a tS :46 : .a .m~.  a t  the .Happy . Gang cess ~ fo~.:cancer, research~ls avai lable ( fo rany- -  
ernploy~ diredly0tin¢fired~l~e'[6i 'est industry, .!.. ' i " .  : . .  :" ... : . cent ra ,  i Form0re  info: ca l lMarg .a t  638-636:4 . :  one=living with.cancer ,  o r :wh0 hasa  loved One ~ 
• n 31 ~oc01 amos, contoining 270 ~mmunitier,~[0rest:odivilyoc~unh i : ::"-.. . .  " : . . . : - : . . . .  ' . / . . . .  . . . .  ' : . ;  . - . . . .  Ilv ng' with canCer. Hours .of  operht ion :  • Mon- 
for more thon 20~o o~ the ~r~'s.ln¢ome." i : ; .  ': ..:... ~:i.-: ' : ~ Free. employment .worksh0psat. Interconnect . day. to -Friday -n0on t02  p ;m; :For .  nformat on 
• Forestry adMty gen.erotes 0ppmximol~]y $4 billion in government . .- ! • Jan :20-23  fr0m 9 :30  a :m?to  no0n; Th ls .w0rk-  abput Emergency Ad~or, theCa'nCer Peer. :Sup- 
revenues on an annual ~sls .  " ' . -..: . .  . . . .  shOp. :w! l r  prov de..more..In, depUi ~informati0n ...port programs call{the:0ffice.at. 638-8583, .  
:-on career directions"by discoveririg~interests., . " - : ' " . ) ;  . : )  ' : "  " • " • In metro Vancouver, [orestry accounts for 0vet 120 000 dire~i and.+ -:-:i 
indited jobs. It also suppo~ more BC ¢0mmunities Outside Greatm' :: 
Vam:ouver lhan all other businesses combined. • • 
I JANUARYSPECIALS,,:,  
~- . For  The M0nthOfJanuary, Enjoy..:...' 
i 
~ Lunch11,4rp, m, /i 
Ginger, Beef 
::/::Stir.fry:: 
' .  :"; served Ovei"rice: 
':. With garlic p it~ bi~ead. 
. : . and coffee or pop 
CalamariDinner :?:a 
served~th : : ~ i  
Meditei'ranean pasta 
saladl rice, ,~~. ,  
:garlicpita ~ " I~ 
/breadand ' .  ( '~  
/:i~h0memade tsitziki. "~ 
,- • '. . • 
_ the family togetheH. 
4702 Lake lse  Avenue,  Ter race635-6302 :~ 
tk~..,~,~.~.~.~j~.=~'. ~ _. ~ _1 
~ . . _ , - . .  " . .  
- . " • . . . "  ~ . . : , . ,  . . .  
' " . , % , .  ' ' .  " , . ,  . " . 
' . .  Date & 'lime of Birth: . . . . .  , Date&Time of Birth: /.. " 
T.  : .i 
• . . /  
.- '-. j ":, 
' !  :. . . :  
. .  . , . 
• : . . . ,  . .. 
• . . 
• , . . .  
. . . . . ,  
. : / .  
, .  , , 
" "  ' . '3  
: r2 , .  • The forest sector's ¢ontribblion fo g0~ternmenis i  01most equ;valent 
to the Ministry o~ Education's annual "klndergarten to gr0de 12"  : 
0perating budget ' 
and.  aptitudes 'ut i l iz ing :"assessment., .Attentlen ]/ouths aged 10~18"Areyou;timdOf 
' • ma{er!ajs.iThere are :gioup actiVitles "as weft havingnothing to.do? • ;i'hen.come ~ arid:jOin the ? Drew Mackenzie : Matthew 
: 'as individual . one. ihour appointments ~ Set"{for .:~.. fun at.the:Kermode.Frlendship, centre,!iat 3313 : ' ~ 
' debriefing test: results,For::.more .information -. 'Ka!um St:, ' beside COPl0ers de..TuesdaYs home..-.." ' .December3072003at4i47p.m.-...." .: "Boreal  l i :03p .m.  ' . ' 
" Or tO register cohtaCt : ntercor}nect. ' a t . :635-  • work 'c  ub  from: 5-7 p.m: "and. drop" f i  f rom.  7,9 . ..:Welglib 9 iBs:"i oz~~exiFemJle / : - '  ~Weigh| 9 bs '~t ~ .~  Mal~; .L :;: : ~ 
7995:  '. . :"  :: " ' ; "  " . .  : : .  :. . :  ' " : . . :  ' :...-P m;. wednesdays-y0uth counc "ffleet ngs. '0r" -  . . . . . .  • . . . .  . i."... 
• i " . i . . i . .  " , i .  '=.:,: , ,  : - :  ; . " .  ; .  .".. .  " . "  :'.".. eyents .from 6.9 ~p,m,. 17hursdaysilhomew'ork: Parents:Trevor&DeniseShannon-: :. Parents:lLes&Vemniea . .': . ": ,.~ 
ACloao Shave: :Help Ken Kolterman Celebrate." C Ub:'.fr0m .5-7 P m:  cu t0ral a0tivit es. from .7-9 " L f t t les ts le r . fo rCmler , .  " "  . i . i , / / .  ~0mpson": .,.". " ./.. . ' .  . /  
h i s  5othlblrthday..He!s shavihg his:head and. :p.m;anddroP .i0 f romg~11.Fddays  f rees ty le  ' " " . . . . .  
the beard he!s Worn: s ince .1981, .  His.daughter: rapping f rom".6 .8 .  I~,m~ and dance from: 8:1~, • . . . .  ' ..... :"  .... : I : :" . . .L -, ; , .  .: : . ' .> 
Kate is shav!ng her .head,:too. At:the.Skeena .=Closed Mondays. Family. night every, second ~. :-,i • -.: Baby's Name: : . .  . .  9aby'sName: '' :. ¢ r" '" ~ " 4: "~ ~ ' 
Mall Jan. 31 at 3 p .m. : .Donat lonscan  be made. . . :  Wednesday'0f the. mont l i f tom 6-8 p :m,  ca  " ' | ~-  . .. . . .  Sybe ; . . . :  ' ."% : : .  :.: . ju l iet  M;Kemm~/. .  ' . ' . . : "  
to the Tefface Hospice SOCletY.and: Canadian i ' 63524906 ex(,:27~i ask for Olnna'mon br .Lynzeei':, i . i / .  Date &TIm¢of 'B l r th i . / : . .  " : ' : . ' / : i )~ ie& i ; ime 0fB l~h i  " . . . .  " 
CancerLSociety 0ffice:at 207-4650 Lazelle Ave. : .  ".. '.:' :. : : : . .  . : " : :  . .. , . . . . .  ' . .  :.: :~. , . " /  . | .  ' . " .  ' . J~ ,ary  5 2004 . : : * . .  ".~j~uary ~,200~J.~i.i2 04 p m : "  : : " /  
from 9 . a:m: to. 2 'P(m; Call' 635-4811 or 638:: ..:Elderii 'nights for agas: 55'and UpatThe Ker- t. I i!:. wc=,,~ '[bs, f~ ozS~x. ~e~c~ : -~,:,..,;; ":;-. ;:: ~ : :  ~S.'.';= ' ' i !{,i,!, 
8583 m Fr -,' ~-" -,- ,r, . ,-  • , - ,  ~ . . . .  ,~,,,,=~ : . : . ,  
• . . :  .:i :...:: ' : '  ' '. : ./.• .:• i~ '•  : .  : •..i"; . di3dn:r ~ ;3~ld~hipk:he:;r~n0;}Wednt Jn~ns f8s  •~33 "' .l":."m."~"e~"r~'~"~DP"~"i.:;-.~a~e"~iRe"~SEhmP Lu~r' ". . :  , 
Now Playing at the R.E.M. Lee Theatre Parent ConneCtion for;., fathers and .mothers to ' ,  fails: Elders(.n'igl]ts take place. "even.. f0u~h :; i ~ / . . . . .  - ' :• # . . :  :: " .-; ..- r # .Z "]" '' " :' " :'~': '0~ =.: " ':'' " " ~: : # "~ ;: q "4 .~..: :" 
discuss issues.that:concarnlthem.sponSored: 'Wednesday of, the .month ,frOm6.8-p,m'. Call . | ..; . .: - . . .L . / ' ,  :..: ": '. : . .  '.-.: . : ': :~.,.i. ~.- i.: 'r . : . . . " . -  : " . . . . .  
January 24.  Eyes OnTibet  R im Festival by Skeena. Fami!y: Resoufces..:iCOntk~ulng:work.:. 635:4906 ext; 27i ask for CinnamOn Or Lynzee.... : i  : , : : : .  , .~Ys~ rune:' ' % . ;- : . . .  :: : ' . ,  gany's'Mame:. ,, . ' . .  "". .  :i : 
Featuring three award winning documentary fUnls; . shops every:Tubsday and 'Tfiursdays.from 10: . ,  ..: '." . :  .". . - .  . .. " ' . . , .  ':"...: .i. . . .  - - .  . .  I :: . . .  ' . . . .  Savannah Renee • . :  =.. ' ' . .  ... EmmaLeanne Peggy : : ' ' , :  , • 
Yogis of Tibet, Escape from Tibet and Satya: APtayer :.a.m. tonooq; At 4530 Lakel~e Ave:.Free.child; .r, .~?/. :.. Week,,-. ML~,,L~;:.:. :: . : .  ' l  !.".'.Date&llmeofelrth:..:.:.::i:.Date&Tiine:ofBirth; / '  " , : ! " .  ' 
for the Enemy.- 7:00  p ,m, -T ickets  $10 (cash only) ' "1 care ava abe. from Z-6..years Ca 635~7078 . L ' . 11 • ... I ~ '  . ~WI ,  I I . I~  " . : . | .  L . ~'nU~ .7  ",~na4 , ,o  ;o.~.L.'" ' ' .. " ' ' .  -= : .  ".'.~.. '-' '. " ' ." "" 
Tickets available tnTerl;ace:atMiStyiRIverBo0ks, Azad '.. . . . .  ., ~ , , . . : : .  .., . . . . .  • . , .~,  . . . • . .  : . ,  .. ~_ .  _ , .  ~ . . . . . .  o. . . . . . . .  ' j~uary~ zu~m.~u~prn. .  . :: - ... for- ln format lon .. or if you need a.rlde (please THURSDAYS. • ' ' ' ' : " : " " " ~" " ' . |  ' Weighv-71bs 30z ~Fenu le  :: w¢ i ,hbg lb ' s  0oz Sex 'Fete  ' ' ..;... 
Adventures, Krlsti,s.Eniporium/iti Smith(~rsiValhalla . : '."arrange~thedaybefore)i .:i :: - : . .  / . .  ? ) . "  .ALATEEN, a Program: for Young. pe6i01e iaffec- . l :  ~e ,~, . i ,o ,~, -  ~;. . ,~, . , ,~.=~,". : ."  ,~ : . . . :  "; . =':,' . ' : .  , ,' .: i " 'ii:" " 
,,'~ ~ -~ w " u , .  ,,,~u,u~ rarems mm ~ ~lt l  . • • pure0Utf]tte~/in Pri,~eRUpe~i~iWa~flH.a.~si:/. ; . ... .. . .~ .  . . . . . .  . :  .- ' - : . . . . : . . .  ~"  : . :  : . . '  . . .  ted -by .some0ne-e lse  s drnklng, meetsevery ; I . . . . . .  " .  : . ' ~ . . . .  ; . . .  . . . . .  : . /~z~ . .:.. . . :  
JanuaW31, TheTerm(:e Co~i:ert S6cie~ii~i~sents i- : community groups and.ontertalners wanted,:..Thursday.:n ght at 7:30 p m, at the...Terrace.:. I . ; :~ .  : " : q " " : .  r ' " ' q ' ~ " = ' : k  ' " =.., ~:.  : ~ .q .~ ~ 
• ~'Halo" a play b~..TwoRanks:and.~)~Pa.sStbn Theatre...:-- flertafnmen! Ca! I ToO)~ . at. 635-533.  . . . . . .  i.~:~.. 
When the Image:iot%tesus apl~e~~!Onlthbside of a".". ~ ~ge~NF~r:'.n~eCa"LWp;od;ramrn6~l~e4~v;":, '~iOi~. m~Bi~N6~hern  Drugs '  Baby  C lub  and:  .I 
. :Tim.Horton.s restii~imn~t~ijn N0vaScotla, the.residents ..: .: " . . " .  ' . .  . -  .. - " - . .  " . - " . -. . ' , . " • " ry: . .  ,~ ........ " . . . .  . . . .  ~ : • . . . . .  • ~ 
: of a :small townihav,~~o!~akesome t~ard decisions; ...: : Norkam Grads of 1974. are Invited: to the 30. . . thasewh0se Ilves'have"been adversely affected • . ~ i~newborn .w i l l  reoewe theirf lrst.  
year reuni01i:in Karnloops July 2:and  3,:.If y0U.  by  the'  P rob lem Of a lCoh0 i iSd l  in a re la t ive , " .  ~ ~ . , , ~ . j '  ~_ J .Am, . _  ~ .~  A C  I 
: Funnyand movlng.:~'~3i00 p,m, ..Tlckets.$25 at' y ': ': have  not received .y0ut Invitation:letter 101ease ":i~artner":or.frlend, Meetings ate Thru~rsdays a t7  . ~3~qL~ U [1 [ ]  | ~[ I [ ]V  ~=~"1•  | the do0r-$20forstudents/Sentors . :  . . . . . . . . .  " :. ca Les e at 250 3765489 ot e a 830  m a . . . . . . . . .  1 - - , ' , . -  February :[8-:T/le Fete~ DuryTr lo  "" • " ..""~:... : : " " ( " ) i . " . m .--. i . p. ,... t the Terrace Women s-.Res0urce :: i~z.:,: ~  ~ • . I  . u 
:cheeseandtea@h0tma corn ' . .:.: '. '~ .: : Centte4542ParkAve~ Men and w0menWe. , " i  .i 
Watch the Terra~i~Standard for details, " :- . . " ' :- : " - . :: . Come, Call Ca rol 638-7884 Or" Cheryl at 635.1 : 
TerraCe Band In Concert  February21, Paint the..Town Red for the.Heart and Stroke. 9331 i . .  .. -.'::. - . .  
Time and price T.B.A. ".. '. "i L . . . .  :.: ,. Foundation of B.C,.. and :Yukon,.Durlng :Heart;. : BiG BROTHERS. & a g-S steis ho ds a.l~oard~ 
Month, businesses :sell .paper heafts':fot $2 : .meet  ng.the third :Thursdayof eve~ month, at " i 
~errace  Little each to customers, and display-them, in thelr -3237"Kalum St ,!at 17 30 p;mi iThey re. oOk ng 
windows and on~their.walls, .Feb, 13'1S Dress.. for. volunteers . and board members; Contact Terrace Concer t  :. 
Soc iety  T ickets  ? / 
Available at  
Cook 's  Jewel lers 
in the Skeena Mal l . .  
TheatreTickets Red Day. Buy a $5 DressRed button.and.help Lois at~635-4232formore Info; --  
A brighten Upthe tbWnbydresslngred.;All p~'o- CHRONIC pA IN  SUPPORT: GROUP. mests the 
~:.. _::Available at ceeds to thefoundation'.for:research, edtJca-,. ' third Thursday "of every ~'month"pt 2 p.rn, n the  
Unig lobe  Courtesy : tion and local .Programs,..To find: Out how to ~ 'skeena •:.Health Uh i t  Auditorium.' The ;group 
. . . .  . Trave l  : ~ get 'involved,: caliarea~coordlnatof:Teiry Ru . . . .  fightS'pain With eduoation;. : Jaughterl / .shartng 
:- ' " nions at. 639.9090 (phone/fax) or. emall to". and.carlng, rFormore InformatiOn • Call .Pat+at 
ml~mmlM]l!!lmll~ ~trun lons@haf ;bc .ca  " . " .  + . '  ' 635~507S ()r. Diana at 638-85S71. : .: ~ . .  .1  
SKEENAMALL 
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i 
Film circuit reveals the . . . .  1 1 " 
( r 1 • esto f  tts movie li.neuD 
By :JENNIFER LANG 
. ' / :  .FIVE MORE tant~tlizing 
movies l-:Manna From 
. Heaven, Sylvia, Barbarian 
" i~nvasions~ The COmpany. 
. andLa Gmnde SedUetion - 
:w i l l .be  coming  tO, Terrace 
-in ti:ie new : year, as the 
. Toronto Film Cii:cuit series 
- .  • cant inues~ • i . . .  
:'.This .mini. film festival • 
:" bririgS/big;eiiy~cinema to 
small town :screens, show- 
casing Canadian and inde-' 
i-pefide,nt r~ movies -that 
• wouldn ' t  'ordinarily phiy 
- outside!of downt0wn cine- 
maS[in ~ majo r. metropolitan 
areas.,...". : 
:, Th~ imovies are shown 
,once: a month at the. Tilli- 
cure.Twin Theatres.-(the 7
p.m:, :Weldnesd/iy night 
S].0t);./.thallkS tO the local FRANK GORSHIN and Shirley Jones in Manna From, Heaven. 
program partner, the Ter . . . . . . .  
race  land .D is t r i c t  Ar ts"  in cash at the doorstep of ren to come. Remy, the irrepressible, 
• i.. C0uncil., - -- an .Irish-Italian fieighbour- Svivi(a stan-ing.Gwyneth flirtations, pleasure-seeks 
" ., AUdienCes f locked to . ,hood ,  the family inside Pal i row:  as .the tragiCingprofessOrfromDecline, 
- .  the"first hree, movies.:ihat splits the .. unexpected American.- poet .1 Sy lv ia  i s ..now. very ill and is i n a  " 
• -...." ip!ayed.:here; t his : falL. . in- .windfall; Thbty. yeai'S laier, • Plath, ispresetited Feb: 25 " crowded h0spita! ward, 
- i "  . e lud ing- : . . . the : ,  soaring ~:0ne 0f:th'e:' sisters"~figures ":. . M0re.th'an40"vears.aftei:. Wllereia parade ofex - 'mis - .  
~ Winged.Migri~iion,.a doeu: .  i:it'S:time tO :repay theramie..., she :~6ok her..6wniife, ..the.. iiresses Yisit : Setting into 
• " . mentaryl."about' the annimi. ::ly fortune. ... .:.(: i.-i:.~..-....:v debate. st:ili .. rages:/over '~: moti0n'mahy: reuni0ns,..in-. 
i ..:... • migration.oP.(bird~ .on :all ~i:" :The.  movie :stars •. an end: ~ wh~ther:her ]~usbafidi Brit-. c luding(  one .  with .his 
.-..::..:"seven Continents,. and: the./-"/sembie •/of""weil-known " ish poe/?"Ted.i)HugheSl estmnged milli0naire:son 
• . . efiarming." modernl : d~iy "faces,: .:ifieluding. Shelly. "di'ove fiet='t0 Sii icideby:his.He r{ishes ioaminge better: 
-.: :Maori,. f:abie;.'Whale. Rider " DtJvall. cloris,. Leaehman;/. plai!iinderin:g Lmid"!greatei;. care fo.r.'.;h[s i fa{her i -  
~."~: :+: " (bmh af, wtii6h are::,turfiing ..:Lotiise :FletCher:. arid Shir- -- literary..:success . a t  the/::throughr-whatever means 
• " :/up'an":humeroushi,o, v e~:eri, ' i~y.Jbnesi ..:'..".~i i ..-: :... ,~. : .  tin{e,:orAf.she :was..jusi. > .  neeessaiy £ ..in.: .oider ...to. 
• . ,. ties" ,Best0f 2003. iiSis)~i. This lo.w~ budgeLiCh:ar-:.: tent oniSelf desfrueii6n~:, ?: .make.the.)dying. satyr's 
: . -As Y. p t :ev ious ly ; . "an- ,  mer;+was Written .b3 /nove l ,  ::~ " Maich 24.. :  m~irl~s':, the '~ f inaldays more comforts 
:~. 'nounced, .n~xt..ui~ off Jan, .-. :ist G~ibrielle' Bi Buri0nand :.Te:n:aee d but Of Barbhrian:.:"able in this . Cynical. but.. ;- 
- .! 28.  is Manni~ From- Heaven,.? star~ twohSf her-daughters,..;~ lhVasibns;vQuebec.!,filn~, 7lifeaffiri~ing movie,.  
i. 'an; unabi~shedly ife, ei,'[~00d'/grsUia':and.Mai-ia M ria": .m{fl~e.r Den~,s. Aicand.s.ce~.. i"ihvasion~ Won Critical 
~:  !:.e6medy: :.Set . in  :Buffalo,: -"also e6~direeted:the m6vie lebrated f011owl UP t0:. :. .and i~opularacelaim at the 
. ..:i .This .:film bravely ':asks ••with an0ther,.:.sisier, Ga-:.. l98.7.~s).:De~;line ::"Of.: the 2003 Cannes,Fi lm Festi- 
i .  :; .i: what-if :a gift • from: God+ ..: bi'iel]e : C~-Burt0n.•. An:d it :~ A;nerican Einpi):e, Which val;. :~vhe?e". it "p ickedup 
!ii "..;i;!:: tumS0ut t0 be a 10an?.:. "i..~was..produeed.' by. i.sistets.".looked at the .Sexual: lives :. awards .fOr best actress 
i).!/;! :.,:;...:Wi/en: ab~g wliitetruek- Charity and Jenhi(ei~ !: ,. "-afid!frlen&hips.of.a.!group and besi Screenplay " - 
i~~ .ii/(. dumps th0usands Of dollars . "  .: Now; ~in.overvie~ Of. the:. o f  M6ntt~eal intellectua s: Cont inued Page B4 
q~ I I ~ q ' : "  I " ~ m MelTlo~0m Gifts.funcl v~tal h~rt Olld'S~tOk"l~ e$~al~h and - ' :  
L { ' I ' : ' : /  ' I ~ l " h e a l t h p l ~ m o t l o n p r o g t ; a m $ ;  : ' . . .  ' ' I  ' i i '  + I '  ~' 'I I I I I I I ' I : 
'' .i .... I,W'~I~'W ] PleaSe prlni the nam~ c)f th, deceased o,(~e.persoh" on0ur&l; 
"~:'.' : ' I ~t, |~lF:t  ~a nam,,/adare" o~ d~;,.neW o~'.k~/~ for ca;'d; .ana you~ : 
" I ,~)::~ I "am,/ad ~'"  ~0,,~. ~.~pr~,s o.a mm ~cc~,~)~ ,: 
.:i:':'.% I.,,g~',d*, IPl~osa~irYo~ao, ~oo~i - • .:: . :  : : ' -  ~ ,  
~.:. : .  i~_v,~,_.,~__..~l HEART aM SmoKE FOUNDA~ON OP ~.C, & YUKON ~ m)  ' ; 
" ' q ' I ~ P .O.  Box22,  Ter race ,  B .C .  V8G 4 A 2  6 3 8 - 1 9 6 6  : "K  '.~.-+" 
. -...- 
See 
Dinner + 
Theat re  
d=;io~am DareTo-Dream 
• • WimrRameW|nners 
• . .  , ,  
. . . . .  FirStPrize Weekend getaway for two to • : . . . .  -. . .  
}I I~ I I" ! :VahcouveronlHawkair and.0yernight at r : . ,  " ' . 
. - . .  
, : Sandman Inn ~ Gordon.Oates . . . . .  
• . - .  . 
• . .+ .  . . . . .  . , . .  . .  . . . .  
r'"" " ' ' " " "  Sc~condl prize.: He!i~opterlride compliments o f :  I': , !  . . .  • : . ,  .. . . 
" : : 1 Canadian Helicopters BriflanyBiggs " +, . . :  , ., + - - .  
' :  . ' i - ' .  
; I I I i r l ' :~ l  iThird,& Fourih Prize-Stuntlkiie.c;mplimentsof~ :ii 
I "qJ I ' "  I 'I' : ' I I I " " I [ : [ [Dr :Peter  Okimi;4.Ed.Ansems & DanCondon 
• . . . . . ; .  , '; . . - :  , + , . . : " . . . . . .  , , .  - .  + ,  / .  ( • . .  . 
' "I .l~{' l:~ ;Thatlk you all ,:for ' yOUr : .  s u p ~ o ~ :  II'. flans are 
' ~J''q:~Jl': ::'~ underway I Jl~r the " band" retreat:" to .be. :j held 
" .... :.i~Feb ua~2Oth •& 21st~' 2004.Charitable ~tonation : '~ " .  " r . " 
: !i ; , 74 :7 '  ' receipts are available.: 'l:''~ ":': '} ~ l'~" " ',," + . .  . .  
q • . q : J i I I"  " : q I : i } , I I I' I i J l .  ~ : I~  : "~L  . q l `  lq I "  I I 
Meet  Ant 
i Arnbitio 
• .+ . . . -  
Opt imis '  
. .  Sine 
• . . .  
February 6:: 
a t :+ ~ [ : Skeet  
Tickets ~341Ot Unig lab le¢our tesy ,Tmve l  
D[re¢'ted by  RobeM I~gda l  e - 
Our of f lc~ tfc~etouV.et ~s . . . . .  
~ u l [ ~ y  immmm 
. 4718A Lazel le  AYe 
i l l l l l l l • •  
[ " : . • ' "  " : " • " " , . , •  . .  ~ . "• i• ' .  ' ••~'  " " 5 ,  ' ' •  
. .  - .  + 
Photo?  ++++ , STa, NDARD .+  • + + : -, + .~+" .~ ' l lT~ 7 ~  SCI probe  
you Want:a copy of?. The;Te,race ' : ? ; : ' : ! ! ( ?~~!  i~2i';+::.:'~:~" 
Standard along" w i th . . -  . . .  !i~:i:i::(::ii{ ~}!:i:ii12 q 
Northern Photo L td  . • : ,~ l~~~. i :{ : ; : " : : : r~>. .~ 
Come tn to  our  office located + -" ;, Z<<., City to a lO  " ,,,<~',~+ %.+'i'>~ '"'7 ''+ 
+" " a' '" ' " " " ' " .... .,' . , ~ " .. .,:: " .,,..:::,. . . .  ..+:;.:,,'.~;>;~,,.¢,~.~4 " t , , , .  at ..,210 Chnton .Street and mdmate + :~:..: +." .,. ,'~. ,,v , ,>~=.=. -  
, '  , • , ' " ,  ' : -  - '  ' " ' ! . '  ' " " " • : • : ,  , .  " "+ '~5'~, " '  ) . '~. ,  ~ " l , t . ' - - : : '~ :~.  
. . . .  ; . " ,  " ~ - - : : .  ' • .- ' ..."~}..~,'~ J~ '~~~: . " . 'e - . -~  
: . '  AI I . . ' / J I :  7~llvTllOther s zes ova able. I ~',:~')+~+t:}],] ~ .~,~i " ' - . - . . ,  - 
/~+ ~A~ ~:~,+:  Phoneforprking.. | i 1 ~  ~ "  .~=' . ra ' , ;  
I . . .  ' ; "'mchmlng ~,fr= th, ~,,r~, Sm~,r~: ..... ' I. ~+~:+.. "~ ,I ~ ~, : .+ .S I . "  :.:G- 
" :' ~lPh°~soiei:°l~'~gh~dl°fl~tm'aceStandard' " I },'2 '~Lk'\'g ~ ~z:~4=: ; : . . :+  
• - , r , .  : " i :  • . . ,  + . . . . . .  + ~._~ "~. . . .~ ;  . . " .~  ~ j ~ l  fo r  l eadersh  p program 
Note '  YO '~ ot  s m~en are  a i~a ~ol ' ,  . . .U~U ~; ~x a ;~ - "  . . . . . . .  . ' , z ' : ' .  
81s°+il°lde+°mbl°<kaMwflileneg°+es') ~ ' , ~ . ~  ~ ~' : : l  
'. • " / ' : ,  m ' 
. '  / . . ,  
+northernphoto S ARD 
" ' : .. ~ourHeadqUarters For Digild 
" :  : Cameras And Digital Imoging services. 
i, i ,  I +o3+,.~,.~,.=. ,Ph: 638-7283 Fax: 638+8432 
The Terrace Standard, Wednesday, January 21 ,2004-  B3 
Kidney  d isease : - s t r i kes  fami l ies ,  not  on ly . ind iv idua ls ,  :1 
Whbn a K~dney!Foundation volUnteer knockson your'door, please give 8enerOusly " -" 
: " : " " " " . . . . . .  : ' . !  ; ( ' i  . 
+ IUMF$1AHI""------- + + 
YHRWl!i6HT LosS ++ 
WITHOUT GIVING UPCARBS, /C/: 
• Jo in  Weight  Watchers  now.  ~ .  
. , .  /+  ,and  get  our  Fas t  T rack  kit  
free ' =  " i. : . ! ' eL : "  " ;  ' '  " " : " '~ ' • ~ • " • - ,.~! ~ ~;~"supp l ies  ' : "  • +' ": ~' -~: : ' .~ . . " . :7  
."'r . i ::  . . Offer ends January 31. : :~:~- ;;~ last...: :. :: ,. i:i.;: /.. :: 
• ,Join now for. 1/.2 price and saveS22.. !+ : :: 
Y 1 800682 8011 WeightWatchers.com 
• .•  " •: . . .7 . . . . . .  
• - ..', .: " :!..':. Knox United Church (Terrace) 4907~Lazelle . . . .  -, . . . . . . .  ~.... 
• ~ i :.' TuesdaY; 5:30 p~rn; 7:00.pro • + r : . ' : . (  .: " ' : '  ":-~i ":! :': 
 WeightWatchers. i : ii,: i 
• • " : : " " . Valid t~t i l  1/31~4 at part~pat inO meeting Iocalionz. Not  avai lablein Community  ~At  Wo{k Meet ings.  . + ".e . .. :~  
- + " ©;~)03 Weight Watchers International, I r~  owner  of the WEIGHT WATCHERS Irademar~ All  r ights reserved. . ,  , . , .  " 
• o•  : " L . -  • • . 
- . . . . .  
- . .  ' • . .  . 
- . [ . -  . . . . .  / . : - .  
. .  •. 
: ' .  • ~ . . . .  
. . , . . . : .~  
, . .  . _ 
: . . . ' .  .;'::~.... i~i 
. , . . . .  , . . . . .  . . .  
YOurl) RNbr RPN NUrSinq!Ccz r eer /  
. . . . .  " : i  EDUCATION ASS ISTANCE•AVAILABLE '•  
, - -  - ? . . . . . . .  , : . ,  . .  ; • . . • . ,  . . .  - ! 
Health Molch BC:encourages mleresled can&dales lo.apply to the Return.to Nursing 
Fund: Edu~6tio~ Assistance nitiative cucreni!y being.10fiered by, Jhe.i Brilish.Columbia . " 
Minislry of Heallh Planning. Elig!ble cdndidales,include: " " " - . .i . : ( " .  ' . 
' Former .Registered Nurses or'.Regisie'red:Psy~:ihiairiclNurses wh 9 Wish ~.:. . ":: " 
.. iO:ie-qualify,,a~id:.return.lO the prac:ti~:e:Of hu.rsiog.i"~i . ; ..)". ' ":-'. " " " ' :  , .  
. ' Under-empbyed:inieinationaliy educatednu]'ses-;wh6 dmlande~.im~lgrddls .; !7 " 
.6rciliZensof.Canada;wbiking in:£Cand :¢vo~ld like'to ~ecome ieg)~ie.recl I: : i ;  i': . . 
. . . .  ... .wiih Ihe Regis ereg NLirSeS .~s6ci6ti0h"o'fBC RNAB~2 or ihe C61 ~~ o[- .:. ( ) :  ': 
:. - : Registe}ed Psy&iatric Nurses .o{ B(~ {cRPNBC)(, :"() )./"::;i-. ~ / :  ! ':7. .,: : :  "i :..,,::i . 
• , Take !adv6hf~;ge'~F glintfund ng:avci db e"f~oi ;lui On 6i~ ,boois:talb maximbmlof;:.!+: 1. . .  
:~. $3500; j~clucling."o:.,fle(;tol e. !,.$20c):.jo.covei Pibgrarn ~ligibilily~requ!re~eils~ .  ,; ',:.:. [ : : :  
. :."F6i delaile'd 'infoimalio'n..on,lhe' R urn:tO Nur~ing F~hd and 16 ;Obldi.n: on app'ficaiion'. :; : " 
'" .recital, visit ww,v.he.ahhplanning, oy~Ja¢.:ca/nd[reci/tistmlegiei.himJ"-.,.!.:';:i, i".~~ , " 
...  Or contacl Miniitry of. F:leaA H,.di~ Li~e at :.l~SQO-465-4q1 ";; ".,. ":..: " ' ,. I1~a | 1111 i.,-.. 
. . . . . . .  : . . . . . .  . . . .  ' '  :::match 
• phys¢~ and~egs~ ed  U I ~  • App l i ca t iOn  Dead l ine :  March . i ,  2004+ ." . . :~ ! ': " ' i .  ; . ! . / . . .  "~,~. : . .  
. . • ' ". " .  + ' . "• • + . " ' " . .+" " ' . .+ . " + " '"  ~UtSe Ir .~tuf l lne 1.5~tviC~ : .  . . . " 
• . . '  . . . . . . .  ' " i "  . "  ~ .' . . . .  . " .L tun(~.~J ~y  ,he '~.e , 'nm,nt"  / ~  
B4-  The Terrace S tandard ,Wednesday ,  January  21 ,2004 
From B3 , . , :  : ' ' " 
 ,Granae Seduction sounds l ke a g m ' " ' : " m'  ff " ' J '  ' 'I" ' '~r  m' ' ' l  +:'m I ' ' "  m ' m # : ' : ' ' m m' : m ' " ' : ' ' I# r ' "  I" ~ ~ i ~ " ROYAL." CANADIAN:  : :1 ell: i ~ , :LEGION)B:~NcH ].3::: .• 
" " " ' " ' " • ~ " . .  . 5hank youtolhelfollowing for theif .:::i: 
The company i  (Apr i l .  28)  m6vie ,  I t 's  a lso  drawn compar t  ~ C0nlr ibul ionsin upgrading i f le tw0 Children's: 
is R0ber t~,A l tman 's , look  a t  • The  f ina i , f i lm~on.May sons  to. an0ther . ;w .0rk ing  : , 
a ycar in ' . the ,  l i fe0 f 'aChf= .26 is  £a.Grande SedUCt ion ,  . c lass"  ensemble  :comedy;  . i! - - roomsatMi l l s  Memor ia l  Hospital: , ?  
cage  ba l le t  t roupe,  " " " " .a : "c0medy:  Where- the -den i -  The .. Fu l l :  MontyO"  I t ' s  in 
I t  Stars  ~: Screamqueen zens  o f ;a  remote ;¢  ecbh0-  F renef iw i th :  Eng l i sh  subt i -  
Neve  Campbe lLwho.p lays  / .miea i ly"depreSsed '  f i sh ing  ' t ies ; . . .  - . . . .  :.. ~...  • .; 
a young .:' dancer  . on - the  ~ . .Vi l lage in" nor thern  Quebee ,.:.: .. : .it. ~. s0unds . - i  i ke  a : :  rea l  
verge  .0 f ! "  becoming  ,the:'.:..try" tO ~onv i f iee  a , lb ig  c i ty , : ,  gem that ' s  Wor th  CheCkinz 
pr inc ipa l  pefforrjner, :..: . : . "? - : ' ) i f lasde : surge0n{ io  s ign!~on.  .Out,": ."/?,; ..:.:. / ; J : . .  . . - ; / ; :  . ,~  
.: Campi~e l i ,  a .n io~; ie and  ;~ :as  theii" ' res iden ' t ;phys iC ian  ' • :Ha l f seaSor i "  t i ckets  a re  
TV  act ress :  ~.wh0)..~ Once: . )}by . .p0r t ray ing  the i r :  qu i rky  ; a~a i ia i f le ;~at ,  the ' -  Ter race  
t ra ined  as  a .dancer !be f0re :  : hamlet  .as.  a":.perfeci i~ai-~i-!i." A f t  :Ga i ie ry / /  M is ty  :. R iver  
head i f ig  ,to :' H .0 i lywood i ' : : '  d'ise. " '.~ • : " i BO0ks  .. Or  a t  . ' the  ". theat re  AN. EX WIFE,  fo rmer  mist resses ,  and  an es t ranged 
Gail Turner- Sears " John DeWaCht : ChriStina Bruce 
Marge Skead • D0ugMisfeldt Mor i lynSou es .::' 
Lynn Nordstrom" : " • ':: ;~r " . .  ~ . :  
• aiso,wew0uld like to thane . j- 
Terrace Interioi's'fortheir he p:and d0nat 0ns from : .... 
r : N0rthernsi.qns:~,:TimeCleaners. i: : ; .  ' i  
Roy S'cherrer:(N0i'~em Drugs) &Cr~o la  CO, :  7 i 
• . . .  : .  : " i " .  ;"." .. . .  ~ : '  ."," ' " :  :)".".. 
• Spec,al Ihanks to Crlsp,na Cote and the who le -  ..-:.: 
2na f loor Staff fo r  lhe i r  ~ooperation and  pat ience , ,  !~: 
conv Jnced  . .. A l tman : Ca l l . i t  Qt~ebec~s"i~nswer.::during:screefiings~ Ind iv id -  . - son  ral ly to  the  beds ide  of a te rmina l ly  ill Quebec  -".~ ' ' - • . . . i. 
(Gosford Park ,  Shortbut&' :  "tO"the.hilarious. and:qu i rky  ": ua l  tiCkeis:, are .als6: availL- un ivers i ty  professor,  in Barbar ian  Invas ions ,  a fol low, i~eiih}i~'Ara,. Terrace Legion :"i:.. -:i : : : :~ 
The Player)i tomaketh is "  up to 1987's DecI ine '.of the Amer ican  Empi re . . . .  " 
2 
. - . : . . . . .  ' ' ' " ' " 
Here  are;:': i: ~L) : ) : J '  j l"')"|. ..... ' . . . .  
ways to:  , f iE ,  \ : :  
: ) / 
avo d a f i , ,  III111 ' 
cy slip:/i:  I I l u l l '  . : : 
• ' . .  
LOCAL SENIORS shou ld  . . .  . . 
be  on red  a le r t  when i t  . .~b: : " :~  
AlZhei  D isease Myth d Rea l i ty  . . . .  . . . . . . .  comes  to  prevent ing  fa l l s  [: " m e r : a ~ . . . . .  : DiSease become violent and  aggressive;  " - .'.."... ;" w i th  al l  the "snow and ice... . Reality: Alzheimer D sease affeds each ' ( : ' : : : ( :" -  .. 
on the. .ground,  here. in  -Ter- over: . . the years,  .many myths have  evolved . . . .  ( " L m ' . ` 'r " 'mm m . . . .  person d ffereni y For the person With - ". : -  ." :::" Alzhe~mer Disease, there is no concuswe .... . - . . . . . . .  _ . • ' , , . • • - .. . . . . .  . '  .. .~. : 
race, -the. N0r them Hea l th  aboUt What Alzheimer disease is, who gets it "- .~ a .~* ,  • .L.^. r~:. _; . . . .  =. t.^ : ' A zhe mer oisease, the ass Of memoryand • -;".'" ~ .': : 
. . . . . .  ~,~1 tl.~.~ : ,  r,~....,,~, ;...;~;^,,;~,;. " .  the resulting confusion is often frustrating or .  ::.. "..~..:', ::"'.. Author i ty  warns i :  ~ i :  : " and howi t  affectspeople who.have it. These evmen . . . . . .  ,zne~ ..... * . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  : .. ~:... 
M ike  Gumpel:i who s in  myths Can add  to the stigma attached to the amountt'" . . . . . . . . . . . . . . . . .  of ev,dence" . . . . . . . . . . . . . . .  that . . .  fes!y~" "eU"¢""v  ' cho  cethat, even . . . . .  , tr ghten ng .  By- . . . . . . . .  earn"ng about the' . . . . .  -. " • . . . . . . . . :  '~  . . . .  : " ' :  == 
charge o f  the: i ' , iHA's~eter - :  disease and stand in the way of  our abil i ly to  • • ,  i - -~ ;  r.. . . . . .  • .  ' ;  . i .~ .  -disease, adapt  ng the oers0n's surround n6s. ;. " :  -. ::.' Keep mma ana eoavr  t mav neo reauce me -. . " "" r . • O . . . . .  ' " " L: 
ans .  and  sehiorS-falls-pre-:underStand.and he lp .peop le  ~, i th  it, At:.the ' . . . . . .  " . . . . . . . . . . .  an . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . .  " . . . .  ' • . . . . . . .  . . . . . . . .  ' ..... . . . .  d changing the wa :we commun cate w th .............. nsk. These cho~cesmclude ohys~cal exerase, a . . . . . . . . .  • -Y  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  
vent i °n  V in i t ia t ive  offetS.i : AlZheimer :S°ciely/ we  believe th6s°°ner  we heahhydieiincludingfresh:fr~itsjvegetables.':. !he per.s°n! aggress.ive resp°nies mgy: be: " :.i ::,i~ .:.-:::L." 
some speci f ic  tips',that can i  dispel th, hs, the better we ' l lbeab le  to andfish, aswel !qs :k~ping y0urbral i  active, preventable ' : ,  i{"i ..... ! :7 : ',}.; !.i : i i :  :. ii 
he lp  . sen iors -  and '  Others ~ " respond t, reali!y. . - . " . . . . . . . . .  . . .  . . . .  
• MYTH 7-  Vitamins; suppleme-niS"and memory" MYTH.I 0:-. Pe6p!e,w!t h A zheimer Disease . ~ ..... 
reduce: the r isk o f  fa l l ing  . MYTH 1.~Because someone in my family.has " , . " : . - , ,  .,,,o~,,. : ; . .  - cannot understand what sgo ingon  around. . . : -  ... :: .. - • ooosterscanprevenr.~,zne ...... u~seas~.-..:. :... .: . . . .  . ..... : ,.. . . . . .  ..~ . . :.. . -  . , .  
over  the next few months,_ ¢ Alzheimer.Disease~ 1%going to get  it, " Realily: Many .s tud iesh~ebeend0ne io  test : j -  them.:;".. :- . . : :  :':; :: !::)-: : . / ;  ?. :~  ~:2 r: m ~. " ['1" [~" " :~ "I 
• Try - to  mainta in  your  Realily: Ahhough genetics play a role n the  • ' . . . .  . . . .  - -". . . . .  . . • Kea !y: ~ome eo le  With Alzhe met DiSease : . ' .  / the effect,veness o[products suchasvdamm E,: : . . : .  ," .... . ~P. .P:  :. ..: . . . .  , , : - : . .  ; . .... 
normal  .act iv ity . l~,~el.-Gai: disedse, 6nlyfive t6 ten porcent0f cases .. ,,;~,,~;, a ",,,A-;,=,^I;^ k;lxk~ ;;. ;.,A,~.,;~=,&, " . ::do understand what s.go n.o on arouna mem; . : . .  . '-:"~ 
fo r  walks ,w i th  .friendS 0r. . 'der ive from.genes that cause ihe'disease. The . . . . . . . . . . . . . . . .  u,,,u . . . . . . . . .  ,, .......... - . .  . . . . . . .  - . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A zheimerD sease Most ; the f  nd n=s are-" :' others have d ff cu ly. A zhe mi}r: DiseaSe-does : .... :'-".,- 
others who can0f fe r  y0 'u  : . .maj0r i ly  of camSh~e no single identif iable . . . . . .  r u " . , . .  . • . . . .  , . ' .  - . . . . . . . .  . . .  , " '" . : '  ' ' " :  . . . . . . .  . • . • a f~cta  ersonsabl ly tOcomrnuncate,  and. ' : .... ' mconcluswe, however, research m th~s area s . . . . . . .  P . _ ,,; . . . .  , . ,  - • , . . . .  : 
an arm, i f  ~,buneed its: . : : -Cause. The;ro e 0fgenetics Continues to be , , . . ,^ ; .~ . -  : . . . .  . . :  . . . . . . . .  : " make sense at the.world aroUnd them, " " .. .......... ;., 
• v .~ l , .~ l l .~ . .  " " , .  . • . . , • : ' : :  . • : * : . , ' . .  , . . , , - .  • . . ~ .  . , . ' , .  - : ,  : .  
. . . .  • . . . . . . . . .  :"although ,taffects each person dif ferently. :  ~ .-'.:.".'.:. 
• Walk  ins idethemal l  -sfi}died. " : !": : " ~ :  " ' .... ' MYTH 8 - If I'm diagnosedW thA Zheimer - When we assume someone d0es'n6J - i::.:..v i : :  :i ;:. i f  the  s idewa lks  haven; (  " " . . . . . . . . . . . . . . . .  . ... . . . .  ....... . . . .  • . MTI'H.2 - Alzhe~mer d,sease is.only.an old . . • . . . . . .  " • 
nee n cmarea .  : : :  .-~rson'S disease. ; .  - : . ,  : D!s~se',mY!!fe !S 0ver' i . . , . , .  , ,  ~L : ','' : " " ;  understand, feelings'can:be huff . 
• . • L~m~ t the: number  of : .  RealilY:.Whi!e age is the most Significant/. .: Kea,.~::~any peop,)e w,[nme,a!sease,,Ve o ~ unintentionaliy~ The:fact.isa pws0nwlth  ~ 
mean ngm, active yes ]hey have a.sense at " - . . , - :  ' ' : . . ' . . . . . .  -- . ] [ems you  carry  Iney  can  
• ..... : known risk factor for AJzhe mer D Sease, not : . . . . .  • , , : . Alzhetmer D~sease ~s stll[.the same person as.-::-::-.. ',, 
a f fect  your  balance,-, j . . : .  {..-evewone,wil! devei0p the diseaseas theyage . ,  pur~se, and d° not f.ee! ~he'r !'ves areOye~" :. i.;:: beforeand needs fo betreated w ih dign ly : :: = ";- ::: 
car l~erd,agnossand medicationsare! - . - . .  andres,~ect " " ~ : ' " " • ~: ~/.: ::; " ;  l ne  b~HA says  me 
' ~ . ' . .  Peaplein their 40S.and 50s can a lsobe ' - ' .  . helping.'ltis also iml~flant o prov de,.. / . .  ,.:.i.:.... i.,:- r . . " . . .  .:. : " . : . . .  " '... ": ::... :~:.:... :.::.;.-. ..i: :-. 
space betw le  n .your hom.e)...affected. Whais  m0stimportantt0 understand ' appmpr  ate surrounclings; semite,, support : ; - . . .  : - i^ i : ,K~: ,== eL=- . :L :~. , . .  : . :  . ; i .  
and the outdoors  Is p robao  ,s 
. . . . . . .  ' . . . . . .  " . that :AIz~e mer D sease is not b normal part af{edS d'-', to d TM funct on and s cou ~ ed ' - . . . .  ' . . ; .  ~.- - . ,  . . . .  , . . . . .  . " : ~- t , Lm,~l l l l~ l~. , ,~ lU~l~ly  • . " :- " : - ly  the  most  dangerous :  par t  . .of a~.in.~ : . . - .  . .  • . .. " . . .  : w ' .  " "7- . v and  act VII' esI 'o people w lh the d sease.tO . ' • ' . . . . . . .  . . .  . - -  . ' . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . U 9. : =" : ,  : " : " " ' wth lackof udgment and reasonin , or i , "". . . .  , . ,". . . , , ;  r i . r  , '. v .. " ,  ' ", 300-828 West 8th Avenue, Vanc0uver, BCVSZ 1E2 . ' - .: • ne,p enncn I'ne~r qua ~yor,re mrougnouI' I'ne • ". • .- - . ;., • • .^ ;  .;;:.,...,... ' ' . .  - ... ' • . 
o f  your outing..The Soles o r  • ~_ : ' - " " " ' "  ' ' " : . . . .  " ' " g " progression or.the disease. • ~ " - . your  Shoesare warm when-- MYTH:3 - There ~s a:cure of .Al~heimer . ~ changes in.communication abilities, it'S best to : "" " "  " " " ' " " " ' " . . . .  1-800-667-3742vn°ne: ou~-oum-oo,suOrFax:.604.669.6907. " " 
, , , , , ;g . . . .  ~", l , , . t , ; .~,~.-  ; / .a  ~ DiseaSe. . : .  - . " . . . .  . ' , ! :  .~  . .  ;. Visifa doctor to determine the cause o f  the'  ' MYTH9.,  A l lpeop lewho have Alzheimer ': info@alzhelmedx.org www.alzheimerbc~org-. : : .} ,uu  auu.v , t~ t l i~ , . ,  l lVUor~ , ~ i l t J t  • - ~LS I , . - ( .  - r /  • " " . . . . . .  t ' -~  / i - ( '  " • , '  - .  . . . . . .  • . . . . 
I o rne  nrs t  iew stens m e v "  " "" " :: " " . . .  . . "  " . K l~ l l l l~mere  Is no cure tor .Alznelmer -. . . . .  symoI 'oms • • " . •. 
cantbe)  as : , l i pper fas . iee  '.. ~ar.::~::.l~:;:::emmfdc:!'s::::~t~ber ' -  M~H 5~ Aluminum causes Alzlaeimer .. 
skates ,  even: i f th rey  ~have  " . PP , . . .  . . . .  . .  , . . . .  .~. : .  ..:. Disease .  . . . . .  :-. - . .  . , . . .  . : " .  " . 
oo0d t ract ion""  " " ~ . . . .  symptoms m some:peop e . -me 00o¢1 news  s . • Redid, .  A[thLu_h ,L_ r ,L  " . r ' " • " • " ' " ' " . • • ' ~ • • " • ' • o me es  oeen  a P ie r  
.~  . . ;  ' :.. " . : . . :  .:mZnetmeruiseosereseorcnershovemadd~ : . .  • "{~. . . ,  ~ • • . . . . . .  : ' ' ..:: : . ,. • Make .sure :  your , ra f t -  .L~.. ;: ....~t= :r  ;., -. . . . . . . . - -  . :~. . . , ,  . : research ntothe,¢onneclon:[ ; ;m~een .. . . .  
. . . .  •. . . . . . ,  . groot  s tnaes  ano 'are  Opt lm si.ic aboor . t  na  ng  : . , .  : U i ...... " "''r'" ' " : :  " t'~c: ~:~ ~ : ~ " L ' "' " ' ,.rags, deckand steps are m " • - .. . . • .. . . . . . . .  .. -, .~_..: ...... ::.- a n~ num and AJzhe~r~ecLOl~'theres no - acure • - ... . . ,  . .:.. . . . .  .?r. . . . . .  : -- , .. -_ , . . • . 
good cond i t ion : .  I f . : they ' re  " " " • -: • .. . . .~ .  .- . '  conclustye vidence to show a link.: The 
not  o0od .and  .sol id,  ' ask :  a MYTH 4..; Memory loss  means  A zheimer:  . . . .  d seose maydeve  6pf roma combinot ion of 
• ~'  . . . . . . . .  ' D ' seose"  " . . . . . . . . . . . .  ' 'man rsk[a-"ct0rs in 'cudn enetcs  I f  fami ly  member ,  f r iend"  o r : :  . . . .  ; . -  :) . . .  - ,: ! ,. : . . . . . - . . . . . . . - . . " .  - .: . . . - - '  y . "  : • ~' ig  g- , • ; • estyle 
e , ,ao , ,  ,... ~,~.. ~....- r~ , .~;  ..-Realily: Many oeov e have troUble w ththe r ' and  ~r~vironmental fad0rs : ' : " oLu~t . . l l~ ,  t u  o t . t J  u ' L .~Ul l  L " * ~ / / • * . . . . .  . . . . . .  1 .1  . .v .  . . .  . . . . .  : . . .  . . , . . . .  . . . . . . .  . , . . . . . .  . .  . . . . ' . .  . 
be afraid {0.  ask. : for ;help;  % mem°~,,.buHhat~ n itsel[ d :~snot  meon they.: : :MYTH 6-AIzheime~; DisUse is 
nobodY wants yo u t 0 fa l l . .  . nave mzne=meru~sease..." !. : . . . . .wnenmemo~: :  ry Iosl ss. - Real!V/:.Because thereis n0:kn0wn cause for 
• Use  dev ice~qike ice  " ' - "  • : ' . . '- ' " " "  , : , . : . :  . .. : . " .  
g r ippers  fo r  :y6ur  Shoes , "  .1:. ~:~i@~iiii~% .- . ; • . . :  - I I  :.:: -...:::.,~:.,~,:-...::~.~::::...,.:..- .....  . . , , . . . . . , , . . . .  . . . . . .  ~ j~ I "  " ..I :.I:, ::. ,: ~ 
rubber-wheeledwalkers; o .  J - ........... ~;~:: . • - • " / -  ~ ,~ .~:~ / I : :KHAU:  ADUL I  
, . . . . .  ~ ? :  . . . . .  . . , .  . . ~-~i~<, . . . .~ .  
. . . . . . . . . .  . . . . .  ~ . . . . . . .  " • i~F '%" l "~ ~ .r.~,::~. even canes  w i th  Ice lcks  • *. " • . . . . .  ' . .  ,'*. • ' ' ~". t~:::: . . . .  . . . . , .p .  .<. . . . . . .  ...... • .....:. , :~.. .~ .......... ~. ..~::~ 
to  keep  your  ba lance"  I L - -  " _ ! : . . . .  : .... ....... , .,= SUNSHINE CENTRE :::/? . . . . . . .  . : . , . . . . . .  . .  . . ~  ~;~.  ,'.;~:.~: . . . 
They ' re  ava i lab le :a t  drug::.l ~ • '...... :,... "-.. ::..l . . .e~ .~:  .~:i'~ : Nor f lmrn  Heahh Author i ty  p MacKAY 'S  FUNERAL . 
s to res  and  med ica l  supp ly  I ~TAi i -m~m~,"  : L " " . . . . .  1 "l: ".: i :  " l  "" ~ ' ' :  •':' " ,~ i~?  : K Inr thwes*  I.h,,,,Id, e,,,.,,.';.~; SERVICE  LTD,  " [. " .:., :' 
• .When.y0U're: out ~ . . . "  .. .. : . . . . .  . 1 .... :-:....:.. ... • .. .- . SKE A: L TERRACE ' . . . . . . . . . .  ~~.z~<. . ,  . . . . .  Home & Commum Care . ~, ,~,~.~,,o, , , , ,e~,~/,~. . . . . .  I . . . ,  . : Wallcln~ '.r~,rri~.mh~=r: tn  .~...!~8! I- IELP'~J[TI-I . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . : .  . . . . .  • • . .!Y . . . . .  . , , r~no~, , t s i~ . . . '  . .  "1 :  ... .  :- 
w "~ ...... '~' . ' " " r . ' "~ '~ ' :  . .... pH~i :~555 .OURIPRESCRIFr ION . . . . . . . . . . . .  ; " " " " : : : : I~  . . .  e~:  - " atch  fo r :uneven .. pave-  ] ~@~:~,~:~:,:::~:~:~ COMPLIANCE : ":" J :.WHO QUAUFIES . . . .  . .  • : L : , . . : . . ,  ''''" : ": " ' e~om~ pt~auee~.o~.e~rm .... : :: ':1 ":... :..? ":.:'" 
ment l i k~ a :p0t l i61e"  f r °s t  I .iiiiii!iiiiiiiiiii~iii! -PAC i~A-G~G'  SERVICE  [- * Tei'race:$unshines.parfi¢ipants(are adutswh0am. / .  . vbS 2444 ~2160 : : [~. '  :':. :i:." . 
heave crack or  icy section. ~".'~::~:~:~ " I eligible fo~' long term care under the  Hom~& . . . . .  - :  . - .  4626 DIIvlI,Terrace, B.C.VSQ |X7 . " i :. J " '  '... ' : ; '  
- : " :: .: . : - .1  TERRACE:suNsHINECENTRE PROVIDES. .  i • Be:visible.: .  C'r0ss ithe 
street  at  the  cr6ss  Walk . . : : . v . .• .• .  L / , ,  " . ' . .  m m. lm: +m ' ' 1 ~' m'' : : C RI CA"[  ' "  S°c ia l i za i i0n&f r  endsli p in a :como[r iab  e atmOsphere S 
' For m6re.. : . inf0i:mation,.  .;;' ::' . : i . .  . ;  ' .  ) j . :  " : . . . . . . . '  . . e" H0t iuneh :. - :" , ::.... : [  " :  .". ) , , . . .  : . /  /. .... .{..... ,....:.". 
ca l l  .Es ter  Bri;scfi.":i~t the.":i F red  L ind ,say  ' : . . .  Bus 250 635-2387..": ' /  , *. : L i~htphys ica l .exerc iSe  ..: . ' "  ;-)." .. . ". :. " -i.i.:i". ' so  MOCH ~1~0~ 114 STOR£ " 
l oca l :NHA at 63822M:  (..:".. ~t741: Lai~else,:AvenUe Suiie;114 ~ax s . 2~0 ~35:~8 ,::-.: ..i::* Ed'ucationa[Programs; enJertainment & erehiS:. :-:.I: .: :~ : :  
. . . .  : :: !~ ".": ~;-i. ~ " . . .  ; .: :Ten-ace; BCV8 G 4R9 ; . . .  fred lindsay@clarica.com .o. Respite for~ami ly  &.o iher  Caregivers..: . " " . . , " . .  ." ;: DEAN JARRETr - :PHARMACIST 
Erom B 1:: :: : :i: :• :: = ; . :  : _ . . . . . .  L' : ' '" " " " " T h e  invovemeht  0ffah~i ly/ f f iends~:careg vers and  :' 
""  ! .u j je r tng  c r t~ca l  luness  lns~rance .  -.' " . . . ; . .  . . . . .  . . ~ . • . .. , " " " " " ' "" " ' "  Fortu . . . .  . : .  . .  ' ... • "., ; profess,onal staff.,n a cheer fu l&  nurtur ng. . .  :.. . :HOURS OF OPERATION MONDAY:FRIDAY 9 A.M:-:5 P.MJ 
Representing Clai'ica F nancial Se~ices Inc.. ' . :. ' "  ' ' env l ronmenf  . .... • - . • : /. . . :  " 
"- ' and CJa~'ica Investors inc;, a'Mulual Fund Dealer " ' ': . . . . .  SKEENA MALL, TERRACE B.C, 
' " • i  steppedl/n,:  
Her  h ip  has 'Mowly . :~  
hea led  f rom breaks  in 
th ree  p laces"and she.  sti l l  
wear  s a huge  .leg brace  to 
protect .her . . .damaged left  
knee,  " " - . , : :  " - , .  
Her  in ju r ies , :  espec ia l l y  
her. h ip ,  .Still: aehe .when " 
i t ' s  co ld . . ,  . - .  " . . . .  ,, 
S imple  tasks l i ke  turn -  
!ng  door=i knobs  • are :Cha l -  
leng ing . , . .  . . .  
'!I St i l l  Can ' t "do  some 
things, ' . "  she . : sa id ,  ' .q  st i l l  
can ' t  do  anyt l i ing: . .wi th  a 
hammer  and  na i l s . "  . - 
• BUt she 's .0n!y  .sCarred 
in two  p laces  f rom bums to 
her  feet. ' : " 
" I  call: them:a l l  badges  
o f  honour , ' ) she  says.: 
And  sh~ St i l t - counts  
herse l f  fo r tunate  that  they :  
.were all: wear ing  , Seatbelts,  
that  her  son  was  in  an ap- 
p roved  f ive -po in t .ch i ld  
MISTY 
RIVER 
BOOKS 
113.4710 Laze l le  Avenue,  
Ter race .  635 .4428 
e.maih misty.river.booh@telus.net 
Orac le  F inanc ia l  Serv ices  
seat ,  and  . that"  .a. man . "peovkt i~q f inanc ia l  I~s iqhr  y 
named J im Horner  :was -  
nearby,  . . .  . 
302-  454  b Park Avenue, TERI~cE, B.C. V8G. ]V4  
Td (250)63  5 /6146 FAx.(2~O) 63 5-611 2 
.: ! -877 ,b  3 .5 ,6146 E-malli lylE.0rAcle@tdus~~iEt: 
. • " wWw.orac le f inanc ia l . ca  • " " " 
"Provi~ ;of Critical lllnessnnd LonS Tmn Care lnsurance. 
. . . .  . - ' ,  ' ' . ' ,  v , . . ' . . . .  
L 
iMeet  andmake neW: f r iends ; ;  
- - :Knox  Unlted.Church ('baSement) . . . .  i 
4907  LaZel le Avenue, :Terrace,  B.C.. 
Terrace HomeSuppor t  servlces . . . . .  ) : 
Program runs: Monday, to Friday { • 
Time: 10:00 a.m. :' 3:00p.m, 
Cost:. $4.00 per personper clay 
i ,  Transportat ion is an add i t iona l  $2.00]day .  
• For  fuf f l ler  in f0rmat ionca l l :  - ': . 
Long Term Care  Case Manager  a t638:2272. .  
• _ . . .  . . . .  . 
i 
6iv ng: 
our best:: 
MEUSSA WATSON-PHARMACIST  
HOURS oF OPERATION " " " 
MONDAY-FR,E,A'r 9 A.M.-9 P.M. 
SATO,DAY 8, SUNDAY 9 A.M.- 5 P.M. 
f ...................................................................................... . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
ii~i~i::~i~::~::*':":~!~::i!~*::::::':~ ::: :::::: :::::: : ::::::::::::::::: .............. %i;i!:,: ":i: :i!!i~:~":"   i  .......... i::'~ if~'::":!:::~iili:i!:~i:~.%::iii::iiii~:.!i!::il 
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v~ G,~:~:;~ . :~ :  r~ : , : - ' :  . : .  .':: ' . '~ j~ J . . : : :  • . . . . . .  : : :  ================================== 
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4904 Hwy 16 West Terrace, B.C. V8G 4R6 
CITY TRANSIT SERVICE 250-635-2666 
Operators  Of  Terrace Handy  Dar t  Service 
i 
Horthern 
 mJHealthcare mJ 
Featuring a complete line of patient aids& mobility products 
#100-4634 Park  Avenue,  Ter race  
Ph:  615-5151 
i 
Frank  DomLhue "~ .ds :250 635-23a7.".; . ;.i ::.,_ ;./-..,: 
.; ..... . .  . ; '  ...... • .: . . . .  Res 250635:3157:. i . . ; . ! .  ' . . ' - : . . , ' : .  
4741' I~kdse  Avenue,. Suite114 Fax :250 635-6532 ... .: . ' :- .  :. -- .2 . : .  '. ~"~ 
TemiCe;. BC VSG 4R9 f rank :donahue@dar lca .eom . • -~ 
• . - . .  - , .  . . • • : .  • 
" o f fe r ing  •£0n~g Term Care  insurance .  • - . . . i - . . . "  ~:..., •: .;.:.. 
hng Clarlca.F|nanclaJ Services Inc.. , I , ' " ' "  " " ) "  - f '  y~ r -  
/and ca Invesf0rsln¢, 0MutuaiFtJhd.Dealer, • L ,..: • i "  .).i ::: 
r - .  '~ '  " .  . " . . : . '  " 
"You  Ca i l ' t  get  any ,  ~. 
luck ie r  than  I was , "  : she  
said.  
• . .  . .  . / . . . . .  - .  . . . .  . . { . . . .  . ; . 
• . . . . - 
, . , ,  - .  , • • . . . .  . , . , -, , ~ '  ; - ,  , . . , , .  , ,  - . . . . ,  
, ." , , . . "  ..~. " .  , ~ + . . .  .+  , . - , , "  " :  . . .  . . . / . "  : - . - ~ • . 
. . . . . .  , . . , • . • .  
Ii, ZlMMERMAN ;:L: .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. •  . " '  N ;  . " . ' •  
:! ; .i" < .'." ;. 
. , ' ; .  ; , . "  . -  
? - >:'.': " - : I 
• : . . "  . " ' ' 5  " l  
::::/.;;- 1 
. i ' . ' • , ' ' : . .  • ,, 
• •"  • L 
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PORT'S 
I 
, . -  . .  
. . . .  • .;'. . - . : , . . . , . . -  . . . . .  . .  , - . . . .  . . . .  
...... : .:::_ ::: ;::!' 638-7283 
':' ROB BROWN 
, .BushWhacked 
' ; :  : L~ "ccord ing  to private), owned:e0rp0r- 
, i . " .~  .:ate.'the pr0pagandists:.who ..o~,er 
.,.)i...:: : ..: , ~iwhelmingly:dohiinai:e.. the"air.waves. 
!;-:,:~.?:i". : . aiid p r in ted :med ia ; ! -we  .should 
• ,breathe:acollective::sigh6fr.eiief that Saddam: 
;Husseiii.'is:izustody:::;. , :::.:: . :: ;-.' i " :  -; :. -.),. 
";.!. ;: There..is ai,#ays"iz0mf6rt to 7be-.derived. 'fi'om. 
.( the]shackling.0f a ei:uel desp0tbUtWhat ,~von.ies; 
[ me is.Ge6i~ge . BuSh;is.stilr>0n the.i00Se, t:. .-:. : -;... 
.~ '  it-:i-c0mes, do~,n, tO] this:' HUssein, :? despite]"his... 
• expanSionist.asi~irati0ns~ was contained? and: had 
...,n0;weap0ns::"0f- mass)destrhCiion~"TWhen those 
i,~oi:di:er, boys :-apprehended ihiiri ,he had nO"wea~(; 
,:pOns~of hn~; l~ind and: he'd ~vEn 10st..hiS; t~ethi .  : 
' ."- George .Jr].on the oihefihand~(..has " sumed ' 
.ithe role', oflarchetypal,.mythic avenger : as .ere- . 
:hfeci. by:H61Jywood and".p'layed; ifi itUrn,, by East-.  
• :=Wo0d;-Br0nson.and':Seg~al. ' g  sti:Ch he deClared ;.
aia:0pen:ended ,war withshifty.  fronts then SSi~ 
• dieredfOrth bfistii.ng.~ith ~eapbniYl tO avenge 
• 9/112: .,.... .... . . • . -.~ .. -;-.. : . . - . - .  : 
."-•That G .w.  :Bush;;:ref0nned drtM¢i'. Convicted 
:.: drunk.driver ;!fu, nctionaF il i iterate:and!,man ~,he 
.. a dmi:is";:he hasn{ committed a:felony .i in!theTlaki 
25 Years ~!." is: the'.cOmmander-in:.chief 0.ver::the 
. World;s"l ir i ;est ai-med . for~:e : and. ihe largest ar- 
Serial ••of:mass destructive .wi~aponsever assem- 
_biedl Shouid: give: Us a l l  shivers.[..::t].(.:-- '.-. .,... :.,:-i . 
. ~....Why,. !~,ould a - c0rpbrate-, kiept0cracy headed . . . . . . . . . . .  
oy a man whodoesn' t  .represent•the-will o f  the 
electoraies{rlVe tO bring democracy t0:iraq~ .7 
;",i .NO; ihe :iwat: in :it~[.reeonstruOiiV-e .phase" i:s:. a 
~e.le:V~r~wa$,••'•i0 divert, governmelit funds:~i6: giaht 
~_ i~O ilt lon~,and ,~--at~iiie-.saiti'8.,titi'li~, thql~tt-,tlie.at- 
'..~tentmn-of' the, Amer ican  pub l i c  from, die .d~s- 
membeTment.ot'>the. :American. c0rislitdtion by a 
:;rev0ltliioharyipower that.•:.  finds that codex 6f 
righfs.'a n ' m pedihien(.t0: their sinister;efitei'prise,. 
':Bush's '•government.. has: I dismantled, funda- 
mentat .US freed0ms.with theP.A.T;R.I.O.T Ai~t;: 
it'S: run:up the biggest deficit in US'Hi~iory and 
:generaily ::sereffed;.the. conomid,.well-being": of 
.'AmErica 'and, real iy;.kicked .the 'izrai~"-out. Of- the 
ei~vironment,':!" ' ' , ' . . .  : ..... ? "  : .  • . . '  
': .In .amere .three'.years~"Bush has initiated .the 
rOilbaciT. 6f..2o0 major:..environmental ~iaWs.iaf- 
. fe~:tinl~ ~ at ~i~, .-airi publrc lands, and- wildlife. 
"SinCe: thi~ 'is a: fishing'cSihmn, Pll:sticl(t6 a"f;ew: 
fishy ~xamples,.!i: . . .,..i.. ::: ...:.:....: ,:.. !. i .. ; . . .  
].- (-.; Kids ~atid: dads in?connecticut:.:and .,a!m0st all 
-.of New York Can forgeL freshwater, fishing be-  
.".cauSe.:!hg...fish: ..are.c0ntami"nat~d "w i th  ifiercui'y.. 
: frOm coa], burningplantg=thai  Btisti reeent ly~ex- 
.': cused from complying•with the..C, leah. Air:Act. :~ : 
;. )!ndustrial lfarms in' the .States.; ha~,e;c0nt/imi- 
:bated.hundreds o f .  miles, of waterways,.pumn~ 
thousands Of.Small ,farmers .and fisherme a()urof  i 
worl~ iwh.ile :ifi]iilig b i l l i0ns ]  0 f :  fish: T!ie US  En;":: 
~,ironmental Pr0teetiOn Agency  (EPA) was.in=:., 
/:ves)ig~tingl and':Pr0.'se~ut!ng.mega~: farms. :BU, sh i 
ordEred' theEPAt0 haltthose: pr0seeutions~and.- 
.-=has weakenedJegtslati0n :thus al lowing those: 
;agri=giaritS..tOi p6ilute, at.will;," .:. " : ;. i '. :.-..: " ::: ~: 
: 5 Power :.plaints ,.can~ andof ten  dol Sdek~.u b the, 
.:water. ~,olume: of:a:large~riverioiae such ph,nt.in 
c:ut 
V 
/ - 
. .By SARAH A. Z IMMERMAN the team. 
TWO TERRACE hockey players Going to the B,C, Winter 
-are  ac ingupwi th  the best young. • Games. is akin to playing in-the 
fi0ckey players the•northwest has presiigious B.C, Best. Ever Cup, 
: to offer, ::;.... ..:..... < ::. Which.:aiiernates years •.with. t he 
'-..: Kennyi: McColl  and :TriStan -wintei":games.-That means Junior 
Mu'rray have been:., selecte.d~:to- level scouts Will •.. be:.lining, the 
• .-play •`  on-theu/16:.z0ne!.7itea/nat .arlena ~;eais.i0 see,, i f .any:y0tmg 
i " . the upcomjng.:.B c . :Win ier ,  Games' (. prOspi~tsi:hre 10fi"the . i ce ;  .i: ... ii. : 
,~ in Pori:Albi~rni; ... " .:". ..i ..? ,.. i.' .....:.:' :,,.It ~ s"betier :C0ihpetiti0n,'.'."adds.'. 
' ; i McCoi i  is. a;-defencema~ , for.).. Mtffray:":.'You.see how.yi6u:.size .up ;- 
--i the ~Terrace ifiland Kenworth B~iii-':7.: against" 0therpiayei's in  your.zone-. 
i 5tam reps-.while Muri~ay;."plays .for-+ and theres(0flt!ie:province.".:.' :  
.-v Wai'd, f0r the team; : ,/:- -: (. i. . ... ~ • . -:-;Joini ng" the. zonle ' team.,al So 
=.. L :..The two.: 1.4'-year~idds ~ii'e: eXe i -  "means ; ~laying:.. ai.ongside Others 
: -".ied-i6 be.. ]6art 0f.an: eiiie igr0up.&." :notmailylon:oppOsingteams, >. :  
: .hockey piayi~rs".-especial lygiven-i  : You.g6tta get alongwith them 
;'j t~st '18.. b0ys made:-tile -cUi ..bf ! 56 :;.. be~.riuse.y6u; re ptayiiig "together," 
.. playerS.who (lii[ended itry-outs; :. :. i . .says ;McCoii;::..i:::;i:. :(:... :(: .  " 
• :..-:T~vo :piayers' ':froi~ ' Ter race ;  .: ': The,.:bo$,s :.h:ave: ]ust:i four. prac- 
• Se~,enl from. Kitimai,:>four i from tices ..with ..tile z0fie team before 
.:smithersi tw07 from: ~anderil0of " the :  February:. gameS~:and they're 
: ;and. on~ each.fromi-i0uston :Haq". •e~iger"t0 hi /theice.with !heir.new KENNY MCOLL and Tristan Murray are on the zone U-16 team 
: Tzei't01~.an~lL:Princei.Ruperi, made.:"sqUadi: .i :.i:-:":.:i:..:. : i .  . .  : going to the BC Winter Games.  SARAH A. ZiMMERMAN PHOTO 
,onspie/season:: 
)cks  the: house : : : :  
" " " " " " " i ' ,2 ,  " ' "  . " " : - ' "  " .  : .  
'<RACE cur lers  .are :,/ Shaunce Kruisselbrink; " 
ing:.up fo r  tf i~"on: .... . S ign~up i:sheets :.at~e 
~l~t 6rhons~i~li:ng sea-.- .P_ost,ed ;at it!.ae'.cur!ing:cidb¢.. 
.. ,.. .;. :: . . . .  : TheLeg ion  spiel:is.one - 
lie ieve~r.-populai" .L e-:.off l free.long~running b0n- . .  
boiispiel takes"(0 the. .":sPiels. at: the: ch/b .. The . '  
lan;23-25and org,'lni-: ;L0ggers"..men!s b0rispiel 
• are aliticip.atin.g moi'e..:.and, the:iadies Valehtine% 
• 3..(!,o !,~rl,~o ,[~;ll;<,:Oh¢.,~.:•hon'.qi~lel'.:are th .two:dth~t 
t : -  : :  .. •: •.::":•"i ••: : niai~si~ays"of.,ihe•C•uh :;,:: -.: !',•: 
rhat 's  what:"we' had ..'- "..The:-Valentine's-:,..spiel .. 
y~¢arlihnd :,we" suspect. h ts;:tfie .ii:e Feb,:. 13-15 and: 
I have close• to'".lhe.: teams.can start signing up 
• '" ' lu b m ,,. sayslc anager now, 
i.' GUY I  HEMMINGSthr0ws .  some rocks  0ff  oca : ce ;  C~)NT i : I iBUTE I~ :PHOr0"  : " , 
:Canadianeurli:ng great . . . .  
makes g uest appearance 
. . . , . ,  , . " . 
HE'S  ONE OF. CANADA'S .most  en- Guy Hemmings.can Icome'!:'.",. . .. 
. igrnatic curlers and  local, cur l ing fans got :; Hemmings  Was origifial]y~'scheduled te 
.a  Chance to meet him"herelaSrweek.: hold an on- ice.c l in ic Jaf i , i2 . . for  thec luh 's  
;::.:; :Guy Hemmings has'devel0ped a.rcpu~ j(ini.0r participants, but a delayed "flight 
tation for. hamming t:: up .0n .and+ off.the, meant "he wasn't"able-to make into ..Tcr- 
i~e'at.som~ 'ofiiie natidn smbst.eihe:chr2 (:..: face.unti l iater:in...the . vEning. He did 
• ling evenis,..such as the Brier..Hi~ easy ,  meet brieflywith the elUb!S .young Curler~; • • . . . . . .  ; 
• .:g0ingnature..has:dra~,noodlesof. l~eopie icgign:autographsbeforespeakfng:iothe-. 1 Rinht nn Rzt  
., .'to his clinics ;/ic'r6ss the Coimti'y.: :  .:.5: .; : : enthUsia~tic;crowd::of adul/~;(:).. : ..)7..... .. . . . . . . . . . .  0 . . . .  "" ~ '.'. " ' " " "  i. : "- 
• "% :He i iV~d up 'to.."thati reptiiaiion ~l.asti '.'..'.L':The.next morninglh6 iook"advaniage:0f ;..TERR~CE'S Peewee rep teami . the  River Industries . 
)-week.asmore)than '.lOO.pe0ple:.sti:eamed %. Some;empty;ice:t6 thf0~v-some roqks., " .:- ;River. Rat si PUt in a grea!/performani~e, in, veim0n .
'.. int07the Ideal club's Ioiin:~e t0.heaf, h im : .... i t :@as: .amazingLi?want/o:cur l  like Dec.:. 28-3!.  as  the  Iocal..AA, squad,  nabbed th  rd". 
Speak; . :  . .  ' :. ...., :.:.,: '.7]]....: -i'.. ' i .,.i. "., iha[::im:an,?:-saY sGr i f f  thL.;,H~.!s very;., very :.pl.ace.:in a.A.A,A i !0u!nam.en!  .the!e.. The  te~im 0gged "..  
-, , .;:.- . --- ...- . . . . .  . . . .  - . . . .  - "He's/,Uite the:charaeter~ ~'laughs Syl .precise •,,. . . .-".... "., . . . .  tbreewins  and two ' . lossesto . takehome the bronze . i...~ew aersey KlllS..over.mree..OllllOnllSn [er year;. . "1 :- . • " . . . . . .  " . . ...'..':.- ' . . . . .  ~". ' : : .~ :-. " - . . . . .  • . . .  • . . . . .  • • ' 
lib "2o0i"; tiie"federai .US: c0urf. 0rder;d that-.:l .:::yiaGriffith~" the club's;.vice-presiflEnt;.:. : >His m0rning:pract!selsession ais0d:re@:. :Thei.Ra!s:.!emain undefeated at-"h0me"in : :Skeena : 
:S/~iw, ent"i'e~ulations" beirnd0sed io nrevent:this  I :."adding it ;Wlisn~t."just.ciariers.w, h0"eame to = :ihe-attentio/i of  Te~:race':s."SPeciai. Olym5 i"va!ley -.inter-city league play:. They:re, only !ost .tWo., ' 
• i ~,o, ~'l~;"r:"" ° " : ' i..,..-:., .;. '?;i. ~ .v '~.  ' : ,., ...'~ | ...the "meet .and. gi-eeti :"we.  aetually"did .... pieS ".athleteS. Who.. were ~ ihrilled it6 :wateli .:leag ue  games..all., seas  on -•..both< of. those• to. Kiti-,": .: 
i ~'~"S~on'~ after, {h~Y I. came i6 'power Bush"and"the I: .:7 hare: "s0nie",: people ~Wfio... called.. Us::and :,, : the. cut:ling :greai. in, acti0~) He spokCwiih. :mat:... Kudos go  !tO :goaiie".Ga):i:et Muir  who .played : .  
• ' ,~",~ ,~;.~,aa ,=, ;  :;o,;,,,~,~.,~ ., , ; ;7,~;= /-~,:);".| ...... said 7 'iqfi .n~t. a. curler but i.:.reaiiv i ike : :them aftetwardtosignmoreautographs; . - '  excepti0naliy.wel/io, the" teamsf  na game:  : : ' . . 
7•/:ThoUgh. manywOuld  l i ke to , , ,who  eanror ie t : , l  : L--'i: i i,,:t.i•:: •l'i: . i i , , i  6 ••: I r , i i :# l  # t,,,•r' l  i •# l / l :#  I 
:.Jame ",.wafi, Ronn: e. Reagan"s Bibie-thumbin/l..--'l, :K  :ii"! : I l l  ; J ( : ; I , :V:V 
inter lorse tary . sp.  e . ,dommlontheo-. . . i -  ., : . .  :.-. , ,  , . .  I.. .... -. : .  ,,,.~ : , : . . . , . - . . . .  ,..:, . . . . . .  - . . . . .  : . : .  , , , .., .# '  J ' " . . . . .  "ere ' ' wh0e  ous"d " .: ~ . , .  ~ 1 1 1 1 1 V ,  U ' i  , l l~ ' , ,~ i~ ' ,~e l l l l . .~ '~f l l  : ~ . m , ' . v  , • = n . v  . . . .  • ~= -:. " . 
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.,sacred• places .hi, cauSe .he--:.!.'dildn',t knowhow'  " 7,"]~d~M~-:~'MA"I~/ ' : .  Aln~n'~Aii.~nn'le'r.~-w~r~-a~ " 
;m.anY: mu re generati0ns .the ] eo0!d.eounton be- 
' fo iethe I. m t returns?'.' ::. > :. ; ". .-. '. " 
:,:: .Bush,sinterior-.seeretaryf Gale :Norton, is. the 
S~.eo.nd.eoming °f watt .  ;:  ;:...) • i . :  :.: ; , 
• .:, Sh e.has' ordered.the:: rewriting Of a.neg ative• 
report .done ibY her:siaffon:Alaskan Off. drilling, 
.Sul~Pressed. findi~igs 6n a nhsty:.Pr0cess :ealied' 
hao'untaintop mining - -where  :mountain iops'are 
:'10pped.0ff and the •resulting. dros~i/is dumped into, 
vaHevs, :destroying Streams and land, beloW..- 
:ana smea aWay, from. listing :a' single • species, as. 
endanget'ed.: : . ...:. .. :...~ . . . . .  .. :- . 
. .., After ,  :BLish. promisedOregon" farmers .more 
waier ;  .N0i:t0n ignored ':"S¢ie)itists':..and =3 saw..to" it 
ihat:part7 .of; the. Kajamath :Rivei"sf l0w Was di;" 
vetted therel,y eaus iagthedeath 0f.33~(0( Chi- 
:ii00k. and co [~8 =-,. the largest fish kill.: in: ~hi.his- 
tory 0fN0rth America..:. : . 
:..:,:Pereh01ate: is: the main eonstitt ientof r6ckEt:~ 
fueJi:. Perehoiate polluti0n., has beenl l inkeff tO 
:Oaneef,,andneuro!ogieaipr0blems in20siaiesl  , 
i'..• Bush h/is 0rdered: the. EPA.t~ freeze: federal :
;mgu!adons-:o_n"pereh, o!ate a/ in  forbidden the. or:,: 
:ganlzad0n"t0diseuss:itpublicly;.: '.; :. .:.:: . ',, .,; 
, . -  Aftet:all~ ii;rnight affeet:Georgfe~splans-.to. 
Z IMMERMAN Alpen Helicopters•were at _ 
" /SUSPENDED by an 85:2: Shame~.Mbuntain)an,:H" 
fo0t"l ine befieath-:aheli-: :  givi 'ng:area Skiei's and. 
. copte£.soaring o~,er.:jagged snowboarders a demonstra- 
• m0pntain peaks HerbBur2..:"d0n: Of ,how human .:eai.go.. 
i bee:"says he" feels:right"at can be carried byl 9.:r!xed 
',:gO: to'the' moon and'beyond: . ':: ...... : "7  " ".-: 
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. . . . . . . .  . i ?  . . .  "7: . : : / "  , :  . " . ":. : . i , .3  . . . . :  . : -" .  . . . .  ' 
"home.• " L . . - -.,., .- : ,line boneath'a hidiCopter:"~ 
• ... 3. 'tlt;~.:kind' of: likel ! tidaL"... . IV s.. a: i/es~.ue.i~sysiem: : 
: t ing .  down._the.:hiii n-Mg..5 ihat"S)beeni:used::bylParksi-:i 
. i p0wder~,: it)s ': an :..exhilara- :'. ".CanMa:since ':1972 to)res-:.:/ 
..., ting.., feeii ng.,~', he  ..sa$,s~ " "cue":injufed mo:untaineers,...i. 
. ."Y0d. don'.t: really ha~)e:•"hikers, Skiers; and  Others •': 
' :. anythir~g... . to. look at. bat:ih</):fr0m,rem0te .areas, ;.: -: , .  .. 
Scene£y,"t . i.]. [,i ,:.......-::-:.:!.:.The" f ixed ,l ine.rescue: 
: '::Bui'b~e ~is : the .headof  i:-System~can-:fiieanthe:dif-,-" 
• Hel,:E-vae :ProcediiresInc,, : fefence:~be(Ween ' life and 
... i a Company v~hich i.was: re-.! :. deaih., for someone, trapped i" 
:..,centi}: certified to- d'o/.eX- !: on:.a: moiintamside,-.shav- " 
' " ternal .helieopterLtesctlBS, ' ,/.:ing.:'life4hr~atenlng ~h0uts' 
; . : And  for a pers0ri:~njui~Od! .I .aad :eSen :daYS.. off: iescue " 
"in aremOte:;areil,.~be it a effortL ' " '  : " : 
logging cUt,blOck or back2 !: i .The dembns'tra{ion Was 
. eotintry :recreationiil area, L. part:, of"avalanehe 3/~ware- 
• :seeing s0me0ne <:like Bur -"  nesg •days put:,onl by.the r 
• . , , . . . ,  .> ..... ... : ...... . , ,  .:. : . ,  , . . .MAYA DAVIS  watches  a he l i copter  rescue  d isp lay  at Shames  Mounta in  Jan,  
¢ .bee descending fr0m'a he :  Mount  Remo Baekcountry • t t  ;~,~ ~ naa  of ava an~h,a , . . .  , .... .. , .., . . , . . .  . ...... , . . - ,  . . . .  , .  • .  ' . . . . . . . .  v . . . . . . .  awareness  days, SARAH A ZIMMERMAN PHOTO 
" /icopter ,on that hne ~,ls..a -:.SOe|ety at:the local resort/.. / ' , , 
: beacon ofh0pe ' .".i;! :, ..... " Oiher- ~iiJtiVit!esinelu- ded beacon searches and demonstrations near the Cont 'd  page  I ]10  
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The Terrace Standard reserves Ifie dghl Io classily ads under appropda[e h aeings and to set rales llGerelore and Io delerml~ page IocaUon, . , 
]'he Terrace Slandard reminds.adverlisers-lhal II is gainsl Ihe provincial Human Rights Act to discriminate onIhe basis of.childran, mafllal s alus and 
emp••ymentwhen..p•ac•i1•i;`F•rRen•:•.ads;Land••rdscans•atea•n•`srn•kingpreterence•` " i  . '  ".,.. '... ' "  : i  ; ':.,.- ' . . ,  "..- 
The Terrace Slandard reselvesthe iight Io tevisel dit, classily 'or/e ect any advafllsemenl..and to r~!aln any'answeis dire~ed to the.Ne~ Box Reply. " 
Se~ce, and Io repay Ihe cusiomer Ihe sum paid for ihe adveriisemenl a d box rental;. :. .:-- "..... ' ..: . ... ; . .  
. Box replies on ~.1o1~ inslructionS ot pick~ up within' 10days ofexpiry.oI an a~erlieemenl ~11 be destroye¢ unlasemailing i~tluctions'.are i'eceived.}~ 
Those i!nswerlngBox Numbel~ are req{Jesled i~ot to send odginal d~Omants toavold Iossl " : :. ", i : .  , " . - i .  ' : '  .". • ' : . . .  : : . . - .  
• All claims of errb!s in adyeilisei~enlsmusi be i'eceivedbyihe publishei'ivilhin 30 days alter ihe I!~st I~ublicalion. ": :... "':. ( i( :... :. ". :. " "  
It !s agreed by ~e advertiser eqiJesting spacelhat the iability of tile Terrace $1ahdliri:l in tlie iivent Olla iire io i~ublish ~in adve~semenl as published 
shall be limited to theamouni paid by the adve~iser for only one tneoilect InsertiOn for the parlton Of the lidverilslng space Occulted bythe iOonrrector 
.'omilted ilem'only, and.lliel theie @l be nO liability nany event grelttei tllan the amounl i~id foi' sucll adverti.dng. " " ~ . : -, ~. '.. ' : "  
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" :  ,(, : .  , ";4 7i1, ," .  . ' : "  " , .~a  98 " ;.. ":' : . .~5,a51 ' -  " .  : ."is sa[ '  ..."~ " ~s ~sl: 
'- " " "  " '  " 27 .02  " ( .  , - :  " , . ' ;  ' 27 ,29  ' : "  ' " '  . . . .  • ' 27 .55 '  : . . . .  ' " ' ~ .  "2"7 .8  2"  " " ' " '  " " : ' "  " "  2e.09[  • 
' : .+  i " . . "  ' ," " i6 .05  • , : ' .  " : . " :16 .32  " ' : ,  . . - ; l e . s9  " " .  " ' 168s " "  ' 17:1~1 " 
' " '  " :28 .36  . .  • ' ' ' 28 .62  " " :  . . . .  . "  28 .e9  • ' : .  . " :  ".'. 29 ;16 ,  . . : -. 29 .43[  .' 
. . . . ' . . ' . . " "  : . i  :" " " " .  For longetad .  p loaseuseat .epata leshee  
Clip&Mal'ThisF°rmT°: 3TAND RD P h o n e  Fax  Terrace Standard 
3210 Clinton St;, Terrace, B,C.V8G 5R2 : 638-7283 638-8432 
3 Ar  12 B i r thdays  18 Coming  Events  18 Coming Events 
PUBLIC NOTICE 
ADVER 
service 
and wc 
coplesl ' you get guaranteed 
distribution to this large tar~let 
market In two government pnnt 
magazines. P|ease call Anne- 
made at 1-800.661-6335. 
HEY ATOM and Peewee Minor 
Hockey Players. Here's a 
chance for hockey players bet- 
ween the ages of 9-12.years old 
to have.fun; make Jriends and 
learn some, ne~_. hockey..skiltsl 
In Houston, Houston Minor 
hockey. The BC Centrp of Ex- 
cellence,. ,the," Vancouver Ca- 
' ' .- nucks and the:BC Amateur 
In accordance With the Canadian EnviionmeniaJ. Hockey:.Associati0n w i l l .  be  
Assessment Act (CEAA), the City 0f Terrace hereby:OdviSes , hosting a Hockey Canada.Ski Is " 
all interested, parties, that erosion, protecti0n.worl~s will be Development Camp .at i the 
carried oUr  along the SkeenaRiver ad jocenf to  ihe  .City'.~ Claude Padsh Mem0rlal Arena. 
Wastewater Treatment: Planii: 5}23 'Graham .~Avenue;  March 6th &7th 2004. Regis- 
"trationiS: $50.00 yo.u icanlc0n- ' JACK$OH, THANK 
Terrace; B.C. .W0rk.s .lo,.be:com'pili~[,.dO,'rin~i'~'~,;afid :... tact.  Amle/Bdan /7:@250-845- .: . . . . . . . . .  
March2004 indodeC0h~trudion Of a 'r'il~r~ip:Spur dil<e,and 3308 during the day or/l, mle at  '. ;YOU FOR THE 
embankmentstabiliZati0n;"' " "  " " ' " ' ' GREATNESS , .  , . . . .  .. - night @.250-845,8955.- Space- 
For fUdher.infOrmtiti0n or  to ' view ~ project '. dscuments,: : '  isiimited so register.todaylWe . OF.LOVE &. JOY  
pleaSe.contad.;theci~ 0~.T(~rrace"Engineering Department " ' ais0 need C0aches' for this ev .  
ot 5003 Grol~om 'Avenue, Terracel .B,C.:, i Or"p~00e" (250) "" Lent .s01 cOaChes at. all le~,elS are HAPPY 1ST YEAR OF  LIFE 
.. Welcome, : Space is..als0 .limited• ioVei your Nona & Poppa 
" " . f0rcoaches as:we Th S' s a 
615-4043, .. ,,. : . . , . ." . " i "  : - : . .71" : i  i . . " . . ' . ,  . . ,  !.. .grearopp0rtunitylto'w0rk-With ' .  &.all of y0ur family : 
M. K~viotkowsEi,P, Ehg: ":" i:"'i. ::.:.:..~ ( :  . ..s0me high e0d coaches in a fun 
: Diredor:of DevelOpmeniservice.(- "" ":i :"." ' " i  .. atmosphere stron ." mended, (3P4): ' 
.~-- . • ".,;," ~ , ". , . "  
I ~ .  I :FisheriesandOceans::PlchesetOcdans • : - : . . . :  . .  '. : . .  " . . . . .  . . . . . . . .  
Canada ... . .  - " Ca f iada . . , i  : . . . . . . . . .  
, : .  : " " - "  " . :  : : .  - '  ::;:::: : . I : : , : L  ~ .',: : : i ; . . ( /  
: "Not i ce  Of . :Consui tat ionOppOrtuni ty  ' . .:( :,..." ~ ::. ' " . .  /....... .... 
Recently, -ihe;.C0mrfiittee: .on: the.}Status:.:of Endangered-wiid re !ih":.i~anada .:, i: ~ 
(C0SEWiC) design.ated ten aquatic species irl. :the" Pacificregi0r)-:as: .at risk:...,::i:i.. 
Fisheries. and)Oceans~. Canada (DFO)invites)the.public.to c0rnme-nt 0ri":the :?: ::i:: 
proposed:legal isting 0fthese ten. aquatic sPecies+;ui~der . the. SpeCies at :Risk Act..i.. :i:" 
Comments are-welcome: via wt, itteniComment or"by filiing:oUt~a;c0nsultation i i 
w0rkbookoni:the ' website below..Workbooks are. alsoova lable, tfir0i~gi4'~ia i0cal./..:: 
DFO 6fficei" or by Calling(604)666~2792.: i,.. '. ': :'";" "rm:'. i''" :''i ~: I m ~,'~ 4: ' ' : . ' :  ~:''': :~: "'::~<'~:~'" "~ ... .  
. . . - . . . . . . .  "...". " • : "  i .... " .: " : ,  4: .'. :" ".., "". , : ' " :  ": . . . .  " . .  
Spec ies  a tR iSk  ActLega l .  Lisiing :ConSUiiatioi~Websiie!: .:i:i.i:..!~ I .i~i ~:i!i)i:.i:~Yii;;!i/)~:i-/:ii::i.: i : . i :i .-. '-" 
http ! / /~-C0  m m;paCl dfo=mpo i,qc, ca/I~a,qe s/cons Ultations/sara/iistin ,qs: e ~'htm:-. '. 
. . ' " .  ! " '  ,":'. '" :" ! :  . . i .  ..: . . .  . . :.)..: . . ' i " : "  :":.:i".'. ,' 
Deadline.foreommehts::-i::March 3i.,  2004.( • ..!;: .: .":!: i 
i 
- "  : 7 . . . .  . . .  ,. ' • . • . .  . . - .  - . . . .  . ,  • 
workshops.::.for .-First :Nations;. stakeholders,..:.iint-erested ]nd ivfd{Jals.:a rid 
organizations wi'ioiwould like t0 pi'ovide input to .the.Departl~lent .rbn.:thelLSpecies' 
;A t  R isk.Act :ProPOSed iega :!ist!ngs on'ten aquatic' speC es} ~ i Sessiofis" are being. 
held .in.: keY .coasta communities that may" be directly imPacted lby: the ' istings, 
For :more information :on how to reg ster for the~sessions, please; check the 
• following websitei:.:t ': ;.::...'.}: ': ' " ' ' ' - " ".-;.. . . . . . . . .  : . 
http:llwww-comm.nac;dfo-mj~oi,qc:caipa,qeslconsultationslsarallistinq~ e.htm ~ 
i . • . , : : : . . " ;  . . "~  . ~ : . ' :7 : . . . / . ` "  " '  " : : " : ' : '  '": " " ' "  . . . . . . . .  " " "  ' • 
RegistratiOn deadline: January: 22,:2004,: There.is no,'i~jistrati0fffe'eO(7:i ---! .. (..i . 
The inforn .... - '! ~" : : ; ' " ; "  :" " .i.. )~':....i.::..."':'.."..."!...;-i;.;!:t;'.' ~i- '!:,::.:i!,::"-. " -  
Thursday:i 
6:00 pm .to 
Crest Hotel 
222 West 1 
Everyone i~ 
of ten. aqu~ 
consuitatioi 
above, thro 
. , , . . .  : , .  : : . :  . . .  .~ . .." ~ .. : / . .~ , . .  . , . : • . . ; ;  . . . . .  . • . 
• " • . ' .  " '  . ' " : . "  '". " " ~:~ : i "  ' :  ' " , ' . ,  " ) . . . "  " " " ' . ' "  ' .< '  : . ' . ' : .  I*11 
i I [ [ I .... :,)(: :: ' : :  :.::'( - .. :L' : )  :: '?:.: .... .:. ' ...... . .  • . ; '  ' : : : - : .  , . . -  
Hello & 
Happy 60 'h. 
FAR -FAR m 
We love your :  i " 
F~[ ly , .Grandk ids  
" r" SECURITY GUARD COURSE "~ 
/ 
THE ULTIMATE SECURITY COMPANY is 
offering a BST Level :l&2 (Basic Standards; 
Training Level l&2) Security Guard Certification 
Course in Terrace, B.C,TtiiS is a two Week 
Institute of British Columbia Course. The".'BST...i 
Level l&2"..course is mandatory for) all persgns 
who wish" tO :~,0rk- for a security guard .company: 
.. anywherein British :Columbia.Thisis)a rapidb;.. 
growing indugtrv and<i quaiifiecI Workers are"in 
extremel$, short"-supply!!!. The total cost fore,this 
• : cou~'se: is a very Iow:$395 9-9 This iSan extremely 
; 10w prlce f'0ratwo:weel¢ c0ursethat"willgive y0u l 
: province wide security guard• certification; 
Act now, spaceis limited to 20appllcantsonly!!!.: 
. To register Call betwee~ the hoUi's of I 0am4:30pm • 
X M0ndaY toFriday ,4t (250) 615-2244. " " 
I I I 1 |  
/~  NIRVANA METAPHYSIC 
/~  &HEALING CENTRE f " 
, . .:..:::::,....aS#t!ve.:~ing:~.~:..iil.i::..~::i 
Open Channel & Taiot Readings 
Heallngs - Spiritual, Polar!ty, Reiki : ~:,~ ;:::~ .... : 
Crystal, Shamanic, He~100Y 
~ ~ - F~el]exology, ArOmalherapy Massage 
Qualified Practioners 
i l  ;11 Cottonwood Ores.. Thomhill,635q [/I '~7' 
,., -:;~ 
~.~fAnna d~ Xn ~. , ,g  Memory }layl)0d chester White: .: 
('A~OtieO 1936.2003 i:. 
April 7/42 -;Jan. 21/03 It's been a.year sine e . 
Annie; o yeor has Come God called you away. - " 
and gone sin:ce you left Us He:saw you getting .-: 
and even Soughwe miss.: tired anda.cure was.not ' 
ya0~:we know you ore in., to be,.so he wrapped : 
a better place. You Will be youinhis  10ring arms ' ,  
: :  in our hearts foreve£ an d.whispered "cOme " 
: L o v e J V & ; ~ L .  withme'~..  :.i " . " " 
l 'TLT-P~, ~ ~![ ; ' d e n d s ~ ~ j N ~  silenceY°U sufered much in . :yo . , r  spirit.did ". 
P p 
~~t. . l  You facedyour.pain . .  :. 
with Courage until the:;: .. 
'~ ; ' veryendi. :.":.: :1 : 
• ;i~i:~ ~:" " ~ " ~ ~ W ~  ~C)ur hearts ache in.: -"1 . . . . . .  ; I .~  t . l~!s~ 
-: ,- . . . . . .  i i ;~ Sadness and silent ,: 
- [ ~ r /  ' . . . . .  . . 
f ,~  ~.~. tears still flow. l 
- .. • . . .  . ,. , : . ,  , . -  . 
• I ~ " ' 1 "  ... . . . .  I 
. . . . . . .  " ' " ... F r i .aub  
, I 
, 
' In Loving Memory. 
Marty  Per te l son  " 
• Mar. 13, 1938. Jan. 24, 2002 ' 
• God looked around his garden.. 
And found an emptyplace! i.: 
He then looked owa upon this To all those W~)nderfull[ 
earth . :  .. ~ " ..... "~  , people who sent flowers, II • 
.~dsawyour 10~ing face..:.... ~! ,  cardsl donations to II 
. .  ;: " i i~ . . '. :-.:" the REM.:Lee Foundat on, I! 
You've left us precious meinories the. Cancor i SOCiety and I i  
Your love wilibe Our guide. • ..:: the .united Chorch and for II .. 
you live on throu~ us - :  : :.. all : ihe .many. lads  " and I i  .i. • 
You re alwa)s by0urside .i: w0kdS: of:.kindness,. ' ave I1: : 
and  friendship ~,} 'shOwn I1:: 
ltbrokeourheartst010sey0u..' during". M0the~s:i i l l ne , ; ] - :  
Buty0udid n0tg0alOne ".i..: ;::. especiall~]o her, and t0US][ . Happy Forpar!ofusweut.~$3)ou.:... ' ..[[ '. 
On lhe day Cod called youhOme, I .~7~ iB  hday yo. I 
, rhnnr...._re. < : • j j  
. . . • . :  . . ,  . " ' ' . . . . .  ' " ' :  ' "  . . . .  " . '  ' - , . .  ' . . . . .  , : 
. , ~ ,: , . . .  " i : : : " : ' : i : : : : : : /  : . :~" : .7 - :  ; : : " : . i  
• . . , . . .  . 
oe, ,,ao.,,.n,.,,Onllne : ~,, .,>:.:.~ . $- . . ..~>:<.!::::::::::.:::::.. . /  ' '"'- ;.~i~:~$~.:.?~:i::!: ::i:  : ~
• " " ,~ ~:~: : ~:i::~:: $~::~: :~i : :~: :~ 
" " • ::.";i ~ ~:$::~'f~:::::::,.~:~ !$i~$   : 
::::::::::::::::::::: '~:~i~$i.~: :~:  :: 
, .~::i:~i~:.:::i~:..:i:.~?~:b : :~::~'..?~.~ 
.~::;~,/:<.x:.~ f" ' / , : : : : ' : '~" : :~' :~;~ "~'~ '~$" : ' :~ :   :?~<'~ :~ '~::: x 4":'~"'~':::~":? :::~::::" ~;~:::';" : : '  :::;~'b ' " '':{'# " 
. . . . 
www,[erraceslangar0,cem 
65 Lost & Found 
":'i FOUND: ONE pair of ladies 
~ "r ~ " Sarengeti su  glass s in Octob; 
" i  er. Call 250-638-7283 to identi- 
• .... ":;:: i fY' 
' " :"::!":f STOLEN FROM 2823 Clark St. 
at 3am Wed morn ing  Jan14,  
2004: a large amount, of dia- 
mond/ruby/emerald and sap- 
. .  . '. ~,, :".. . . .  Check out our site or call 638-7283 for advertising Information phJre dngs. Large reward for re- 
turn of these  i tems/P lease  cal l  ! ,~ . .~  . .% 
220 Miscellaneous 254 Business 
Opportunities 
: . ,  . . 
T ' ' . i 
" ' , .  . " 
' . . .  .~ • 
, . . .  . . .  • 
, . .  , :  . 
• . : ~ 
ill :i 
: . .  . ' 
' ,  : " 1933 ' =003 
CJ i f fwas .born ,and  raised in 
'Kelvington,SK. He and Eeanor 
movedto  'Ter race  on  the i r  
h0neymoan. in .  Oct  1954. Cliff 
began ~vOrking at the Co'op store 
and~was~ihere.approXimate y 14 years. He spent 
man); Of those years:asmanager Of the Meat Dept. 
From there::he began working as a Financial 
Cons01tant for Investors GrOdp.~ He loved :his woi~k 
and his clients. Hewas/forced into i-etirement one 
yea~ ago because of his diagnosis with ALS in Aug 
of  2002.  " - . 
iefl behind t~ mourn:: ": '  are h is lov ing  ~Wife Eleanor 
and h is4chi ldren:  son, Kevin andCorr ina  and 3 
chi ldren.  Of. Map le  Riclge,. daUgl~ter/Leanne of 
Langley, ;. daughter, Laur ie  .and  Randy:  .and.' 5 
children Of: Delta, and son,.James and Cdrmenand 
2 Children ofTerracel/.": : i i . . . . .  . . . . . .  
He passed .aWay verypeacefu l ly  ~ Dec 1.3ih,. 2003 
and i s :deep ly  misied .by  .his:/family.and i many' 
fr iends. . . . . : .  . . .  - .  - . • 
70 Personals 
85 Travel/Tours/ 
Vacation 
/ : i  :/i / .:: . : Peggy .  :i , , . :  (Anna:Margaret) 
/ McKeown (neeTraquair) ,  
", : ' Sept.  2, 1920 ~. Nov. 29, 2003 
" : • ..: ' :~  Past 'I away .in . : her.. :own : home 
: ~surrb0nded~y~amiy.. • " " 
: : , .  : i:Bornandraised in Pr i{ce George; 
" G " . . . . .  • " • ' " ! raduated, from Reya Jubilee .Hospital n New 
.... • " "Westmlnister in. 1942 asan RNWorked n wartime Prince 
" '! . :  Ruped where shemet 'hei future husband J m McKeown 
; : '- "and was marrlecl~therein 1943.Peggy and Jim worked n- - 
. . '  " the lumber ~induStryai:6undJhe.Bure's Lake area.and a t  
. " . . , .  • ..Pendl~ton Bayo n. Babine; Lake Wherethey had a .sawmill.:. 
.... i • They •moved- to Te~'race in 1957 and started, ndustria. 
: i :,ii DistribUtors:am] .Omen ca.Bu ding Supplies Peggy was 
' ': '. I : predeceased by J m: n 1993.....  .... i . .. .; 
::. (.. . ~j .:. she is. siorvived : by her. 'childrehi:::.David :(J:ael),. :Jim 
. - , - .  I I  (Heather"Kolding)i Margaret (Rus~!i Rodgers), .Helen 
" " I I l /North (Br0d), Joanni~•~and. Pamela'iand grandchi dren, 
' ' ..... I Da.rcy.and M~rgor McKeownl L~cas land Zoe North, 
. I J0i'dan.:and Matt-hew Corbel ,- Dmvn/Russell and Keith 
• i i.,J Rodgers ariel great~grandaughterUla; : ..... .. ; / i  : .... .. 
" "1 i ~ Amem0rial serv ce w~s"l{e dat  KnOx united Church ~ on 
" .. friend to.~an~;":ancl ~v~ll"l~:miss'~'~nd:remembered for 
her gifts of love, kinkiness, ! hum0ui, and strengih. 
. g I I " ~ . :  
i 'hom~s dohn Garne~u 
-..-i.... " March  , ,  *939- .  January  8 .2004 
" " " ~1 Garneau, Thomas,. John. passed awa); a t  stJoseph S 
: ~ : ~Hospiiab Com0x; B.C. onThursday, .ianuary 8th; 2OO4. Toni 
~ .  ' " ~ wa:s b0in in Sti;Paul; Alberta,.March ~ st, 1i93% hewaS 64. " 
' ".: ':.' ~He.issu~,iV~"byhi~.:loving wife:lHsof 145i/2yeorslsani .
, ' ! . .  ; ~: Ran (Lisa).Garn, eab.0f cam#bellRive~, Ray,(Lynne) Gameau": 
.-- . .  .-...,~ O{ Tei'r~ice; daughters Denise. (Bob):Sheridan of.: Li ooei; : 
• "; - I I I  grandchildren Janine;Jessica,Josh,"Tannei-,.Scott, M tche; 
.;~; :/111 ;ic:o!e, and Er!ni"bmthers RonlGarneau 0fPr nceGeorge, Alex 
:;.. . II (D0nn0).Garneau :of Vernon;. :and Richard'Garneau:Of' 
;~"  II1 cranbrook,: sisters .Louise Gai'ne6u. 0f.Wh to.: Rock,: Lorra ne. 
....... ' II1: Marks~ o!~.campbell Rive~. and Kathy(Barry.) Shawara of 
• ~ : - II ' McBr de B.C., together With many nieces and nephewr, .Tom 
::- ..: :~:111 loved to g01f.and fish,:and:put hls"creative talents to .work in. 
: ~ -II1 .hls.garden~.He Was a. loving 0nd.car ng husband,, father~ 
" i l l t  grandfather and friend/ who was Very proud 0f' his entre 
: : /11 family.:He.willbe ver loved aridsadly m;ssed.by011.:i ;'L" :" " 
. .  ; - .  t111. ~A memofia celebration of Tom'slife.was I~ed On Monday, 
' ~ "1IF- Janua~. 12th; 200:4,: ~:om:the. chapel ofComox Valley 
' ;: '~111 FunemlH0me &:Crematorium~ 1101.. Ryan Road;:!Courtenay, 
• • .111..-FlOwers ,gratefully. aeceptedland/or donations in. Toms 
' "~/ I t  mem0,~ toIhe.Pacific Pa~kinsan s:Research Centre, c/o Susan 
: ;  ill .Calne~'M36 Purdy Pavilion, 2221 WesbrookMall, Vancouver, 
' ' / - ]  B.C V6T 2B5, Would be appreciated. i ' : :  i' " 
/ I 
220 Miscellaneous 
. . .  L .. " " . . .  , . " . 
Survived by wi fe  "~ 
Pauline, son Jefferey, 
daughter  Rebecca ,  
s tepdaughters  Vera (Jay) 
and  Andrea ,  s tep  
granddaughters  Br ianna 
and Avery ,  parents  Harold 
and-Margaret ,  b ro ther  
Dar ry l  (D iane) ,  sisters 
Bevedy (Bi l l )Bout i l ier  and 
. Elaine Uacld Besujen'and 
THEODORE GEORGE many n ieces  and 
"TED" WYATr nephews, i . 
Jan. S, 1953-Dec.22,2003 ~ It i i s  w i th  hear t fe l t  
grat i tude tha t we thank 
everyone who offered their condo lences  and 
support  to us during this  most  diff icult time, A 
special thank you to  char l ie  Meekfor  Officiating 
and to  the :Legi0n ladies fa r , the  wonderfu l  
luncheon at  Ted's  beaUtifui mem0Hal service on 
December 27, 2003. . . . 
Ted was a. kind and gent le  man With a ready 
smile, an eternal opt imistdevoted,  to  family and 
fdends. He is deeply missed. 
,= ' mot In f l l i~as  on  n d la/ .  
.250-635-2469 or 250-635-1488. 
Call will be kept confidential. 
(3P2) 
SWM, 40. Single father of one. 
Good job, loves outdoors. New 
to area, would like to meet SF 
20-50. dream_waker@hot- 
The Terrace Standard, Wednesday, January 21,20"04 - B7 
mail.cam 
1967 CADILLAC convertible. 
1965 Volkswagen Dunebuggy -
no canvas, can be viewed at 
Columbia Autohaus. 1982 
Volkswagen Rabbit Cony: 1985 
Volkswagen Rabbit parts car. 
1982 Chev Cab-w/propane, 
newer motor, 401ct AMC w/RV 
cam .rebuilt, 500kin. 16' alumi- 
num boat, semi-haavy duty. 
Never launched~ AlmOstnew 
99.9% tread C.T. Reugh Rider 
TA M&S 32xll 5 R15 L.T: With . /  
6 bolt chrome rims for Chev or 
Toyota,. Very: good ~ Coriditlonl 
For prices onabove please call  
250-635-6611.(3P3) . 
SPORTS CARD- Collectors 1- 
Your Dollar Store with more is currently 
seeking franchisees for this and other 
areas. Become partof the fastest growing 
retail market in Canada. 
For more details, contact David Uzelman.. 
Ph:. 866'673-4968 Celk (250) 878-2018 
" " .~" Website:~new.dollarstore.ca 
• " Emaili info@dollarstore.ca . 
. . J 
1990.91 O-Phee=Criee PROOF. • ADVERTISE your. business Or. 
Hockey set.- This Is One Of. five" i.service directly ;t0 sportsmen 
sets in existence, ValUed at ' and women in'.BC- 625,000 
F/T P/T Pharmacist/Pharmacy 
Manager required for Duncan, 
BC Highly CorhpetiUve wage 
and benefits package, flexible 
schedule, a Professional Team 
Environment. Contact Greg/Ja- 
net 250-746-6118 
WANTED: Experienced Limit . 
delimber operator Or'Dangler~- 
dellmber operator for camp Job, 
Only base .  With experience 
need apply. Please fax resume" 
to 250-260-5862. . .. 
STAINLESS WELDERS-and . 
fabricators .required for' busy 
manufactudngflrm. 5 years ex- 
perience: preferred..:;Please 
send resume to Slimline Manu- 
facturing, 559 Okanagan Ave- 
nue East; .Penticton, BC V2A 
3K4 or fax 250-492-7756.. 
CLEVER PEOPLE work at 
home. .. We earn $2500/5000 $4000 ;$6000 US."Best offer. 'copiesl.. You get.guaranteed ODORS NO MORE Agents re- 
takes it For Inf0rmatlon ,,lease a=smDutlon to this ~arge target', qulred immediately. 1-866-699- per/month,..'Can we share our 
,. ~ ~ = =n=r., ,^..~...% . . . . .  - market in two 0vernment pr nt '-3677. Huge $$$ to be made success with you? 1-800-372-.. 
.~;~254~81,~':~.'/inV ~l~'e";v~n~'n u' magazlnes~, p?eCase call Anne: www.odorsnomore,com 0458.www,BeFreei234;com. 
u. made at-1-800-66i,6335. 
THINKING ABOUT staying at a (3P3) TIRECRAFT MERRITT Looking: TECHNICAL SUPPORT Asso- ~ 
B&B in British Columbia? Visit i :  TEST .  DRIVE  : J for qualified career Tire Techni- clates:- Kamloops. Require-';. ctan: Experience with medium 
www.mondaytourism.com . Unique oppartunity 0own and I truck. AG and OTR an asset, ments; Ability to solve custom- 
operate a2004 Pete with zero down. I .Willing to train. Suitable indiv[d, er  complaints: with regard:: to for links and colour photos from You must have a minimum ONE YEAR I 
over 700 B&B's in BC. flat deck highway experience able and I ~ ual must provide ddvers ab- their cable broadband access.to .. 
EXISTING BUSINESS in sports willing to run CANADNUSA and I " stract, Fax resume' and ddvers the intemeL Rotatfng shlftsl . 
.. possess good references. • I ' abstract to 250-378-2448. field for sale in Victona. Exclu- steve or Andre (800) 663-0099 I 125 Wanted  Grade .12 or . equivalent. 
~t? ter~to°mrYDW~tt~in a large mar- - $11,00/hr. Emall:-mmloops.jobs 
meat,WANTED:fish, andFREEZERbones forbUmtsled, eration. Ex%efien~ [Up;~lYu°i~ AUD.IO-VIDEO..UNLIMITED," O c~nvergys..com'Fax: -(250)571" 
ror amatous person " $15 000 ~m!mers:. }aKe over exmting EXPERIENCED PAVING, ou / ,u . . . . .  • . . .  
dogs, Will pick iJp. Please call Call 1~877-65()-6929' ' " Weh-estaodsned turnkey opera- Crushng Personne Asphalt 
250-635:3772 Ilp3) . - ~ . . . . . . . . . . . .  . fion :with top !ines,"excellent Plant Operators and Heavy GROUP ; L()Ok nn f0r.an'exci~- 
WANTING TO buy red cedar " . . ;. staff &.repUtat!0n. 6,000 sq.ft. Duty Mechanics required. Ra- inn r~wnrr~inn ~,~=~rO The, =~" 
re ., . . . . .  ,-.,,u ~.~- , -  --,,~, ,,~- house-logs. Phone 250-962 . . . . .  . I cenUy . upaated ~. building, kermen, Screedmen, and Pav- taft AUtometlve ndust-, offers 
2302 (1P3) . J~  ka'~ ~.~t~lV ' (~ I i Owrler w shes to retire. Contact ing & Crushlng Operators. All. exeellent onno~un fies"~, dvna 
= vtr-tz,~t- M%#~#I~,~ Paul Parry,. 250-847-3197 .... company benefits available. role- nrl.~t~v  tl~,,t = ~,~,,~,~H~,~ . 
V / '~ l  lb .  COMMERCIAL BUILD . . . .  Re ocation allowance may be . . . . . . . . .  ,.-. ~x"~": '"~. ~x,,= ~ . unungn ~o me neeas or a I~UK,  . . . . . .  . . .  . . . .  . avadable. Mad or Fax resumes hi . . . . . . . . .  . . . . . .  ; . . - - - - .  .1  . .greatdowntownlocat~on, onthe to" Peter's . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gh-tec~soclety. An industry 
BHNINF~I  I main streer n the City of Ter-i Ltcl 716 O~==naa ~,~u~u~ " that offers challenging well 
. . . . . . . .  1 . .~0: :  : race -where .. p ans have been Penticton: BC ~.~A:3K6 Fax' p yl.g-I as, for. q.uaflfied,~ mot!- 
. . . . . . . .  . ,. ". , ,. vatea peope dOeS- onerea. 
FLOORING DISTRIBUTOR Overwhelming rest.nee I .~oa~isei~ ° h~ce. the cruise,ship. (_25_0_)493-4464, ~ _Naw & .Used Vehicle •sales ~... 
NEEDS CASH FLOW • ~ • = ~. . r ,~ . .= . . m .summer /nesa INTERNATIONAL COMPANY Leasng& Rentas; Finance &. .  
Laminate,...$.49 sq/ft, Laminate ,IO 0OaK ana, gm msplays . premisesInclude2;468 .sqft On • .expandingl =Work from home on Insurarlce; Sewtoe Body/Wind- 
tile....$.99 sq/ff, lx6" knotty has created an0pening main floor.and:2,083 sqft.:0n .you icomputer.. (250)992L5692 shied " ,Repairs, Par ts .  & 
fir....$.80 sq/ft, slate or gran- ;,~ .d,~ 1"~,,.,,;.^ . . : .~1  .second floor. Thernainflo0f s ~ ionajeWjoce@shaw.ca. : . Accessories and Mana ement " 
ite....from $1.99 sq/ff, 3 1/4" oak ~, .,!?~=..~.,u~.~.. u!~- u. 1-" "Used.fol:"re~il the second floor -www 321easy4u.~om .: :::.""i Opportufi!tles: P ease ~;rward o 
orl/4,mapleexoticsPrepreffin....$3.99nished...~$4.99sq/ff, 3: Kespons!DIl~[!es ...Inc!uaes 1 " could be 'an :extension of your !i .~ PALLISER PRINTING ;I Inver- R,~U~/~x~a~d0; R~ofe?l~eC?e~ 
sq/ff, 3 34, bamboo, pra f n- ampplng err samples ana I-. main .business. or .coU d be": :mere BC needs F/T P~:essman : -" ;-^^. . . . .  ',-.. ~. ^ --" 
ished....$3.99 sq/ft. 1-800-631- delivering orders Mu~tbe I ~ "modified lntoilivingquarters..f0r • 'to operate AbDlck9810. - F a x " . ~ ~ u r r e ~  '- 
ookn,. , ~,i ~,,,, .:,~ ~^:1 "the owrler Bu dng and. 10usi: " resume: 1-250-342-2130 or .~ .=- -  . . . . .  ~-:~ ~. ; - ;~, ,^;  - 
' '~  '~  ' ~ "  ' ' '  ' ' '  ' O '  ' ' - - "  ' r . : _ . .  emadee,~alser@teusnet . . . .  ¢ ;^r ' l~n l¢ ;n l t~ru  r L I ~ / I ' I U N -  ' • - hess cou a De .purcnasea to  e • " • ' ~'300~J ,5~ . . . . . . .  : .  I • • . . . . . .  - " • . . . . . .  • . . . . .  .. ICS / T.V. technician required. 
'~ , .'~: u,u W range:. J g~ther, or separately..Asking 'APPLICATIONS ARE now be- -  Part-limeoHulbtimewthoPpor- ' 
No exoerience i •- I $ 75 000.00. For more mrorma- ing accepted forthe poe tionof tunltyi.for advancement.. Send 
,,~,~, -~  . .:..; :... i.J :tlon •phone 250-635-0050 or. Journeyman Marine MeChanc resume and hand wdttencover 
'-'~"~,=,u'l. ; .... " . :"1 .. emailClsqueen@te us net • App cant.should have expad-"" letterlto: . Box #396 C/O The". 
• Suitable vehicle J ence wth.H0nda" and Yamaha Twdibiunme ~ 188 !St Avenue North, 
reau red " ~ : outboards, incentive ;program, " i " Lake; BC".V2G 1Y8. 
.-, - -  • , .. ' . extended .. benefits...:Apply to' 
,* Infernet Access a must -TRAIN TO Work in The Cam- Macandales • (250)949-8~i42, FANTASIA.-. NO.; financial !n- 
fo vestment Love Dout que for ' iX l ; . :~ .1 .  I:.^;.. ' puter Industry. NetworkTechn.. ask rDaleDorward. ' • : . , ~ . . . . . . . . . .  .~_ 
: :.v~" U~iU!l!mU; : . clan, Computer Technician, macandales@cablerocket.com, n0me parties. L~Ui'~I~SUL/P~N/~5 
wv~'.alironmarket n(T.com Programer Ana yst; Office Ad- Port Hardy, BC required mmediate y Ca Den- 
.' '. , - . ,  - - , r  ~ . mimstrator. For Program, or. : " " ise 250-562-8523 {2P1) 
• ~ . ~..a, toll rree .. ~ Student Loan Information from 
~1-866-457-6004 
3342. 
VANCOUVER TICKET SERV- " 
ICE Concerts & Sports. Chris 
Rock, George Strait, Shania, 
• , Tom Jones, Metalica, Neil 
Young Linkin Park, John May- 
.er, Deep Purple, Bowie; Nickel- 
back~ Jann Arden, all Canucks 
flames avail. 1-800-920-0887. 
50+ ASSORTED seasoned 
• wood bUdS, all sizes. Asking 
. $150.00. one Wood lathe, cM . 
tools. :~ $150. FOur. 15 ' .. Ford. 
chrome mag dins $75. Call 250, 
635.3309 (3P3) . . . .  
ELECTRIC WHEEL Chair/like 
new. ~- never .used;.:AImost 
$5000.00. brand new. Asking 
$4100,00 aBe, Form0re Infer- : 
• mati0n please."call 250-845- 
6060 In.lthe day or 250-845- 
:3132 in the evenlnas. (3P3t 
888:421-7225. 
~,:!i:~;~ .. . . .  i,:::,:~g}~!~!!i!ii!:~;;:!~i~i!~ii~:~:si!i~!~!~!~i~:!:i!~ii~:;......:.:`i..i!ii~ ~' ':'i! i i:::~: iiii;~::".:ii~::::~.~:i:::..'':'::::i~!i~i!!?!i~} ~ 
~!!!!~.)~!i:i!!!~. ====================================================================================== ................ ,..<:.::::!:i[[!~!~) 
our CDI College Abbotsford 
' .Campus  Call to l l  f ree  today  1- 
: .  • . 
I ra  
J ~ i i i i i : : i i i i i ~  = S YS  TEMS L TO- - -  ~',~ii 
PASSENGER AND EXPRESS SERVICE J' 
Dailyscheduled bus service from Stewart . to 
I Terrace. andreturn, and all points, in between. Pick- Up and deliVeryof goods-in: Terrace, C.O.D~ and C6urierservice~ - ~.- " i . . i  - 
: ' P.O..Box 217~ Stewart,; B.C.: 
Ph~ 636-2622 FAX: 636-2633 
• . Terrace Depot: 635-7676 
; eC ISEL¥  RI{~I~ 
' ~f,L '-~o~r Movino ~'~oI~ionals Since 1 gg~ 
~,~ Truck & New 32 & 28 fl  Tr~/ers at Your Servico! 
• Across town or the country 
~,~ * Will assist or load for you 
~ .  • Reasonable Rates 
# iE~t~.=J~. .  1 :866-615-0002 
~ .~ . ~ ADVANCED BOOKING DISCOUNT 
."~.-'O-~ET ~:615 0002 ~li 638,6969 ;,r~ 
• ffo/,p~.,o f f ~ -  
112 CedarGrove ~ra~ ~i r~ef f  " 
3530 Kalum Street Natural Therapist 
Terrace, B.C. V8G 2P2 Holistic Healer • 
(250) 635-2194 Clinical Ecol~ist 
Pood les  P lus  
Professional Dog Grooming 
1-250-638-0052 ~ ....,.., 
~l.~.u~,,,,-,,s.,,~,,.s,,~,~., r ~ I 
Pa  t /ence  For  P rob lem ~gS ~ ~ ~ . ,~ , (~. ,~ 
"e,.~a.~.r,,~.,~,od~s . . . . k~2~ ~ ~"  J 
[ANS PIANOS 
~orthwest  s ince  1980 
Piano Tuning 
Complete Rebuilding 
Regulating &Sales 
Certified 
Piano Tuner - Technician. 
Ios~ Coosemans 
io] 635.9275 or (250} 615-1507 
You can Advertiseln This Spot 
for $13.25 aweek  
plus GST  
FOR a mimmum of-13 WEEKS 
Please call for more into 
638-7283 
S.W.H.  
Masonry & Construction 
om~v/~a, eevomnoNs; .c4eee,~, Cm4M~S 
Q Ph: Hotly 638-1095 
/ ' FAX 638-1017 
~. 3254 Kofoed Dr., 
Terrace, B.C. V8G 3P7 
Northwest Communily College, Terrace Campus, invites applications 
for a part-time In.s'ffu~tor !o Jeach Wo0dwar~ng.Basla~'. This course 
commences Feb. 11, 2004 and terminates March 31,2004 
(Wednesdays 0nly,. 6i30 to 9:30 pm) for a total of 24beurs 0J ~ hands-. 
o n shop Oriented classes along with 6 hourso| development finm. - 
Duties:. ~el. ~uace~sfuJ! ,appllcont '.~11 :develop and: insln~J, a 
"Woochvorklng BasicC. program to be held in NW'CC's carpentry, sl~0, 
Qua~ lific~onVSkillSi~l~,iS, musi. be  post :s~o,#ary ~uc~io, 
rroHn~i~Jl'!h~l~Lt6i~ D~;lamb"~rt~l"&'~t~r~lry cetfi/icate:.'" E~cellenr 
commun'ication;.instru~-'t, io l,and 0rgani~fional Skills afi~'n'ecessory. 
I'amiliadty.:With~rking to01s/machlneryand first.aid Iralnlng 
are. pm~h~/Previous .~:~wrking instfi~fionMi experience dealing 
with adult leame~..would be On asset, A~ eqUi~alenl c0mbinafi0n.o~ 
educationahd experience will be considerecl. . "  i . .: . ' . ' . 
' R'esponcl fin confidence~ b), submiffing a cun'ent.resume :and I quoting 
.~omPetilion:#03.1'69 to:i Human Resources:.De~rlment~ Nortl~est 
~omm6nily College, 5331MCConnelI.Avenue, Terrace, BC VSG 4X2 
"FAX: 250.638.5475. Emall ~0a~@nwcc.bc.ca ' 
We: thank all applicant forlheir~intorest : h~,ever, only those seleded 
for an interviewwill be C0ntacted. 
N~r:ST  .C las lng~:  :. ' -  . / . '  . . ~ , . .  . . . .  ,==" 
tnn .nrv  9R " f~ '~,~ . . . . .  
JOB 1111.E: UFEGUARD/INSTRUCTOR It 
pO-4O hou,lweek) 
DUTIES: 
• 1. ~ Supei'vise public Use of Aquatic Centre and related facilities; 
2/Supervise Aqual C staff 0n~er hS/her iurisdiction; : . - 
3. i Instrud some LSS coui'ses, and imtruct and 0vel:~e wSI courses, and all 
levels Of Red Crass swimming lessens;as.well asin-h0use programmes; 
4. Assistwifh staff scheduling; I~isons progiamm ngi eta:.;. ~. . . . .  
5. Answer andad onpublic enquiries,:qiJesti0ns an:l c,0mplaintsi. : ! 
6. Perform facility mintenance such as cleaning andMn61: repa rs to 
equipment;" . ;." : .' ' .  i ..":' ..: : ...: . . .  ~. ' . . :  
7, E-rlsure that all ~ulations regarding public health ah'd sa~Jy are . : 
enforced according to applicable stafidar~s ' ' " : i  ".",i ' .  ' . . " 
8. Prepare and maintainrecords and r ep~.rts as-necessary;:. " . : i .  . 
9. Operate pq..;nl of soleslcash system and CLASS Computer.pr0grammel ... 
as requir~l;. i: :"~:: - . .  : . : . : . , - . . . i . . .  . - . . . .  i: 
10,Shiffwork'ma X berequ recli: i. :" . .  -ii..:.i..: . . . . . . '  . 
11.Other retated ~luties,~s requiredl i :: .ii ; . / .  i ".-"/..- :~,. :  ..-". 
MINIMUM QU/EIFIO~110N$: i ~ .. .. :i ": ;  :I~~'/.;' .. '~ :... '.:i "i i ;  
1.18 years Ofageorolder; ... .  i.. - ' . . " .  ' ~:'./;:i . i  :. :'~.. : 
2. National Lif~uaCd ServiceAward(PoolOptioh);~ .. ' : .". ." 'i ./"~. 
3.. Aquatic Emer~iency Care of equivaleht FirstAid C0ur.~f " "';~.' '. .... 
4. Red Cr0ssWateL~te~irislrud0ri...."'..i~. -;, " :.'.:, ' . : . . .  :" 
3. Li~r~vlngsoclely Instru~r CertifiCation;-: ...'.-'::;.i • ::- : . ..:.. 
6/Red Cross Water Safely Instrud0r Trainer (oiAssls~nt Imtrudof Trainer 
and.0biain i s~ctor Tmin~ deslgnatlonwith'ih: fkit.)~ea~:, or employment), 
orNCCP Coaching Level II and 2 ~'ea" c0aching e~r  ehce)~ ...'. ~ " 
7. B.C..Recreation an~l Parks Ass0¢ial;on Peal ~ato?s ¢0urse IeveTJ' " • 
. (Level IIto be obtained Within fiJ:Si year ofem~lwment)i".i L. .... ' ;'~ 
8. 500 hours Or more 0f aquatic work and supe'r~i~0ry e~'perience; • "  ' 
9. One0[lhe f01bwing: : . . . .  . .:.~. . . . ,  
• * Nalional Lik, guar~ Inslru~r, . ~ / " .~ i  /. . / : ; . .  :...:. : . 
• Li~esav~n.q: Socie'ly tnslrudor Trainer 0f :::. " :i; . ::." i; ~ . .  
e CardiOpu']m6nary/StondardFitstAidlns~u~r i ; :. i~ ":-'. ' 
10 Ptus oneoflhe ~llowln~l:,.." ~-:.;: :.: :: : . :~:/.--: '.: .~ ; . . "  - 
. * Synchr0nizecl Swimmmg Ins~ctori, . . " . . . "  .. . . / ;  . . . .  
e Sprln~lboard Divinglnstructeri; i":. ~r + : ' : ." : 4. " . .  "k'':'' g ." 4 =' " ; "~k ; 
• Red Cross Adapted'Aquatic Instructor; or. :. { : ,  i.'i: "i ;.." . ' 
' e Fitness Instructor;; . .: .... ' : :';. . .'.:-."; : : . : / :  ...;..:. :. : 
11,Abilily to work ind~denl~ end to acc0mplish"tesksand.ass gn'men)s; 
12.Abilit~ deal effedlve!y with employees, ~.workersaM the public; .: 
13.c~ written and 0ral commnicationsEills...r i ;  :::. ... ' ~. 
. . . . , .  . .  
RATE OF PAY: , $19.79/Hour " ". ; . . .  ' i 
HOURSOf WORK: 30.40 houri/we&:/ :. "; : : i  : ' "; 
(Weekend &shift work requir~l)i • . ; : 
UNION: - C.U,P.E,, Local 2012 . . . .  i 
BENEFITS: AS per.(~01lecllve Agreement . ; : .  .-.. : .. 
REPORTING TO:. Aquatic FoRman / :  :.":.../ . /.' i " .  ~:- 
1HIS JOB POST1NG Will REMAIN OPEN UNTIL,' 
4:30 P.M., FRIDAY, JANUARY 3011-1; 2,004 
~PmC~Om ~usr ~ ro~w~s~ re r~mNNEL ~l~O~, 
NOT MTER THAN lffE ABO~E DAFF AND11M£ . , - 
- Cily 0f Terrace, 3215 Eby ~treet,.Terrace, B.C VSG. 2X8 : " 
(Fax (250)638-4777 0r e.mai I ci~a ,Igc !y.!errace Ix.ca) 
I 
#.  
I 
B8 - The Terrace Standard, Wednesday, January 21, 2004 
I Start your Avon business'before February 1st I 
I and receive FREE KIT, FREE SAMPLES, FREE I BROCHURES! Earn prizes, discounts up to 
50%. Unlimited earning opp0rtunilyl 
Call your represe ibtive or:the: 
Dislrict Mpnager in Terr0ce at 638'7969 
or toll-free 1-866-718-1895 
(check out our website atw:ww.avon.ca ) 
290 Work Wanted 346 Miscel laneous Services 
314 Child Care 
CAREER CHOICES- FREEi 
Are you wondedng what career 
to choose? Need to know how 
your cholce fits in with future 
and labour .market needs? 
Make an appointment at Inter- 
ConneCt .for Career Mapping. 
Call 250-635-7995 (3P3) 
-D ISABLED WOMAN looking 
for: female..worker: Call Janet 
...250-638-147.1 IIP3)- . 
. LUCKY GARDEN restaurant' 
reqnlres an EXPERIENCED 
i 'LUOK WALKI:.I  
348 Music 
Lessons 
404 Apartments  
" you:must be 19years of age or older. 
. .: . Apply in person to: . 
SeanBujlas 
" . l:UeS.-Sat: * 4 p .m. -9  p,m:. - :.::: i" 
• ' :::: i.UCbl$Bingo: - :"; ~.-: 
.- 4410 !~ioR Ave., TerraCe 
:. ::-;: 'NO"phone CaUs."p/eose :: . 7: . .. 
350 Painting 
Rad ioShack :  : ::: 
: Has an immediate, opening for a '! 
SALESPERSON : 
This individual must be.able to dealeffectively 
with the public andbeself motivated. This: ; 
position alS0 requires s0me.iift ngand compUtei:: 
Skills. Previous exper once s requ red 
; . . . . . , ,  . : . .  . -  . • 
. - ...Drop 0 f fy0ur i res l . lme t~0: . /  : 
• , TerraceFurnlture.Mart •. .. : . 
'". :.::443:4.Lakelse Ave; : 
-".. ."::/ .TerracmBC :::"- .... :. . :.- 
. . . . .  -.. NO PHONE CALLS PLEASE : - . .  
278 Ski l led Trades 
I 282 Tutoring 
316 Cleaning 364 Travel 
328 Finance/  
Mortgage 
404 Apartments  
04-005 - -  Terrace Campus  Janl lor ia! #I  
Northwest Communi ty  C611ege Js request ing : .- 
tenders for a 2-year (April 1; 2004•- March 31,200b ) ' 
- Janltorlal Services Contract  for the  Te i race  
Campus  for the  fol lowlng:.Dormifories, ~ Birch 
(Cafe fe i ib j i :and iJ,.ackp!r~e:.:bulldlIngs.:::... :i :..,:.. ! :.....'.. 
Tender .packages will be:.av~]i6ble"af fl~ei . " " : 
.-"' : addreSs.bel0wibeginhing .3ar~Ja'~2:i,~.~!~ .~: i..~:, . 
• Tenders must be submiffed,wlth:b0m'Pleted "
Statement of QuaiiflC"6tlbns and;Janltoilal. 
Servlces. QLiotat lon forms In enve  0pe provided In 
'the Tender package;..,.. :i ... ,. 
: The envelope:r~ust be.seQled and  marked  .".. ':.: 
~'04-005 Terrace Campu~ Janitorial".: andsubmltted. .  
no later fhar i l400:ho:~rs i  Fe~rUary..3;. 2004"f6::.. . ;  :..'; : 
cindy; Ha;reel::: ::: :. : '::::::: .:i : : ':::! ::~ ?:/,.i : '.:: 
Manager'0fFacllitles and k, ial'nter~anc6.: :- " -" 
Noi:thwest.CommunltyColiege~ ?II:... . -  .... : - - .  " 
5331.:MCConnelIAvenue.: ~:: :- ' .  :::: :... ~.::i:"!,: ". 
• Terrace, BC V8G 4X2-. " " : " : 
Phone(250)  638-5406 'Fax(250)638-5446 . :. 
. Tenders wiI/.be opened ~, . .~ Nn~=cr  
In.pUbllc in theJaCkplne ~ ~=~===*~,~ 
bulldlngaf that. time: Take  a closer look, 
270 Help Wanted 270 Help Wanted 
428 Duplex/  1 
Fourp lex  
"v >! i i i  z)dw~otf 6r~e/~ 
11~1~ ":.'"-=="" 
Position Vacancy #2004-01 
JOB VACANCY. 
POSIT ION TITLE: FIRE CHIEF - .. 
The City of Dawson .C~:eek,•.B.C., .is seekinga•.Cliialified 
applicant.for the position of F re chie!. i:i i .  - . . . .  
Dawson Creekis  atil~e Center 0f  the Peace Ri,ter region o f  
northeastern Britisl~ ColUmbia. The ai'eaOfferss0me 0f.the 
finest 0Utdoo~':reci'eation pRortunities andan exceptional 
lihstxle. The City haslapopulation 011:2;000 with.an area 
popu!ation of 50 ,000.  • :' • .: . . . . 
Rep0rtin,cl diredly. tothe Chief.AdministrativeOfficer, the 
successful cand idatewi l l  be a keymembe'r of the senior  
Managemeht  .Team. :The Fire. Chief  performs.highly 
responsible,, we& in relat ion to  fire prevention,  fir~ 
suppressiom fireiinvesfigati0n, f ire"inspedions,:  public 
education, tralnirig, {emergency planr~ing and:  rescue 
operati0fis..Other responSiBilities:Jndude prepai:ing and .  
maintaining anndal.:caRital .andoperat ing bUdgets, and .' 
ore'r-all coordinafi0n .of fhe Ciiy'semergene/pi~o~r0m. " , 
In  addi t ionto,  fire servicemana.qement~ sui0ervisi0n and  ! 
leadership. Capabilities, qualif ~ l "app  icants mustha~e a J 
thorough knowledge ~0f:all relevant c&:hs:and regu lat iOns l  
and possess, excel]enr interper~;0nal and;communicat lon: l  
skills and possess dem0nstrafed ek~r ience: inwork ing in I 
aunionizederMronment.  ' . .... - .  '~' . .  . . . .  ' : " 
The Fire: Chief .  manages  'a  :composi te  department: 
Consisfingol::.13 full t me perso'nne .and 12 pa id  On cal  
auxi l iary fire fighters,0per~firig from one fire statiom. : 7 
An exceJlent" salar,/ a nd':benefits:package..isprovicJed:,~ 
copy of  fh.e. job:descrlption;can be oBtaioecl~in'person 
during the hours.0f 8:30-bm Io zE30 pm at ;1010512 A 
Street, Dawson Creek; .B:C.:. ' : ' . ' ~ " 
We thank all applicanis 'for lhe i i  interesti however,. only 
those inVited io an iht6~'iewwill  be confaded: ' . " 
- MOTHER OF. one in the Thorn- 
hill area Is .willing to babysit~ full 
WAITRESS. Please•bdng re-. 
sume to 4660. Lakelss Ave for 
interview. No phone calls. BOOKKEEPING SERVICES: 
please, (2P3) : Set up and maintenance of your 
SIZZLING WOK Is looking.for a 
cook .who can do-International 
or Chinese cooking; Accomoda- 
tion will be .  provided, Position 
available ::immediately;- Phone 
Evangeline/John at .250-636-i: 
\ . 9074 or 250,636-9293(1P3) 
THE'CHOICES Program,(Ter- 
. race& District Community Sen/- 
" .Ices ). Islookirig for Casual/On. 
~. -Call.:•'"Employees ,,::, Applicants 
':- mUst-be 19 years Of age ! f you 
.-•have Grade .12 and are interest- 
od in .work ing with people who 
• ' are. developmentally;.delayedl 
". andy0u must obtain: TB.& To- 
. • tanus, Cdminal Record Checks, 
- L~;el. 1 Adult Care First Aid 
• Ticket' Must havevalid Class 5 
.. and must !obtain Class.4 Ddv.: 
er's : License within three 
months. Must be available to  
work weekends. Please pick up.. 
an . application a t  the Choices' ~ 
office at 4916 Lazelle Avenuel 
Terrace, B.C. For more informa- 
tion call the Choices' Office at 
250-635,7863. Thanks to all 
those who apply, however, only 
thOSe considered fo r  an inter- 
view will be contacted. I53C3) 
SIGNING BONUSI Required 
immediately for project in Ke- 
Iowna, journeyman & appren- 
tice plumbers. Send resume 
604-853-4772. 
DO YOU need your house 
cleaned? Call Teresa @ 250- 
635-8813 (1 P3) NEED MONEY NOWl 
If you have equity in your home 
EXPERIENCED' CARPENTER we can helpl Can't provy k 
Richard Thornton Construction come, s low credit, bank Sa~ 
available for renovations, re ;  "nol Call Rick Graves at Ric 
palre"or new construction. 25 Graves.& Associates. 1-604- 
years experience. CeilRichard 306-0891.: 
@250-638-8526(51p6) ' FREE CREDITCOUNSELUNG 
. ..." consolidate debts 
• One Low Monthly Payment 
time. Weekdays in my home. • E m note or Reduce lnterest 
Call 250-635-3707 (53P3) " •Rebuild YourCredit Rating. 
Credit Counselling Socletyof BC 
302 Account ing  NON PROFIT SERVICE 
1-888-527-8999 
small business requirements. 
Serving the Northwest for over 
9 years..Phone 250-635-9592. 
EXPERIENCED MATURE adult 
able to provide child care in 
your home. Contact 250-635- 
.2192 (1P3) 
LITTLE. ORCHARD Preschool 
would like to welcome. Brenda : 
Redan. She is the new super- 
visor: New •classes starting Fe- 
bruary Ages2  1/2 - 5 years 
Possible Morn and ~ tots pro- 
gram, Anyone .interested _ call 
250-635-0616 (2P3) 
Lookingfor  
:. Child Care? 
Skeena Child Care Resource and 
. Referral has intorm~ition 
: childcare0pti0nsand 0P 
choosing child care, 
Drop by The Family Place 
at 4553 Park Ave. •. 
or call 638-1113.: 
Skeena CCRR is a program ofthe Terrace 
Woman's Resource S~iely 
and is funded by the Minis~ of Community, 
~odginal nd Women's Services 
EXPERIENCED HOUSEKEEP- 
ER. References available. Call 
Debbie 250-615-0035 I1P3) 
GET BACK ON TRACKI Bad 
Credit? Bills? Unemployed? 
Need money? We lendll If you 
own you. own home - you 
qualify. 1-877-987-1420: 
www.pioneerwest.com 
Member of the Better Business 
Bureau. 
EXPERIENCED MATURE tutor 
qualified in The Odon-Gil- 
llngham multi,sensory ap- 
proach. Will tutor reading wdt- 
ing, and math to :children or 
adults in English or French, Kin- 
-dergarten to grade 6 * $17/hr. 
Guaranteed results within 3-6 
months; Grades 7to12 - $19/hr 
Travel French and Grammar: 
French courses, coming soon. 
Call 250-638-0775 (51P3) • 
. tenders tara 2~year.(April I,.2004: March  31: 2006) 
• Janitorlal Servlces contract at the Terrace 
Campus  Spruce andCedar  Buildings,. Daycafe  . -. 
i and  sUrroundlngareas,  " • .i. : ." . . " . . : :  : :.. 
- Ter~deipabkage:;:Wii l  beava i Jab ;e :b t : ih~:  :': :•:i :::•::::": 
-: :address  be low-beg inn i~g: Ja0uory  2i,~.2004,: i . :  :: : :  
: ":. Tenqiers :mUS+ be  submltted wltl~ Completed  ::: ' i .  . ".,.: 
.- '.statemen~ of Qual ficafio~s and Janitor ar . :.'-:. ::" :.. 
::: services Qu0f0t l0n  foetus in .enve lope  prov ded  " 
'.".!n.theT.er~derpaCkage::..: :i ,. , .~-. ,; '... .!;.:., " :i: . :.:: : " ': ". 
Theenve iope  mustbe  sea led  and  mbrked- . ,  ; , 
. ,..~'04-00~ Te#ace 'Campus  Janitorial" and  submJffed, 
no iater than1400 hours Februa~/.3:20021 to '--:-". :: 
; C tndvHarmel : :  : '  " ~ . ,  . 
Manager .o f  Facilities and  Ma intenance .  : ::v:.. . . . .  
Nor thwestComrnun i tyCo l lege ,  i:,. ' :..: .:.:: :i: .: ": i:  ~- ~: 
5331 McConne l l  Avenue; i . : .  . ; . . . :  ::. ::.......:~.i :: ,: ..; 
- Terrace,: BC .V8G:4X2:  i .  :..)i '..,: : ".'."'"i i' . -  ~ " ;i: 
: Phone (250)638-540~ . .Fax(250)638;5446.  ;. '. • .: 
Teoders w,,, o e0e   Nomr  
in  pub l i c  In the  Jackplne ~ ,,=~===~=.u.,~ ~ou=~, 
:. bui ld ing at  thor  time, Tokea  c loser  look, 
$26.12/FIRST MONTH for a 
phone line. Reconnection with' 
no credit check,no deposits, no. 
one refused. Call or visit Need- 
A-Phone.cam Email: csr 
@needaphone.com or Tollfree 
at 1-866-444-3815 
REGISTER NOW Athyrlum Mu- 
sicum is accepting students for 
voice and speech training in the 
communities of Francois Lake, 
Bums Lake, Houston, and 
Smithers. Call Lori 250-847- 
5585 (3P3) 
__  - , . .2  " " . ~ . 2 .................................. • 
.,, " ,  
i ;  • ~ _ .  . _.---  ~-~:- _:_i~. 
: o , 
• SMART PAINTING Experi- 
enced painting contractor will 
paint.Fall and Winter interior, 
residential and commercial 
painting. 10% paint discount 
from supplien Seniors 15% la- 
bor discount. Professional qualb 
ty work. Reasonable rates. Free 
estimates. References avail- 
able. • Call Kad. 250-615-0199 
(2P3) 
SKI SUN PEAKS RESORT BC. 
Fully equipped hotels, studios 
to 4 bedroom condos and 
chalets. Fr $99 up. Ski .in/ski 
out or short walk to lifts. Hot 
tubs. Ski Packages, specials 
(with restrictions). . 
Visit our website at: 
www.sunpeaksreservations.com 
email: 
into @ sunpeaksreservations.c0m 
Toll freee:. 1-888-578-8369. 
CLEAN THREE bedroom apart- 
ment. F/s, w/d and dishwasher, 
Downtown. No pets. • 
$650/month, $325 security de- - 
posit. References required. Call 
250-635-5954. (2P31 
JUST RENOVATED three bed- 
room apartment induplex. •Pd- 
-vate entrance,•yard hasl fruit 
trees. No pets, •downtown. 
Fridge, stove included. •$575 
per month phone 250-638-0790 
f0r appointment40 view; .(52P3) 
LARGE CLEAN threebedroom 
ONE LARGE bedroom unit in 
fourplex located on Park. Five 
appliances: No smoking, no 
pets. $475/mo, $237.50 dam- 
.age deposit. Call 250-635-6224 
(3P3) 
ONE, TWO & three I~eHroom 
apartments:• Available imrhe. 
diately. On-site management. 
References required. Call 250-- 
635-6428 or 250-638-0015 0~ :~ 
.250-615-0345 " 
ONE, TWO and three bedroom 
TWO BEDROOM AND three 
bedroom upper suites in Thorn- . 
hill. Close to schools. $375 - 
$500/month. Contact Rob 250- 
638-7290 (50TFN) 
TWO BEDROOM basement su- . ' .  - 
ite of house,.Separate•entrance: : .' !. : 
Fddge, stove included. Shared...,. °.: 
utilities. extra, Small pets ;e l - : "  
lowed. Suitable for sing!e, non- • 
dmoking pe~'son only. $450/mo. 
Call 250:635-3789 (3S3) 
apartments for rent, . $350, TWO.BEDROOM basement su- 
$45.0, $550 Hea!. and hot w~er . ,  ite on-Bench.". Close to ;Up ands: •' i. 
incmaea; Hecemly paimea. ~e'..: Elementary School" $450 per 
cudty on premises. Please call : month: .phone Rob 250-638- 
250-638.0015 or 250-638-1749 7290 [50CTFN):., " • 
(32C.TFN) . . . . .  . TWO BEDROOM basement SUr 
. TWO BEDROOM and:den  ire; Five appliances. Satellite • 
,. apartment in town, coin laundry...: dish. Located on south Kenney.. 
A.vailable Immediately. ca!1250 ! " Available. iFebruary 15/04. :" 
635-2360(53P3) $575/mo./.Call 250-638-8089 
TWO BEDROOM apartment • (2P3) 
available immediately. Secudty I . . . .  " ' '  
entrance, rec facilities; Nopets, i ~4  ~.nnr ln~ i 424 Condos  no smoking..$475 mo +Secud- | 
ty deposit, References requ red ADULTORIENTED, uppe~; law 
Ca11.:250;635-6824 (1P3) -. el, two bedroom secure and 
TWO BEDROOM. apartment in 
secure building with video sur; 
,veillance: Prefer non-smokers. 
Rent determined, by ength. ~f 
lease. : Phone 250:638-1622 
(53P3) 
TWO BEDROOM apartment on 
Brauns Island, :$350/montfi; 
Pets welcome. Call .250-635- 
9102. (3P3).. 
r~ CLINTON MANOR ,~' 
PARK MANOR APTS. 
• • Bachelor suites,. . :  
landZ bedroom apts: 
Unfurnlshed and furnished.. 
Close to swimrning pod & 
downtown. No pets. 
: REFERENCES REQUIRED.. : 
Phone 635-3475' 
I=_ 
• OnBus Route " ' .:. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . .  : ......... ,- : ,.. SecurityEntmnc6: ' : :: :: 
~ :CamPUS;  . " . ' .. : " ~ . -: : ! ~ ,: on  siteBuilding Manager: 
• TdnderpoCkQges w i l l i beov~l lab le  o f fer  1200 .~...: ,: : " Basketball, Volleyball & " Phone 250.638-0381 (1P3). 
: hours0n  January  21; 20~.a f ,  ::... 'i :'".:i!::-": .-~•.::', ,: ' i ..'.:RacquetballO0uds . .  : 
" ": .¢ 24hr VIdoo Surveillance " I::: I P~[ l l l~ , ] , lm i [=] i [~]~= 
i No~h~es i  Cor~fflUrl lty.:College " :. " ." :,::: '.: :L .~:.":.: , k '. SENIOR CITIZENs WELCOME 
606 MouMtoinvleW Squa ie  :.:: ' . . . . ' ' . .  . : . . •  . : . .  : : . : . . .  Ask.forMonlcaWarner I OF C n•d 
• I Kitimat, BCVgC2N2.  '~ "i::': - . / :  ."::;:  , : Call• 635-4478 FI E a • :Tefiders:n~ust be  submlf fedWlth  complefed"-:.: i , :  - RETA IL  SPACE 
: Statement of.QUallflcatlohs ar~d'Jdn tbrlal::i.;. i:.-: : . .  - -. :..... : .. 
:-SerVlces.QUotaflQn fornhs' In. envelopepro:V:ided.:;.\.:. • .: ' H,  ~ n.,= ,,.,...^  =, 
.... .in'the Tehderpackage,.".: ..:. " ..-: " ...:' . ' . u l~ l l l~t ,~ l~ l~.  
quiet condo, (Victoria Court): 
Airy with balcony, washer, dry- 
er, fddge, stove. Close to shop- . 
ping, Refs please, 'Available . .: 
Feb 1/04. $675/mo or. negoti- .:/: 
able:lease agreement. Phone 
250-635-6150 (2P3) . . .  . " -  
"04-IX)3 ~ l i rnatCo~s Jan l lodal  ~= and  submif ied .: 
' • nolater than i400 hours: Febru0iy:3,2004,toi; .:-:..:.: 
,..Clndy Harmel • . . " - -. i .. . 
: Mar~agei Of Facllltles and  Malnfer~ancb ' ...~.: '~,-:., " 
. Northwest Communl ty  :College::-:..~ -..-, :-. _..'~ -- ........ 
:5331MCC0nnel lAvenue. ,  " : :"~i:'" :.: "•:;::~::!.:_. ii:: 
:-::-Teirace, BC  V8G:4x2  '. ' ~. :: '.: "-~. ": : ;;: ": 
TWO BEDROOM.3rd floor con- 
dominium . 4832 . Lazelle.(Ioftf.,.-: 
bedroom/2nd ;:bathroom and • 
ba!cony).~ nciudeslN/g .:whd0w ,:~: 
c0vedngs~.fddOe, Stove and  
dishwashei" and Show removal. 
Suitable fop on e' .or ' tw0"non- " 
Smoking mature adults:on!Y, no. 
pets. $625/month Call .250- 
638-0240. (3P3) : . : • " . 
CLEAN, QUIET two bedroom -- 
apartment in Thomhill. Fddge, 
stove washer, dryer includes " " :  
apartments •:across from school bell express view. $450/m0. . : . : .  
References and damage de -. in. Thornhill.~ NO pets: Fridge . .. . .-..-: 
post requred Ca 250 635 • st.ove,.washer, dryerand heat . . . .  . . .  " " . " ,  
5912 (1P3) • included.• $600/mo. plus. DD FURNISHED TWO bedroom b91:-'(1P;J) . . ~ ~ . ~ . .  : .  
. $300:00 iCall. 250;635-2469 suite. Full kitchen bath, TV ca- • FOUR BEDROOM,..threest0rey.. ~. :' ' 
(2P3) ..".; • • :'-....:: :. • " ble, allutilities, parkng Vehicle duplexwthcarport. Tw0b locks .  : -. 
.: . . . . . . .  ' . necessary Rura country set -  to scho0s and h0spta .Exce . "  .'.-.." . .NEW. ' ONE . -AND TWO ._. ' . . • . . . . .  ' :.- ... .. .... 
"BEDROOM ' "APARTMENTS ting, Five minutes to town, Hwy -lent oondition. Nature .gas and..: ....;- .~ 
""c 0se iotown fnur ann . . . . .  ' i 6W."  $575. References dan~...: • electdc heat $650/mo.  'Ava -". ' : .-.:..:-~ 
• ~;.,,~ ,~,,A~;,,:L.~~'n~+~r~,'~: age.depost.. Cail 250-635-3772 • .ableMarch~;ist:250.63'5-9467 " • : ":;: , I IV I I ?~ I I IV~I~ I lV  ~gcg.  ~ggg l l l lU  • . . , .  , , "  . . .  * .  , * . * 
: Dainage:deposff.required, .Call (53P3~ .., .' * ~ ~"  . : .:: :0r 250.635-4220 (2P2): . . . .  . . . . :  ..~...:. 
:..250-635:1622 dr..250-635-2250 NEWLYRENOVATED"•: three: . LARGE THREE • bedroom"du- : .. . .  '•: 
. . .(42TFN). / i .  ' .  : :.ii. ' : ;..". bedroon~ basement.-suffe; w/d, .p  ex. Inupper Thornh I.: :F/s:": :" ' .  
..... : ONE;  BEDROOM ai~artment. L: ~/aS. ~e :! 2x!2. .0utd°0r  ::storage; ~ ~/d, blinds•, . fenced•yard, .fin- ....... : :". 
' : .Clean;qulet i  newpalnt .laUndry " '.g ;-once0 yara...u!os e .to • :ished ~ attic:. Pets. negot iabe: , -  :. 
-. ,_ ..... -_: .... ~.-.:__:__-_:, SChOOlS ancl.wa~mng aistance to  N0n-smokerS oNEY $675/mo ~-  . 
.. ,¢=Clhuu~ u, uau:mu,ugemen~. •town • NO eta no -s  bk , : - - :  . . . .  ; . . . .  " . . . .  - .  " " :  • ' 
"AVailable: immediateb;,: ::Call . ,^_- ' .  - ._..P. .:___._~rn_ ,!.!u. " Inegotlaole.!o'r, .16mo+;. pus" .:. . :. 
~u~u/mo vnone zbu uu5 545g dam de Avadabl 
" " - . . . .  ;" p .  " e lmmEdiate , '~:  .... : :..Brian 250:615-2467 . : " " IF3 '  ' " 
• ; -  ' - - - - - -  : • : ( ; :" :, . . . . . .  " : y .Ca  250-635-4368 (52P6) ' : .... • -..UNE . BIEI3HUUM :..basement:..ONEB._.._-_....... - " • . . : - . . . .  
i .: apartment sUitable:for Couple or " r  .... "U'Hu'UM °asemen'~ su '  • ONE : BEDROOM::duplex. close:. ' : . - i  
' singie perSon :Damagede'post ;ei:c~°se ~o town. ~o pe!s/par- .. t0downtawn Comes with fridge' ..... "... 
' . • " . . . . . . . .  • s/smoKing Ava,aDe mme; and'st0ve ReC ' : ' ' ' • .. :required Located nThornhl l  . ~ i : t l  " " '  • " . .' ' . + I ' J  ently renOvated:.:; : 
:: •:All maJorappllanceS included. •': .': ~e~,~ererencss :and  aam-.~ e!ectdc .. heat. • Refe~:ences : i'e:..": . ' : " .  
. . . . .  ' . . . .  g~JO UgpUlO l ,  I I~HU| I~U ~,~ &~OU"  ' U red " . Available. Feb.1st.$550/mo in - .  630.00=A...,,~m.. , . '. . . . : : .  q , .Phone.:.250-635-3796.. -.. ,.~,. 
: .dudes utiiities and: cable..:;N0.. 0 ~u'°u''e '~'r~, NE BEDROOM be• " '  ' " " '  (53P3). : :. . : .." .. ':::: . .." : 
smoking' • ca  i .250-638,i095-...:. , ' Sement su- " QUIET: TWO bedroom anart;- " -  ':!:.: 
. ' " (3P3)  ;. i." ~ Y_ " ' i  ..:: . i. ire, frldge, stoVe..Clbse to town:., ment in tdni;-~ with' f=~o'-,=n ! : " : . '  ' 
ONE . .BEDROOM • fumshed ' $:1~5~ me' Call. 250-638-760 B ..pila,ces."!~;es;;u'lil{~es;~'~'(~ . ::: . : 
apartment.in .Thomliill. i.singie. t~ '~ ~ ~  - -  : i " "..;smoking, ne pets; $6501mo.:se-.:,:".i.: i 
occupancy 0nly. No Dets,:refBr-:. : ONE BEDROOM.basement.su~... cudty depbslt reqU red.:Ph0ne:. '-,. : . 
ences requlrec["$3(~0. +-$180 .% Ite.CloSe.to d0wntbwn, sultable ' 250-635,$380 of 250.615-8843...' : : ..: 
security deposit. Call 250-635- -..for slng!e:workJngperson,,Utili-i (2P3)..: : :".--. .i.. ~.- : .. ....:.:...;....-i..'...:. : 
2065(50P3) ... ,. :: ..... . ties. :and...cable.. included ' THREE.BEDROOM 'duplex In. • .'.i . : 
" $450/mo. :Damag.e! deposit an d . i upper Th0mhllL. Fridge; st0ve; .".i.i~ ... 
. referenCes, required. Avallab e ' washer dryer and d shwaSher ' " . '.~ ' • " " ] . . . . . .  ' " " " - -  . . . . .  ' " 
" mmediately,. Ca I after .6pm .. Hardwood,f oars. Lare h ' " .  Summmt Square  . 2 . .• .  . . . .  ; . . . . .  ;•• • . •  • . . . . .  , . . . . .  g •: ew,y.•.. • 
Z.~n~]pfm~nf©:  . ou-ooa-ou~u tz="~l:. - : '~ ' .... renovated kitchen.: Indoor. hot: . :.:. 
• '~='t "~ ' '  ='==tt'm=m'm THREE BEDROOM basement tub Veryclean, ~no"sm0kersor " i .  : : 
1 & 2 Bedroom Units suite.. •Close to schools and pets;$800/mo"includes Utilities.., . . . !  
• Quiet&Clean town. $450/mo..Call 250-638- Calr250-635-1355 (1P3) : - 
• No Pets .1737, (1P3) : " . .., THREE BEDROOM two bath- ~ .. " : 
• Close.to WaI-Mart ~ ~,=":,=n,.~.~..:; . .  ,, ~ ,:..^~ :.-... i room unit w/be Cony~ and Wash::"- :. 
• Laundry FaCilities " "  ": ~o~e=~/s:~,c0~e;;cl",',a~k~na "" er/dryer.Close to schoolS;hos;:". ""'..::' 
.',ClOSe~toScfi00 S & :...^... -..,4' ^ . . . .  ;.^^ .^~ .:;. ,~  pital and .downtown, Ca11.260-" i : ...... 
. ~,wvo,~=u =.,,=.~,= u . .  quu, 631 2795" -':  . . . . . . . .  ' Hospital. ' . . . .  " • ~" " " ' " ' " ' or..;,'bu.u'ls-24B5 • : : .street:  Near fair Course'. m riP3 ~ . . . . .  ~ .. : . . -" .  ~ : 
-' :.Thornli!il; Utilities'Included. No THREE B . . . .  " :  " '''''~' : ' "  
EDROOM, 1 1/2 pets, non-smoker; references : ' " ..... 
baths duplex, in. upper.Thomhill,.: . 
required. $475/mo + $250 DD. Washer, dryer-, hookups, car- . '.,' . 
4r:~A Lazelle Ave. 
Main floor 1600 sq, It. 
& 525 sq, f t .  
Second f loor  580 5q. ft. 
& g6Osq. f t .  
Phone 635-3475 
i i 
: Theenve ape mustbese:aled and moiked : ::: :" :APARTMENTS 
.;: Taking Applications 
.. :::. :: NoW 
• " for.1 & 2 
• :: .... Bedroom suites 
,.: , Clean, qUiet renovated suites ' ' 
t . . *Amp e pai'k ng ' ' 
:: *LaUhdry facilities 
port, fencedYard. $650.mo plus . . ,- 
damagedep0slt. :Available Feb - " 
1st. Call 250-635-5022 (2P3} . : '  
TWO" BEDROOMduplex: Utili.; 
ties included. Full cable, fddge, 
stove, washer;dryer, dishwash- 
er. Carport and shed. Clean, In 
good condition .in Upper Thom- 
hill.Cal1250-635-3756.(1P3). 
2000 SQFT OFFICE space. 
• 4391 Keith Avenue. Call 250; 
635-7171 
Applications mud be recelv~l by the:unde"rslgned no :later 
than 4 :00 :  p;m..Friday, February•  13th,' 2004 .  P!ease 
quote position.vacancy #2004;01; .  ' . '  ..... :. i: ' : .  : .. " 
:iJol:in Malcolm;. coq09raie AdmMit'rat6r': '  ." 
C i l yo fDow~n Creek :" ~ . .  . -  • ' .' :: 
. " RO.Box150 : - : : : i1  : - . : : . -  o - : . : .  
..' D~son Creek; B.C. V1G'4G4 '  : ' " 
Phone;(250) 784,3600 ~ . % '  " ": : 
" Fax: (250) 782-3203 . . 
Phon0= O    i!ill 
.::i'::in publ b in the Jackplne ~ =I-- , I=O-=~,, ,c . , , ,u  
..bulldlng at that;time:, " Take a closer look, 
: : - ; :~  : " : i  : ' " " • " 
,.Close Io schools &'downtown 
• ," o On bus route-.- 
~: ;On site management -" 
'• ,.Nopets•- . " 
o Refeiences requiied 
" ' To view Call/: 
.,638,.1748 .•  ?, 
• , . 
• , • • . ,,, 
, . .  ? , : , , . :  . : ' .  ' . .  , 
3 Announcements 
THREE BEDROOM house. C/w 
TWO AND three bedroo '• fddge,, stove, fenced yard and 
. . . . . . .  m unlB carport References requ red 
In /errace, /nomnlll ana r. a o=n ~3 = 3796 ~53P3 ~ 
Southside "$400.  $600 rent. 
sorry no pets. Rental history re- : , . 
qu i red . .  Call 2S0-638-1648 shed. Fddge, stove, wasner, 
(2P3) dryer hookups, Close to tOWn. 
.4737 Davs $550/m0 Call 250- 
TWO __  . . . . . . . . .  u . . . . . . . .  ' 638 "7=,o ",;o,)v: • " .: 
washer, dryer. No PetS,.Smok, .~,x) -~ouov' rm \ .~  .: . : .  
ingorpartieS. CIoseto schools, FOUR BEDROOM h0use,.large 
and downtown; Working cou- yard, decki'Fddge, ~st0Ve, wash-. , 
pies preferred. Call 250-635- er dryer, dtshwasher. 3790Val ~~ 
leyview. $700/mo Call 250-638- 
7608 (2P3) 
HALL. RENTALS. "l;errace Kin 
Hut, Capacity 120-160, kitchen 
and bar. Ideal for weddings, an- 
niversaries reunions. Day and 
evening ratee. 250-635:7777, 
email kinsmen@osg.net. Bar- 
440  Houses  
3068. KOFOED Dr. Thornhill. 
1300sqft house, full basement, 
carport, four appliances, two 
fireplaces• Natural gas heat. 
" $650/mo: Two bedroom units 
with electdc heat $450/mo. One 
fully fumlshed two bedroom unit 
with electdc heat $550/moi Call • 
CENTRALLY LOCATED 
bachelor pad house with large 
treed yard. $450/mo OBO. Spa- 
cious three.bedroom suite, near 
downtown and pool. One bed- 
room suite with:utilities and one 
bedroom apartment  Close to 
town. All rentsnegotlable. Also 
one bedroom in shared suite. 
$325/mo. F0r.info~ phone 250- 
635-6611(3P3) ' " - 
SHOP AVAI l ;ABLE• for  :rent. 
-~ 20 'X26 '  with.. 12' door. -Wired, 
• Water+available, Separate met -  
ers. Available Immediately. 
Rent $150/m0. Call. 250-638- 
8544 or. 604-537-7977 (2P3) 
448 Mobile Homes 
618 Feed  & Seed 
250-638-1755 or 250-635,6876:." 
• (53P3)  1 " ""  " " " " ". 14X70 TRAILER,'two additions, 
BRIGHT; CHEERY.' renovated covered deck, four bedrooms. 
two  bedroom .home on pdvate Located in Pine Park. $500/mo: 
,treed acreage with fridge, stove.  No smoking cr pets. Call 250- 
.-Ten, minutes from ..town. 635-1454 {3P3) 
" $650/mo. Call 250-635-2124 
:250-615-82•43 (1P3) FOR SALE or rent 14X30 three 
: - " . . . . . . . . . . .  edroom bedroom traier. New tile and 
: '  UIIAHMIN~ 1111't== D " eta • - t  h ' and • ; " "  " . . . . . . . . . .  "ik W carp ~ 'Large...Kic en : . . .oungaow n Rzlmat.:L e-ne : . . . . .  " . . 
: ::. insirle, .i~ice!Y; landsCaped With":~aatmhra~m'de$'~oSOtPe~m°bn~h v PI~0s r 
: .seclL~ded. back yard.. Centrally . ~t~ ~n"nn .  ~.', 0'~n ~.~nr t~ 
' located; .Available. Ma ich  1st. T~'~'~ -'~:,'" ~=':. : - '~"+v'"  . . . .  
: Rent:negotiable, Call 250-635- : . . . . .  " 
- 2197(2P3) .. IN:THORNHILL, twobedroom 
mobile.".Washer, dryer,, fddge, 
.FIVE BEDROOM,  twO.: .bath st0ve.Newly: ren0vated:.Prefer. 
house., at 3971: OId:.iLakelse nomsmoker, no pets .  Sed0us 
•. Lake road.- G0od.•references re, Inquiries only ,  References and 
qulred. $900/mo..Calt250-638- damage, deposit required.-.Call 
PAN-ABODE Western red ce- 
dar logs• Replacement 
SUN .PEAKSMo nR~OART'omB.C3 $90,000. Home quick-easy to 
/opoT  me ~ u ~ • assemble. 1400 sq ft 3 bed: . .  
Mountalne, 350Oeki able.acres rooms, double pane ,~'.nd0ws. 
~v, llh,3~;9e~lU~mF#lolnYdequ&PPl~ad"  ~epa:Ytitc~rShlaPst'c$30'0~O4-~ 
lets. Fr., $99 up. Ski-in/out or 10 7999 ' • ' • ' 
rain max to ffs (walking). Hot " 
tubs•saunas &jacuzzis. ~tay6  R . . . .  . 1972 
nights & get,the FIRST ni~]ht" Embassy mobile hom e, !2X58, 
FREEF(Some Restdcbons.,~p- "mc!uaes 'tw0 cearooms, one. • 
p ly)  L i f t  Packages Available. . bath, • washer ;  dryer,, fddge," 
www.topofthemountain.ca stove, hardwood: flo0ring, addi- : 
e-mall:sunpeaks@direct.ca " t ion and covered porch, shed.' 
1-800-585-8834 i~,; . . . .  , . . . . .  o~=,~ ,~ r~nn nn 
THREE BEDROOM towm 
house• #6:4631 Welsh  Ave. 
One bedroom basement suite. 
Fddge, stove, washer, dryer. In 
town. $650/mo plus utilities. No 
pets Or smoking. Call 250-635- 
0679 (1 P3) 
.THREE. FLOOR, three  bed- 
room, 1 1/2 bath townhouse on 
Molitor Street in •Terrace• 
Fddge istove and blirldsinclud- 
ed,  Secu/ity deposit ~;equii:ed. 
No pets: Utilities not  included. 
Walk ingdistanceto school and 
shopping •.centre. $650/mo: 
Phoi~e' 250,632.2261 or  250- 
635-0355 (1 P3) 
TOWNHOUSE/ HOUSE- 
/APARTMENT :. two  or' three 
bedroomS. OptiOns vary on ap- 
' pliances,'.: blinds,., f ireplace, se-, 
curity system - and storage. 
N0n-smokers, no pets. Walking 
distance from .town. Available 
immediately. Call 250-638-0046 
or 250-635-4852 evenings, 
(52P3) 
GOOD CASH Business for 
sale. Hocterville Taxi- Vander- 
hoof. 2 licenses, 2 cars, met- 
erg, Radios Inc. Interconnect. 
Owner motivated. Cal IMike at 
250-567-4422. 
670 
Logging/Timber 
ood £red i t ,  Bankrupt 
-. BUSINESS FOR sale located in 
downtown Terrace. F0f" more in- 
- 8639(3P3) 250-635-!393 or:250-615:2376 -formation call 250-615-9976 
F IVE .  BEDROOM, - two bat~.. . (2P3) .! • J-. I al I " I. e ": +m " " (2P3) " 
house:: 4926:Gair.: One block . ;MODERN CLEAN, newly ren0- ~ - SUCCESSFUL RETAIL busi- 
from' Uplands Schoo ;L Garage • • • • :vated twO and .three bedroom- ;. ness; with established customer 
sundeck. NO petslor smokers, mobile, homes:. Will:furnish if baee for sale. oWner  wants to 
• $750/mo.. Call 250.638-8639 needed Close to schools and . .  ursue other ntarests A : :+ ' " " • " • d 'P  ' PPY 
:"(2P3) " bus  routes .  Includes fd ge,. Box #9481 Terrace. B.C V6G 
" - FORRENT, JAN. 1/04~ to.One , stove; blinds and Storage.shed. .4R2 I41CTEN). 
person: a '  small, enebedroom Available.. immediately, Pdces 
- .house. Nopets  allowed, toa  .-starting. at $500/mo To view ~ ~ , ,  
11 quiet; .non;smoking .individUal. Ph0ne250:638-1885:(3p3)- - 
: .Ca l l  250-635~2158 to  ..view. NEWER 'MOBILE.  home. in " - -  ' 
.:- Rent:. s :$4001month; •inc udes secured i~ark~ .includes a l l  ap -  " 
;.qarba.qe:pick-uP. (2p3) ... - • • 1-~ pilances. •Outdoor". shed. Avail-. :. Terrace, B.Ci 
FOUR..BEDROOM home on:  ableJ'mmediately. $550/mo~ Ca l l  + : " .  :. ' ~ " " + 
: ." .pr ivate river front 1:5acre.: 250;635-0778(1P3) lr ' " ComDieteTurn:Key__...,_ _ 
• +. Fenced yard garden fruitti'ees". ~ T P n . -  ~,,~n': + 
. . . . . . .  J d . . . . . . .  " .. :. :::Operation: . •" .wired shOp, .large storage bul + ;~T,,',;-~',,dr~m;moi;ile ~,~th +deck  
: ing. AVailable' Fpdb ' ~1 1 ~eC f~: .  1 ~ ;I ~1 d .sma shed, Four appiianc: 
' ences apprecla e . g ' . . . .  Ser iousEnqu i r ies  On ly  abl-' Call 250 923 0201 ~53P3 ~ es. Close to city and school bus. 
. .  :: aDre, Ual lz~u-~'~:u~u L ~,.,~,, ~, .-: stop:. :..Non-smoker.... preferred: ~-: : " • - ..... " . . . . .  
1 '  I I lj GREAT. FAMILY home on the -$525.m0 plus damage deposlL :": Ph': 250;635'2753 " 
• +. BenCh. :Vaulted ceiling,. hard-::+ Availableimmediaiely. Call 250- After 7+00 pm:  
.. ~,ood f l~ ; , :  f ive: appliances..~615-o397(3P3) 
• Three;bedroorns, .  office;... 2. i /2  SPACIOUS: TWO bedroom 
. baths :$850/m°  Call  250:638- . :tra le r "  a rge  ~,ingroom; • reno- 
.... 8639 (2P5) . : .:... : " ." : vated bathri:,om .new hardwood 
- HOUSE"'ON:"Jarge :fenced"J0t.::! fl00rs :pOrch, !fedcedyard:. All 
. ; Fm(ttree's, tw0 bedrooms, .i:1./2 : :new 'albpfiances. : $425~mo .. or 
•. ba!hS, f i ve  :appl!ances,: .blinds..- purchase ~for $11,000;. P!ease 
' .Basement. . .  adaptable. .:.t O call K0d. 250:635-4511: before . . . . . . . . . . . .  
28YEAR OLD .GEM.. Fully fin-. •- 
-ished basemenL Air condi -• 
ti0ned, well maintained. Natural 
" .. bedroom. $650/mo References: 6pro or 250-635-3905 after6pm g~s heat,. WOodsto, ve  as stand: 
-" ::required. call" evenings or leave: (1P3) .: • .. m m ' : ' " " ' : : m ' ' ' " : "  ' ' " by. :'28X30. -h.eatea.: shop. •.p..~= t 
~, m'essafle 250-638~1553 (1P3). ..... ~ . :  : !rees:.gara, en ,  green, house,, t n:.: 
:. ~ ' , ,^~ ~,~,,~. ~;.,_~ .,, T~,,...,hm : isnea .yara. ~reat  nelgnoours; 
: .......,. . . . . -~ . . . , . . . . . .  ~ ; . • : ,w, , ,  ,,, . . . . .  ..~,.,, . . . .  ~,-.,,,~,m,. Qu el- .dead.end s t reet '  5016 
,.- .and $450. includes utilities• Two .. •Brand..new +everything custom, w~,ph Ave BEST OI ~ :. ALL 
' . .bedroom. .  Suite .and ': dup lex  cupboards: -w tl~ butlt-ih, dieh;/.  ~ '~+~. ,^=; :v .  ,~' i~cr~.". : . r^ • 
; '  :$400imo+:d.d. i ln ~ qUiet:neigh:. •. washer~ new al~i) ances.:ihclu ..... : ,~ , '~ ' ,~ .~,~~i  :.~'' 
:.": :~ borh0od:, on-.~Ite landl0rd,':plus ':. dng  Washer/dryer: Oak  arid ce .... 
i i.,. extras.",:AvallaSle '!irhmediately,. Yranlic flooring, Caranilc..countec.:: CHEAP I  Four: °e.ar.,oom.;nO, use,: " 
: :.L CiVil 250-635,3492 (53P3)'~ : ..;.. :: tops ]acuzzl • d0Lible'insUiati0n.. :.. at: .z~525 .Sc0~; .. tu,y:, rm~snev~ . 
.... : ~ . . :  1$475]mO.  .AIS0 :one'  :bedroom:: . basement'. •6ft ,SoaKer.: tub..;~e .. . 
s f r app ances ano energyemcrent | . .  : ::Thbrnhlll; .."Economical •ielectHc .:trai!er with .wa .her; dryer, o .... . . . .  - . . . . . . .  . . . . .  .:-_. f:. • Lennox rvg Tumace HOO | : . "  . heat, : - .  . $375/m0 ". Close to : :$250/moiPhone 250-638;0008;..: _ .  .... .. ' . . .~  . r':.' " . .  
|":-'-::~"Sch~:> s and'  store+ .Avaliable-.. (3P3).:' "+ .".'.": " . " . . .  " :" 11 .b.Y.,ear.s;l~n~lW~s~3Ve.r~3<~ 9P~I~) n ' :  
|:~:!- ..imm+dlately 'Caii250-638:8052 ~ . " :  ~'~rlP~5s(~..~3 2 2~g:~3{. - ~, u:.:. 
|+ ':" '.i3P3) " : .. " : '  ' " . " :  " " ' : .  Island;.i4x64; fenced .dog pen: : . . . .  :0  " t  ad~ ^ a["t d:" 
=} ..:•, ONE: BEDROOM house," fddge,  .i Fddge,istove, gas :heat. Laun , .  HOUSE F !R t,r ; uu .• ....an . 
t ' ' :  s tove  washer, dryerl new y ran- "dry :  room with 'washer-dryer.  + c0Zy. !WO.Dear?0m, one pa,, m-  : 
| : " .•  o~ated in  Horseshoe Ref and '  ' hook-ups, • $500/mo.  Cal l  250: :r??m, ~°naracmrn°me on s °urn- i 
~/:  :-damage"+..deposit ." requlrei:J.. "635-9102((3P3) , . . :  '. ;,.: Sl~e c°mer~°~4,uu+.~. Haug~n~:. 
I " ' J ': '$575/m0 ' No Smok ng ca  111 THREE BEDROOM:tra er for-:: ,"'.=t'=. ," • =.'"+~ !~""'. ~" ' : ' .~w" 
." ".. . • . ' , :.. : ... . . . . . . . . . . . . .  . " . .'. nottuD, rlnlsneaoasement :AS- • 
-~. 250-638-7603(1P3) .. " " : rent  $800/mo Incudes uti tes. _ '  • . . . .  A _ _ ~ ^ .  " . . .  • 
• ' ' " ' ' ve  " ' ces  sessea at•  ~'I. ' IU,UUU+UU, .Wi l l .  
". :  ONE BEDROOM singl e. house: . ~,~+Thx°mhill:,,~F ' ,~. ~aPpP/il?nafte; ; . trade straight acr0ss.foi- four OrL'; 
" . . "  .+cl0se:to School. and downtown. + ,1 . . . . . . . . .  - "~  . . . . . . .  " " fve' bedroom home of equal 
• value.Cal l  250-615:5581(1 P3) 1"I ;. I ' Big yard. Pets.we!come. Ava i l -  5pm. 250:635-6241 (2P3) 
• /  ab  e.immedlately,$400/mo Call: :" T-'~'EE ~ M ~ l e r .  ]n  
'. + 9~n R~q .tO~l ,'-,r 9~n R~=; F;o+9.q -Th0rnhill I l l ;he  v nn room with MUST •SELL Beautiful!y.deco- 
" " "  ~ '*~ '~ ' " "~ . . . .  ;:'~'":'7"~7:--~'- " w~l"fireP~ac~ four~"e ce bath:  ra ted  1680"sqff seven year o d. 
• .:: ". " " .~  . . . .  " . . . . . .  .- ' " " - . . !~ I  ~ .. ,': ..V. ~- 'd  " " moduar h0me at Lake se'Lake' 
• " SiX: " BEDROOM " house `• room: ~atura gas, waener~ ry- ~....: .. . . . . .  . . . • _' • 
' ' ' I _ _  . ~ . I (  ' . . . . .  ~ ' ~ "  J I : r J : - - '  I I .=,rctic DUl I I '  very.we nsulatea • 
• "mB50/mo and twO bedroom" = ' "wKups"  ~,~uu/mo p us uam- _ ' _ • . • ' 
" L + " " : '  ' :: " . . . . .  /a -e  de"as t"Ca 250 635 9040" on z xt~ constructionon cement.  
' '?'.. +house. $500/mo. +Both ..located. : .~ ;3  ~ .~ :" . . . .  . " . " . . . . .  fodndation 'Sky ghts amlnated 
"L : " .north of Terrace :-: b0th.:ate, on . ~ '  floors, thl'6ughout, whirli~ocl tub : 
: " acres e Referencesanddam- TWO BEDROOM .. MO --~' more onha;  " :"" '"  " "  • ...... g. ' . . . . . . .  + , F I ' F+ I 1 1 .  . .. ; u.u ~r acre. i~llCely 
. .•  . age deposit required. Cal l  .250;. name en  !a. rge/m!.:.B.nght, ana L .lands~,aped.. Sellng $20,000 be-.  
635 2898 3P3 moaem wkn wires mrge WOrK • ": "  : . ( ) ~ " : • " ,. I~ow'. '- .BC i . lassessment..and.- .  
shop;, must See. $475/mo . . . . .  " ' ' : . . . .  " . . . . .  : " r . . . . .  ' 1 I " " "  $20,000" beow.,owners .mort- . 
• : , THREE BEDROOM house: fo , Ava ab e .'Feb 1/04...Call •250-. : ,',i~,',e Ask nn "¢~05 000 00 Ca 
• . .  .. rent. $695/month. Newly:pain - . :  635-4378 or .  250-615-5042 .~fin,fi~R.:~TR~ I~nm " : . 
• . '  ed" aminated flooring. Available :Maw~ (1P3~. . , . .Y " " • " . " - : - .  - - - .  - - - -  " -~-- ' . .  ' J . .. 
' . .Immediately,+:H0rseshoe :area, . ~ .  ! THREE -.~i BEDROOM: . .house 
. . .  : close to: shepplng,,schooIs" In :...+ Washer dryer; f,~d,le ' StoW'In" " .1900sqff with :d0uble.garage On " 
' : c ludes  . . fddge' istove Washer Clucle~ "~.~,~t,,,~'  'Th,-,:nh "'. '2/3 acreiet. Large'sundeck;.hot 
-.. : ,~dryer;~.wood-stove. Large0ac " ~ .~m~ A,,,~,~,h ~ i,~m,=,~;~,t,~; .. tue, OUllt-ln. central..vacuum,: 
" :  ..:, yard 'sundeck . Call 250-635;..:  Re~:'$'45();m"o:nlus"$"2'0~"d'am: '+'+FIve" appll"nces.:  Located.:. on 
.' .";'66,i9'rf0r norenfo. ' (1P3)  I"" age  dep0sit; No~pets~..Call.250, Spdng Creek"!,Ddve, Asking 
• .:THREE BEDROOM house: in .635-6662or (1P3) $169,00,00 p lus  $5000,00 to 
762 Cars FURNISHED ROOM for rent in 
a four bedroom house• $260.00 
a month includes Utilities. Share 
rest o f  home. Phone 250-635- 
3126 (2O3) 
ONE BEDROOM with kitchen 
facilities available .for gent le-  
man. Call 250-635.5893 
(53P3). 
476  Su i tes  
move' in. Phone 250-635.6692 
(3P3)'.: , . .  • : . .  - 
WANTEDTO buy  four+ bed. 
room, m!nlmum one acre; Close 
totown.  Less than 20 years old. 
Call 250-798-2070(1P3) 
WARM AND cozy. ll'50sqft. 
three bedr~)m rancher. Six 
years old, one ownei'~ Finished 
wired, garage, .large deck, stor- 
age. shed, gardens, fruit trees 
and fenced backyard+ Great  
starter or inUrement homein  a 
very quiet ..neighborhood. 
$119,999.  ' Call 250-635-0776 
(3P3) 
L IST ING / SELL ING 
UNIQUE PROPERTIES  
~,Y NOT MAKE IT THROU~ 
ANOTHER WINTER?! 
waterfront * cOun~ properties 
Ranches* ou~oor businesses 
Inlemmlonol Marketing 
& Float Plane 
• , yard,.+:shed, Ideal  for I or :2  Great location, walk!ng distance www. landquest ,com 
wooing . people; Horseshoe: .  to toWn.  All utilities. InclUded. : -250 .778 .2200 ~ 
'~. :". Area. References Required: ;. $460/mo. Call 250,635-0616. or HARRY McCOWAN 
. .... .Phone; (250) 635-3871. ( lp3)  250 .638.8412 (2P3) " " " 
• .- ThornhUl Fddge stove. Near.  . . . . . . . . . . . .  
" ~"  schools . . . . .  " . . . . .  bus mule '-~;-o/mo:~ U ~wu U*'Ul-lUUM !raller wire 
..."-: :.. . . . .  . :.. ~ C . " addit ion for rent.in clean quiet 
• - plus secUrityaeposlt .Reterenc- - .. , - - . . . . .  " :  " " e i-'arK: n ./errace ua  250-837- 
- " es  required. Ava,aole mm o. : 6788/~D3~- " 
datey~ .:-Call " 250-635-6181 " ~"" ~ " . - " " 
468 Shared 
Accommodation 
..: . : :(53P3) 
' :.:•.".THREE. BEDROOM house Io- 
•cated  at 450g Grelg Ave. Hard- 
wood .floor,. In  living : room• 
• Fddge, stove,  washer-dryer 
: hq~okups. $575mo. Call 250- 
.. 638.8639 (2P3) 
TWO BEDROOM house; cen- 
tral : location,fenced yard, f i ve  
• newer appllancee, $650/month 
plus ut ties, KIds and pets we.I- 
come: Avallabie Immediately, 
References and damage .de, 
• pos i t  required, .: Please call 1, 
• ' .... 250+638.7608(1P3) ' 
TWO BEDROOM house, Iocat'+ ONE & THREE bedroom suites 
ed.bY.~.erra.Ce Bowling• Lanes . .  including hydro, cable, fddge 
Fdd e stove washer, dryer - g , • ' ' , ' . .  . and stove. Two bedroom suite 
hooku s Sma shop $550/mo nc u • ' P .i . " • . . _ ! i "  l des cab le ,  fridge; stovel 
Call 250:635-7459 ask tar uar -  Covered carpod, I, aUndry facll- 
cY~ leave message. (3P3) '"..+ +. ties, In town: N0 pets. Call 250- 
:TWO BEDROOM house. Natu-. 635-2921 (53P3) 
. . ra l :  Gas  heat, f / s  W/d,: fenced ONE BEDROOM plus 'den.' 
plus inventory, priced to clear, 
10'x54' c/w steel frame under- 
neath  great for extra storage 
space or fix up for living space, 
last used in camp 2 years ago. 
$5,500/ea., as is. Call Brent at 
Bdtco Structures. 250-377- 
0765 Kamlocps 
FEED BARLEY for sale. Call 
567-9700 or 567-0527• 
BEAUTIFUL INDOOR cat, very 
.clean affectionate listens well, 
to  give t0a  loving home. Owner 
is moving. Call 250-635-2197 
(1P3) 
JACK RUSSELL Terder: Eng-" 
lish type,  male pup.  Bum De- 
cember 6th, 2003. Tail docked, 
dew claws removed. First shots ' 
and worming. Healthy, will be  
six weeks on Jan 18, 2004. 
$600. Call 250-635-6429 (1P3) 
WANTING TO buy red cedar 
house logs. Phone 250-962- 
2302 (1P3) 
2-2000 ARTIC Cats. Powder 
Special• Low mileage, new 
track• Good condition. $5000.00 
each or both for $9000.00• Call 
250:638-1566 (3P3) 
New Snowmobile 
144" Tracks 
:$599.00 
1998Arctic(at 
ZRSO0 L0ngTrack::: 
l: +2995;00 :+ 
1997Yamaha 
Entiter 41 O, Reverse, Long Track 
++1,995.00 
::-: 4 Slr0ke 151 Track 
:::%999,00: 
.: :. xmo  
+2,$g5 .00  
r450 w/WinCh & Blade-DEM0 
.,s8, !.9.9.00 
2003 Yamaha 
Viper 700 
:s8,495.00 
:+'" r" 1.998 RMK 
:.. ;.+: 600 Long Trod( . 
i+4,OO0.OO 
Polaris 6x6 
: A'I'V, Rear Box 
: 6,995.00 
4946 Greig Ave. 
Ph: 635-2909 
1992 PLYMOUTH Acclaim with 
am/fm cassette, cruise and air. 
160k. Excellent inlerlor and 
good running condition. 
Rimmed winter tires and  new 
brakes. $3000•00 OBO. Call 
250-638-8841 +(3P3) 
ltLo];l;II:l III:I:I[I]!IIIB l[l]'-Vl 
• Previous credit problems 
are no problem 
'We deliver to your door  • 
'$0  down plans available 
' Fast and friendly service 
' Over 400 vehicles in stock- 
• First t ime buyers welcome 
Cal l  Now 24 Hour  Hot l ine  
i ,888-921-2733 
to~3w ta lc  
, -•.. :• :• : - : :• :••: /• .  :i•' :-• ••: ::: :,:+::•:•::-•• ::r '!:, ••: ": .... •• • . . . .  •••' 
'~  , ,  • • • . • . . . . .  • I 
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WINKLER CANVAS LTD.  
- Commercial Agri Buildings~ 
~~i!~+, .++~?~" i : ! : : ;~ ; ,~  • Single ar'~d Truss Arch, . 
~ " ~ ' , ~  ';f~", ~!' ,  ava abe  •from 24- i05  w de • , ; +~ .~......' • 
[ ~ ~ i ! -  l~re-eng neered Truss + 
+ ~ ~  Buildings : . . "  : • . . 
j ; ~ ~ .  Freestanding S+'or30' 
t op ,  RV/'rruck Storage: 
Lease to Own. Avai lable in var i0usco l0urs :  
Also available: Livestock Barns, .:Machinery Sheds, 
Garages, Riding Arenas, Hay/Grain Sheds, Greenhouses 
6 11~0~. o f  peop le  • V/U with  ep i lepsy  
' . '  ' i ' ' a re  
i~----~ " young children 
" t ~ I L  . ' and 
.~ ,  senior dtlzens 
: : I , (  • ' c.. or• +u,+ro,h.,++' 
I .+• 
I ~P JZ  I U • U I .~  I e rca l .  Nee .  
Four+ door, automatic, power 
steeringl am/fin cassette+ Air i 
-conditioning, new windshield. 
154,000kms. $4700.00. Call • 
250-624-8218 (2P3) 
2000 FORD Focus SE  In mint 
condition. PW, .PD, PM,. CD 
player• new summer and stud- 
ded winter tires on rims. Have 
record of all reg.• tune ups .  
$11,000 firm: PleaSe call 250- 
632-4326 (3P3) 
EVERYBODY 
GETS APPROVED 
Y~-t0 Bankruptcy ,~  
Y~-t0 Disability Income If+. 
Yrr~,t0 Pmvi0us Poor Credit V 
Guaranteed  approva l ,  employed  fu l l  
t ime.  min imum money down,  over  18 ,  
des i re  to  rebu i ld  your  c red i t .  
CAU 1-866-878-4833 
www.thecreditguy.ca 
1999 GMC Jimmy 4door, fully 
loaded, no leather, 73,000km. 
$19,900•00 obo• Call 250-638- 
1831 
FOR SALE: Pilot Track Sign 
$1200 OBO Call 567-9025 Van- 
- derhoof. 
WWW.BCAUTOSEARCH.COM 
Search, Buy .& Sell 1000's Of 
Top  Quality Used Vehicles all 
over BC: Call toll free: 1-866- 
955-2255 or visit: 
1997 FORD Windstar (van) 
Green; antHhefl device. Asking 
$7000• Excellent condition. Dd- 
Yen 144 000 km Call 250-635- 
6 !23(1P3)  : ' ... . .i:.+ 
:+ + 
:: Your  Wek::om+ ' ."  : 
:' Wagon Hosiess fo r : .  
: :Ter race ,  B .C  is:: , - . " 
ilCalhy ,?"! 
6 i$ .9286 + 
If you  are  new t6 
Terrace or  hav ing  a 
baby ,  plea;, e cal l  Your  
Welcome Wagon.  
hostes-~ For your  free + 
~f fs  and  inFormat i0~,~ 
. _ .  -:~ . . . . .  : . . _  ~ . . .  . . J  
CALEDONIA BAILIFF SERVICES 
#3-4554 Laze l leA~nue,  Terrace, 6.C. 
Phone 250-63S-7649 
www.caledonlabailiffs.com 
2001 Chewolet Cavalier 2D Coupe, 162,198 kms 
1997GMC Light Duly C/K1500 Sierra SLE Ext Cab, 253,036 km s 
2003 Chewolet Impala, i6 ,209  kms, 
1997 RexOir Motorhome, 31feet,  43,840 kms.+ 
,ALSO 
Wedding Dresses and Accessories : 
• -, For appointment o view, please contactour office. " 
Take notice that: Ken Moreau of (5221 Skeena Dr. Terrace, 
B,C., VSG 3Z9) and Wa//y Faetz of (Box 42, Camp. 37 RR #2 
Terrace, tC• V8G 3Z9) owners of Spey Lodge just East of 
Terrace intend to make an application for a license of occu- 
pation for commercial recreation of land situated near the 
Bell-irving River. Mom specifical/y described in Ca) below: 
Ca) Commencing at 129 degrees 41:feet, 47.10 inchesW, 
56 degrees 37 feet, • 18.7 Inches N., thence West 50 metres, 
thence South 50 moires, thence East 50metres,thence 
Norlh 50 metres . . . .  : -. 
This application has been:made for the purpose of Spey 
Lodge having a:seasona/ Fly-fishing base camp; near.the 
river. Written comments concem/ng.th/s app/ication should 
be directed to the Senior: Land Officer.at Land• and Water 
British Columbia Inc., Smithers Field Office, PO Box5000, 
Smithers, B.C. VOJ 2NO Telephone:(250) 847-7334. The 
Comment Closure Date is February 27, 2004. LWBC may not 
be able to consider comments received after this date. 
. , . . . 
Be advised any response to this advertisement w/l/be con- 
sidered part. of the public record. For Information, contact 
FO/ Advisor at Land and Water British Columbia Inc., 
regional office. File No.: 6407503 
PUBLIC REVIEW AND COMMENT 
ON THE PROPOSED BC TIMBER ¢ 
• SALES, SKEENA BUSINESS AREA Mi~sWol 
,.:.BRiTiSH .." KALUM FOREST DISTRICT Fc~-ts 
'LOLUMB]A.  1999-  2005 FOREST 
. - DEVELOPMENT PLAN MAJOR 
AMENDMENT#7 :+ - : +'. 
NoU~ is hareby glen that tbeSkeena Business Area, BC ;timber Sales pro-:'. 
POSed Forest Development Plan (FDP) Major Amendmen ! #7 Is available for 
publicrevlew and comment. The plan propels operations In the: : 
• • -• . .  • - • 
Danube.Bay OperatlngAma;: located on Haw~sbury bland In the 
The propo,~ FDP shows.the.locatlen a d oiderly deyeloPmeqt of pri~sed 
harvesting, road de,,~etopmemnt, aintenance, and deactivaticn required tar the. 
lermof this plan.: The plan also includes information on the maintenance and. 
protection Of otherlnon:tlrrfSerres~roav'alues In thearea ~ .Itls availabl e for 
review a~l comment by msourse agendega~l the public hofq'elthe Mlntstly 
of F~eslsputatbeplanlnioeffect~ +::. - ". : ~.:., :. : : :  !+ 
. • , + . . . . . . ,  .. ! .+ .  : . + . : . . . .  + , 
The proposed plan Is made available for review and comment o provide the 
opporlunity to address concerns of the publicand resource users. The Forest 
Development plan wilr be availal~la forre~'lpW a t th e dates, times arid !ona~ 
tions llstedbelow: ' " +: i::. '+ i . . . ,  i " ' : :  . 
: Jan•2112004 to March 22; 2004 ; MInh~ty of Fon~,  : 
(Monday to.Friday, - . TerreceTImber Sales Office. ' , 
S:O0 rote 4:00 pro): . :: r~00.5220 K~hAvenue, Xewsce . '  ,? 
• + , .  + .+ +. + . , ,  . .  , . .  + .. +, . 
Jan21;2004toMatch22,2004 ' +'' i TenamPubllc Ubmry : "  .i 
.(Regular Opening Houm). 4610 perk Avenue, Terrace 
~n 2i; 2004 to Mamh 22~ 2504 . KltlmalPublic Ubrary..: . • + +• 
(P, egular Openin9 Nauru) • 946 Wakaehan, Kltlmat 
"If inierestedPartles are Una~'ailable .t 0 rwle w the proposed plans dudn ~ the 
above times; anangements can be made to review the plan at a time conven- 
lenl for them. ff you would ikelo discuss the proposed plan with a BC Timber 
Sates !representative', please con(act the Terrace., "llmber Sales .office to". 
Please' lO~tard anycomments, quesUo .ns Or concerns In wrltlngl.b# no later 
'+than March 22; 2(~04,. to David NId~olson, R:P•R at the MinistrY of Forests, 
#2001. u 5220 Kelth Avenue,.:TeLrrace::BC.V8G-1L1. " E;mall: 
DaVe.Nlcholson@gemsl.gov,~.ca, .+ 
Ph: 250 638.5115, Fax:'250 638-5176. l . l l I . . . . ~ 1 '  l l l l . . . .  
. . . - , , + 
~J  Y 
• , .• :•  • - .  • • . . . .  . .  • . . .  
. . , + . .• .  : , , •  • •+, . .  , .  • -  
- , . . •••  
. • . , : - . . •+. .  • . •,• • . :  • . • . . - :  + 
" BIO ~ The  Ter race  Standard ,  Wednesday ,  Januar )~ 21 ,2004 
Cheering squad 
SEVERAL B lueback  sw im c lub  members  cheer  on  the i r  teammates  a t  las t  
weekend 's  regional developmenl  and all,level meet  here.. That 's  Nahanni  Bal- 
four, Ke l ly  McGi l l i v ray ,  Mar iah  N iesner  and  Brandon Wi l l i ams screaming-as  juSt .  
as  loud  as  they  can  to  show the i r  suppor t .  SARAHA : Z IMMERMAN PHOTO 
From 55  
Web: site posts  Sports 
avalanche:,  info me.. 
. ' . ' . . ' . . : .  " . , : :  ~." i To get your game, event 
top  o f  the  T -bar .  " " . " " ab0Ut . "snow,  cond i t ionS- : in  . or meeting added to the " 
More  than  75  peop le ,  the :  backcount ry" i s . :a l s0  -. :: Terrace Standard Sports - 
tes ted  the i r .  !ayy  savvy , , ,  impor tant fo r  p .eop l~ p lan-  !" .~.Menu or.SportsScope, 
by  . searCh ing .  fo r . . -bur ied , ,  ~ n ing  t r ips~ : ; .  • : ;  : : . . - ,  . : : i fax us at638-8432;.or e-: 
beacons  Over  . the  twb-day ' / . . - . ,  iAh -_~impL~rtant . !  par t•  Of  . :mai lus at: newsroom : 
blitz des igned . i:t0: !.g~t -i..tha( informati0n sharing is ,~(.., 14 @terracestandard:com.:. ( 
people thinkirig about safe ....happening more and more .": "m m ' 41 r " : " "  "~' : :+ram  lm" 
travel in the backeount~y. : On tbe:  Camidi i in- .Ava- . ? Jan.23 . . .  
"That's half the.purpose l ahehe .  ,Assoi: iat i0n":S ' .:.'~ i l  Ba .n iamreps  take  on  • i..- 
.o f  ava lanche  awareness  - '~M0unmjnTr ipTa lk"  web : P r ince  Ruper t  8 p .m.  -:. 
days ;  i s  : . to  i : in t roduce . .page . . . ,  - ' . " .  . "  : .{ 'M ldget repsVs .K i tmat : .  " 
peop le :  who .  i ha~e . . t~0ver :  .._".. The  . .message:  b0ar~J : i s . . : . .  .. 10 p ,mLTer race  arena l  :"~: : 
done backc0untry..:recrea, .d iv ided: : in t0 '  re'gions:"in-..": ... . " :  i ;:.: - ; " . . : : " i  i 
tion [0 the .beac0n search":ciUding~ske:eri~i~Babilne,. " ;18n.:.2a~25 ": . . . .  " i " .  
wi •e  ' " . . . . .  " "" " ' . . . . . . . . . . . .  " th.. xpertenced, people, .>.. and.~t, s a place..where.area:. • Terrace Curling Club 
exp la inso  Gee, a..veteran.:~:.recreational:istSare-stiaring " -h0stsits:annualL~gi0n 
backcountry/i~e6re~itionalisti.i:postiag informaii0n fibout" OpefibonspieI ,Forde- 
and a consult ing ava-  .avalanche..c0nditi0ns~ ::' _tails call 635-5583, " 
lanche technician,.:,,- : . . . :  - " . i t ' s : inos t ly ioca i .ava :  -.- 
Theother~ afid.arguahly i lanehe" . ie0hnic ianS .and " 'dan 24:"" , ' ' !: : 
most  impbrtant:asp6ct:6f:.n6np"r:ofessional:, pe6p le -  . . . l .BantamreDs {akeon " 
event: is.!o:",make:pebpie-"iwitl~ i~.e~Perience....~ehind .P rneeRupe~, i0am : 
aware that" kn0Wledgei: .: Shames  ' : : : .doing .:. . : the: ; i .  Midget reps-vsKiti'mat ':". : 
• " mid ,  bawl(air.ca: 
, : , " . • 
~ ~ i ~  Ca l l . , , r  I |¢a l  i ] rave l  uont  
. . , , ~ -  - 
!:~i~::i:;~, : ::i:~;i~ ~' .~ 
:::;{i:~? ~ : . .  : ~,~:~ ;::  
MEMBERS .- NON MEMBERS ' . I 
Lad ies  =Mens-~ Mixed  ~ Any  Combinat ion  I 
:, Jan. 23, 24& 25, 2004 I 
Events-  Limit 64 Rinks o . , , , . . , . .  . . . . .  , , , .  
" . : , ' " $ 1 0 f ~ .  Ent r ies  c lose  : : .  
. . ; .  : . . . " . . ,1 :  O~U~. ,  ' : J an  2!/04...: 7: . .  
Banquet . °  313 BreakfaSt"  
T Ophies prizes:: 
Sign up sheets at:Royai Canadian, 
Legion orCurlir:igClub. ' .  
. : ' ' " i  . - . . .  , ~ , . : 2  " .  ~ i 
" : i .  . Mai lent r les  [o f  , 7. . i : - .  . 
4425 Leg ion  Ave.  ; Ter race ,  B.C, V8G 1N7. . .  
Ph!. 635-5825.or6 35,5583. 
. , . . . ,  
• ,  , <. _ , . ,  ~ ,>. ,  , ;  . .  ,&. , . . . . , , , ,~. . : . ,  . : , . . :~ . : . . . :  . ;~ : , . .  : :~ . : . . .< . . . .~: : : :~ .~, . : : . . :~  : :  , .~ . : . : , . : : ; . , .~ ,  
,i~ • {: 
' N0rthern  .£omervato  .., i l i i 
. . . . . .  of,Danc.e : . ................... 
I syourch i !ddanc ing : in  your living room? ' 
, :,:: " ... EX .,nd and develop.your :-.:.- " 
" :-:. ,- . chdd'sloveof dance.. " ,  
/-.:..iRegister now in NCD's recreational R / 
" : dance pr.ogram! 
Takeballet or jazzfor lUSt $20 iper monthH 
PROOF OF AGE IS REQUIRED I 
P 
R 
U 
R 
- - ' an '  " ':"12 n°°n Terrac'arena I the  most-impoi'tani/:t60ts-. : - . : iBut  :itiaf doesn~t :mean. . /  ~. : .: :.-:~.:? :. : . : : Learnto dance .for fun inan energetic and 
peop le  need  to .  be.  a rmed <, • i t ; s  ]Us t i f~rpr0 . fess ibna ls~. : . : / : ,  .. l=eb"58  : . . i " "C• . - . c  : " excit ing env i ronment ! "  
with When. iraveli~i~g: inre-"- ' .  ~.in ' faeti...Gee'sl iaopifig .. . :  _ ~.,"~. : ; ,  ^.(: ,  :.:~ ... :" . " 
- . . -  . . . .  . " ., ..... .. : ,  • " . . . . . . . .  .. . . .  . -  • r~onnern~.~. ' :wntu~ 
mote  areas .  ">•: : . : , ' : . . '  more  peop le  .w i l l  post " . t l~e i r . . .  : Games  n K i t  mat""" -  i .- ' For  more . in fo rmat ion ,ca l1635 '7051 • Successful operation of  lti is club requires paren l  VOLUNTEERS 
"Sometimi~s i.thinkwe:.~..observafions~;6n.the.site,:~ -: . . . .  , . . . . . . . .  . . . . .  ' : . "  " " ~ ~ - ' : ~  ' ~ ' m 
re ly  too  muchT0n~.0ur ;  tha( ; indudes  . sno :wm0bi - .  Feb : :67 : " " : "  " :~' : ' :  " : " "  " ' ' : :  " '  . . . . . .  ' " : " :  ' " : :  ' "  - " " 
equ ipmentcbnd not .enough. . . . l e r , : . i sk ie rs  and:s"c )Wboar - . : : "  ==Rei~t la t0n : i0 rTer :  ' "  . . . . .  " ' : " " " "  " . . . .  : . . . .  " :  . . . .  • " " " ' '~ " " 
On .0urkn0v J iedg6 ' / "Gee . : .de?~:  . : ' : . .  : v . . :  . . . . . .  :i.. , .  , .  ~ . , . , . . . : . . . ' . : - : . : . . : . - . . "~ .~. - : . i :  - : :~ .:. " :  . ' . " . :  : .  : . .  f .  . . , : :  . . ' . :  . '::' . .  , : .  . . . .  . . • • . 
, . . . .  . . - . .  -.- - . . . .  " . .  • . -. : ..:. - raceYou ln~occerat . . . .  :~ .  ' . - . . .  . . . . .  - .  , " .  • • " . .  . . . . . .  . . . .  ' -  . . . .  . • - : . :  . . .  • . . . . .  : . 
says ,  T0 . .me, . the  most - : " .  To  , cheek  out . .  the  web . . . . . . .  .. : . . . . . . . . . . .  ~ : -~:  . . . . . . .  " - . . :  "- , . . . . . .  • . . . .  Toplace,Y'ourCommunltyClasslfled • - .~ .  
• " " . ,  . . . .  • . . . . .  .. . . . . . . . .  ~arenaDanquet room ' :  : . : • • ' • • - .  • . . . .  . . ... . . . .  : . . : . . . "  • • . - . . .  - tmp0rtant::thing::~s -"that. 'site...: go.: to.: w,ww.ava-: . , . .  _ . . , ._  , ,. ~. ,.,., . ...-- ...... .. ~t I  ,:. Communi ty  . , . . .  • ,... " '-,. . . .Ca l l th l sne~e~pane l~or . ,  ! .". i. ,- . • .~  .- - 
• . . . . .  ' . . , "  . . -  . . . . . . . .  . . . . .  . .  . u '~u-upmt- rGayano.  .. . - . . >  . • ' • . . . . . . . .  . , .  • . .  .... . " . . " ' .  .: • ' -  . "  :.. • ' • : .  .. " 
peop le  get  thet rammgand . lanche:ca ,  and  : . foL low . the  . .~ ,7  ... .. ~ .-:. ;4 : . ,  _ ' . , ' .  i i~b .~ i i  Newspapers  : - , . . - .  : . . . . : . . - .~: .:.~ : ~ . . - . .To l l f ree  a t . l -866=66g~-9222 : . :  . . .  . . .  ~- .  • 
- . . " • , : . • ' '. - '  -. • . : .~]uam-zpm ~aturaay  " , " I f  . . . .  " " -  " : "  " " ' , -::'.::' • " " "  .. • ' . . . . . . . .  " . . . . . .  ' . . . " • - 
then  use  the: tn format lon . ,  I tnks . . t0  Mounta in  T r~p. .  -' , ; , - . ; ,Z' . :  . , L '= ' . . ,~_~=,  " ,--. . . . . .  ' " : : " J~!  Assoc ia t ion=- ,  . . : :  .-, . " "  : .  ...... -- " • c lass i f leds@bccommunl tynewS corn  " • " ~ .... 
• . , ,  . .  . . . . . . . .  . . . . .  ." " . . . . . . . . . .  ' L ;a l~evat~-~/ , lu fo r  . . . . .  . . .4 ' -~ . . ~ .  . ' " - , . : : , ,  , .(:.. : . . . . . .  ,. , .  , . ,. - 
o u t  there .  : ' • , ." , .  • " Ta lks . .  then  chck .  on :Skee-  • . , , N , • . " .  : " • :  . ' n ~b~ = ~ '  " ' ' "  " : ' "  :"  ~ " '+ " m" I " ' .  " "r ~ " ~  ~ '  ' " ~ ; ~ = = ~ ; ~  ~ a =  ~ " " ~, " ' ' " "" " , ' " : + 
bar . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b mg.  In lo rmat lon .  na -Bab lne .  . ..  " .  . .. .... • . ' • .  .,. ..... .... .... ~ . . . . . .  . .: . . . .  . . . -  . -. .- . .  ... . : .  : . . . . .  . . . . .  . . . .  • : . . . . . . . . .  . . . .  
• . " : . . . . . .  . • . " .  ". ' - . . "  . .  ".. . .. ".'." ." . ' . . ' .  . ."".- .  : " I tEACH2LE,  MILLIONB.E..&YUKONREADERSFOR$3490RI:I MILLIONBEAgEIL~NATiONWlDEFOR;$|r521L " ". " - 
.:. " ' , : . . / i i  " .'.',.'.."" "' ( . ' . "  ! " . . . .  . . . . .  . . " ?.... ' . . . -  :, - 
t. ~ r..,.,,, .............. / l re. l ,ott  a cancers t , rvh ,or?  AUTO F INANCING ; . i : 'CARs  '. '.". ' -~ i :  .-.i. EMPL~0YMENT ' " " " i  " LoANs  : '. " :. " SERVICES I 
~ , j  t .,,,,,,, ,.,,,..i,,,..,, OPPORTUNIT IES  ~,,,,.,r ,h, ,.,,,,., Vo lunteers /we~led j fb r  a teh'~])one~eersttfl/~ortflro~7"am G U A R A ,N  T E E .D  AUTOMOBILE 'LOANS BUSINESS LOANS• CRIMINAL:  RECORD?-  
APPROVAL You work  - GUARANTEED ' - - BUCHANAN LUMBER I s .  $50 ,000-$5: .  .mi  I Ion . . :  Get  yours  c leared .  
...... .............. ,~,  , ; t , _  ~-`4  . . _ .4 ,  . ; .  TruckslvanslcarslSUVs;...looking.for 5 axle ~ 7 axle . P rvatemoneyava  abe" :  For  rave toUSA ~ career 
............... serv ing  peoph,  l i v ing  w l tb  cancer  in  BC a , td  tb ;  Yukon .  credit '~t~ • ~)vae~.~O~"~x4s , Dlesel/gas.:TUmed down? .  :and. hayrack  10g 'trtJcks .::. Have you  been nsglecled • adv~n~ement  ' - '  and  
1 .8 .88 .939.3333 www.bc .cancer .ca  , . :  " .,, . . . •Rates  , . tbo - :  h igh? :  ' They  are a l so .10okng "by 'y0urbank?Bus lness  , , ,~ . , , , . .~ , .~  ;^~'"mnd 
-v,~,ns ft. cars  ava ,ao le  ;, , Ti 'ade?. We .hav~ the  :,.f0i'- .C lass !1  log ' haul.:  p an . . .and •cash  f ow . ~"-~',. ~ .=~"  ~" . . . . .~ .  " 
i Ua l l  Z,~ nrs  1-888.92•1:.  • money!pr  youguaranteed  <. dr iverswi th  •at  east  two . an•  ys  s • :i ~ serv lces  . , .~ree assessments .  . ua  ! -C a n c er :c  on n e C t O /~  2733.  Ca l l today-dr lve .  O- .7%. . .Compl lmentary .  "yearsexper lence  and- . t .R~.an~.a~, ,a ,  ga l4 , ,=: '~ .uenn l le ra t ,  theNat loha l  
'tomorrow ' :. . • . de l lvery~ ,,~pply . : tOday. .  ~ g00ddr  vers abst rac f  ~ Pa'r~on.  .7 : . - " :  Cent re!  
0 . . . . . .  . . ,.,ur ~,.,,.. In .ve l3 tpry / Ioans  ' : : . . . .@'  C0ntact  R ick  Pe 'nchuk .  'K '~ ' fu"~XLUPt l~ ~1 .ua0  5.-1 4 . -B4 '2  ~'.'2 ~ (1.1 '. 
O~N,~,.-,,~ ,,-,~n~-,,~,,,,.=. :www,credlt-klng.com•' Call ' 780 ,523:5288 .. Or " fax  c red i t?" .  N°  . cred. l t?  : www.nat ionalpardon 0rg  
FI ANCE:We: -sayy 'es '  1 -800 .650-4829 ' . .24 /7  : 780.523-59 i  0. . : - .'-. No  .p roo lem.  BOrr0w. ' .  - . . . . .  ' . . '  
' to poor . ; "c red l t  and  Sale=s/feasing/t inanclng.  ~IEE.D~.. .~_-. . : .__^ ..~,;. ,  .u f f to ,$1000unt i J  payday;•• .  .. STEEL  BUILDINGS . 
t 'r~uN~" eun ly  
" " " ' 14ave .. a : . . j ob?  '. Get  : ~ S----A-~.- bankrupts .  Se lec t  f rom : :Es t ,1986,  , .  f . .": $39 .95 /month , i f :you  pay , .  - .  - ,, . . 
14~ ?~%''ti" - - ,~ , ; / i i~  ~,  ~ a loan  guaranteea  ,, " ,~/ . :1  i over  450 Car s - t rucks ,  . ;  • .COMING EVENTS , -more , "ca l t  us . toswi tch  1 hour aPl~rb'va' 1 866 3 : Final C learancel . . .Pr lced-  
4x4s  = vans, Call • Mar ryor  • ~FRANCHISE  7 . . . . . , . :  .&. ,•over  ;and ,  save l  ,. Bes l  . I~AYDAY 24hrs i7"  da -s ' "  . to  Sell; :G0  d i rec t / save .  
i " ~, " ':.: . lan 604-552-4554. ' .  'B  U . , .S : , ' I  ,N : .~E. ' ,S : 'S  Serv ice  and-  . ra tes  Www,~rdrect .ca. .  • ~' '~ . i .25x ;40" .$S ,900 i i30x~10 
~' .  '. ~ i  a l i i :~  'eUS INESS O PP .OR.T  UN IT IES .  iq  / can.ada. I  ~ ' ' . 'C~. I I  ,v ~, .... " '  ' . ' ,  $8 ;500~35x50~:$ ' i21g00.  
' ~,~...,v: ~,, '  . . . .  :.! ~'~'.~ OPPORTUNIT IES '  -Feb  : .7 .& 8 . - "P laza :o f  www.Phon'eFaco.rry:ca...:_ : "DENIED CANADA .$35 ,500 ' .. Many  o thers .  
~ i  -,,[¢ . . . . . .  ' "  SHOW,  Vaf i couve . r  . . . .  1 - i87Z: .836 ' - ' ,22 ,7  4•.; := ,. •• ,PERSONALS.  " . :  ' 40x80~ $17,4,0; :  50x120,  
~ ~  . ;BUS INESS ' . . LOANS,  Nai l0  ns.wouid.yOu:! ike.to ' F iNANCIAL  SERVICES".  PENSION'P lan•d isab i l i ty .  P ioneer: . ;1;800-668;5422; 
own your  own ous nessY benef i t s?  The  Dis I i . - : . : - '  $50000,$5: . "m l ion.  W r . . .  " . -  . :  : [~:BT  STRES-S?. . - -~We " " ' " ab l ty . . .  =- . -  . . . . . .  ' • 
- • : - " " . , , . . , , .  ' a t no -  onger~ /a  K.  : " C la im:~'dvoc  . . . . .  ' . . . .  FUr :URE .~ :STEEL  I-'rn/ate money ,ava l  able. '" ~=...:.,=. ,;.;..., . . . . . . . .  , . . ,  • : can  ' nero -  you-  'avo  d-"-' ,,~ .. uuy ~.,m.u . _,~ .~ ,:,.L,'.,L ~ .  ._ 
• " ~ . . ' .~ i  ~ Have  You:b-ea,.neglacied:" . . . .  :;u'snes~s~w'nerUson=h=o~v : .bank:rup cy  .~.: h rough ."can..:., • '..h'elpf:...'.: . "Ca l l  . ~U-U2L'-U~-~'" uut . ,u .u ,u ,u  ' "uuraole'ra- ~ i  ' ' ' " ' " ; ' ' 
by Your , .bank? :Bush3ass , .  !ogef.started::  Dlscover 'a  :. d eb!  ."" .c0nso l ldat i ,on , :  . ~ l ! . so~ L~cnm~, ,~ at : .~enn inee i .e ,~ ': ~ i ,  ~=Poot 
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